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Las declaraciones del 
Las fiestas conmemoratlvaa del 62 aniversario del Imperio alemán, se han 
celebrado con gran esplendor en Berlín, y bajo los pliegues de la antigua ban-
dera en varios edificios oficiales. Pleito enconado y difícil en el Reich, éste de 
los dos pabellones, pero hasta el advenimiento del racismo los edificios del Es -
tado cumplían lo dispuesto en la Constitución, y cuando llegaban las fiestas 
nacionales, izaban la enseña establecida por el Código fundamental. Pero éste 
ha decaído de tal modo, que ni siquiera se respeta en la forma. Cuanto a la 
substancia... 
Durante dos años—el Gobierno Brüning—solamente funcionó el articulo 48 
de la Constitución. Establecido para casos excepcionales, hubo de convertirse 
en la norma ordinaria, extendiendo sus límites hasta cubrir todas las activi-
dades de la nación. Preparado, en la intención de los legisladores, para salvar 
el orden público cuando la gravedad de la amenaza hiciera inexcusable la ener-
gía rápida y certera, fué aplicado en beneficio de la economía para nivelar 
las finanzas o para reducir las hipotecas o para aliviar a deudores en peligro 
o a inquilinos sin trabajo o a agricultores agobiados por las hipotecas. Las si-
tuaciones más delicadas, en cualquier campo de la actividad nacional, se re-
solvían por decreto. Mas todavía se respetaba el exterior, se acudía al Reichstag 
para que sancionase la extralimitación constitucional. Y el Parlamento, con-
vencido de su impotencia, aprobaba... 
Cayó Brüning, y en las semanas posteriores—del 31 de mayo al 20 de julio— 
«sta aplicación anticonstitucional del artículo 48 avanzó más aún. Hasta en-
tonces se había utilizado tan sólo contra el mecanismo parlamentario, elaborado | cuajeg se prescinde no ya de ios trámi-
tan minuciosamente en los despachos de las Comisiones weimarianas. Von Papen, tes legales sino de la misma clasifica-
lo utilizó contra las cláusulas que organizaban el federalismo alemán. Derribó ¡Cj5n qUe ia iey impone, y que, sin em-
al Gobierno de Prusia y nombró un alto comisario para el más grande país del bargo. quedan consolidadas de hecho. Y 
Reich. Hizo más: en octubre burló la sentencia del Tribunal Supremo, que le or- ahí está "Solidaridad Obrera" multado 
denaba reponer a los ministros prusianos, restableciéndoles en su titulo, pero y emplazado y que desdeña por igual 
no en sus funciones. |Plazos f niulta5- 81 en este ^".q111-
jefe del Gobierno 
Impropias de la mesura y elevación 
con que debe producirse en todo caso el 
jefe de un Gobierno nos han parecido 
las breves manifestaciones del señor 
Azaña, que van en otro lugar de este 
número. Es cierto que se ha hablado— 
que se habla—de crisis, y esto no en 
aislados corrillos, sino en plena calle y 
en muchos centros que suelen estar bien 
informados. Y sin que nosotros quera-
mos afirmar, ni mucho menos, la vera-
cidad de lo que el señor Azaña niega, 
preciso es reconocer que el Gobierno 
mismo ha dado pábulo a los rumores 
con sus reiteradas muestras de debili-
dad. Es lógico que muchos hayan pen-
sado que debe de hallarse en trance de 
crisis, el Gobierno, que en tantas ocasio-
nes parece impotente para poner coto 
a las transgresiones de la ley. Sin ate-
Funerales por el Papa $[ HABLA DE UN 
Benedicto XV 
Un discurso del Pont í f i ce exhortan-
do a roqar por la propaga-
ción de la Fe T e n d r í a una car tera el ¡efe de los 
(De nuestro cormponsal) "CaSC0S 0,6 Acer0" 
ROMA, 23.—En la Capilla Sixtina se A 
han celebrado los funeraJes en conme- Antes es necesario el acuerdo de 
moración del I X aniversario de la los partidos 
muerte de Benedicto XV. Cantó la misa • 
el Cardenal Lafontaine, Patriarca óe 
Venecia, primer Cardenal, entre los su-
pervivientes, creado por el difunto Pon-
tífice, E l Santo Padre asistió a la ce-
El "Arco Iris" ha llegado L a i n v a s i ó n de fincas 
a Buenos Aires en Cáceres 
Ha terminado su viaje de ida ha-
cia A m é r i c a 
(De nuestro corresponsal) 
Obedeciendo a una consigna de las 
C a s a s del Pueblo, comenzaron de 
una m a n e r a m e t ó d i c a el d ía 16 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 23.—Miles de habitantes de 
remonia desde el Trono^y áió la bendi-j Berlín vistieron el domingo un duro y 
fructífero s a c r i f i c i o del heroísmo: ción al túmulo. L a capilla musical pon tificia cantó la misa mayor úe Perosi. 
Asistieron 15 Cardenales, Corte Pon- aguantar durante horas, bajo la tenue 
camisa de uniforme, un frío de seis gra-tíficía. Prelados, Gran Maestre y Con 
sejo de la Orden de Malta, Cuerpo Di-ldog bajo cero, empujado hasta los hue 
nernos más que a ejemplos recientes.iplomático PaWciado romano y el so- gos ^ air€ he]ado del 0 
ahí están las invasiones de fincas en las brino de Benedicto XV, marqués José! , „ 
Della Chíesa y señora e hijos. ¡lanzarse a la calle bajo el signo hitle 
Una enorme cantidad de personas vi- rlano en el día de las masas obsesiona 
sitaron la tumba en la cripta vaticana, das por sanguinarias campañas de ren 
O sarcófago está adornado con cirios. cores Se ha ^ en egtos días el 
flores y ramos de olivo. E l jueves cele-
brará el Capítulo Lxteranense otro fu-
neral en la Basílica de San Juan.—Daf-
Con todo, pocos dia* dMpuéS de "cumpHda" |« .entencla, fué derrotado el | ^ j . cita, públicos son los acuerdos en que 
canciller culpable. Gran alborozo en las filas democráticas, pero de corta du-k la'leKy de AsodacionPg ae i , niega con, 
ración. Porque tres meses después de esta victoria, nada de lo establecido por 1 atentación toda obediencia, 
decreto el 20 de julio, y falto todavía de sanción parlamentaria, ha sido mo- pero no „ nue.stro propósito justifi-
dificado. Continúa en vigor y adquiere, conforme el tiempo transcurre, el as- car versiones que solemos calibrar muy 
pecto de las cosas definitivas. ¿No fué la democrática "Gaceta de Voss" quien bien antes de acogerlas, sino presentar 
en la derrota de von Papen lamentaba únicamente la derogación, esperada el notorio contraste entre un fenómeno 
entonces, de los decretos sobre Prusia? que no es sorprendente y ums declara 
Seria cerrar los ojos a la realidad suponer que estas reformas constituciona-
les de hecho se deben a ambiciones de un hombre o un partido. Lanzar Invec-
tivas sobre las violencias del nacionalismo, acusar de débiles a los defensores 
Discurso del Papa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—En presencia del Pontí-
fice se ha leído el decreto que aprueba 
los milagros para la beatificación de la 
venerable Vicenta Cerosa, fundadora 
clones q u e l i ^ n w " ^ ) V a l r e de unai'con la Beata Capitani, de las Herma-
diversión estratégica, acaso prólogo df|nas de la Caridad. Asistieron el Carde-
absurdo insuperable de la vida política 
alemana. Porque, ¿saben ustedes quién 
ha escrito fondos—sólo el "Berliner Ta 
geblat" ha publicado tres—por haberse 
permitido la manifestación racista? Pues 
la Prensa socialista y demócrata. Empe-
zaron los comunistas en sus dos perió-
dicos por amenazar con la más sangrien-
ta venganza si se celebraba la manifes-
tación que habla de ocupar la plaza Bu-
low. Como ante una consigna la Pren-
otras por el esüio. y de mayor ampll- nal Laurenti Prefecto de la Congrega mantiene el reneroso oro ludio 
tud. Sigue el jefe del Gobierno el plan ción de los Ritos, y el Cardenal Loca- que mantiene el generoso oro Judio 
de la Constitución, es detenerse en la fachada sin considerar el Interior ni los |vjejIgjmo y desacredItado de utilizar, en tolli. |»« «anzó contra el Gobierno, exclaman-
cimientos del edificio. ¡La verdadera Constitución alemana se está elaborando!los caaoa de apuro, el comodín anticle- Después del ¿Iscurso de homenaje que do: "Se trata de una provocación. Acor-
ahora, en estos días, duramente, en los sacrificios y en la sangre! E l Código de rical. que lo mismo sirve, por de pron- pronunció el Postulador, Monseñor Bra- da0s de jog 17 mUertos en Altona. Debe 
Weimar se hunde porque no tenia raices en el pueblo alemán, porque era cere-ito. para insinuar que los rumores de cri-|SottI. el Pontífice pronunció un elocuen- prohibirse el acto raclsta..i E n dúplica. 
bral y exótico, ajeno al espíritu germánico, cuando no contrario a las tradi- g ^ ^ ^ navios comunistas redoblaron sus Iras. Es-
clones de la raza. nuede servir el mes que viene para turales, entre ellas la humildad, la pu-lpaña en Berlín. 
Se anuncia que von Srhleicher prepara, en sigilo, la reforma del Gabinete H. . " . 'rVr."l.T_ . . . *_ „ i - « - ^ - ^ UOKIA A*, I . , ^mmi.^ - . ^ 
alemán con el propósito de restaurar formas antiguas, pero eficaces, de redu-
cir a sus límites propios la tarea de las Cámaras, de impedir el abuso parla-
mentario. Quizás, el día de la reforma se atribuya lo sucedido al viejo mili-
tarismo, a la tiranía; pero la realidad dice que no existen en Alemania defen-
sores de la Constitución de Weimar. Muchas veces se ha hecho el recuento. E l 
grupo político de profesores e Intelectuales ha visto la deserción de sus se-
cuaces, desde 79 diputados en 1919, a dos en el Reichstag elegido el 6 de no-
viembre. Entre los demás partidos sólo podrían encontrarse defensores entu-
siastas de la Constitución en los socialistas. 
Y asi, el arquetipo de los Códigos fundamentales de la post-guerra, copiado 
en España con catorce años de retraso, se extingue lentamente, derrumbado 
por su debilidad Interior, carente de savia nacional y de calor ciudadano. Nadie 
puede prever el fin de la crisis germánica, pero los acontecimientos permiten 
ya deducir de ella provechosas lecciones. Elaborar una Constitución es para 
cada pueblo un problema peculiar con datos y soluciones propias. Copiar es 
inútil y dañoso: prescindir de los elementos genuinos lo es más aún. Y—última 
consecuencia—, los Códigos preparados en estas condiciones no se defienden 
con leyes y penas. Porque, aparte de que un deber imperioso y de alta conve-
niencia patriótica, obliga a los buenos ciudadanos a procurar su mejora, los 
acontecimientos, ¡la realidad!, se encargan de mostrar cada día su fracaso y 
de Imponer el estatuto nuevo y nacional. Sólo que, en este caso, la salvación 
cuesta sacrificios durísimos y penalidades, tanto más dolorosas, cuanto que eran 
fácilmente evitables. 
pueda desviar. 
No e« la defensa 
Una nota de Norteamérica 
a Gran Bretaña 
Fuerte reducc ión de la Deuda, a 
cambio de restablecer el pa-
trón oro, y compensacio-
nes e c o n ó m i c a s 
i í — 
ÑAUEN. 23 —Dicen de París que In-
glaterra y los Estados Unidos han lle-
gado a un acuerdo en lo referente a las 
deudas de guerra. E l acuerdo anterior 
será revisado reduciendo la deuda a 
800 millones de dólares, que serán pa-
gados con una emisión de bonos coloca-
da en todo o en parte en Norteamérica. 
A cambio de esto, Inglaterra se com-
promete a restaurar el patrón oro de 
su moneda. La noticia es de origen par-
ticular y aunque se da con muchas se-
guridades, debe ser acogida con reser-
vas. 
« * * 
WASHINGTON, 23. — Los funciona-
rios qun están al corriente de lo trata-
do en la conferencia que celebraron 
Hoover y Roosevelt. manifiestan que es 
completamente injustificada la suposi-
ción que se ha hecho de que !a invita-
ción americana a la Gran Bretaña para 
discutir el problema de las deudas fuera 
subordinada a la vuelta de Inglaterra 
al patrón oro. 
E l concepto discutido por la Prensa 
americana de que la revisión de 1.̂  deu-
das servirla de palanca I nra hacer vol-
ver a la Gran Bretaña al patrón oro. 
es estrictamente no Dflcl&I, aunque es 
posible que haya sido lanzada como 
sondeo. 
E n algunos círculos americanos no-" 
precisa el tipo sobre el cual la libra es-
terlina habría de ser estabilizada, pero 
se manifiesta el deseo de que lo fuese a 
un tipo sensiblemente más elevado que 
el cambio actual. 
Se hace observar, no obstante, que ei 
punto de vista británico es que la di-
visa inglesa, sensiblemente apreciada, 
resultarla poco ventajosa para el comer-
cio exterior británico, al menos en la 
actualidad. . „_ 
L a respuesta inglesa 
LONDRES. 23 - E l hecho de que ^ 
Gobierno inglés no haya 
vía los términos de la W ^ g J ^ 
de dar al memorándum norteamericano 
s'e6 considera que es ^bido a que oda-
c ' r d e n e c o n ó ^ o . suscita dicho documen 
to. o sea la vuelta al patrón oro y la-
compensaciones económicas. 
Con objeto de ql'^Puedf " / ^ X n e s examen minucioso de estas cuestiones, 
I n d i c e - r e s u m e n 
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distraer la atención del Parlamento de reza y la caridad. Habló de las grandesl Todo esto tlene una hlstorla Hace 
cuestiones candentes, que los últimosl lineas macadas ^ r la ley para la ^ m 
sucesos tendrán sin duda que suscitar.| vida^ del Instituto a través de los hos- t J1 t A , , . , 
Lamentable es que de tal modo sel pítales, oratorios y escuelas. E l desarro-1 años, estudiante y poeta, con la fe del 
haya pretendido apartar la atención pú-jllo de la obra ha sido tal que hoy son recién convertido al racismo, empezó su 
blica de los temas que. con más o me- cerca ós 200.000 personas las que están tarea de apostolado en las filas obreras 
nos motivo, la ocupan en este momento.jasistidas por las Hijas de María, de la: 
Ha pasado la época de cierto género de| Venerable Capitani y de la Venerablei v * - 7 , 
"distracciones". Y la opinión está muy Gerosa. esparcidas por todo el mundo. cl6n con su banda y todo se pasó al ra-
despierta para que tan fácilmente se la E l Pontífice habló a continuación de los cismo. Los comunistas fueron a visitar 
milagros aprobados y explicó las clr-ja Horst Wessel, y ante sus propios pa-
cunstancias en las que se verificaron. . , „ _ . , 
_ . .„ . , , ,. . _ .Jdres le asesinaron. E r a 1930 cuando el 
Puso de manifiesto la obra prodigiosa ce 
Dlus, afirmMa en v . V o siglos. H*b>óihltlerisrno "urgía ^n 1̂  "apltal. La con-
después de las muchas almas que se ducclón del cadáTer al cementerio, pa-
acercan a la Fe e invitó a todos a ro- sando entre los edificios del barrio 
gar, pidiendo por esta Intención entre . . . ,„ . „ . _ t 
fas del próxim^Año Santo. i01™0, fu6 un CaIvario Para 108 P0009 
L a Venerable Vicenta Gerosa estará cientos de racistas ultrajados por terrl-
comprenclda en el primer grupo de bea- bles Injurias. 
tificacíonea. que se cree que serán con-1 Ahora las cosas han cambiado. Son 
tadas entre mayo y Junio próxlmo._Daf- lmile8 Ayer desfilaron sólo en unifor-
me, de 20 a 22.000, que iniciaron el des-
file en lo que podría llamarse la plaza 
vaticana del comunismo alemán. Las 
PARÍS, 23.—Hace como cosa de un A los invasores se les ha prometi-
do que al actual reparto se le 
d a r á estado jurídico 
lustro las velas y alas francesas en tor-
no al ojo parpadeante de la Libertad 
de Nueva York parecían poseer un ma-
leficio semejante al de la mariposa ne-
gra. Cuantas veces intentaban los avio-
nes cernirse sobre la estatua neoyorqui-
na, otras tantas un viento fatal les arre-
bataba la flor de la victoria. Pero Fran-
cia no quiso resignarse a quedar ali-
caída en medio de una Europa de "re-
cords" y proezas. Poniendo rostro ani-
moso a cada nueva pena, siguió inten-
tando hazañas resuelta a superarlo todo, 
superándose a si misma. L a desgracia, 
sin duda, puede mucho; pero el ánimo 
sereno puede tanto que, al cabo, recae 
sobre él la gracia sonriente. Hoy cele-
bra París el feliz vuelo del trimotor 
que, albatros de tempestades y corrien-
tes, ha logrado posarse en el suelo ar-
gentino. Pontificando sobre el océano 
(De nuestro enviado especial) 
Obscurecía cuando nos acercábamos a 
Míajadas. Avanzaban por la carretera 
los labriegos con sus yuntas, sus carros 
y sus aperos en fila interminable. Iban 
silenciosos, encogidos, arropados en sus 
bufandas, porque la sierra, blanca de 
nieve, disparaba las saetas agudas del 
frío. E n todos los caminos las mismas 
hileras de labriegos con sus trajes par-
dos o amarillo-canario, color por el que 
sienten predilección los campesinos ex-
tremeños. 
Recordaba viendo este cuadro aquellas 
escenas de la gran guerra, con los pue-
blos huyendo ante la invasión, silencio-
sos y fatigadosf No faltan mujeres y ni-
ños en estas filas que contemplamos, que 
van dejando atrás la llanura bajo el em-
bozo de las sombras. Llanura que yo 
recorrí pocas noches antes: desde estos 
campos duros, desolados y yertos, en 
que antes fué cementerio de tantos he-1 cuyas orillas chispeaban de pronto los 
Han sido puestos en lloertad-los'-Jefes 
sindicalistas detenidos el domingo 15 con 
motivo de la amenaza de huelga revo-
lucionaria en los ferrocarriles. Si no 
existían en ellos responsabilidades exl-
gibles. nada tenemos que oponer a esta 
medida. 
Mas. al par que reciben este benigno 
trato los elementos del sindicalismo, 
que por la izquierda boicotea al Gobier-1 rina 
no—el lenguaje es del Gobierno y de 
sus pregoneros en la Prensa—, los otros¡w I \ 1 * 
extremstas , los que. se dice, que por ^ Q g | £ 0 n e $ Ú£ Udllñ̂ Clíü 
la derecha le hostilizan, llevan días y 
días en las cárceles y meses en el des-
tierro sin que el Gobierno se cuide de 
fijar plazo a su pena. Y esto, a pesar 
de que los Tribunales hayan desautori-
zado a quienes los castigaran, con una 
absolución o un sobreseimiento de su 
causa. 
¿Que más? Por proferir gritos, que 
se han estimado subversivos, un grupo 
de muchachos a los que ciertamente se 
¡precauciones eran extraordinarias. Has 
ROMA. 2 3 . - L a "Illustrazione Vatlca- ta un autc>móv11 blindado paseaba su 
na" dedica una página entera de foto-¡s,lueta de aspavientos por la nieve su-
grafías a la destrucción de los leones cía del domingo. Exageración. Allí don 
roíamos, el "Arco Iris" ha ido a. calar 
la tierra hispánica con la mansa y pe-
netrante lluvia de un país que siente 
como nunca avideces de Imperio. Alas 
y velas. Aviones y barcos. E l albedrio 
de la voluntad a porfía con la trage-
dla. E l corazón patriótico y civil em-
peñado en dominar el conjuro de los la-
mentos. Un Instante hubo cuando la ca-
tástrofe del "Atlantique" en que pudo 
parecer que el espíritu se cansaba de 
tan insistente antagonismo renuncian-
do a la lucha. Basta de barcos, de in-
cendios, de vidas tronchadas, de derro-
ches inútiles, decían entonces las voces 
timoratas. L a mezquina seguridad del 
plato casero le retorcía el cuello al ím-
petu histórico que se alimenta de aza-
res y de riesgos. Pero hoy el "Arco 
Iris" concluye su viaje. De los astille-
ros de la Ciotat salta a las olas un 
nuevo barco, el "Presidente Doumer", y 
ya ante las lisonjeras 
reportajes, se desarrugan ceños burgue-
ses y el ánimo renden. Hoy to^as bs 
alcancías de Francia están de luto. Ha i Numerosa^ dehesaus fueron invadidas 
bastado que un pájaro feliz volase so- ¡ en los términos de Escurial. Zarza de 
bre el azul del océano para que ya en Granadilla, Ceclavin, Casas de Don An-
el aire noble de la vieja Francia pudie- tI3on50; Madroñera Robledillo de Trujillo. 
Peralera de la Mata y otros. Los per-
topacios de un zorro, hasta las laderas 
verdes de Lisboa, sobre las que ha pa-
sado ya la mano graciosa de la prima-
vera derramando sus botones de oro. 
En Míajadas había revuelo. Grupos a 
lo largo de la carretera. Discusionea 
porque la Guardia civil estaba tomando 
los nombres de los que regresaban. Por-
que el lector debe saber que todos esos 
hombres y mujeres que llegan en sus 
carros, con sus yuntas y sus aperos han 
pasado la jornada invadiendo fincas. 
He aqui la cuestión única que apasio-
na a Extremadura y que empieza a in-
teresar al resto de España. Las dehesas 
de la provincia de Cáceres son invadi-
das estos días con arreglo a un plan. No 
se trata ya de casos aislados. Los labrie-
gos se han lanzado a la invasión, obe-
deciendo a una consigna. Y la propie-
dad rústica ha quedado a merced de los 
Invasores. 
Un poco de historia 
Las invasiones de fincas y sustracción 
de frutos comenzaron el año último. Se-
gún cálculos de la Federación de pro-
grafías de los i pietarios de fincas rústicas de la pro-
vincia de Cáceres, han sido sustraídas 
las nueve décimas partes del fruto da 
ra leerse de nuevo las antiguas palabras 
del escudo de Polígnac: "Más vale vo-
lando".—Eugenio MONTES. 
Glosarlo, por Eugenio d'Ors 
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PROVINCIAS. — Crisis en el Gobier-
no de la Generalidad: han dimitido 
el jefe y tres consejeros.—Han pre-
sentado en Avila el oficio de huelga 
varios gremios.—Discurso de Mau-
ra en Santander—Asamblea del Blo-
que Agrario en Salamanca (pági-
nas 3, 4 y 5). 
E X T R A N J E R O . — Se asegura que 
Norteamérica solicita de Inglaterra el 
restablecimiento del patrón oro. A 
cambio haría grandes reducciones en 
las deudas.—Se habla de nuevo Go-
bierno en Alemania.—Empeora la si-
tuación en Francia—Movimiento fra- h domingo, es un triunfo más de la poli 
casado en Portugal—Fracasa una ln- ¡¡ tjca partid8ta sobre los criterios tóeni 
de se blandían algunos cauchos policia-
cos, los precavidos comunistas corrían 
venecianos de Dalmacia, y lo comenta 
en estos términos: "En estos días se ha 
perpetuado la destrucción de los leones 
venecianos de Dalmacia, por obra desasta encontrar un racista aislado, so-
algunos miembros de la Asociación an- bre todo si era una mujer, en quien se 
jticatóUca de los sokols. Estos destruc-cebaban por defender a una de éstas 
f ' —, — . " . . r _A1_ torea de obras que tanto recuerdan asi ^ j . j . . . . .„ ^ 
huesos en la cárcel, de la que s ó l o ^ la ^ en e] arte y en la un guardia de paisano fué acuchillado. 
una fuerte multa ha podido llhrarle9-! religióni y en ios elementos esenciales Esa ha sido la víctima del domingo de 
La diferencia de trato no puede ser mas de la civiUzaci6n no han pensado quejlos terribles augurios. E n un pueblo cl-
P Adversarios del Gobierno - no nos ^ociaj l í0 Ia destrucción del símbolo del .vilizado gólo la ^ ^ d a d es intangible. 
Aoversanos aei Z^" , 1 " , ¡ Evangelista y del libro del Evangelio a . { , „ „ ^ „ . * . 
aventuremos a decir del r é g i m e n - a q ^ ^ la calle es de todos, libre de toda 
líos como éstos, ¿de dónde este trato | ^ ^ ^ r * 1_J.1 .„,,: 
de rigor para unos, y para otros de be 
nevolencia ? No se hable, pues, de defen 
sa de la República. Cuando los anar 
quistas, enemigos no sólo del Gobierno 
y del régimen, sino de la sociedad y de s 
la patria mismas, todavía humeante la 
dinamita, reciben trato considerado y 
blando, no es un principio de defensa 
el que mueve la mano del Gobierno. 
Daf fina. 
to de frente al mundo cristiano y clvili-|amenaza. Las palabras de Hltler ante 
zado y más que un Insulto a los ofendí-1 la tumba del estudiante fueron media-
dos, JÍS una deshonor para los ofensores.!^ como cagi tc)dag ^ terrlble en é] 
es la convicción con que las pronuncia. 
No mueve los brazos sino al amenazar, 
gada del escrutinio. ¡Amplio plazo para Tiene como ademán corriente el de un 
amaños electorales! soldado español a quien ordenan en su 
Sobre todo esto aun existe una nota ^ 
decreto del lu&ar descanso. Lo expresivo es su ros-
iEVAS ELECCIONES EN GRECIA • 
A T E N A S , 23.—El señor Zaimis, Pre-
sidente de la República, ha firmado un 
decreto disolviendo la Cámara. 
Esta medida ha sido adoptada con la 
autorización necesaria para esos fines 
del Senado. 
E n una reunión del partido popular, 
Tsaldaris ha declarado que el Gobierno 
había obligado al Presidente de la Re-
pública a realizar un acto anticonstítu-
Judicados presentaron denuncias y que-
rellas contra los invasores, insolventes 
e interdictos contra los solventes. Unas 
y otros resultaron ineficaces. De aquí 
sacaron los invasores la seguridad para 
lo sucesivo, de que sus actos contra la 
propiedad quedarían impunes. 
E l momento es propicio para que loa 
profesionales de la agitación y del des-
orden campen a su antojo, y más en pro-
vincias como las extremeñas, alteradas 
por el fermento socialista. 
Las propagandas se hacían, no con 
el propósito de mejorar la suerte de loa 
obreros, sino con el fin de satisfacer 
viejos odios y envidias hoy más des-
piertas y afiladas que nunca contra loa 
que poseen. En la mayor parte de las in-
vasiones de fincas realizadas en el año cional, y ha presentado a la Asamblea 
que la ha adoptado, una moción solí-¡anterior, el deseo principal e inmediato 
citando que el Presidente de la Repú^jha sido destrozar, causar daño, perjudi-
' car a sus dueños. E s probable que mu-
chos de los invasores no hayan obtenido 
tentona fascista en Chrcoslovaqula 
(loginos 1, 2 y 3). 
E N L I B E R T A D 
ri i t rrmoco cuando a unos mucha- política más clara en el 
choTde peligrosidad tan problemática i ministro. Ingenuamente se declara en el, tro. E l domingo, encendido por el frío 
se lea castiga tan severamente por dar preámbulo. E l decreto—dice— coincide hasta su bigote de payaso, mostraba so-
con la ponencia aprobada por el Ow- lMwlWadt Cuando d ég e] árroco lu. 
sejo del Instituto, con la sola excepción, F y<x w iu 
del precepto relativo a las cualidades terano declamaba más que rezaba un 
exigibles a los que hayan de ser pre- Padre nuestro tenía fijos los ojos en el 
sidentes de las Juntas, pues el Consejo, gUe]0i 
sin duda, por un elevado espíritu de , . . ^ 
delicadeza, propuso que la presidencia: C™11™*11 cabildeos políticos, pe-
i hubiese de recaer forzosamente en de- r0 cada vez aparece más clara mi fácil 
L a creación de las Juntas provincia-1 terminadas categorías de funcionarios, profecía. E l Parlamento se disuelve Lo 
les de la Reforma Agraria hecha por I mientras el ministro que suscribe ha i drá ocurrir eg n0 convo. 
decreto, que publica la Gaceta del considerado preferible, para la mayor , . 
' eficacia de las Juntas y el más fácil í(Juen nueva3 elecciones.—Bermódez CA-
ÑETE. 
¡voces en la calle 
Porque en el primer caso las medidas 
'no bastan a ser defensa. Y en el se-
gundo, por el contrario, llegan a perse-
cución. 
Las Juntas provinciales agrarias 
eos, económicos y sociales que deberían 
presidir la ejecución de la Reforma 
engranaje de éstas con el Instituto, que 
puede este elevado organismo nombrar 
y separar libremente a dichos presi-
agraría. , ¡dentcs". 
Y a triunfó en parte esa política en ¡ Está claro. E l Consejo tuvo un ele-
Un Gobierno S c h a c h t ? 
nistro. por encima del mismo dictamen 
L a Dirección General'de Seguridad ha del mencionado Consejo, 
puesto en libertad a la mayoría de los E l Consejo, en efecto, después de dls-
afil ados de la C. N. T. que fueron de- cutir si en las elecciones de represen-
teñidos en la madrugada del domingo 15.!tantes de los propietarios y de los bra-
Son bastantes, y entre ellos figuran ceros en las Juntas provinciales de la 
Avelino González, director del diario Reforma Agraria votarían todos los de 
"C N T " ; Mauro Bajatlerra, y los aquellas categorías o sólo los asociados, 
miembros del Comité Nacional de laFe^aoordó que no votaran más que estos 
deración de la Industria Ferroviaria, lúltimos. E l triunfo, pues, fué y será de 
Adalia Falomir, Losmozos, Pastor y los socialistas, que quedarán en condl-
M tln'ez clones de copar las representaciones 
AR ' I I I n M gs^iobreras en las Juntas agrarias. 
^m^r^.""" Pero tamporo las elorclones ofrecen 
los Departamentos interesados, la rea-|garantia alguna. A cada Asociación se 
puesta británica no será entregada has-jj€ computad el número total de sus 
ta mediados de la semana actual. |socios. propietarios o braceros, como ai 
L a Conferencia E c o n ó m i c a todos hubieran votado. Las actas de la 
—'elección no tienen otra comprobación 
ÑAUEN, 23. — Circula peraistente-
, mente el rumor de que el que fué go-
el seno del Consejo del Instituto. Abo- vado espíritu de delicadeza. Luego eljbernador del Reichbank, Schacht, será 
ra vence de nuevo en el decreto del mi-¡ministro, que hizo lo contrario... | ei sucesor del canciller Schleloh'er, si 
No cabe argumentar que esos pre- tienen éxito las negociaciones que se es-
sidentes los nombrará el Instituto de tán llevando a cabo para la formación 
Reforma Agraria, porque huelga decir de un Gobierno parlamentario. También 
que está en manos del ministro, como Se citan otros nombres: el de Frick, ra-
lo han demostrado las designaciones de 
los altos jefes y de los representantes 
del Estado, que constituyen la mayoría 
del citado Consejo. Nos esperan, pues, 
presidentes radicales-socialistas, socia-
listas o de Acción Republicana al frente 
de las cincuenta Juntas provinciales. 
No olvidemos, por último, que las 
Juntas tienen dietas y además que el 
secretario por ellas nombrado cobrará 
un sueldo compatible con todos los de-
más del Estado, Provincia o Municipio. 
Vamos, en suma, a tener cincuenta 
nuevas Juntas, cincuenta nuevas orga-
nizaciones burocráticas más, creadas 
cista, para el ministerio del Interior; el 
de Seldte, jefe de los "Casco de Acero", 
para el de Trabajo; y el de Hugenberg, 
jefe de los nacionalistas, para las car-
teras de Economía y Agricultura. 
En las conversaciones intervienen na-
cionalistas y racistas, y entre Hltler y 
sus lugartenientes y el partido del Cen-
tro. Bbro no se puede asegurar que de 
estas^ conversaciones se deduzca un re-
sultatio positivo. 
Hindenburg y Schleicher 
il Presidente Hindenburg ha recibido 
LONDRES, 23.—El "Times" dice que ¡que la que realice el secretario de la uniformemente en toda España, sin re-;esía mañana al jefe del Gobierno, gene-
en los círculos políticos ingleses se pre- entidad societaria en que se verfica. parar en que muchas de ellas no ten-1 rají von Schleicher. quien le ha informa-
vé el aplazamiento de la Conferencia Las elecciones habrán de celebrarse en drán que entender en asunto alguno de do sobre la situación política. En la en-
Económica mundial, a causa de las ne- el término de diez días, y quedan luego la Reforma agraria, por lo menos en trevista se ha tratado de las eventua-
gociaciones que van a entablarse entreiotros veinte para enviar el acta de mucho tiempo. Pero la política y la bu-llidadcs que pudieran surgir con motivo 
Inglaterra y Norteamérica. laquéllas a la Junta del Censo encar-Irocracia tienen así campos de expansión.'de la reunión del Reichstag y de su even-
blica comparezca ante el Alto Tribunal 
de Justicia por violación de la Consti-
tución. 
Interrogado sobre la decisión adop-
tada por la Asamblea del partido popu-
lar al acusar al Presidente de la Repú-
blica de violación de la Constitución, 
el señor Venlzelos ha declarado que, 
después de reflexionar, el señor Tsal-
daris no pondrá en ejecución su ame-
naza. 
Las elecciones irlandesas 
D U B L I N , 23.—La preparación de las 
elecciones irlandesas prosigue con abso-
luta tranquilidad. 
tual disolución. Se asegura que entre el 
jefe del Estado y el del Gobierno se ha 
tratado también las posibilidades que 
ofrece la Constitución para declarar el 
estado de sitio, que permita al Gobier-
no recurrir a medidas verdaderamente 
excepcionales, como la suspensión de las 
actividades parlamentarias y el aplaza-
miento de las elecciones más allá de lo.̂  
plazos previstos por la Constitución. 
L a Pol ic ía 
B E R L I N , 25.—Ha comenzado sus tra-
bajos el séptimo Congreso del Sindica-
to republicano de policías prusianos. 
E n los círculos socialistas se insiste 
otro provecho que este que les propor-
ciona la venganza cumplida. 
Por estos cauces de violencia y de pa-
sión se desliza la vida extremeña, y loa 
traficantes revolucionarios se apercibie-
ron desde el primer momento para lu-
crarse de la situación, entablando entre 
ellos una fuerte competencia de radica-
lismo. Fueron los socialistas los primeros 
en ofrecer aquello que les autorizaba el 
Gobierno: la Reforma agraria. Una re-
forma agraria con indemnizaciones y 
con ingenieros. Pero luego aparecieron 
por los pueblos los propagandistas del 
sindicalismo y del comunismo, que ofre-
cían mucho más y por procedimientos 
más rápidos: el reparto de tierras por 
la invasión inmediata de las fincas. L a 
Reforma agraria sin trámites y sin in-
genieros. Esto les convencía a los obre-
ros más que las promesas socialistas. 
Y se fueron al sindicalismo y al comu-
nismo. E n Fregenal de la Sierra, la 
Casa del Pueblo se quedó con cien so-
cios. L a C. N. T . contaba más de mil. 
No era esto sólo. L a C. N. T. obli-
gaba a los propietarios a dar trabajo 
por "ukases" que no admitían discu-
sión. A la vista tengo el requerimiento 
hecho el 25 de noviembre a los propie-
tarios de Higuera la Real. Dice: " E l 
C o m i t é del Sindicato Pro - Cultura 
C. N. T. de Higuera la Real (Badajoz) 
pone en conocimiento del propietario X 
- S".!.,!*/"™1 dar ^abajo a los obreros 
res). Y no 
sobre el hecho de que los policías re- • . . a aar trabaJ0 a 
publícanos están teSinSa^ont"" ffiSfS 103 n0mb " 
Gobierno por el proyecto que éste tiene , ' v' Kr Ĵ ™™05 qUC Pr0CCf1(!r Vor 
de retirar el voto a los funcionarios del p t I a \ 
Policía, que son-dicen los c i r c u l o s - e l L ? ^ T 6 ? 6 fué invadida la de-
sostén del pueblo y de la República * C™z de A ^ z a " , del tér-
^ ca- mino de Peraleda de la Mata (Cáce-
Colisiones'^e3,' ^ los invasores colocaron hitos de-
B E R L I N 2? T _ • marcando parcelas, hitos en los que es-
S Ü S ™ ^ . de lM resultaran 
heridas numerosas personas. Otras n 
chas han sido detenidas 
E n Colonia la Policía tuvo que hacer 
uso de porras y armas de fuego na ra 
defenderse, en diferentes b a r r S de ks 
agredones de los comunistas 
E l pian da las inva-
siones actuales 
Los alcaldes de Extremadura, en su 
mayoría socialistas, observaron que los 
carón a la fuerza públicaTnpr?rQeH.aola ^roros ^ « a d o s a las Casas del Puc-
tiros. De las OCho ^ m t l * * ? ^ * bl0 sentían ^ seducción del sindicalis-
taron heridas tréi S ^ S L ^ : 2 ° ,y 36 ^ a él' Las Casas ™ ^uc-mañana. . la"ecido esta blo languidecían. Había que evitar esto 
'de algún modo. Y la solución consistió 
tv* 24 do enoro d- m s 
( 2 ) F L D F B A T C MADRID.—Afto XXTTI.—Nflm. 7.W« 
en que los Centros socialistas en lo 
sucesivo adoptaran los procedimientos 
del sindicalismo, ofreciendo el reparto 
de tierras inmediato, sin Intervención 
de ingenieros, por mutuo acuerdo en-
tre braceros y yunteros. Con alguna 
ventaja sobre los sindicalistas, puesto 
que tendrían de su parte a los alcaldes 
y en muchos sitios a loa jueces munici-
pajes. 
En la primera quincena de enero, loa 
afiliados a las Casas del Pueblo de la 
provincia de Cácerea planearon la In-
vasión de drhesas. E l día 15 se dió la 
orden. E l 16 salieron loa labriegos en 
dirección a tierras ya determinadas y 
las roturaron. Quince dehesas tueron 
invadidas el primer día; más de veinte 
el segundo, treinta y una el tercero. 
Loa invasores afirman que los direc-
tivos de las Casas de«l Pueblo les han 
garantizado que a estoe repartos se les 
dará con el tiempo estado jurídico. To-
do esto, hecho y anunciado a tres me-
ses vista de unas elecciones, les per-
mite a los caciques socialistas frotarse 
las manos, presintiendo el triunfo. 
Entretanto, recluidos en las fondas 
de los pueblos, loa Ingenieros agróno-
mos recaban los censos de yunteros con 
tierra, de yunteros sin tierra o de bra-
ceros sin yunta. 
Al anochecer, los caminos se pueblan 
de largas filas de labriegos que vuel-
ven de las tierras Invadidas. L a Guar-
dia civil los ve pasar. Todos los inva-
sores han sido denunciados en otras 
ocasiones. 
Así va la Reforma agraria por tierra 
de Cáceres... 
L a r iqueza ganadera 
amenazada 
Los A^mtamientos de 
C á c e r e s 
Resulta conveniente, para formarse 
una cabal idea de la situación de la pro-
vincia de Cáceres, decir algo sobre loe 
Ayuntamientos bajo la administración 
socialista. Son datos que han sido ele-
vados a los Poderes públicos. Nadie se 
hará la ilusión de creer que el minis-
tro de Agricultura, por^ejemplo,, haya 
tenido tiempo de leerlos, atareado co-
mo está en preparar sus dramas his-
tóricos. 
Comparando las cifras de loa presu-
puestos municipales de todos los pue-
blos de Cáceres para el año 1932—pri-
mero confeccionado por estos Ayunta-
mientos—coai los de 1931, se encuentra 
un aumento de 2.230.000 pesetas, que 
representa más de un 20 por 100 sobre 
los deQ afio anterior. L a Imposición 
municipal asciende desde 4.350.000 pe-
setas a 6.350.000, con una elevación de 
un 48 por 100 Imputable, casi en su to-
talidad, a los repartimientos generales, 
ya que las restantes fuentes de Imposi-
ción sólo en contadísimos casos habrán 
sufrido aumento de rendimientos. Hay 
presupuestos, como el de Aldea Cente-
nera, con una elevación del 91 por 100 
sobre el anterior, y la Imposición mu-
nicipal con un 138 por ciento; en Mo-
raleja, con el 64 y el 562 por ciento, 
respectivamente; en Peraleda de la 
Mata, el 90 y el 196; en Navalmoral 
de la Mata, el 90 y el 320; en Miaja 
das, el 68 y el 137; en Coria, el 99 y 
el 183. Baste decir que resumiendo los 
datos de la imposición municipal de los 
pueblos de más de 3.000 vecinos y de 
menos de 15.000 habitantes del afio 
1932, encontraremos un aumento de un 
80 por ciento en relación con el ante-
rior. 
Pueblos hay donde el reparto munl 
rinal supone otro tanto de la contrlbu-
^ ción que se paga al Estado; algunos 
donde la duplica, y no faltan casos en 
' que excede de tres y más veces. Y 
siempre sin respeto a la ley. sin carác-
ter de generalidad, que no seria tolera-
do por ©1 vecindario, porque en unos 
casos son los enemigos políticos sobre 
los que gravita la carga abrumacDora, 
y en la mayoría son los terratenientes 
que residen fuera del término los obli-
gados a desprenderse de buena parte 
de sus rentas para levaatar las cargas 
municipales. 
Hay un pueblo. Alcántara, donde la 
suma de los impuestos normales con 
los transitorios y con las cuotas del re-
parto sobre utilidades y de alojamien-
to, ha llegado a rozar la confiscación 
de la renta. 
/ A d ó n d e va E x t r e m a d u r a ? 
L a economía extremeña sufre los efec-
tos de una convulsión volcánica. A los 
Ayuntamientos abrumados de cargas, 
casi en quiebra, hay que añadir la si-
tuación creada por esas invasiones de 
tierras, cuyas consecuencias son fáciles 
de prever. ¿Quién facilitará dinero a 
esos millares d*.labriegos para que con-
tinúen cultivándolas, el día que se lega-
lice la usurpación ? ¿ Quién puede garan-
tizar que los mismos labriegos estén 
mañana conformes con el reparto que 
aceptan ahora a título de ensayo o de 
aventura? ¿Qué será de la riqueza ga-
nadera, después de los innumerables pas-
tizales destrozados? ¿Puede soportar 
Extremadura un transtorno en sus cul-
tivos, y en lo que es esencial para su 
riqueza agraria, sin exponerse a un co-
lapso ? 
¿Adónde va Extremadura? 
J . A. 
Cáceres, enero 1933. 
n<"'B: • • a 
C A S I R E G A L A D O S 
gabanes, checos y trincheras por fin de 
temporada. Véanlo y se convencerán. Hay 
en todas formas, colores y medidas. 
Cruz, 30, SESEÑA.—íiHal, Cruz, 23. 
i" • ta i H i l i l n i m i B a • • 
VEINTE BAJO CERO EH ALEiMP 
B E R L I N , 23.—Una intensa ola de frío 
procedente de Rusia ha caído sobre el 
país, que en algunos sitios ha sufrido 
la temperatura de 20 grados centígra-
dos bajo cero. 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
Cotizaciones del cierre del día 23 
Pesetas (34,33), 34,33; dólares (4,21), 
4 21- libras (14,11), 14,12; francos fran-
ceses (10,41), 16,41; ídem suizos (81,10) 
8120- coronas checas (12,40), 12,40; co-
ronas suecas (76,90), 76.95; ídem norue 
cas (72 40) 72,45; ídem danesas (70,7o), 
70 80; liras'(21,52), 21,52; pesos argen-
tinos (0,81), 0.81; Deutsche und Discon-
tn í7^) 72.75; Dresdner (61,75), bi,/o, 
Commerzbank (53 50h 53f0= R e f hs-
bank (159,50). 159; Nonllloyd (18,50), 
18,12; Hapag (18,12). 17.62 A G. 
7OQ75) 29,62; Siemenshalske (122;75>. 
9? Schukert (88.75). 88; Chade (141) 
B e m t r (46,50). 45,25; Glanzstoff 
(52 25) 52,87; Aku (30,50), W.ST;, l í -
íarben (104.2). 103,75; Polyphon (44), 
42,50 
" H a sido diezmada por las insegu-
ridades y amenazas de que va 
siendo v í c t i m a " 
• 
Protesta de la A s o c i a c i ó n General 
de Ganaderos al jefe del Gobier-
no por las invasiones de fincas 
Nuevos atropellos en Extremadura 
L a Asociación General de Ganaderos 
ha dirigido al jefe del Gobierno el es-
crito que a continuación insertamos: 
"Excelentísimo señor: Publicada la ley 
de Reforma agraria, esta Asociación es-
peraba que su implantación fuese nor-
malmente realizada, procurando en lo 
posible la defensa de los Intereses gana-
deros que por ella pudieran resultar 
afectados. 
E l ministro de Agricultura, dándose 
cuenta de la Importancia y especialidad 
de la riqueza pecuaria, a requerimien-
to de cata Asociación, dictó acertadas 
disposiciones, evitando la roturación de 
los terrenos de pastos dedicados al sos 
tenimiento de la ganadería, y ello hizo 
concebir a esta Asociación esperanzas, 
de que, con tan acertado criterio, se pro 
curarla defender esta Importante rama 
de la economía nacional. Vió bien pron 
to, sin embargo, defraudadas sus espe 
ranzas con la publicación de los decre 
tos de Intensificación de cultivos, pre-
tendiendo, con criterio equivocado, ex-
tender las zonas de cultivo de cereales 
ya demasiado amplias en nuestro país 
y con amenaza para la riqueza ganade-
ra. Pero este peligro resulta acrecenta-
do en forma gravísima con los atrope-
llos e invasión de fincas que a diario se 
están cometiendo en distintas zonas de 
nuestro país, muy especialmente en los 
momentos actuales, en Extremadura, 
donde son violentamente roturados los 
majadales y terrenos dedicados al sos-
tenimiento de los rebaños, con toleran-
cia e inhibición de las autoridades. 
Sin entrar esta Asociación a defen 
der las propiedades afectadas, sí se vé 
en el ineludible deber de exponer ante 
la más alta representación del Gobier-
no, el gravísimo daño y enormes per-
juicios que los hechos apuntados sig-
nifican para la vida en nuestro país de 
la ganadería, diezmada ya por las In-
seguridades y amenazas de que va siendo 
víctima, y si no se pone inmediato re-
medio a esta situación, la riqueza gana-
dera será destruida en gran parte, y es 
nútil exponer ante el claro criterio df 
vuecencia lo que esto representará para 
la economía nacional, ya que esta rique-
za, a diferencia de otras, no puede re-
ponerse sí no es con el transcurso de 
muchos años. 
Por ello, esta Corporación se vé en 
la necesidad de exponer cuanto antece-
de ante V. E . con el ruego de que el 
asunto sea examinado con la detención 
que su gravedad requiere, y en su con-
secuencia, se adopten aquellas disposi-
ciones que eviten la destrucción de una 
de las más importantes y básicas re-
presentaciones de la riqueza nacional. 
Madrid, 19 de enero de 1933.—El pre-
sidente". 
M á s invasiones 
L A S PROPAGANDAS POLITICAS 
•ti 
PONENCIA S O B R E COMO P U E D E N F A B R I C A R S E ORADORES 
J . ("Querschnitt", Berlín.) 
Empeora la situación del Una Semana portuguesa 
Gobierno en Francia 
PARIS, 23.—La crisis provocada por 
los proyectos de restauración financiera 
se aproxima a su momento culminante, 
porque la Comisión de la Cámara no ter-
minará su dictamen hasta el jueves, y 
el plazo de aprobación de la dozava pro-
visional de febrero, la primera en que 
deben constar las reformas propuestas 
por Cheron, ha de estar aprobada el día 
31 a las doce de la noche, es decir, que 
para que las dos Cámaras discutan los 
proyectos se dispondrá en total de cin-
co días. 
Todavía sería posible esto si la Comi-
sión no hubiese desfigurado el proyec-
to del ministro hasta el extremo de ha-
cerle Imposible de conocer. Entre otras 
cosas, los Impuestos nuevos han queda-
do reducidos al 50 por 100 de lo que 
proponía el ministro de Hacienda. Si, co-
mo es de esperar, el ministro se opone 
y Paul Boncour hace causa común con 
él, la crisis es inevitable, porque los so-
cialistas votarán en contra y probable-
mente parte de los radicales. 
Así, para salir de este callejón, al me-
nos por el momento, varios diputados 
han lanzado la Idea de aprobar la doza-
va provisional de febrero como la de 
marzo, es decir, sin reformas y sola-
mente para atender a lo más urgente, 
de modo que el Gobierno tenga un mes 
VIGO, 23.—Convocados por el pre-
sidente de la Federación Gremial de 
Patronos, se celebró una reunión de 
representantes de entidades artísticas 
y económicas de la ciudad para orga-
nizar aquí la Semana portuguesa, con 
motivo del partido internacional de 
"f )0tbaH" España-Portugal. 
E l presidente del Centro Portugués 
manifestó que con tal motivo visita-
rían Vígo "hldros" y aviones portu-
gueses y las bandas republicanas de 
Lisboa y del batallón de Zapadores 
Además se organizará una Exposición 
de productos portugueses y proyeccio-
nes cinematográficas de paisajes e in-
dustrias lusitanas; vendrían además 
personalidades de Portugal para dar 
conferencias. También vendrían coros tí-
picos y orquestas portuguesas, y se or-
ganizarán concursos de fuegos artifi-
ciales y otras fiestas. E l programa fué 
aceptado en principio, y se nombró una 
Comisión integrada por diversos repre-
sentantes para ultimar detalles. 
Disturbios comunistas en 
el Uruguay 
MONTEVIDEO, 23.—En Fray Ren-
tos se ha registrado una refriega entre 
la Policía y un grupo de comunistas, 
dirigidos por un joven ruso. 
Se cambiaron algunos disparos y re-
de plazo-hasta el primero de marzo-1 sultaron un muorto y once heridog. Han 
Recibimos los siguientes telefonemas: 
" T R U J I L L O , 23. — Entre las nuevas 
fincas invadidas últimamente figuran 
Breñas, Marquesa y Girondas, de Truji-
Uo; Casillas. Carneril de Zamorana y 
Almaracejos, de Torrecillas; Pretoria, 
Miranda del Sacramento, Torreón de la 
Miranda, Valquemadillo de Abajo, Ma-
rlñas y Caballerías del Muerto, de San-
ta Cruz de la Sierra; Canchales, de Na-
talia Sánchez, de Sofía Ruiz y de Ne 
mesío Dávila, de Mlajadas. Reiteramos 
nuestra protesta, aunque veamos su 
ineficacia. Presidente de la Asociación 
de Propietarios, Alfonso Bardají." 
Contra una vulnera 
para buscar una salida que de todos mo 
dos aparece más'que problemática, da 
da la actitud de los socialistas y del ala 
izquierda de los radicales 
E l criterio socialista 
c ión de la ley 
" T R U J I L L O , 23.—El alcalde del pue-
blo de Zorita requiere a los propietarios 
para que en el plazo de veinticuatro ho-
ras entreguen las labores de las fincas 
de pasto y les amenaza con que, caso 
de persistir en su negativa, recurrirá 
ante quien proceda para que el requeri-
miento tenga efecto. Concurre la cir-
cunstancia eapecialísima de que dicho 
término municipal, conforme al decreto 
de primero de noviembre último, fué ob-
jeto de expediente de intensificación de 
laboreo formado por ingenieros del Ins-
tituto de Reforma Agraria, dando colo-
cación a todos los yunteros y obreros 
incluidos en el censo campesino, y apro-
bado por el Consejo de ministros, y se 
excluyeron las fincas que ahora deman-
da el alcalde imperiosamente. Ante el 
temor de que este procedimiento ilegal 
pueda ser fruto del viaje a Madrid de 
los alcaldes socialistas de la provincia 
acompañados del gobernador general de 
Extremadura, y de que se entregue a 
las autoridades municipales la aplica-
ción de la Reforma Agraria efectiva en 
a provincia de Cáceres, elevamos nues-
tra clamorosa protesta ante los poderes 
públicos, anunciando que el presunto 
PARIS, 23.—Ha proseguido en la Cá 
mará el examen de las medidas de con-
trol fiscal y desgravaclón. 
Los socialistas continúan Imponiendo 
su criterio en lo que se refiere al con-
traproyecto presentado. 
Oustríc q u e d a absuelto 
PARIS, 23.—El financiero Oustríc, a 
quien, como se sabe, se le seguía entre 
otros procesos uno por abuso de con-
fianza, ha sido hoy absuelto de ese su-
puesto delito por el Tribunal correc-
cional. 
acuerdo vulnere las leyes votadas en 
Cortes y supone la destrucción completa 
de la economía agropecuaria, con daños 
irreparables, y el fomento de rebeldía 
en las masas. Presidente de la Asocia-
ción de Propietarios de Trujillo, Alfon-
so Bardají." 
Robo de aceituna 
BADAJOZ, 23.—La Sociedad de Pro-
pietarios de Santa Marta ha elevado 
un escrito al gobernador en el que pro-
testa de la actitud de los obreros en 
la recogida de aceituna. EH gobernador 
ordenó al alcalde que el plazo de la re-
cogida terminara el 23; pero los obre-
ros asaltaron varias fincas y se apo-
deraron de 50.000 kilos de aceituna. 
E l gobernador ha multado con pese-
tas 1.CO0 al propietario Víctor Mata, el 
cual, al conocer que la aceituna de su 
propiedad había sido robada, no acep-
tó a las caudrlllas de obreros contra-
tados para la recogida. 
sjdo enviadas fuerzas de refuerzo para 
asegurar la tranquilidad. 
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Un funesto encontronazo 
Enrique Beléndez Domínguez, domi-
ciliado en Barquillo, 38, al pasear ayer 
por la Puerta del Sol recibió un fuerte 
golpe. Al principio no le dló importan-
cia. No es úe extrañar un golpe en la 
aglomeración, poro pronto se dió cuen-
ta que con ei encontronazo se le lleva-
ron un portamonedas de plata con 19 
pesetas y dos sortijas d* oro, que valo-
ra en 800 pesetas. 
U n atraco 
Victoriano Pérez Fernández, de vein-
te años, domiciliado en Hernán Cortés, 
7, al Ir por la calle dSe Santa Feliciana 
le atracaron ayer por la mañana tres 
Individuos; pero se equivocaron y no 
le cogieron más que un par de guantes. 
E l atracado rechazó la agresión y su-
jetó a uno de los tres individuos; pero 
otro de ellos sacó una navaja y produ-
jo a Victoriano una herida leve en el 
costado Izquierdo. 
Los atracadores se dieron a la fuga. 
No paga la factura 
Eladio Rojdán Nieto, encargado del 
garage hotel situado en General Par-
diñas, 34, ha denunciado a Narciso 
Alarcón, que después de utilizar los ser-
vicios del garage-hotel, marchóse sin 
acordarse defl pago de la factura. Esta 
ascendía a 393 pesetas. 
Herido grave 
Al cargar un camión en la estación 
de Atocha, el chofer Francisco Yagüez 
Muñoz, de treinta años, domiciliado en 
la calle de Moratines, 2, sufrió lesiones 
graves. Fué asistido en el Servicio Sa-
nitario de la estación y trasladado al 
Hospital Provincial. 
O T R O S S U C E S O S 
Herido al ñiparse del tranvía.—El niño 
de diez años, con domicilio Félix Con-
treras Pérez, que viajaba en el tope de 
un tranvía, en la calle de San Bernardo, 
al apearse tropezó con un coche que pa-
saba al lado y resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
Le llevan las máquinas.—Don Quintín 
Sáez Rubio, denuncia el robo de una 
máquina de escribir que le llevaron de 
su establecimiento, de la Avenida de Pi 
y Margall, y que tasa en 1.250 pesetas. 
—A don José Alvarez Sánchez, aípode-
rado de una Casa de accesorios de auto-
móviles, sita en la calle de Alvarez Quin-
teros, 6, le robaron dos máquinas de es-
cribir, valoradas en 1.800 pesetas y ma-
terial por valor de 2.100. 
Otros robos.—Francisco Párraga Nava 
rro ha denunciado que violentando la 
puerta de su domicilio entraron ladro 
nes y se llevaron de un armario alhajas 
por valor de 1.240 pesetas. 
—En la calle del Doctor Cárceles, nú 
mero 1, y en unas oficinas dependientes 
de ferrocarriles, entraron ladrones des-
trozaindo la puerta con taladros y palan-
quetas, y violentando la caja de caudales 
se llevaron 2.000 pesetas que contenía. 
—En el paseo de Santa María de la 
Cabeza fueron detenidos por llevar úti-
les de robo, los maleantes Fernando Re 
ció Polo y Teodoro Egealdúa Ruiz. Am-
bos ingresaron en el Juzgado de guardia. 
Anciano atropellado.—El automóvil que 
conducía ayer don José María Urrutia 
Benítez atropelló a Mariano Calvet Itu-
rriaga, de setenta y ocho años, causán-
dole lesiones de importancia, de las que 
fué asistido en la Casa de Socorro. 
Ladrones detenidos. — Emiliano Ruiz. 
Pedro Díaz López y Vicente Montero fue-
ron detenidos por haber efectuado un 
robo en una joyería de la calle de Pre-
ciados. En poder del primero fué encon-
trada una palanqueta, con la que forza-
ron la puerta del establecimiento, y al 
segundo le fueron ocupados varios relo-
jes despertadores procedentes de dicho 
robo. 
A z a ñ a habla de los rumores de cris is 
E l s e ñ o r Moles c o n f e r e n c i ó ayer con el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de la G o b e r n a c i ó n . Se pide una i n f o r m a c i ó n públ i ca sobre 
el reglamento de accidentes de trabajo 
E L D I R E C T O R G E N E R A L D E S E G U R I D A D , A B A R C E L O N A 
V 
Ayer tarde conferenció con el jefe 
del Gobierno el nuevo alto comisarlo de 
Marruecos, don Juan Moles. 
Poco después de las nueve, el sefior 
Azaña recibió a los periodistas y en la 
conversación que sostuvo con ellos, con 
firmó que había conferenciado con el 
señor Moles y anunció que éste mar-
charía hoy a Rarcelona, de donde re-
gresará el lunes para dirigirse a su 
nuevo destino en Marruecos. 
Un periodista le preguntó qué había 
sobre el nombramiento de nuevo gober 
nador de Barcelona, y el señor Azaña 
contestó que suponía que el ministro de 
la Gobernación llevará al Consejo de 
hoy la propuesta correspondiente. 
A continuación, los periodistas Infor-
maron al jefe del Gobierno de los ru-
mores de crisis, y el señor Azaña, des-
pués de enterarse de lo que se decía re-
puso: 
—Un Gobierno está en crisis laten-
te hasta que, por fin, se muere. Eso lea 
sucede a todos los Gobiernos. Y supon-
go que con esos rumores estaremos 
hasta que se apruebe la ley de Congre-
gaciones religiosas y se verifiquen las 
elecciones del mes de abril. 
—¿Irá la primera la ley de Congre-
gaciones ? 
—Sí—contestó el señor Azaña—y des-
pués la de tenencia de armas y otras 
que se leerán al reanudarse las sesio-
nes. Todas las que hemos aprobado en 
los pasados Consejos. Esas—agregó Iró-
nicamente—que a la gente le ha dado 
por llamar de represión y que las en-
globa en este concepto, como si los que 
estuviéramos en el Gobierno fuéramos 
personas sanguinarias sin otra misión 
que la de degollar a las gentes, y yo 
un tirano en poder de los socialistas. 
Se volvió a tocar el tema de la cri-
sis y un Informador le hizo observar 
que, según el mismo Azaña había ma-
nifestado en diversas ocasiones, la cri-
sis tendría que producirse en el Parla-
mento. 
—Efectivamente—respondió—, y quie-
nes piensan otra cosa es que no están 
acostumbrados al régimen parlamenta-
rlo y no se hacen a la idea de que aho-
ra no existe el rey, que era quien pro-
vocaba la crisis a espaldas del Parla-
mento. 
Se le preguntó después si conocía las 
últimas declaraciones del señor Lerroux, 
y dijo que las había leído en los pe-
riódicos. 
Acto seguido se hicieron algunos co-
mentarios y cábalas acerca del proba-
ble resultado de las próximas elecciones, 
y el señor Azaña dijo que estaba con-
vencido de que, si las ganaba el Go-
bierno, aunque se hicieran con toda pu-
reza, se diría después que se hablan he-
cho con presiones gubernamentales y se 
las tacharla de Ilegales. 
También hizo el señor Azaña las si 
guientes consideraciones: 
—Por mi parte, si vinieran al Parla-
mento 300 Beunzas. yo me sometería a 
la mayoría parlamentaria que ellos re 
presentaran, aunque procurarla hacer 
una propaganda eficaz para quitarles las 
mayorías en las elecciones siguientes, co 
sa que no hacen ahora las derechas. Lo 
que hay que evitar es que las Cortes 
caigan en el desprestigio de las Cortes 
==^,.,,«•0^ Crónicos 
\m- 11» ' 
H í s t ó r i t a n o ü o p j / 
E L I X I R I N A L T E R A B L E Y MUT GRATO A L PALADAR. GRANULADO 
POR SU COMPOSICION: 
N U C L E I N A (fósforo orgánico totalmente asimilable) y 
A R R H E N A L (compuesto arsénica! orgánico), es el 
TONUX) I N S U B S T I T U I B L E D E LOS SISTEMAS NERVIOSO 
Y MUSCULAR 
E l Ilustre doctor A. Presta, presidente de la Comisión directiva de 
los Dispensarios del Patronato de Cataluña para la lucha contra 
la tuberculosis, ba emitido al certificado siguiente: 
"Qu« de los numerosísimos ensayos practicados durante afio* en 
los enfermos concurrentes a los mismos con el producto farma-
céutico HISTOUENO L L O P I S , se desprende la alta utilidad del 
mismo en el tratamiento de dichos enfermos, de manifiesta eficacia 
en los Inapetentes y depauperados." 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antituberculosa 
de CataJuña", Sanatorios y Dispensarlos de La Coruña. Lisboa, et-
cétera, etc. 
L A B O R A T O R I O L L O P I S • PASEO D E R O S A L E S , 8 y 12 
M A D R I D (8) 
I 
— C o m o has sido bueno todo el d ía , p í d e m e una cosa. 
Qué de-» a - ? 
— S - i malí; i .iaña'ir* 
("Vart Hlra", Estocolmo.) 
— ¿ Q u é le parece el cuadro? 
—Horrible . 
— L o he pintado yo. 
— N o . . es... que... me refer ía al modelo. 
—Es mi s e ñ o r a . 
("LusLige Kolner Zeitung", Colonia.) 
1 
— V á m o n o s a c a s a . Fí jate , las doce v media. 
'"Bulletiü", Sydney.) 
últimas de la Monarquía, porque, ¿qué 
quedaba aquí entonces? E n aquel régi-
men, aun sin Cortes, estaba el rey, qu«, 
aunque malo, representaba una Institu-
ción. L a base del sistema republicano ea 
el Parlamento. E l Presidente de la Re-
pública ejerce una misión limitada a seis 
años de función. Yo he de procurar por 
todos los medios a mi alcance, ahora 
desde el Gobierno y después en la opo-
sición, que el Parlamento se sostenga 
con el mayor prestigio. 
Conferencia t e l e f ó n i c a 
Después de despedirse de los periodis-
tas, el jefe del Gobierno celebró una con-
ferencia telefónica con el señor Prieto, 
que habló desde Alicante. 
El s e ñ o r Moles en G o b e r n a c i ó n 
Ayer mañana celebró una extensa 
conferencia con el ministro de la Go-
bernación el ex gobernador civil de Bar-
celona, señor Moles. 
E l subsecretario de. Ministerio, al 
recibir a los periodistas, les dijo qu« 
las noticias de provincias acusaban 
tranquilidad. 
Conflictos resueltos 
E l director de Trabajo manifestó a 
los periodistas que habla quedado re-
suelto un conflicto en Macael (Alme-
ría), en la Sociedad marmolera, entran-
do al trabajo 433 obreros de los 466 qu« 
hay en las minas de Cabarga. Los res-
tantes, o sea los 33 que no han entra-
do, ha sido porque están ya en otras 
explotaciones mineras. También ha si-
do resuelto el conflicto planteado en la 
Compañía del ferrocarril de San Sebas-
tián a la frontera francesa con motivo 
del despido de un obrero, asi como una 
huelga de campesinos en San Vicente d« 
Alcántara. 
Dijo el sefior Baralbar que en el mi-
nisterio se recibían numerosos despa-
chos de agentes de seguros, casas ase-
guradoras y Cámaras oficiales de dis-
tintas provincias, solicitando que antes 
de promulgarse el nuevo reglamento 
para la aplicación de la ley sobre acci-
dentes de trabajo se abra una Informa-
ción pública. 
El s e ñ o r M e n é n d e z a Barcelona 
E l director general de Seguridad sa-
lió anoche para Barcelona. 
L a Junta del Censo 
En el Congreso se reunió ayer tard» 
la Junta Central del Censo, presldldi 
por el presidente del Tribunal Supremo, 
don Diego Medina. 
Al terminar la reunión, el director ge-
neral de Estadística, don Honorato d« 
Castro, dijo que la reunión había sido 
para resolver tres o cuatro consultas 
de las Juntas provinciales, todas ellas 
de poca Importancia, y resueltas ya en 
la "Gaceta". Una se refería a saber si 
las mujeres podían ser presidentes de 
mesa, y se responde a ella en sentido 
afirmativo, como ya estaba acordado. 
L a C . de Responsabilidades 
L a Subcomisión cuarta de Responsa-
bilidades, que se ocupa del pistolerismo 
catalán, se reunió ayer tarde en el Con-
greso para revisar la labor realizada y 
prepararla para el examen del próximo 
pleno. 
Cultivo intensivo a 30 fincas 
Se aplica el decreto sobre Intensifica-
ción de cultivos a la^ fincas "Sosa", "Ca-
ftuelo" y "El Chaparral", de Puerto Se-
rrano (Cádiz); "Tablilla del Fajar" y 
"Casablanqullla". de Arcos de la Fron-
tera, y "La Laguana", de Bornes (Cá-
diz); "Quinto Coscoja", "Vaqueril Ba-
jo", "Hornaguera Alto", "Ochavo", "Co-
rral Chico", "Isla de Corralejo". "Ber-
nuy", Caralbajo" y "Peladillo", de Mal-
pica de Tajo y Cebolla (Toledo); "Ca-
ñada Grande", "Dehesón de Ibafiazo", 
"Mimbrera" y "Tercia Parte",, de Alia 
(Cáceres); "Coto de la Serna", "Los 
Valles" y "Valbueno", de Santa Cruz de 
Múdela (Ciudad Real); "La Abundan-
cia" y "Casa Blanca", de Puebla del 
Río (Sevilla); "Arcofrla y Casas Sal-
vas", "Soto el Moro", "Cucarrón", "Ruiz 
Sánchez" y "Serresuela Baja", de Ecija 
(Sevilla); y conforme a lo acordado por 
el Consejo de ministros. 
E l embajador de Cuba visita 
al ministro de Estado 
Durante la mañana del domingo, el 
señor Zulueta fué visitado por el em-
bajador de Cuba, señor Garda Kohly. 
Aunque se guarda reserva sobre el 
motivo de la visita, parece fué te-
ner por objeto gestionar una solución 
satisfactoria al desgraciado suceso del 
que fué víctima nuestro compatriota 
el estudiante señor González. 
Un banquete 
En honor del presidente del Consejo, 
ministro de la Guerra, de los altos jefes 
militares y del profesorado de la E s -
cuela Superior de Guerra, se celebró un 
banquete en el Hotel Rltz, ofrecido por 
el agregado militar de la Embajada de 
Méjico, coronel Oshón León, quien re-
gresa a su país. Asistieron unos ochen-
ta comensales, militares en su casi to-
talidad, todos los agregados militares 
y navales y los profesores y algunos 
alumnos de la Escuela Superior de Gue-
rra. 
En la presidencia, con los señores 
Azaña y Giral, se sentaron el embaja-
dor de Méjico, señor Estrada; el anfitrión 
coronel León, los generales Ruiz For-
nells, subsecretario de la Guerra; Ca-
bancllas, jefe de la primera División; 
Masquclct, jefe del Estado Mayor Cen-
tral; Angustí, jefe del Campamento 
de Carabanchel, y Rodríguez del Ba-
rrio; también el jefe superior de Aero-
náutica, comandante Pastor. No hubo 
discursos y el acto terminó con el him-
no mejicano y el de Riego. 
Los tradicionalistas 
Ayer mañana, en la iglesia de Sania 
Bárbara se celebró una solemne misa 
a la que asistieron todos los miembros 
de la Junta Suprema Tradicionalista. que 
se halla en Madrid El motivo de tal ac-
to, era la festividad de San Ildefonso, 
fiesta de clon Alfonso Carlos de Borbón. 
) 
f 
Crisis en el Gobierno de l a Generalidad Perecen s¡ete p e ^ a s en 
un incendio 
cnJe MY •0'S CONSEÍEROS abandonan sus puestos por discrepancias 
p°'1 .^acifl- No h a b í a acuerdo respecto a las atribuciones del 
residente, del jefe del Gobierno y del Parlamento. E r a un de-
ae c o r t e s í a para con el Gobierno e s p a ñ o l , dice Lluhí. 
Nuevos candidatos para gobernador y jefe de Po l i c ía 
M A C I A D I C E Q U E L A C R I S I S T E N D R A T R A M I T A C I O N L E N T A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 23. —Durante cuatro 
horas han estado reunidos los diputado: 
de la mayoría de la Esquerra en el Par 
lamento de la Generalidad, y en verdad 
que no ha reinado entre ellos la mayor 
armonía. Son varias las tendenclaa Irre-
conciliables, los grupitos y capillitas que 
corroen las entrañas del partido de Ma-
ciá. Los antagonismos son profundos y 
las discrepancias violentísimas. No era 
posible prolongar mucho tiempo el di-
simulo, y al fin hoy han salido al exte 
rior tales diferencias. Los dos periódi-
cos de la Esquerra, "L'Humanitat" 
"L'Opinio", han iniciado un cuerpo a 
cuerpo que promete ser poco edificante, 
pero altamente aleccionador. 
L a crisis planteada en la Generalidad 
tiene unas características, una signiñ 
cación muy interesante: quedan elimi 
nados del Gobierno de Cataluña los ele-
mentos más ecuánimes y ponderados, 
los que representaban un freno en el 
desbordamiento inconsciente de la Es 
querrá, y en su lugar son llamados los 
hombres más exaltados de Prat de Mo-
lió y Garraf, los jefes de los "esca-
mots"; los que propugnan medidas ex-
peditivas, incluso en su trato con el 
Gobierno de Madrid; los que exigen la 
dimisión de los gobernadores de Tarra-
gona y Gerona; los que piden la desti-
tución del señor Anguera de Sojo; y no 
han parado hasta ver relevado al jefe 
superior de Policía; los mismos que a 
raíz de las elecciones proyectaban pe-
dir al Gobierno de Madrid que fuese re-
emplazado en el ministerio de Agricul-
tura don Marcelino Domingo por haber 
salido derrotado en su lucha electoral 
contra la Esquerra. 
Representa, pues, esta crisis un peli-
gro profundo en el Gobierno de Cata-
luña, y ese cambio se notará especial-
mente en la cordialidad de relaciones 
con el Gobierno central, al que le serán 
planteados problemas poco gratos. 
Son muchos los motivos de discre-
pancia que existen en la Esquerra, pero 
lo que últimamente aumentaron los re-
celos y disgustos fué la contrariedad de 
Maciá al creerse postergado. Es el caso 
que varios consejeros y las más desta-
cadas personalidades de la Esquerra 
creyeron que Maciá no reunía las con-
diciones de orador fácil, parlamentario 
y polemista, que son indispensables para 
enfrentarse en el Parlamento de la Ge-
neralidad con la bien preparada y peli-
grosísima minoría de la Lliga. Costó 
mucho convencerle de que debía abste-
nerse de acudir personalmente a las 
controversias del Parlamento catadán 
Fué preciso recurrir a todos los ardides 
para que delegase sus atribuciones en el 
señor Lluhi Vallesca. 
Pero luego Maciá se creyó preteri-
do. Vió que no era tan Presidente de 
Cataluña como antes y que muchos de 
la Esquerra criticaban a Lluhí porque 
su actuación parlamentaria era dema-
siado ecuánime y no tenía el tono re-
volucionario que creían del caso. Algu-
nos opinaban que a los diputados de la 
Lliga—sobre todo ai ex ministro señor 
Ventosa—no se les debía ni siquiera 
contestar sino con votación en contra, 
que Imposibilitase su labor parlamen-
taria. Asi las cosas, se trató de estu-
diar la Constitución Interna de Catalu-
ña, cuáles debían ser las atribuciones 
del Presidente de la Generalidad y del 
Consejo Ejecutivo y del Parlamento de 
Cataluña. Y tan grande fué la pugna 
que en torno a estos temas se entabló 
entre todos los grupos de la Esquerra, 
que no había forma de llevarles a un 
acuerdo: unos creían que el Presidente 
de Cataluña debía limitar sus activi-
dades a la de un poder moderador; 
otros son partidarios del poder uniper-
sonal; hay quien opina que, al faltar el 
Presidente de Cataluña, debía susti-
tuirle el del Poder Ejecutivo, mientras 
otros sostienen que el sustituto debe 
serlo el presidente del Parlamento ca-
talán. Todos reclaman plena libertad de 
acción para, sin las trabas de la disci-
plina de partido, poder defender sus 
respectivas puntos de vista en el salón 
de sesiones. Y entre todos ellos se dis-
tinguía Maciá acentuando sus discre-
pancias con los señores Lluhí y Tarra-
dellas en términos tales, que ambos de-
cidieron dimitir, cosa que se hizo pú-
blicamente el sábado con el motivo que 
todos conocemos. 
Ahora parece que están en auge los 
amigos de Companys, y en la comida 
que han celebrado este mediodía en la 
torre de Jaime I se han propuesto al-
gunos nombres como posibles conseje-
ros, entre ellos los señores Ayguadé, 
Dencas, Gray, Jassans. Pero el carác-
ter revolucionarlo y los antecedentes so-
ciales de alguno de ellos han produci-
do tal estupor que a última hora existe 
la impresión de que todavía no serán 
consejeros de la Generalidad, aunque Ca-
taluña disfrutará en día no lejano sus 
servicios, pues, aunque ahora no sean 
llamados a gobernar, conservarán el ca-
rácter de minístrales. 
No tiene gran importancia la división 
de la Esquerra. Ya desde el día de su 
fundación la Esquerra era un conglo-
merado absurdo de gentes que nunca ha-
blan militado juntas. De hecho, la Es-
querra no es más que el símbolo volu-
ble y contradictorio del "venerable Ma-
ciá". E l fué, en definitiva, quien dió el 
triunfo y categoría política a todos los 
que le siguen, ya que casi todos ellos 
eran completamente desconocidos de! 
Cuerpo electoral.—ANGULO. 
A R D I O L A L E Ñ A A L M A C E N A D A 
E N U N H O R N O 
T r e s c a s a s destruidas en otro in-
cendio en Pozalmuro ( S o r i a ) 
J A E N , 23.—En el pueblo de Sorihuela 
de Guadalimar un formidable Incendio 
destruyó una casa y perecieron entre 
las llamas siete personas que habitaban 
en la casa, a pasar de los enormes es 
fuerzos realizados por las autoridades y 
el pueblo, que en masa contribuyó a 
sofocar el Incendio. 
Las victimas son: Juan Torres Sán 
chez de setenta años; Mariana Torres 
Burgos, de treinta y ocho; Soledad To-
rres Burgos, de cuarenta y cuatro hijos 
de esta última, llamados Antonia, Car-
men, Primitivo y Francisco, de nueve, 
siete, cinco y cuatro años, respectiva-
mente. 
L a catástrofe ha producido enorme 
impresión en el vecindario. E l entierro 
ha constituido una verdadera manifes-
tación de duelo. E l gobernador, que no 
pudo asistir, delegó en el alcalde de la 
localidad, a quien envió un sentido te-
legrama de pésame. 
L a causa del siniestro parece ser fué 
al Incendiarse casualmente la leña al-
macenada que allí había por existir un 
horno de cocer pan. 
T r e s c a s a s destruidas 
Declaraciones de M a c i á 
BARCELONA, 23.—Esta mañana la 
"Hoja Oficial del Lunes" ha publicado 
unas declaraciones del señor Maciá, en 
las que, entre otras cosas, dice lo si-
guiente: 
"No ocurre nada que afecte a la esen-
cia de nuestros principios de partido 
Se ha producido, en efecto, una discre 
panda al apreciar qué facultades deben 
tener el Presidente, el Gobierno y el 
Parlamento de la Generalidad, pero es 
ta es una cuestión que habrá de resol 
ver la mayoría. SI el acuerdo que ést^ 
adopte no satisface a algunos conseje 
res, en ellos estará el apreciar sí hay 
motivos para plantear la crisis. Pero 
desde luego, no será una crisis de par-
tido, ya que la cuestión no afecta a 
principios básicos ni a causr alguna quf 
dé motivo a la separación de quienes 
por otra parte, han sido excelentes co 
laboradores en la obra que la Generall 
dad va llevando a cabo. 
Más concretamente. Si por un motivo 
circunstancial los señores Lluhí y Ta 
rradellas, y tal vez algún otro conseje 
ro, creyeran que deben dejar de formar 
parte del Gobierno de la Generalidad 
yo habría de respetar su decisión en la* 
presentes circunstancias, pero una ve? 
aprobado el Estatuto orgánico de la Ge 
neralidad y votado por todos habrá de 
presentarse ocasión de que sean nue 
vamente llamados al Consejo y no ha 
brán de negar el concurso de su Inteli 
gencia. 
Respecto al nombramiento del gober 
nador civil, es cosa de Madrid. Cuand' 
?o constituya el nuevo Gobierno de IP 
Generalidad si es que se promueve la 
crisis, veremos qué opina sobre la pro 
puesta del Gobierno central en cuanl' 
a que lo desempeñe el consejero de Go 
bernanón o sí formulamos alguna pro 
puesta Me parece muy natural que 
mientras no se haya efectuado el tras 
paso de los servicios de orden público 
el Gobierno central quiera que la destg 
nación recaiga en persona de su con-
fianza Por lo demás como el señor Mo 
les no regresará hasta el miércoles n 
jueves, es de creer que antes habrá si-
do designado su sucesor." 
Dice Lluh 
BARCELONA. 23. - Rn la General! 
n 9 a n a • • • • 9 • l m « 
ICrcmbiSL 
' no te divorcia caja 
fbopt 
frsscc 
dad hay gran revuelo y gran expecta 
ción, y se notan discrepancias entre lo? 
elementos de la Esquerra. El señor 
Lluhí ha hecho unas declaraciones y ha 
manifestado que la reunión que se cele 
brará esta tarde no decidirá la cuestiór 
planteada, ya que a la altura a que han 
Megado las cosas no puede guardars' 
reserva. Desde el miércoles pasado lo-
señores Tarradellas, Comas Xirau y ye 
presentamos la dimisión de nuestro.6 
cargos al señor Maciá por creer que el 
modo como interpretaba la delegaciór 
ie funciones en mi favor estaba en con 
traposición con la explicación que di ai 
Parlamento de la Generalidad desde la 
cabecera del banco rojo Esa explicación 
de Lluhl contaba con la aquiescencia de 
todos, incluso de la del señor Maciá. y 
además, fué aceptada por la mayoría y 
por las minorías. Si el pasado miérco-
les se hubiese aceptado nuestra dimi-
sión, no hubieran surgido los equívoco? 
de ahora. 
La idea del señor Tarradellas de acep 
tar el Gobierno civil de Barcelona er?) 
hija de no haber querido hacer un ac 
to que hubiera podido desairar al Go 
li . de Madri que hacía la ofertn 
n términos cordiales y sumamente cor-
ases. Por eso, el señor Tarradellas, pa 
T no desairarlo, aceptaba. Desde e 
miércoles estamr--; esperando a núes 
sustitutos. No hay que dar dema 
siada importancia a la crisis; ésta n< 
es rrás que un cambio de apreciación 
Mosotros seguiré^ prestando nuestn 
lyuda f Gobierno que nos sustituya si 
r-omo es de esperar, lo hace bien. Des 
nués de la reunión de esta tarde no ca 
he dejar sin efecto nuestra dimisión 
sobre todo después de las declaraclone:^ 
iue ha pubücp'" el señor Maciá en ln 
Hola Oficial del Lunes 
Creo que el gobornadnr civil que 8* 
nombre en Barcelona ha de ser de la 
Rsquerra. y ha de contar al mismo tlem 
po con lá confianza del Gobierno. Por 
eso me pnrece muy bie" el seflor Tarra 
lellas Ha Insistido en la urgencia d. 
Lp mistitnctón, pues hav muchos prohln 
-ñas planteados que no admiten dem.. 
ra entre ellos la implantación del ar 
tirulo ñ" de la lev agraria. Además i ^ 
nuchofl Avuntamientna. a los que fal 
tan la tercera parte de los concédale., 
t ambién hay pendiente los trám tes de 
rapase de servicios de régimen local 
"Noo vairos de todos modos 
abordado al seno-
na manifestado También hemos 
na dicho a ustedes — Ya nahrán Uuhl. No sé qué 
pero desde luego estoy de acuerdo en 
fodo c ( r 1. Pu-to que co.ncidin.os d. 
^ a manera fal. CU. " b e r * escu 
hado puedo ' mf,nera ÍÍJwt *U. palabras Es 
;„rn ahora a mi sucesor, tanta, ve-
.ep ^nlictt'-t'to p„rn nacerle entrega d 
a0iini«ni de Oobernadóti 
SORIA, 23.—En el pueblo de Pozal-
muro se ha declarado un Incendio; a 
los pocos momentos estaban destruidas 
tres casas y tres majadas; también se 
han quemado muchas reses y el trans-
formador de electricidad. No hay des-
gracias personales. 
También de Cabrejas comunican que 
se ha Iniciado un Incendio. Los bom-
beros de la capital salen para dichos 
pueblos. 
las declaraciones del señor Maca, sino 
que las acato. La sesión de esta tarde 
no afectará a nuestra determinación 
Los hombres que toman una determi-
nación deben sostenerla, y éste es nues-
tro caso. 
— i Y si la mayoría se inclina en 
favor del señor Lluhl y de usted?—pre-
guntó uno de loa Informadores. 
—No importa. Nosotros nos iremos 
de todas modos. 
Posibles sustitutos 
E L D E B A T E ^ 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 23. — Los elementos 
que están en torno del señor Companys 
se han reunido para comer en la Torre 
de Jaime I, en el puírto. 
La dimisión aceptada 
BARCELONA, 23—A las cuatro de 
la tarde quedaron reunidos en el salón 
de la Presióencia del Parlamento los j 
diputados de la mayaría de la Esque- j 
rra bajo la presidencia del señor Maciá. 
Todos los diputados al llegar al Parla-
mento se excusaron de hacer manifes-
taciones. Se limitaron a decir que se-
guramente sería un cambio de Impre-
siones respecto a la solución que se de-
be dar al problema político de Catalu-
ña. A las ocho de la noche terminó la 
reunión. Al Igual que a la entraaa nin-
gún diputado dijo nada. E l señor Ma-
ciá facilitó la siguiente nota: 
"La mayoría de la Esquerra Tepu-|| 
bücana de Cataluña ha examinado el 
proyecto de Estatuto interior de Cata-
luña, manifestándose en líneas genera-
los apreciaciones de algunos seño-res 
consejeros y diputados disconformes con 
ol criterio de la mayoría. Sin adoptar 
acuerdos concretos en este respecto, ya 
que la mayoría se reunirá nuevamente 
para tomar acuerdos respecto a todo el 
articulado del proyecto de Cataluña, IOF 
weñoros consejeros aludidos se han creí-
do obligados a mantener la dimisión que 
tenían presentada de sus cargos. La 
mayoría acordó también reiterar en 
esta ocasión su adhesión fervorosamen-
te al presidente de la Generalidad." 
E l señor Casanellas, vocal de la Co-
misión de Constitución y presidente, ha 
d'mî ado ambos cargos, a fin de que se 
nombre otra persona que esté más do 
acuerdo con los deseos de la mayoría 
T r a m i t a c i ó n corta 
E l religioso cató l ico Bernaid Hubbard, explorador de Alaska 
E l padre Hubbard, de la Universidad de Santa Clara , en sus in-
cursiones por Alaska en el per íodo invernal, ha realizado tres explora-
ciones de gran relieve. H a sido el primero que ha subido en invierno 
al vo l cán Katmay, y el primer ser humano en conquistar el vo lcán de 
Sh'shaldin por la parte m á s difícil. Con Frank Dorbandt como piloto, 
ha explorado también las tierras colindantes, con excelentes resultados. 
Repetidamente ha subido al vo l cán Aniakchak. 
E l presidente de la Generalidad ha 
dicho que espera que la tramitación de 
la crisis será corta. Desde luego, la 
crisis es total, pues los demás conse-
jeros han dimitido para facilitar la so-
lución. E l señor Maciá Iniciará maña-
na las entrevistas y probablemente por 
la noche dará ya la solución de la crisis. 
Lo ocurrido—dice el señor Maciá—no 
tiene importancia. Unos buenos amigo? 
discrepaban en cuestiones doctrinales, 
quizás de fondo, y llevado el asunto al 
seno de la mayoría, discutido con cor-
dialidad, han mostrado su criterio con-
trario a los consejeros discrepantes, que 
continuarán en la mayoría, pero que 
creen deben gobernar los que son par-
tidarios del punto de vista de la ma-
yoría. 
Los sustitutos 
E l señor Companys cree que mañana 
consultará Maciá con los representan-
tes de la Esquerra en las provincias 
de Lérida, Tarragona y Gerona. Ase-
gura que en la reunión habida no se 
ha tratado para nada de la provisión 
del Gobierno civil. 
Los consejeros dimisionarios no han 
querido hacer manifestaciones de nin-
gún género. 
Circulan varios nombres respecto a 
los posibles consejeros que sustituirán 
a los dimisionarios. Los que más suenan 
son los de los señores Casanovas, Irla. 
Dencás, Selvas, Gray y Ayguadé. 
Parece que a la vícepresidencia del 
Consejo irá el señor Gassol, que asumirá 
el cargo desempeñado hasta ahora por 
el señor Lluhí, pero solamente con ca-
rácter parlamentario, es decir, para re-
presentar a Maciá exclusivamente a la 
cabecera del banco rojo en el Parla-
mento. 
"Solidaridad Obrera", 
BARCELONA, 23.—Ha sido denun-
ciada por el fiscnl «Solidaridad Obrera*, 
por publicar un nrticulo que se consi-
dera injurioso. Las ediciones han sido 
recogidas. 
Ve:nt ¡ sé i s bombas 
O L OSA 
Q U I E R O Q U E R E R " 
En las Glosas sobre los 
Angeles, que se escriben los 
lunes. 
Para dominar tribulación o susto (y este continuado susto, esta ra-
dical tribulación, y, para hablar con el vocabulario de la filosofía a 
la moda, esta "angustia", que ya, por sí sola, trae la vida), se nece-
sita ser dos, por lo menos. Y, también para pensar, para pensar de 
veras, hay que ser dos; pues, según veíamos el martes último, "pen-
samiento" es Inevitablemente "diálogo". Y también para querer hay 
que ser dos. Porque la voluntad es igualmente diálogo... Y, con decir-
lo de ésta, ya tendremos recorrido el cuadro clásico de las potencias 
o facultades del alma. 
Cuantos, en una u otra forma, en campo más o menos extenso, ejer-
citaron la que se conoce bajo título de "cura de almas", oyeron al-
guna vez confesiones del tenor que sigue: "Yo quisiera poijer en jue-
go una voluntad firme, enérgica, decidida; la mía, sin embargo, se re-
vela en la acción débil, remisa, vacilante. Yo QUIERO Q U E R E R ; pero, 
¿COMO Q U E R E R ? " . . . Este QUIERO Q U E R E R , e s t a duplicación del 
verbo en la frase, para los efectos de nuestra demostración, vale un 
imperio. Pone en claro, desde que a ello se da la atención más somera, 
la existencia'de dos plapos en la voluntad: el plano del puro deseo, 
más allá que el plano del impulso volitivo. En la superficie del "yo", 
un querer dominado (aparte de que lo sea, o no, por las circunstan-
cias exteriores), por condiciones interiores (de firmeza, energía, cons-
tancia, etc.). En lo hondo del yo—quizá más hondo que el yo—otro 
querer de Irreductible libertad. 
Que el primero traicione al segundo, no nos extraña. Que la verda-
dera naturaleza de éste escape a las actuaciones de aquél, no debe ex-
trañarnos tampoco. Menos que nunca, hoy, tras de tanto trabajo de la 
psiquiatría moderna y de tanto psicoanálisis freudiano o no freudiano, 
como han podido mostrar la "intención oculta", el "designio incons-
ciente", en tan gran número de actos humanos, en los enfermos y en 
los no enfermos, en estado de sueño o en el de vigilia... Y aquí vol-
vemos a tropezar con el hecho de que este segundo factor, este segun-
do interior personaje—que en el dominio de la voluntad es el Anhe-
lante, "el Ansioso", como en el dominio del pensamiento era el Inter-
locutor—escapa en su existencia—aunque no, en sus efectos—a nues-
tra lucidez consciente, y vive en nosotros y nos asiste sin que direc-
tamente nos demos cuenta de él. En otros términos, que, si las tur-
baciones de nuestra sensibilidad no nos aniquilan, si las actividades 
de nuestro entendimiento no se reducen a un impotente análisis, si en los 
impulsos de nuestra voluntad hay siquiera un fondo libre, cada una de 
estas cosas exige que el espíritu consciente tenga a su lado sin darse 
cuenta, bien una fuente de autónoma energía de orden inferior a él 
mismo, bien una fuente de autónoma energía de orden superior a él mis-
mo, bien las dos fuentes a la vez. 
m 
Fracasa una intentona de 
los fascistas checos 
Quisieron asa l tar un cuartel 
BRNO (Checoslovaquia), 23.—Un gru-
po de sesenta jóvenes ha Intentado hoy 
asaltar el cuartel del 143 regimiento de 
Infantería. L a Policía, tras cambiar al 
gunos disparos con los asaltantes, algu-
nos de los cuales resultaron heridos, de 
tuvo a 27. 
L a guarnición de la localidad no tuvo 
que intervenir. No se concede Importan-
cia a este Intento de asalto. 
L a tranquilidad es absoluta en todo 
el país. 
* * # 
BRNO, 23.—Los sucesos desarrollados 
ayer han producido gran emoción. 
E l instigador de lo ocurrido, Kobzinck 
ha huido. L a Policía ha efectuado re-
gistros en los domicilios de setenta per 
sonas sospechosas de fascismo. Incau-
tándose de numerosos documentos. 
E l ex general Gayga, uno de los je-
fes faclstas, ha sido detenido. 
Lo cual nos lleva como de 
consciente. 
(Reproducción reservada.) 
la mano a revisar la teoría de lo In-
Eug^nlo d'ORS 
EL REÍ ALEJANDRO, EN RUMANIA 
SINAIA, 23.—El rey Alejandro de 
Yugocslavia ha llegado esta mañana, 
acompaña-do de su ministro de Negocios 
Extranjeros, el cual aprovechará su es-
tancia para celebrar con Tltulesco con-
versaciones sobre cuestiones que inte-
resan a la Europa Central y a la Pe-
queña Entente. 
DIPLOMATICO CUBANO FALLECIDO 
PARIS. 23.-
años de edad 
pital Luis A. 
Cuba. 
-A los ochenta y cuatro 
ha fallecido en esta ca-
Baralt. ex ministro de 
E l finado era padre político del pri-
mer secretario de la Legación de Cuba 
en Francia, Mariano Brull. 
BARCELONA, 23.—En la barriada 
de Guinardo. en el sitio conocido Fuen-
te del Cuento, una pareja de la Guar-
dia civil ha encontrado cuatro bombasí 
de forma de piña. Por suponer que po-' 
dría haber más, hicieron unos recono-! 
cimientos y encontraron otras veintidós.) 
P O R U N A S O L A V E Z 
E l éxito creciente de nuestro papel de fumar BAMBU, y el favor in-
condicional del público, despierta la envidia en tigWtO» Individuos, pes-
cadores profesionales rn rio rcvurlto, pretendiendo, en toda ocasión, 
DQIkénibs fronte a Algún sector de la «oclcdad, propalando Insidias ca-
lumniosas, ya que la bondad de nuestros productos es Invulnerable. 
Por primera y última vez en nuestra vida Industrial, y accediendo al 
deseo de nuestros obreros, respondemos públicamente a estas campa-
ñas, oscuras y anónimas, desmintiendo rotundamente tales calumnias, 
cuya finalidad de ilícita competencia es evidente, dejando definitiva-
mente sentado que nuestra entidad es absolutamente ajena a toda ban-
dería y actuación que no sea exclusivamente económica. 
Sobrinos de R . A b a d S a n t o n j a , S. A. 
PARIS, 23.—La detención del Jefe 
fascista Gayda y de algunos de sus par-
tidarios en relación con el golpe frus 
trado de Brno, hace aparecer lo ocu 
rrldo con caracteres más serios de los 
que el Gobierno le prestó en los prime-
ros Instantes, cuando no se vió en el 
suceso otra cosa que una Intentona ri-
dicula. Resulta que el golpe de mano es-
taba preparado con detenimiento y que 
solamente la decidida actitud del jefe 
de la guarnición pudo Impedir que los 
atacantes se apoderasen del cuartel des-
pués de haberse hecho dueños de la 
guardia. Hay varios muertos y heridos. 
Carecemos de detalles completos para 
apreciar con exactitud lo sucedido en 
Brno. L a Importancia de los hechos de-
pende sobre todo de las complicidades o 
colaboraciones que los conjurados tu-
viesen en el país, y pudiera suceder 
que fuesen más numerosas de lo que de-
bía esperarse en una nación bien gober-
nada de ordinario, la primera de las 
nuevas naciones que consolidó su si-
tuación y que ha vivido prósperamente 
y en calma casi desde los albores de 
la Independencia. 
Porque el año 1932 ha sido en Che-
coslovaquia muy agitado políticamente, 
tanto por las ambiciones y las rivalida-
des de los partidos políticos como por 
la actividad de los extremismos nacio-
nalistas checos y alemanes. E n la parte 
germánica del país ha hecho su apari-
ción el racismo con sus desfiles, sus 
tendencias germanizantes y casi sepa-
ratistas, y lo que es peor, aun con éxi-
to, si no semejante al conseguido por sus 
correligionarios de Alemania, lo sufi-
cientemente grande para que los más 
moderados comentaristas calculen que 
ha duplicado sus fuerzas en poco tiem-
po. Como síntoma digamos que en una 
elección municipal de distrito el 11 de 
septiembre, en Carlsbad, ganó dos mil 
votos. 
Y a se entiende que no son loa racis-
tas alemanes los que se unirán al gene-
ral Gayda. Saben que el fascismo che-
co es su más rudo enemigo. Mas pue-
den haber sido uno de los factores de-
terminantes de la Intentona. Uno de los 
ministros alemanes del Gobierno che 
coslovaco advertía ya hace meses que 
nada excitarla tanto a los nacionalis-
tas checos como la invocación constan 
te de una Alemania racista. Y el fer-
mento fascista checo existe desde hace 
ya bastantes años, sostenido primero por 
el general ya citado, y después ya en 
forma de partido político por Stribrny, 
ex ministro de la Defensa Nacional. 
Es el general Gayda una de las figu-
ras más curiosas de la independencia 
checoslovaca, que recuerda en algunos 
momentos la de Pilsudskl. Los mismos 
defectos de formación militar, las mis-
mas Intemperancias... Gayda desertó 
del Ejército austríaco en 1915; por mé-
ritos de guerra llegó a general de la 
Legión checoslovaca, formada con los 
prisioneros de guerra en Rusia, y pe-
leó en Siberia con los rusos blancos... 
De esta época datan las acusaciones que 
se le hacían de traidor y de espía de 
los soviets, pero nada se pudo demos-
trar. Con todo, sus ligerezas siendo je-
fe de Estado Mayor, hicieron que fuese 
degradado. Y a entonces alardeaba de 
fascista y de nacionalista, y no serla 
extraño que, en efecto, estuviese com-
plicado en la intentona. 
A estos factores hay que añadir la 
división en el seno del Gobierno y el 
descrédito de los partidos a consecuen-
cia de sus disputas durante el año pa-
sado y de la forma absurda en que fué 
resuella la crisis ministerial de octu-
bre. Las intrigas, las combinaciones y 
las maniobras fueron de tal entidad, 
que más de un periódico checo y mu-
chos observadores extranjeros hablaron 
de "crisis de régimen". También se 
apuntaba al excesivo democratismo de 
la Constitución, que facilita demasiado 
el libre juego de las oligarquías. 
Evidentemente la crisis económica 
tiene su parte en estas agitaciones y 
este crecimiento de los extremismos. 
Todas las naciones sufren el mal y no 
pensamos que la situación política de 
Checoslovaquia sea grave ni que los dos 
fascismos—checo y alemán—amenacen 
con una guerra civil. Pero existen y no 
se deben olvidar las precauciones. 
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Han l l e g a d o a Madrid 
59 deportados 
Los militares son conducidos á 
Guadaia jara , y ios paisanos a 
la Cárce l Modelo 
E l comandante Manera, enfermo, 
ha de permanecer en Cádiz 
E l señor L a m a m i é de Clairac no ha 
podido visitar el bajeo 
E l traslado de los militares, verifica-
do con acta notarial 
CADIZ, 23.—Como se sabia que k » 
deportados desembarcarían en el Puer-
to de Santa María, los familiares y pe-
riodistas salieron para dicha población; 
algunos Intentaron hacerlo en canoas 
motoras^ pero la autoridad de Marina 
prohibió todo tráfico marítimo. 
A las cinco de la madrugada los de-
portados fueron trasladados al vaporci-
to "Adriano I I" , custodiados por guar-
dias de Asalto y agentes de Policía; en-
traron a las seis y media en el Puerto 
de Santa María. En el muelle de San 
Ignacio eran esperados por sus fami-
liares, que llamaban a sus deudos a vo-
ves, con ansia de noticias. Poco después, 
el vapor "Adriano I I " atracó en el mue-
lle del Parque Caldera. Organiza el 
desembarco el comisario don Antonio 
Lino Pérez. Los deportados, de tres en 
tres, y vigilados por guardias de Asalto, 
se dirigen a la estación de ferrocarril, 
acompañados muchos de ellos durante 
el trayecto por sus familias. E l coman-
dante Berrocal, que está reumático, 
aceptó el coche de un periodista. En el 
andén de la estación las familias de los 
deportados Intentaron hablar con ellos; 
pero les fué Imposible, porque fueron In-
troducidos en la sala de espera custo-
diados rigurosamente por los guardias 
de Asalto. 
A pesar de toda la vigilancia, conse-
guimos hablar con los deportados, los 
cuales dicen que los tres primeros días 
del viaje fueron muy malos y los cua-
tros restantes algo mejores. De la tri-
pulación sólo tienen queja del jefe de 
la expedición, capitán de fragata señor 
Perea, 
Sobre la evasión de los veintinueve 
compañeros dicen que la desconocían en 
absoluto cuando se tramaba y se ente-
raron de ella cuando ya estaban realiza-
da. Después de la evasión ejercían con 
ellos mayor vigilancia. Hablan de cómo 
celebraron la Nochebuena, y recuerdan 
la tristeza de aquella jornada, alejados 
de la familia y sin medio de festejarla. 
Celebraron la misa en la capilla del 
fuerte, oficiando el deportado canónigo 
señor Coll. Se les prohibió el Rosario 
por las tardes. 
Sobre la correspondencia postal, afir-
man que sigue la violación, aunque no 
con la frecuencia de antes. Los correos 
llegan con regularidad y ea de esperar 
se establezcan pronto las comunicacio-
nes postales aéreas. 
E l conde de Villa Miranda, el señor 
Coblán y otros militares protestaron ex-
cltadlslmog se les condujera custodia-
dos por guardias de Asalto, puca por 
su calidad de jefes y oficiales del Ejér-
cito tienen derecho a ser acompañadoa 
por oficiales de la Benemérita. Igual lea 
sucedió al embarcar en Villa Cisneros. 
Los miamos señores protestaron de que 
se les trasladara en cochea de tercera, 
teniendo derecho a primera. De todas 
estas protestas levantaron acta nota-
rial y declararon que pensaban reite-
rar tales protestas en todas las estacio-
nes del trayecto. 
L a sal ida. Un enfermo 
It. L . 
Vapor español, en peligro 
• 
BURDEOS, 22. - E l vapor español 
"Mosquitera" se encuentra en situación 
difícil a.la altura del cabo Ortegal. E l 
vapor español "Ciano" ha salido en su 
socorro. 
Ha habido escenas emocionantes. Don 
Angel García RIquelme, anciano y en-
fermo, se abrazaba, llorando, a su es-
posa e hijas. L a madre del deportado 
señor Colomino, a quien, a pesar de la 
prohibición, los guardias de Asalto per-
mitieron abrazar y besar a su hijo, llo-
raba amargamente. 
Los deportados, una vez en el vagón, 
hablaron ya libremente con sus familias. 
En la estación del Puerto encontrá-
base el diputado señor Lamamié de 
Clairac y el jefe del Tradicionalismo 
sevillano, señor Fal Conde. 
A las siete y veinte salió el correo; 
los deportados van acompañados por 
ocho policías y veinticinco guardias de 
Asalto, siendo el jefe de la expedición 
el comisario don Lino Pérez. E l abogado 
señor Pelegrín Benito ha dirigido tele-
gramas al ministro de la Gobernación y 
al director general de Seguridad pidien-
do que las deportados Jerezanos, sus de-
fendidos, se quedaran en Jerez, y se le 
ha contestado que dirija su petición a 
la Sala sexta del Tribunal Supremo. 
Los deportados llegados son sesenta. 
Queda en Cádiz, para ser trasladado en 
el exprés, el comandante don Honorato 
Manera, que se halla enfermo de bron-
coneumonia. 
No pudo visitar el barco 
CADIZ, 23.—Los periodistas vieron 
ayer tarde al diputado señor Lamamié, 
pues suponían que habría visitado el 
"España 5", a las once de la mañana. 
Este manifestó que por dificultades sur-
gidas a última hora la visita aún no la 
había podido efectuar. 
Agregó que había recibido un telegra-
ma del ministro de la Gobernación en 
el que le manifestaba que, después de 
comunicar su deseo al ministro de la 
Guerra, quedaba autorizado para visi-
tar el "España 5", cuyas condiciones 
deseaba conocer personalmente, y que 
al efecto transmitía órdenes al gober-
nador. Apenas recibió el telegrama se 
dispuso a entrevistarse con el práctico 
clon Joaquín Fernández Repeto, comi-
sionado por el comandante de Marina 
para que le acompañara en la visita. 
Rn la oficina de prácticos esperó du-
rante media hora el aviso del goberna-
dor, quien le anunció al cabo de ella 
que la visita la efectuarla solo. Cuan-
do me preparaba-añade—para diri-
girme al buque, regresó el señor Fer-
nández Repelo, y mo manifestó que el 
capitán del "España 5" le anunciaba que 
no podría llegar al buque, según órde-
nes directas del ministro de la Gober-
nación, ya que todavía había un depor-
tado enfermo a bordo. E l señor Fer-
nández Repeto, en ausencia del coman-
dante de Marina, habló con el gober-
nador, quien dijo que seguía en pie la 
autorización para después de las cinco 
y media de la tarde, cuando hubiera 
abandonado el barco el único deporta-
do. E l señor Lamamié preguntó al se-
ñor Fernández Repeto si la qrden da-
da por el capitán del "España 5" era 
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escrita, y se le dijo que es costumbre 
dar as verbalmente. "En vista de esta 
act tud inexplicable" que me Impedía 
realizar la v i s i ta - s igu ió diciendo el di 
putado—, se levantó acta notacial; en 
ella el señor Fernández Repeto se rati 
ficó en sus manifestaciones. 
A preguntas de los periodistas, el 
seftor Lamamié dijo que no sabia si al 
abrirse el Parlamento haría alguna In 
terpelación sobre esta cuestión. E l di 
putado tradicionallsta salió en el ex-
preso para Madrid. 
E l paso por Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 23.—En 
el correo ascendente pasaron para Ma-
drid los deportados de Villa Cisneros 
Entre ellos figuran los jerezanos se-
ñores conde de Villarairanüa, don Die 
go Zulueta, don Juan Palomino, don 
Angel García Riquelme, don Francis-
co Mier Terán y don Luis Isasl. L a 
estación estaba invadida por familia-
res y amigos de los referidos jefes y 
oficiales del Ejército y de la Marina. 
E l notario don Manuel Garda Atarfe 
levantó acta sobre la forma en que 
efectuábase la conducción. Tanto a la 
llegada como a la salida del convoy sé 
oyeron muchos aplausos y vivas a Es-
paña, a los que contestaron muchos li-
cenciados del Ejército que ocupaban 
otros vagones. 
E n Sevil la 
S E V I L L A , 23.—Ayer a mediodía lle-
gó el correo de Cádiz conduciendo a 
los 59 deportados que iban para Ma-
drid. Ocupaban dos vagones de tercera 
clase, que Iban en cabeza del convoy. 
E n otros vagones iban sus familiares y 
numerosos amigos. 
E n la estación les esperaban numero-
«Isimas personas y los familiares de los 
deportados de Sevilla. Se les tributó un 
cariñoso recibimiento y fueron obsequia, 
dos con cigarros, pastas y vinos. Todos 
iban muy satisfechos de su paso por Je-
rez, en cuyos andenes habla numerosí-
simas personas que les ovacionaron lar-
gamente. E n Jerez compraron periódi-
cos y se enteraron de los sobreseimien-
tos. 
Apenas paró el tren se dispuso que 
se les sirviera el almuerzo. E n el tren 
Iba la condesa de Villamiranda, que se 
indispuso repentinamente. E l comisario 
señor Uno autorizó al conde para tras-
ladarse al vagón donde iba su esposa 
bajo palabra de honor de no fugarse. 
Los deportados han manifestado que 
vienen con el espíritu muy levantado, 
y repartieron algunas medallas del Cris-
to del Amor Misericordioso, bendecidas 
por el canónigo de Málaga señor Coll. 
Todos censuran la conducta del ca-
pitán del barco, diciendo que los trató 
mal de palabra. E n cambio no tienen 
queja del comisario señor Lino. Tam-
bién mostraron su satisfacción porque 
en el trayecto que llevaban recorrido 
no hablan recibido más que muestras de 
simpatía, y ni una sola de desagrado. 
Al arrancar el tren, las numerosas 
personas que había en el andén ovado 
naro na los deportados, y se dieron nu-
merosos vivas a España. 
Hasta el empalme de la estación de 
San Jerónimo les acompañaron nume-
rosas personas. En esta estación el mar-
qués de Gandul estuvo saJudando a su 
familia. 
E n Córdoba 
clones, porque, por orden de la Direc-
ción, se habla acordado que los de 
portados no llegaran a la estación de 
Madrid. A las siete de la mañana hizo 
¿u entrada en la estación el correo de 
Cádiz. En un vagón de primera iban 
algunos familiares, quienes manifesta-
ron que sus deudos hablan abandona-
do el tren en la estación de Getafe. 
donde ocuparon camiones de la Direc-
ción General de Seguridad, custodia-
dos por guardias de Asalto, y marcha-
ron: los deportados que son militares, 
a la Prisión militar de Guadalajara, y 
los civiles, a la Cárcel Modelo de Ma 
drid. 
En la estación de Getafe recibió a 
los detenidos el jefe superior de Po-
licía, señor Aragonés. A las ocho de 
la mañana penetraban en la Cárcel 
Modelo los deportados civiles. 
E l jefe superior de Pol ic ía 
CORDOBA, 23.—A las cuatro y quin-
ce hizo su entrada el correo en donde 
viajan los deportados. 
E l público que acudió a la estación, 
entre el que había nutridas representa-
ciones de Acción Popular y Tradiciona-
llsta, señoras y señoritas y algunos fa-
miliares, saludaron a aquéllos. 
Durante la media hora de parada del 
convoy contaron su estancia en Villa 
Cisneros, donde—dicen—han tenido que 
comer y dormir en el suelo, no tuvieron 
asistencia facultativa y se dló el caso de 
que uno de los deportados sufría un 
fuerte dolor de muelas y no habla ele-
mentos para extraérsela. 
Relataron la forma cómo se evadieron 
los compañeros que están en Portugal y 
los incidentes ocurridos al incendiarse la 
gasolinera que iba a salir en su busca 
y captura. 
Todos están muy animados, y sólo se 
les nota la piel curtida por el clima. 
Entre los deportados iban los señores 
Rubio Castillejo, marqueses de Gandul, 
que fueron saludados por sus parientes 
los marqueses de Valdeflores, y Curtoy; 
señores González Aguilar, también por 
sus parientes de la Puerta, viuda de Vi-
Ualba e hijos, y el capitán Baltasar Gil 
Marcos, que, como convivió con los cor-
dobeses muchos años, tiene numerosas 
amistades. 
Al arrancar el tren se dieron vivas a 
España por los concurrentes en el an-
dén, los cuales fueron contestados por 
los viajeros con vivas a Córdoba. 
A la Cárce l Modelo y 
a G u a d a l a j a r a 
A R A N JUEZ; 23.—El tren en que ve-
nían los deportados desde Cádiz llegó 
a la estación a las 5,35 de la mañana. 
A la estación habían llegado, nueve au-
tomóviles con familiares de los depor-
tados, que creían se efectuarla aquí el 
desembarco de éstos. No fué asi. En el 
andén se encontraban ciento cincuenta 
personas, entre familiares y personal de 
la estación. Hacía un frío intenso, y por 
la hora tan temprana de la mañana ha-
bla escasa luz. Los familiares de los 
deportados, los únicos que se pudieron 
acercar a los coches, saludaron a los su-
yos a través de los cristales de las ven-
tanillas, pues no se permitió la subida 
de persona alguna a los coches. E l tren 
no paró en la estación más que cinco 
minutos. Corrientemente, el citado tren 
aguarda en esta estación el paso del de 
Valencia, pero hoy. a los cinco minutos 
exactos de su llegada, partió con di-
rección a Madrid. L a escasez de tiempo 
que paró el convoy en Aranjuez. apenas 
permitió a los deportados tomar café. 
Los deportados entraron en la estación 
entre vivas a España y a los deporta-
/ s y salieron de Igual forma. Los que 
se encontraban en la estación estuvie-
ron respetuosos y guardaron silencio. 
Desembarcan en Getafe 
E n la estación de Getafe desembar-
caron los deportados. Los que son mi-
litares, en automóvües de las fuerzas 
de Asalto fueron trasladados a la pri-
sión de Guadalajara, acompañados del 
comisario de la primera Brigada señor 
Lino. Los paisanos, en otros coches 
t í T b i é n d e Asalto, fueron conducidos a 
¿ T d r i í ingresando directamente en la 
cárcel- E n Madrid 
A las seis y media de la mañana co 
habla de los deportados 
A las dos y cuarto de la tarde re-
cibió a los periodistas el Jefe superior 
de Policía. Se refirió al viaje que ha-
bían hecho los deportados, el cual le 
habían efectuado en las mismas condicio-
nes que el de Ida. Añadió el señor 
Aragonés que se habla acordado, a fin 
de facilitar el desembarco y distribu-
ción de los deportados, que éstos aban-
donasen el tren en la estación de Geta-
fe. Una vez hecha la correspondiente 
distribución, veintisiete de los confina-
dos salieron en camiones custodiados 
por guardias de Asalto, con dirección a 
Madrid, para Ingresar en la Cárcel Mo-
delo, y treinta y tres fueron conducidos 
a Guadalajara. E l teniente coronel Ma-
nera, que por prescripción facultativa 
ha realizado el viaje aislado de sus 
compañeros de deportación, ha sido tam-
bién conducido a Guadalajara por su 
condición de militar. 
Al referirse al caso concreto del mar-
qués de Gandul, manifestó el seftor 
Aragonés que ni por parte del ministro 
ni por la del juez había recibido Indi-
cación alguna sobre su libertad. 
E n cuanto al estado de salud de los 
deportados, dijo el jefe superior que, 
desde luego, traían el rostro tostado por 
el sol de aquella tierra, pero que su es-
tado de salud era excelente. 
E n Guada la jara 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
GUADALAJARA, 23.—En tres auto-
buses de la Dirección general de Se-
guridad, y custodiados por fuerzas de 
Vigilancia y guardias de Asalto, llega-
ron 33 deiportados de Villa Cisneros, 
que han ingresado en la prisión central. 
También han llegado dos camiones con 
los equipajes de los confinados. Para vi-
sitar a los deportados llegaron de Ma-
drid' numerosos familiares y amigos. E l 
teniente coronel de Ingenieros, don Ho-
norato Manera, está muy mejorado de 
la dolencia que contrajo en Villa Cisne-
ros. 
E n libertad 
S E V I L L A , 23—El juez especial señor 
Lezcure, que actúa en el sumario por 
los sucesos del mes de agosto, ha de-
cretado la libertad de los oficiales de la 
Guardia civil don Juan Jiménez y don 
Manuel Caños. E l citado juez lleva los 
trabajos muy adelantados y muy en 
breve se trasladará a Cádiz y a Guada-
lajara para practicar cíl igendas y ul-
timar el sumario. 
Esta tarde, después de prestar decla-
ración, han sido puestos en libertad los 
cuatro únicos detenidos que había en la 
cárcel de Sevilla y que eran los jóvenes 
tracidonalístas Enrique Barran Salado, 
José Rulz. Eugenio Garrido y Diego 
Díaz Domínguez. 
Conferencia de L a m a m i é 
S E V I L L A , 23.—Esta tarde el diputa-
do señor Lamamié. dió una conferencia 
en el Circulo Tradícionalista, al que 
asistió numerosa concurrencia, en la 
que destacaban las señoras. E l orador 
dió cuenta ote la odisea que ha pasado 
para poder visitar el "España núme-
ro 5", que luego ha tenido que dejar sin 
visitar por no poder conseguirlo. 
• E l señor Lamamié manifestó que el 
ministro de la Gobernación le dijo que 
ese asunto era del de Guerra, y más 
tarde le dijeron que era cosa del gober-
nador de Cádiz, y cuando se fué a visi-
tar el barco, el capitán del buque l l 
dijo no podía permitírselo, porque tenía 
in&trucciones concretas del ministro de 
la Gobernación para no óejar subir a 
nadie a bordo mientras hubiese un de-
portado, y uno se encontraba enfermo 
Todo esto demostraba bien a las claras 
la odisea que han debido de pasar los 
deportados a bordo, en unas condicio-
nes mucho peores que la inmunda cár-
cel de Sevilla. (Gran ovación. En este 
momento entraron en el salón los cua-
tro muchachos tradicionalistas que ha-
bían estado detenidos hasta hoy en la 
cárcej, y el público les tributó una grar 
ovación.) E l señor Lamamié les dirigió 
un saludo en nombre ¿e todos los' tra-
dicionalistas: recordó que hoy hace un 
año que el señor Albornoz presentó la 
ley de disolución de la Compañía d» Je-
sús. (Gran ovación y vivas a la Com-
pañía.') Expuso la situación actual de 
España y los principios deñ programa 
tradicionallsta. 
E l sofior Lamamié salió esta noche 
para Madrid. 
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Enfermos dol estómago y del hígado. 
Antes de exponeros a una grave opera-
ción, ensayad una cura natural. Un mea 
en la sección NATURISTA de BÜSOT 
(Alicante). Informes: Director médico, 
Rulz Ibarra. Fnencarral, 130. MADRID, 
y en ALICANTE, Administrador, BUSOT. 
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AVENIDA.—"Raaputin". 
Esta es ya la vez no sabemos cu&n 
to que el misterioso personaje ruso 
Rásputln pasea por la pantalla su mi 
rada de fariseo, su rostro sombrío y el 
enigma de su vida y de su influencia 
en la corte del malogrado czar Nico-
lás I I . Digamos, sin embargo, que el 
actual "film", a pesar de la realidad 
que le sustrae la versión española, es 
el que más logradamente ha trazado la 
legendaria figura del ex monje ortodo-
xo. Está más cercano al valor docu 
mental, es más sobrio en detalles fan 
tásticos y, claro es, se sirve de la le-
yenda en lo que ésta ha tenido de más 
autorizado en interpretaciones históri-
cas o novelescas. 
No vale la pena recordar aquí a es-
tas alturas toda la pintoresca y trágica 
vida del "Padreclto Gregory". E n la 
pantalla se traza con bastante fidelidad 
su repugnante semblanza y su muerte. 
Pero se utiliza, eso si, en consonancia 
con esta fidelidad, la crudeza de mu-
chos lances por. los que no puede pasar 
la moral. Sensualismo, frivolidad, hipo-
cresía, todo lo que latía en el alma de 
aquel monstruo que explotaba el misti-
cismo para satisfacer sus torpezas. 
A pesar de este realismo, la película, 
fiel a un propósito de pincelada de his-
toria y de novela, es digna en su con-
cepción argumenta! y sólo merece re-
proche, como queda dicho, el realismo 
un tanto excesivo que aparece en no 
pocas escenas. 
L . O. 
C A L L A O . — " L a calle". 
E s la adaptación cinematográfica de 
la comedia de Rice, estrenada en Ma-
drid hace dos años, y de la que nos 
ocupamos entonces. 
L a Idea del autor, su pensamiento 
teatral, logrado en la comedia, es, no 
sólo pintar el ambiente de una calle 
neoyorquina, sino destacarlo de tal mo-
do, que la calle tenga cierta Influencia, 
y venga a ser algo más que un lugar 
de acción. E l reflejo de algunas vidas, 
con lo que se la personaliza de tal mo-
do, que llega a ser como un personaje; 
claro está que confusamente sugerido. 
L a calle vive. Pero su vivir es el de la 
expresión de algunos de sus momen-
tos y el conjunto de muchas vidas ais-
ladas. 
En la adaptación se pierde la calle. 
E s un defecto propio de la técnica cine-
matográfica... L a sugerencia no es posi-
ble. E n cuanto se traen los personajes 
a primer plano el asunto se particula-
riza y la calle se esfuma. 
No es posible lograr el doble proce-
dimiento, tan fácil en el teatro, de ob-
jetivismo para el asunto, como cosa en 
cierto modo secundaria, y subjetivismo 
para el ambiente, que ha de condensar-
se y gravitar sobre los personajes. 
Pero tampoco es posible dar esa es-
pecie de anonismo; esa valoración igual 
para todos los personajes y todos los 
asuntos... Viven, en primer término, los 
que dan el tono más aguro, y en cuan-
to uno de ellos destaca, por falta de la 
amplitud del escenario teatral, por fal-
ta de la expresión interna del diálogo, 
todo se esfuma: tanto, que los esfuer-
zos del adaptador nos llevan a pensar 
en la casa, en los diversos hogares,* pe-
ro no en el vivir de todos desparramado 
en la calle. 
Y los asuntos aislados se empeque-
ñecen, la intencionada vulgaridad se Im-
pone y no tienen poder de captación 
Así muchos espectadores, que en el tea-
tro vieron la comedía con Interés, han 
sentido cómo este Interés se esfumaba 
y se hacían vanos los esfuerzos técni-
cos, dignos de elogio. 
L a película no es sustanclalmente In-
moral, pero es cruda, violenta, descar-
nada, y todo transcurre en plena liber-
tad de costumbres y en una absoluta 
amoralidad. 
Jorge de la C U E V A 
nombre nos aseguran que es Teresa Bo-
ronat. Sigue en progresión creciente el 
noble afán de las artistas coreográfi-
cas por elevar el Alvel de la danza, co-
locándola en el plano que tenia en las 
civilizaciones antiguas. L a bailarina, que 
alternaba hace unos afloe con la cuple-
tista en los programa» de variedades, ha 
dado un brinco (nada más natural) y se 
ha colocado a la altura del arte en el 
sentido más selecto de la palabra. Te-
resina era desconocida para casi la to-
talidad de los madrileños; el gran éxito 
alcanzado por ella anoche hará que su 
nombre se popularice pronto. Ante el 
incesante desfile de artistas coreográ-
ficas se hace Indispensable un detenido 
análisis de la manera personal que cada 
una de ellas tiene de Interpretar las 
danzas españolas. Indiscutiblemente la 
base de nuestro baile está en Andalu-
cía, mixto de flamenco y gitano. En este 
sentido Tereslna marca su personalidad 
en la manera de tocar las castañuelas, 
que siguen paso a paso, no ya el ritmo, 
sino la curva misma de la melodía; 
en los trozos lentos, las castañuelas 
sirven de fondo en un prolongado tré-
molo, que dócilmente Intensifica o dis-
minuye la sonoridad. Otro resorte, mag-
níficamente empleado por Teresina, es 
la elasticidad y flexibilidad de pies, lo 
que le permite saltar con tal ligereza, 
que recuerda las bailarinas rusas Kar-
savlna o Lopokowa, que han desfilado 
por el Teatro Real. Las "sevillanas" 
clásicas fueron Interpretadas a mara-
villa por la artista; pero donde ésta 
culminó fué en la genial manera de dar 
forma coreográfica a la popular sardana 
de Morera "La Santa Espina"; no cabe 
mayor finura ni Interpretación que re-
suelva más armoniosamente la compe-
netración de gesto y lineas. Un exce-
lente pianista, Javier Alfonso, y un gran 
guitarrista, Montoya (hijo quizá del ve-
terano Ramón Montoya) acompañaron 
admirablemente los bailes y tocaron 
solos algunas piezas. E n el programa 
figuraban obras populares y de compo-
sitores españoles modernos. Teresina 
fué ovacionada calurosamente por el 
auditorio. 
Joaquín TURINA 
E l concurso de autores americanos 
L a Dirección artl&tlca del teatro Es-
pañol, accediendo al ruego de un gru-
po de autores uruguayos, apoyado por 
el ministro de esta República, don Da-
niel Castellanos, ha ampliado el plazo 
de admisión cíe obras para el concurso 
de autores hispano-americanos, hasta 
el día 31 del corriente enero. En todo 
caso, los origínale* que llegaran des-
pués de esa fecha, serían inscritos en 
Concurso paxa la temporada úe 
1933-1934. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Actualidades 
Continua desde las 11 de la mañana. 
Butaca, una peseta. Reportajes mundia-
les y de Madrid con el "Rally Paper" 
en el Club de Campo. L a nevada en 
Madrid y la inauguración de la Ciudad 
Universitaria. 7 tarde y 11 noche, espe-
ciales, con igual programa y las últimas 
exhibiciones del Interesantísimo reporta-
je de la expedición al Himalaya " E l tro-
no de los dioses". Jueves, cambio de pro-
grama, sesiones continuas y especiales, 
estrenándose la maravillosa película de 
viaje "La vuelta al mundo en 80 mi-
nutos". 
PRENSA.—«La confidente» 
Se da con toda dureza en esta pelícu-
la esa mezcla monstruosa tan ameri-
cana del más completo naturalismo, 
la más desenfrenada libertad de cos-
tumbres y de pasiones, y un sentimen-
talismo romántico y arcaico, que todo 
lo envenena, porque da a lo más ab-
yecto un exterior dulzón y poético. 
Desfilan por la pantalla los tipos más 
abyectos, las escenas de crudeza repug-
nante y se oyen frases que unas veces 
indican una perversión absoluta, y otras, 
la franca canalleria. 
Todo para venir a dar en el viejo 
asunto de la señorita arruinada que vie-
ne a ser secretaria de una antigua ami-
ga que la humilla. En el pretendiente 
que se fija en la secretarla, y en el ras-
go de ésta, de comprometerse grave-
mente por salvar a la que la veja y 
ofende. 
Todo se aclara y triunfa la virtud. 
Pero sobre que no nos merece confian-
za la virtud de la «buena», que sobre 
correr una juerga poco edificante se 
casa borracha y de sopetón con un ban-
dido, cuando el triunfo llega, se han 
visto tales cosas que lo mismo da el 
desenlace, porque nada quita a la In-
moralidad total. 
Y no es cosa de echar de menos en 
el desarrollo explicaciones esenciales, 
lógica relación de unas cosas con otras 
y una realidad que se quiere dar a las 
escenas, pero que falta en el pensa-
miento. 
J . de la C. 
ASTORIA.—"Se fué mi mujer" 
En redondo. E s inadmisible esta pe-
lícula. Totalmente Inadmisible. Ni la 
técnica, ni los aciertos de interpreta 
ción, ni el Ingenio con que puedan es-
tar concebidas y ejecutadas determi-
nadas escenas v situaciones, pueden ser-
vir para justificar una cinta que. des-
de el comienzo al fin, no es otra cosa, 
por su realización y su fotografía, que 
un alarde de despreocupación y falta 
de moralidad. Un doble adulterio, no 
solamente no condenado, sino envuelto 
en un ambiente de comicidad y dr.̂ on-
volturn, que quiere hacer olvidar el con 
tenido de la película. Una serie de cŝ  
cenas de alcoba típicamente francesas 
y que van más allá de cuanto puede 
soportar un mediano buen gusto. Eso 
es todo. Afortunadamente, "eso" no es la 
pantalla. Ni París, donde se sitúa la 
acción, como pudo haberse situado en 
cualquiera otro sitio, tampoco. 
T. C. 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 ^ T Z Z S . 
Danzas de Teresina 
Precedida de gran fama, se ha ore 
sentado anoche en el Teatro Españ 
cuyo verda 
La l * de abono benéfico 
patrocinada por las señoritas d« Rivera, 
Tudela, Heredia Spínola, Santa Cruz, Del 
Rey y Urquijo, se celebra esta tarde en 
el B E A T R I Z , con la comedia "Cuentan 
(!»• una mujer...". 
Esta noche y todos los días, tarde y 
noche, "Eva Quintanas", eJ clamoroso 
éxito de Linares Rlvas y Pepita Díaz 
de Artigas. 
Muñoz Seca 
'Te quiero, Pepe". Centenaria en los 
carteles. Jueves noche, estreno: "Ruth", 
de Pilar Millán Astray. 
Lara 
Ultimas representaciones de "Lo que 
hablan las mujeres". Mañana miércoles, 
por la tarde, la 200 representación; no-
che, la 201 y primer miércoles de abo-
no benéfico de la Protección del Tra-
bajo de la Mujer. Viernes, estreno de 
"La chascarrlllera". 
Progreso 
Temporada cinematográfica. Los más 
selectos programas a 1,76 y 2 pesetas bu-
taca. Será el mejor "cine" de Madrid por 
su proyección, confort y programa. Pró-
xima inauguración. 
FONTALBA (Carmen Díaz).— Miérco-
les, noche, estreno de Las dichosas fal-
das (de Amichos). 
IDEAL.—6,30: E l huéaped del sevillano 
(por Dorlnl de Dlso, Rosita Cadenas y 
Luis Sagl-Vela). — 10,30: Las ondas ter-
cianas (¡éxito clamoroso!) (21-1-933). 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: MI dis-
tinguida familia (caricatura de un hogar 
moderno).—A las 10,30: E l niño de las 
coles (dos horas y media en franca car-
cajada) (20-1-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: ¡Te quiero, Pe-
pe! (de Pedro Muñoz Seca).—Noche, no 
hay función (26-11-932). 
PROGRESO—A las 6,30: Bohemios y 
La reina mora—A las 10,30: E l dúo de la 
africana y E l pobre Valbuena. Mañana 
despedida de la compañía. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valerlano León).—6.30: Bl último mo-
no.—10.30: L a barba de Carrillo (popu 
lares, 3 pesetas butaca). 
ZAR7 UELA.—6,30: Espectáculo benéfl 
co.—10,80: María, la famosa (3 pesetas 
butaca) (30-12-932). 
FRONTON J A I ALAI (Alfonso XI . Te 
léfono 16606).—A las 4 (especial): Pri-
mero (a pala), Azurmendl y Pérez con-
tra Gallarte I I y Blorrío. Segundo (a re 
monte), Irlgoyen y Berolegul contra Sal-
samendl e Ituraín. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana, conti-
nua (butaca, una peseta): Reportajes 
mundiales y de Madrid. Rally Paper en 
el Club de Campo. La nevada en Ma-
drid. Inauguración de la Ciudad Univer-
sitaria. 7 tarde y 11 noohe (especiales): 
Igual programa y la maravillosa pelícu-
la E l trono de los dioses. Jueves, en se-
siones especiales, estreno de La vuelta al 
mundo en ochenta minutos (14-1-933). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10.45: La chica del guardarropa (deli-
ciosa comedia, por Sally Eilers y Ben 
Lyon). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y lí',30: Se fué mi mujer. 
AVENIDA. — La versión española de 
Rasputín (por Conrad Veldt). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Las maletas 
del señor O. F . (20-11-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: L a calle (Sil-
via Sydney). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
E l triunfo de Champ. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10.30: Ganarás tu vida (por Dolly Da-
vls y Víctor Boucher). Hoy debut de la 
orquesta típica cubana Lecuona. 
C I N E D E LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 7): L'Opera de Quat Sous (20-1-
933). 
C I N E D E L A PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: L a confidente. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30 (estreno): La hija del dragón 
(por Ana May Weng). 
CINEMA A R G U E L L E S . — 6,30 y 10,30: 
Entre casados. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Remordi-
miento (30-11-932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Ma-
ta-Harl (13-10-932). 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10,30: Secre-
tos de Australia. 
CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: Juventud 
audaz y En lasca de rio Grande. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Vidas ín-
timas (Norma Shearer y Robert Mont-
gomery) (21-1-933). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
Mercado de mujeres (segunda semana de 
esta sensadona) película) (17-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30: E l camino de la vida.—10,30: Con-
cierto por Unión Radio (13-1-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Los 
tres mosqueteros (de la famosa obra de 
Alejandro Dumas). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976). — 6,30 y 10,30: Muchachas 
de uniforme (rotundo éxito) (1-11-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Ilusión ju-
venil (Marión Marx y Anita Page) (13-12-
932) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Una aven-
tura amorosa. 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: París-Me-
diterráneo (divertidísima comedia musi-
cal filmada en la Costa Azul con Anna-
bella y Jean Murat) (19-10-932). 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
El general F . Pérez en 
la Cárcel Modelo 
Se encontraba en el H . m i l i t a r , ; 
los forenses dictaminan que podu 
ser trasladado a la pris ión 
E N E L H O S P I T A L CONTINUA E L 
G E N E R A L C A V A L C A N T I 
En virtud de una orden de Guerra ai 
Juzgado comunicando que los generale.-
Cavalcantl y Fernández Pérez hablar 
perdido su condición de militar y. poi 
lo tanto, estaban a su disposición en e 
Hospital Militar de Carabanchel, el Juz 
gado ha enviado a dos médicos forense: 
para que reconocieran a los enfermos. 
Los médicos, después del reconocí 
miento practicado, han coincidido que e 
estado en que se encuentra el genera 
Cavalcantl no le permite a éste abando 
nar el hospital. En cambio, por lo que 
respecta al general Fernández Pérez, han 
coincidido en que podia ser trasladado, 
por lo cual se ha dado orden de que 
ingrese en la Cárcel Modelo. 
Detenidos en la Caste l lana 
E n la mañana M domingo, cuando 
mayor era la aglomeración de publico 
en los paseos de la Castellana, Irrum-
pieron en ella un grupo bastante nume 
roso de jóvenes dando mueras a los es 
tudlantea tradicionaJistaa y profirien-
do buen número de frases groseraí». 
A poco y ante la repetición de las 
voces, fueron contestados por otros es-
tudiantes con vivas a los tradlclonaJis 
tas. 
Inopinadamente se presentó un ca 
mlón de los de Asalto, que al Intentar 
dar la primera carga puso en hu'.da a 
los estudiantes y a los que no lo eran 
Poco tardaron en volver, repitién-
dose los insultos para los tradicionalis-
tas, y los vivas por parte de éstos. 
Los de Asalto volvieron a dar otra 
carga, esta ya más "en vigor", resul 
tando varios contusionadoe, y detenien-
do buen número de jóvenes. 
En pánico cundió entre los pacíficos 
transeúntes de aquella vía, que rápida 
mente quedó desierta. 
Los guardias de Asalto continuaron 
paseando por aquellos lugares durante 
buen rato. 
Granada Hotel ^ans 
Aguas corrientes Calefacción Precios re 
bajado* por crlále mundial DKSDE I2..VI 
Garage Auto llpead» tn-nea 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
BE LIIP DE 
A G U A D E B E T E L U 
Contraveneno natural del ácido ürlco 
Repte. Dep. a de a RIESGO 
M U C H A C H A S D E 
UNIFORME 
No es una película más, sino un 
"film" excepcional y apasionante^ 
Todos los días en 
P r o y e c c i o n e s 
I V I • • • • I 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Trasladado accidentalmente al 
C O L I S E V M 
O . F . 
Zarzuela 
Jueves, sensacional estreno: "Los hi-
jos de la noche". Despáchase en Conta-
duría. 
Orquesta Sinfónica 
Esta noche, a las diez y media de la 
noche, tercero de los conciertos organi-
zados por Unión Radio en el MONU-
MENTAL CINEMA. Obras de Haendel, 
Dvorak, Falla y la primera audición de 
la "Chacona", de Bach, Instrumentada 
por Hubay, y la "Obertura" de Rodolfo 
Halffter, segundo premio deü Concurso 
de Unión Radio, con la colaboración del 
eminente pianista José Cubiles. Director: 
maestro Arbós. 
Localidades, Monumental Cinema. Bu-
taca, tres pesetas. 
| la 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53107. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado). — A las 6,30 
(primera del abono benéfico): Cuentan 
de una mujer...—A las 10,30: Eva Quin-
tanas (de Linares Rlvas) (16-1-933). 
C A L D E R O N (Compafiia lírica titular). 
A laa 0,15 (4 pesetas butaca): E l caserío. 
A las 10,30: Luisa Fernanda (clamoroso 
éxito) (27-3-932). 
CIRCO PRICE.—Gran campeonato de 
baile de resistencia. Llevan bailando más 
de 924 horas. Hoy, martes, grandes festi-
vales. E l excéntrico Orí, el bailarín Már-
quez y la bailarina espaftola Pepita 
Soler. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Jabalí.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): Jabalí (27-12-
932). 
COMICO (Compañía Adamuz). — Miér-
coles 25. 10,30 (presentación compañía). 
La malquerida. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). ^ 6,15- Don 
Alvaro (2,50 butaca).—10,30: E l místico 
(butaca, 3 pesetas). 
E X I T O E N O R M E 
A c t u a l i d a d e s 
En Jueves, en sesiones especiales 
J tarde y 11 noche, estreno de 
la maravillosa película de viajes 
La vuelta al mundo 
M I N U T O S 
es el personaje simpá-
tico que en el miste-
rio más grotesco rea-
liza el milagro de 
LAS MALETAS A r 
DEL S E S 0 R V . f . 
Desde hoy lunes en 
B A R C E L O 
S E L E C C I O N E S FILMOFONO 
El gobernador guarda absoluta re-
serva sobre este asunto 
Se in tens : f i cará el trabajo en las 
f á b r i c a s meta ' j rg i cas 
BILBAO, 23.—La "Hoja Oficial del 
Lunes" publica un largo alegato de los 
vecinos del Valle de Mena, provincia de 
Burgos, de donde arranca la nueva traí-
da de aguas a Bilbao, en el que se vier-
ten conceptos de gran Inquietud por 
el nuevo Reglamento de aguas que va 
a regir en aquel punto. 
Refiriéndose a este asunto, el alcalde 
ha manifestado que la alarma es Infunn-
dada, porque el Reglamento de Bilbao es 
casi similar al que rige para las aguas 
del Lozoya, y, además, los pueblos in-
teresados, al hacerse cargo de las aguas 
de Bilbao, tendrán un multitud de ser-
vicios higiénicos pagados por Bilbao de 
que actualmente carecen. 
£1 hallazgo de explosivos 
BILBAO, 23 —Se sigue guardando en 
los centros policiacos la más absoluta 
reserva en cuanto al hallazgo de explo-
sivos en distintos pueblos de Vizcaya. 
Por conducto extraoficial hemos ave-
riguado que una de las ramificaciones 
se encuentra en Durango, donde se han 
encontrado multitud de efectos destina-
dos a la fabricación de bombas, pro-
cedentes de Cataluña. Uno de los de-
tenidos, precisamente el que lo fué en 
el pueblo de Durango, ha cantado de 
plano. 
E l gobernador se ha negado a hacer 
manifestaciones a los periodistas sobre 
este asunto. 
L a s fabr icar m e t a l ú r g i c a s 
BILBAO. 23.—Han regresado de Ma-
drid los directores gerentes de varias 
fábricas de Bilbao, que con los repre-
sentantes del Sindicato metalúrgico, 
afecto a la U. G. T., han venido reali-
zando gestiones en el ministerio de 
Obras públicas para conseguir algunos 
encargos de material. Vuelven, según 
uno de los comisionados, muy satisfe-
chos de las resoluciones adoptadas, de 
acuerdo con los deseos de Vizcaya, por 
los señores Prieto y Menéndez (don Teo-
domiro), a los cuales se han cursado 
telegramas de gratitud; pero han mani-
festado que seria incorrecto hacerlas pú-
blicas mientras no aparezcan oficial-
mente confirmadas. 
E ! director de Prisiones 
BILBAO, 23.—Esta mañana ha re-
gresado el director general de Prisio-
nes, señor Sol, que efectuó una visita 
de Inspección a la cárcel de Larrinaga. 
Incendio en un c a s e r í o 
B I L B A O , 23.—Comunican de Somo-
rrostro que se ha declarado un Incen-
dio en un caserío en el momento en 
que los habitantes del mismo velaban 
el cadáver de Gabino Salcedo. E l incen-
dio adquirió grandes proporciones desde 
los primeros momentos, y los vecinos 
tropezaron con muchas dificultades pa-
ra lograr sacar el cadáver, que quedó 
chamuscado. La casa ha quedado des-
truida. 
Los propietarios de Santurce 
BILBAO, 23.—El Juzgado de instruc-
ción del distrito del Hospital ha toma-
do declaración al alcalde de Santurce 
en el Juicio que se instruye a aquel 
Ayuntamiento a instancia de varios 
propietarios que fueron embargados por 
no pagar algunas contribuciones muni-
cipales. También serán llamados a de-
clarar los concejales de dicho Ayun-
tamiento. En los pasillos del Palacio de 
Justicia se decía que habría procesa-
mientos. 
Ordenes a 30 seminaristas 
BILBAO, 23.—En Bujedo, donde se 
encuentra el Obispo de la diócesis, el 
Prelado ha ordenado de sacerdotes a 
treinta seminaristas de Vitoria. Des-
pués del acto, el Obispo les dirigió una 
sentida plática. 
Goicoechea a Bilbao 
HOY MARTES, E S T R E N O 
S E C R E T O S 
A 
Un documental "Columbla" distri-
buido por Artistas Asociados, ex-
plicado en castellano. 
B o m b a s e n M o n t e c a r l o 
Jueves 26, E S T R E N O 
P E R A 
Octavo programa garantizado 
I N T E R P R E T E S : 
K A T E D E NAGY y J E A N M U R A T 
T ? ^ 0 >n V f * " f f l ? " es delicioso, ambiente, t r a m a , 
riiento clt 
U. F . A. 
p r e s e n t a c i ó n , m ú s i c a y movimiento c i t i e m a t o g r á f i c o . 
E s un "film" " - * 
BILBAO, 23.—Definitivamente, el do-
mingo próximo dará una conferencia 
en Bilbao don Antonio Goicoechea, in-
augurando asi la serle de actos públi-
cos en los que va a dar a conocer el 
programa que propugna. E l acto se ve-
rificará en el frontón Euskalduna, que 
es el local más amplio de Bilbao. L a 
conferencia ha sido organizada por la 
Agrupación Ce Defensa Femenina. 
Nuevo centro pol í t ico 
BILBAO, 23.—Se anuncia la próxima 
inauguración de los locales de Acción 
Republicana en Bilbao, a cuyo acto se-
rá invitado el jefe del Gobierno. 
Exito en un concierto 
BILBAO, 23.—Ayer dió un concierto 
extraorrlínario la orquesta sinfónica de 
Bilbao. En la audición destacó la inter-
vención de la artista bilbaína Clara Ber-
nal y el estreno de una "suite" titulada 
"Kardin", del joven director de la Schola 
Cantorum, de Bilbao, don Víctor Zubi-
zarreta, que obtuvo un gran éxito. 
Homenaje a una entidad 
BILBAO, 23.—Con asistencia de se-
senta representaciones de otros tanto» 
pueblos de la provincia y la adhesión de 
cuarenta más se llevó ayer a cabo en 
Baracaldo una reunión, a fin de orga-
nizar un homenaje a la Caja de Ahorros 
Municipal por la humanitaria labor so-
cial que viene realizando en Vizcaya. 
Después de intervenir varios delegados 
de distintos Ayuntamionos, que se ex-
presaron en tonos elogiosos para !Í< en-
tidad citada, se acordó enviar al minis-
tro de la Gobernación un escrito firma-
do por todas los Ayuntamientos de la 
provincia en el que se pide la Gran Cruz 
de Beneficencia para la Caja de Ahorros 
Municipal de Bilbao. Se ncordó tam-
bién colocar una placa conmemorativa 
del homenaje en el vestíbulo del Ayun-
tamiento de Baracaldo. 
De J o u v e n e l en Roma 
ROMA, 23.—Ha llegado el nuevo em-
bajador de Francia, M. de Jouvenel, 
acompañado de su esposa, siendo reci-
bido por gran número de personalidades 
italianas y de la Colonia francesa. 
m 
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P e m á n habla en el Monumental Cinema Propaganda derechista Se han presentado ya en Avila oficios de huelg 
cral i s ta? u ^ ? ! pr,meJro en el a tac íue a las derechas. Los so-
c^tt l] UnSpUnfructuar'os ^ la Repúb l i ca . Hay que remozar y con-
deiado e' 1pen|sam,ent0 e s P a ñ o l , al que v u e l í e el mundo. Hemos 
aejado que las izquierdas nos arrebaten jirones de nuestro 
programa social crist iano. 
P R O P U G N O L A U N I O N C I R C U N S T A N C I A L D E L A S D E R E C H A S 
P A R A D E F E N D E R S U L I B E R T A D 
En el ciclo dominical de conferencias 
tradicionalistaa habló el domingo don Jo-
sé M. Pemán. E l amplísimo local del Mo-
numental Cinema se llenó de público 
mucho antes de la hora anunciada para 
comienzo del acto. Los pasillos estaban 
totalmente ocupados. Fuera quedó mu-
cho público sin entrar, a pesar de que 
gran parte de él llevaba localidades 
Entre los que no consiguieron penetrar 
figuraron algunos diputados. 
Hizo la presentación el señor Prade-
ra, que habló de Pomán como filósofo pro 
fundo, orador elocuentísimo y altísimo 
poeta, y dijo que a pesar de hallarse 
enfermo acudía al acto confiado en las 
fuerzas morales, ya que no en las físi-
cas. 
Al levantarse a hablar el señor Pe-
mán fué acogido con una gran ovación 
E l orador saJuda al público como una 
representación de la verdadera España, 
desahuciada ahora del Estado oficial. 
No le parece español quien sirve al dios, 
uno en esencia y trino en persona, de 
la Masonería, el Judaismo y la Inter-
nacional. 
E l tren que todos tomaron 
periódicos, con el colofón de escarnio 
del monólogo ministerial, diciendo que 
la República no persigue, p a l a b r a s 
que herían mi pecho al ver desde mi rin-
cón gaditano la estela del barco que. 
borrando con su quilla las palabras De-
recho y Justicia, salió de la bahía de 
Cádiz, con hombres en hacinamiento ga-
naderil, a la anchura generosa de los 
mares para pasear por ellos el rencor de 
la República y la vergüenza de España. 
(Gran ovación del público puesto en pie.) 
E r a preciso dejar sentadas hoy estas 
palabras de protesta. JPero advierto que 
no debe ser este tono "negativo", el 
ordinario de nuestras propagandas. De-
bemos hacer una labor más construc-
tiva. Y para hacerla, debemos hacer 
examen de conciencia: examinar las cau-
sas de nuestro fracaso para convertir-
las en estímulos de nuestra enmienda. 
E l programa social 
Al lanzar una ojeada por el panora-
ma español lo primero que salta a la 
vista es la reciente intentona terroris-
ta. Dije—afirma—hacr un año que la 
República era como un tren en el que 
se habían metido juntos republicanos, 
socialistas, comunistas y anarquistas 
E l tren sigue y sigue, y nadie sabe dón-
de va a parar. Esas llamadas de aten-
ción que surgen, cada día, en bocas de 
republicanos—el "no es eso" de Orte-
ga Gasset, el discurso de Unamuno, la 
diatriba de Maura—son gritos angus-
tiosos de viajeros que ven que el tren 
se pasa de largo por la estación en que 
querían apearse. Pero yo digo que ya 
es tarde: cuando se subieron todos en 
el tren alegre y confiadamente, enton-
ces—y no ahora—era el tiempo de ha-
ber mirado a dónde iba el tren y quié-
nes eran los compañeros de viaje. (Mu-
chos aplausos.) 
Lo que ocurre es tan lógico, tan pre-
visto, que no vale la pena de inventar, 
la calumnia de «manejos monárquicos;». 
¿ Son, acaso, los monárquicos los que 
contrataron, como jornaleros de la re-
volución, a esos elementos extremistas 
que ahora quieren cobrar su jornal ? 
Que no Inventen calumnias para preten-
der cubrir su inmensa responsabilidad 
histórica, que es evidente a los ojos de 
todos, de que, en veinticuatro horas, ha 
habido en España más muertos y herí 
dos que los que hubo en los siete años 
bajo el mando de Primo de Rivera. 
(Aplausos. Voces: ¡Asi se habla!) 
Unas palabras sobre otro episodio—el 
10 de agosto—que ha Influido profun-
damente en el curso de la política. A 
pesar de lo espinoso del tema, sus pa 
labras serán ponderadas: que para eso 
el Gobierno, velando paternalmente por 
su seguridad, se ha cuidado de darle 
cuatro meses largos para medirlas y 
meditarlas. Ha dicho el presidente del 
Consejo en Valladolid que si él ha go-
bernado últimamente en pie de gue-
rra, es porque las derechas le provoca-
ron. Ha recurrido a la disculpa de 
los niños: Fué el otro el que empezó. 
¿Quién a t a c ó primero? 
Veamos, pues, quién empezó; quién 
negó primero. E l croquis de año y me-
dio de República es, para las izquier-
das, un avance continuo hacia posicio-
nes cada vez de tipo más provocativa-
mente extralegal y dictatorial. 
E l balance de año y medio de Repú 
blica acusa un predominio creciente de 
la dictadura socialista. Los república 
nos no son más que los nudo-propieta-
rios de una República que los socialis 
tas usufructúan. "La Niña" ha preferi-
do los mostachos de Cordero y sus 
amigos, a los tufos de plata de don Ale-
jandro. (Risas.) E s natural que asi ocu 
rriera. Porque, como la división natu 
ral y orgánica de la sociedad no es la 
división en «partidos», sino en «clases» 
Ahora miremos a la derecha. Yo sos-
tengo que tal era el estado de desáni 
mo de las derechas el 14 de abril, que 
a poco que se hubiese seguido por el Go 
bierno una política sensata, a estas ho 
ras estarla incorporada a la Repúbli 
ca una derecha republicana. Aunque yo 
nunca me hubiera apuntado en ella 
Ha sido preciso todo un derroche de 
torpeza gubernativa para que no haya 
sido asi. 
Efectivamente, a los veinte días es 
casos de instaurada la Repúblira, se dis 
persaron por España los primeros pro-
pagandistas de Acción Nacional, movi-
lizando a las derechas en el terreno le-
gal y de respeto al Poder constituido. Y 
si casi al mismo tiempo se insinuó una 
organización monárquica, fué a la luz 
del sol y dentro de una absoluta lega-
lldE?'Gobierno respondió hiriendo todos 
nuestros ideales, y contestando violen-
tamente a los que más le ofrecían lega 
Nuestra vida durante los últimos cin-
cuenta años de España se basaba en un 
cimiento falso. Las derechas daban to-
no a la España oficial en lo aparente, 
y las izquierdas le daban sustancia en lo 
profundo. Mientras las derechas iban, 
con sus colas y plumeros, a las capillas 
públicas, por su espalda, sin aparato y 
sin ruido, Pablo Iglesias y Giner de los 
Ríos, al apoderarse del obrerismo y la 
"Institución Libre", se repartían senci-
llamente a España, puesto que se repar-
tían los obreros y los intelectuales, o 
sea, las manos y el cerebro de la Nación. 
Hay que reincorporar a nuestro pro-
grama los postulados de renovación so-
cial y cultural y política que son autén-
ticamente nuestros, y que hoy los tene-
mos absurdamente cedidos, en jirones, 
a las izquierdas. 
"Socialmente" nuestra sociedad está 
en pecado mortal. Hay que llevar a la 
realidad las palabras de los Pontífices: 
tal ha sido nuestra conducta, que hemos 
dado pie para que el pueblo crea que 
"capitalismo" y "catolicismo" son ideas 
gemelas, o por lo menos, ideas que tie-
nen firmado entre si un pacto de "no 
agresión". Y esto es desacreditar a Cris-
to y esterilizar la sangre de su Cruz. 
Hace falta un soplo de espiritualidad 
para armonizar y confundir las clases. 
Ahí está la Leprosería de Fontilles, las 
Hermanitas de los Pobres, las Herma-
nas de San Jacinto, luz y sonido para 
los ciegos y para los sordos; ahí está 
Sor Angela de la Cruz, que llevaba lim-
pieza y alegría a las casas de los me-
nesterosos, flor de Andalucía, hasta que 
sus jornadas de trabajo, trajinando por 
esos hogares, la extenuó, y entonces pre-
senciamos aquel entierro grandioso, la 
vara del alcalde laico y la cabeza del 
intelectual sectario que se rinden ante 
el túmulo, y aquel mar azul de blusas 
obreras, de todos los obreros de Sevilla, 
sobre cuya inmensidad el féretro negro 
parecía una góndola que surcaba los 
mares hacia la inmortalidad y hacia la 
gloria. (Gran ovación del público pues-
to en pie.) 
E n lo cultural hay que remozar el 
pensamiento político español que falta. 
Las juventudes tienen que hacer mu-
cho en esto. Tenemos que superar los 
"nacionalismos" exclusivistas y heréti-
cos que ahora pululan, y llegar a un 
nacionalismo humano y católico. 
Unión c ircunstancial 
V a r i o s a c t o s e n l a p r o v i n c i a de To-
tedo, c o n a s i s t e n c i a de l d i p u -
t a d o s e ñ o r M a d a r i a g a 
M A N I F I E S T O D E LA UNION O R E N -
SANA D E D E R E C H A S 
5.000 personas asisten en Beni 
c a r i ó a un mitin de la Derecha 
Regional Agrar ia 
C O M I E N Z A L A P R O P A G A N D A 
E L E C T O R A L E N E L F E R R O L 
T A L A V E R A D E L A REINA, 23.—El 
diputado agrario don Dimas Madariaga, 
acompañado de otros elementos de Ac-
ción Popular de Talavera de la Reina y 
de Puente del Arzobispo, estuvo ayer 
en Torralba de Oropesa, donde se cele-
bró un importante mitin al aire libre. 
L a plaza principal estaba totalmente 
ocupada de público, entre el que se en-
contraban numerosas representaciones 
de distintos Ayuntamientos de la provin-
cia. Hizo la presentación de los orado-
res la propagandista doña Pilar Pala-
cios. A continación habló el señor García 
Verdugo, que disertó sobre los lemas de 
Acción Popular. Seguidamente hizo uso 
de la palabra el señor Serrano, que ha-
bló de la tierra y de sus problemas. 
Combate la ley de Reforma Agraria, y 
termina ensalzando las figuras de Ac-
ción Popular. 
Inmediatamente después h a b l a el 
diputado señor Madariaga. que al apare-
cer en el balcón que hace de tribuna es 
recibido con una gran ovación. Empie-
za diciendo que viene a agradecer los 
votos que le ha concedido este pueblo, 
que no conocía, y habla luego de su in-
tervención en las Cortes sobre la ley 
de Términos Municipales, que no trae 
más que la miseria a los pueblos, y so-
bre la Reforma Agraria. Ataca a la Es-
cuela única y la ley del divorcio, y des-
pués de explicar lo que se proponen ha-
cer en el Parlamento en esta nueva eta-
pa parlamentaria, ensalza la labor del 
obrerismo católico. Fué ovaclonadísimo. 
Terminado el acto, el señor Madaria-
ga estuvo en los locales femenino y 
masculino de Acción Popular, donde fué 
obsequiado. 
Desde allí, y acompañado por sus ami 
gos, se trasladó a Herreruela de Orope-
sa. A causa del mal estado de los ca-
minos, tuvo que hacer gran parte del 
recorrido a pie. En dicho pueblo fué 
ovacionado y agasajado por los vecinos. 
Después se trasladó a Puente del Arz-
obispo, donde se celebró otro acto, en 
el que además tomó parte el señor Gar-
cía Moya. La concurrencia y entusiasmo 
fueron Igualmente extraordinarios. 
Regresó luego a Talavera de la Reina, 
y desde aquí salió para Madrid. 
Un manifiesto 
E l Obispo e n v í a un donativo al Ayuntamiento p a r a aliviar 
la cris is . Esta l lan en Vigo varios petardos. Los parados 
rechazan en Almer ía un subsidio 
A V I L A , 23.—En el Gobierno civil han 
presentado oficios de huelga para el día 
28 los obreros de transportes mecánicos 
y los de artes blancas alimenticias. 
Además han distribuido entre los obre-
ros un manifiesto invitándolea al paro 
indefinido para dicha fecha como pro 
testa por la carencia de trabajo. 
E l gobernador, en relación con este 
asunto, dijo que habla recibido el ofre 
cimiento de la Asociación Gremial de 
Ultramarinos, y otros sectores de la 
población, para colaborar con las auto-
ridades en el próximo conflicto. 
Donativo del Obispo 
A V I L A , 23.—El Obispo de la dióce 
sis, enterado del manifiesto lanzado por 
los obreros de la Casa del Pueblo de 
que van a la huelga para pedir pan y 
trabajo, ha enviado al Ayuntamiento 
mil pesetas para que sean distribuidas 
y dar trabajo a los obreros parados. 
Además ha recomendado a todas las 
clases adineradas procuren llevar pan 
y trabajo a todos los obreros y conside-
rarlos como hermanos, proporcionando 
así un bien común. E l rasgo del Prelado 
ha sido muy elogiado. 
A la huelga 
A V I L A , 23.—En Santa Cruz del Va-
lle los obreros han presentado oficio de 
huelga para mañana, por no habérseles 
concedido las peticioaes que tienen for-
muladas desde hace días, especialmen-
te el que el Municipio prepare trabajo 
permanente y que los obreros cobren 
un jornal mínimo de 4,50 pesetas dia-
rias. E l alcalde hi solicitado fuerzas por 
si se altera el orCen. 
Varios petardos 
VIGO, 23.—Eij la casa de Mariano 
Cabaleiro Rodríguez estalló un cartu-
cho de dinamitaj Poco después se oyó 
otra detonación |n casa de Manuel Ca-
baleiro López. Ambas explosiones han 
producido consilerables desperfectos. 
Los vecinos, alarjnados, hicieron un re-
conocimiento y eicontraron en casa de 
Carmen Rodrígu z Cabaleiro otros dos 
cartuchos con dir imita y una mecha de 
dos metros de Lrgo que habla estado 
encendida y que e apagó 
Estos hechos oí urrieron en el cercano 
barrio de Rande | se cree tienen rela-
ción con la huelg i que existe en la fá 
brica de salazoní de Portamet, de VI 
go. E n el asunto Interviene el Juzgado 
de Redondela. 
piden que la remuneración de su tra 
bajo se haga por jornal fijo y no a la 
parte, com^ se viene efectuando hasta 
ahora. 
—Sigue en el mismo estado la huel-
ga de obreros de la Blectra Valenciana. 
Multa a dos patronos 
MALAGA, 23.—El gobernador ha Im 
puesto una multa de 250 pesetas a los 
patronos del pueblo de Ronda, Diego 
Villarejo y Adolfo Domínguez del Bur-
go, por Infracción de las disposiciones 
de trabajo. 
U n a bomba en G r a n a d a 
GRANADA, 23.—A las nueve y me 
dia de la noche ha estallado un petar-
do en la ventana de la fachada trasera 
del Banco Urquijo. Produjo escasos da 
ños. Los guardias que acudieron obser-
varon que en otra ventana habla una 
bomba con la mecha encendida, que 
apagó el sereno Leonardo Hernández, 
L a b o r a t o r i o s 
Químicos, Instalación completa pa-
ra farmacéuticos titulares. Labo-
ratorios médicos, industrias, pro-
ductos químicos puros. 
Catálogos y presupuestos: 
J O D R A 
Principo, 7. 
M A D R I D 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de loa Angeles, 15. 
Re 
A L M E R I A , 23J-En el Gobierno civil 
se ha celebrado ina reunión para ver 
de resolver la cr tls de trabajo y en es-
TOLEDO. 23.—La Juventud de Ac- pecial para reanidar las obras del ca-
ción Popular ha publicado un manifiesto 
en el que traza su programa de actua-
ción y recaba además la adhesión de los 
jóvenes de la capital y provincia. 
Juventud de A. Popular 
E n el terreno político, las derechas 
tienen una labor urgente. Inmediata, que 
es la defensa "electoral" de los postula-
dos fundamentales de la civilización cris 
tiana. E l instrumento de esta labor tie 
ne que ser una unión circunstancial de 
todas las derechas. Hay unas derechas 
autónomas que tienen una táctica y una 
tesis; hay otras derechas monárquicas, 
que tienen otras; pero ambas se en 
cuentran faltas de toda libertad para 
desarrollarlas. Hay un punto común que 
las une: la defensa de la libertad co-
mún; la lucha por el derecho. 
L a unión en torno a esas mínimas as-
piraciones defensivas debe ser completa, 
franca y cordial. No basta diseñar. Es 
menester llenar ese diseño de una ex-
quisita buena voluntad de evitar todo 
roce y opresión en discursos y en perió-
dicos. 
Pero esta labor "electoral" no es más 
que la mínima. No basta. De nada sir-
ve conquistar el Poder si no se tiene 
luego un pensamiento claro y un siste-
ma para darle sustancia y contenido. He 
aquí la segunda labor. E l Instrumento 
para ella tienen que ser aquellas dere-
chas que se agrupan en torno a los prin-
cipios tradicionales. E l mundo todo se 
repliega hacia tesis de reacción. Se im-
provisan sistemas antiparlamentarios, y 
a veces, por ser improsivados, se llega 
al extremismo. Nosotros n o tenemos 
que improvisar nada. Nosotros lo tene-
mos todo en nuestro Ideario tradicional. 
L a s formas de Gobierno 
MURCIA, 23.—Se ha constituido la 
Juventud de Acción Popular. Está pre-
sidida por Heriberto Medina. Se creará 
un Círculo de Estudios. 
5.000 personas en un mitin 
C A S T E L L O N , 23.—En el pueblo de 
Benicarló se ha celebrado un mitin, or-
ganizado por la Derecha Regional Agra-
ria, al que asistieron unas cinco mil 
personas. También asistió el Comité 
provincial del partido. Hablaron los se-
ñores Sanz Cabrera. Beltrán y Torres y 
Lago Malloréns, de Murcia, y Vilar To-
rres. Expusieron el programa de la De-
recha en el aspecto religioso, político y 
social, y combatieron la legislación per-
secutoria. Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos. Durante el acto reinó 
gran entusiasmo. 
C a m p a ñ a electoral 
hazan un subsidio 
mino de Enix. N( se llegó a un acuerdo. 
En lo referente aasistencia social, se ha 
acordado toncedlr un subsidio a los 
obreros parados (i seis reales diarlos y, 
por su parte, los bbreros lo han recha-
zado por considerar escaso el subsidio. 
Abre el comercio 
A L M E R D . , 2i—A pesar de la Invi-
tación hechí por el Sindicato obrero, el 
comercio ahió por la mañana, aunque 
a media pujrta. Unos grupos recorrie-
ron las calis y obligaron a cerrar. Los 
g-uardias deScguridad. armados con ter-
cerolas, reorrieron las vías del centro. 
En la calle de Emilio Perrera han sido 
detenidos ^arios individuos, los cuales 
han ingrésalo en la Comisarla. Aunque 
los grupos siguieron por la tarde, la 
tranquilidat era normal. 
Seis bombas 
V A L E N C A , 23.—El alcalde de Alcl-
ra ha cominicado al gobernador que en 
un pajar d; aquel pueblo han ,sldo en-
contradas «is bombas. 
Huelga de pescadores 
lidad. ¿A quién se han suspendido más 
actos que a Gil Robles, que ha sido e 
apóstol de la derecha, pero también el 
F E R R O L . 23. — Distintas representa-, 
clones de Agrupaciones de la Unión de VALENCIA, 23.-E1 gobernador ma 
Derechas constituida en esta región Ini- nifestó qui había huelga parcial de pes 
ciaron ayer una campaña electoral, ce-lcadores a consecuencia de haberse de-
ebrando diversos actos con gran entu-
siasmo y numerosa concurrencia. 
L a Unión Orensana 
cidido por el paro los motoristas, que 
Dice que no cree en la accidentalidad 
de las formas de gobierno. Si la csus-
tencia» de la política es decidir qué for-
ma es la mejor para organizar tal pue-
, blo, ninguna "forma" en ella puede ser 
apóstol de la legalidad? E L DEBAIJCJ, ^ . ^ ( . ^ Sino csustanclal». E l cam-
a pesar de su legalismo escrupuloso, ¿no ^ ^ forma de gobjemo por otra, 
ha sido el periódico más castigado sai- . siernpre aparejada, en el país, una 
mutación profunda y sustancial. 
Dice que la Comunión tradicionalista 
de España ha sido la guardadora de 
un ideal puro, y España le debe, por 
ello gratitud. Vosotros—les dice—ha-
béis sido loa ascetas del ideal y habéis 
mantenido Intacta, a fuerza de sacrifl-
dos la castidad de vuestro pensamiento 
Termina diciendo que él carece de 
toda aspiración política y. por enema 
HT tolas las divisiones de partido, 
nn me™ propagandista de los ideales 
bLico^ d e ' n í e s t r a _ tradición, en 
O R E N S E . 23.—La Unión Orensana de 
Derechas ha publicado un manifiesto en 
el que propugna los principios de Re-
ligión. Patria, Familia. Propiedad. Tra-
bajo, Orden. Justicia y Libertad. Pro-
pónense actuar dentro de las leyes y 
del régimen constituido con la mayor 
actividad posible, desarrollando una 
gran propaganda oral y escrita a fin 
de conseguir en las sucesivas elecciones 
su triunfo y la pacificación espiritual 
de todos los españoles. Invitan a to-
dos aquellos que simpaticen con estos 
postulados a intervenir activamente en 
la vida pública, actitud que las actua-
les circunstancias imponen como un gra-
vísimo Interés que cumplir, sacrifican-
do todo egoísmo, a fin de aportar todo 
el mundo, en la medida de sus fuerzas, 
el máximum de Impulso a la obra. Sólo 
así se reflejará en el Parlamento, prime-
ro, y en el Gobierno después, el autén-
tico sentir de la Nación. Firman el ma-
nifiesto Francisco Villanueva. Santiago 
Vázquez, Constantino Bouzo. Cándido 
Bobillo, Juan Saco, Luís Gallego, José 
Cutelrlño y Juan Iglesias. 
Mitin agrario 
vo "A B C"? Se han medido con Igrual 
rasero a los violentos y a los legalistas^ 
Ante esto no es extraño que al fin y 
al cabo se encontraran el 10 ^ 
en los caminos de la violencia aquel os 
a quienes durante año y medio se les 
cerraron sistemáticamente los caminos 
de la legalidad. 
Tercos en la arbitrariedad 
E s lamentable, pero es explicable; es 
lógico. Para pedir que el subdito no se 
8alga de la ley, es preciso que el Go-
bierno no dé mal ejemplo. Y " PreclW 
sobre todo que haya una ley. (Grandes 
aplausos.) . 
Esto debió servirle al Gobierno de mo 
tlvo de meditación y examen; pero con 
terquedad y obcecación, a fuerza ae 
Ilegalidades, pretenden zurcir ahora ios 
descosidos producidos, precisamente, por 
las ilegalidades de ayer. En el movi-
miento de agosto había republicanM. 
Como remedio, se está haciendo ahora 
¡a República más triste y más agria 
con la arbitrariedad, con la'1 ^ 
tio vienta con 
o de los cuales desea la unión de 
• nn? iré a los actos de todos sembran-
£?«l5 í i de unión y de paz. 
' ^ o v a c T ó n aura largo rato y se re-
oite en la calle. 
• l l l l l l l i i l l l l lBi»""1^ 
B I B L I O G R A F I A 
L ^ s M Tl^escriílr mal en 
UNA P E S E T A 
5RNANDO.— * 
ZARAGOZA, 23. — En el pueblo de 
Longares se celebró ayer un mitin sin-
dical agrario. Los oradores fueron pre 
sentados por don Julio Artigas. En el 
acto tomaron parte los propagandistas 
de Zaragoza, señores Pivel. Sanz Noje y 
Sancho Izquierdo, que ensalzaron la 
unión de los agricultores y disertaron 
sobre la vida agrícola en relación con 
los Evangelios. 
Los expedicionarios fueron muy aplau 
didos por los asociados de la localidad 
que son casi todo el pueblo en su in 
mensa mayoría. 
l i l i l í 
CON E L 
F 
EX V E R D A D E R O C R l S T A l 
Q U E A S E G U R A 5 U VIDA 
G R A N D E S R E B A J A 5 
n s t i t u t o B e a t r i z G a i i n d o 
para señoritas. Profesores con tituloe 
universitarioa Bachillerato y preparato-
rio de Filosofía y Letras. 
CONDE D E ARAXDA, 13. Telét 67t8L 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Utilísimo contra el estreñemlento 
en los adultos e Insustituible en los 
niños. Necesario en la dentición, 
pues ayuda a eliminar la baba. Muy 
conveniente en las tos ferina, por-
que evita complicaciones digestivas. 
De venta en todas las farmacias. 
Frasco grande Ptas. 5,00 
Frasco pequeño " 8,10 
¡ C U I D A D O ! 
P E D I D J A R A B E 'TJEYEfT' 
P U E S HAY IMITA CIO V E S 
V A R A Y L O P E ? 
OPTICA, ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
5 , P R I N C I P E , S 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Inmediatas convocatorias para Contado 
res y Auxiliares Administrativos. Se 
admiten señoritas. Edad desde loe 16 
años. Para programas oficiales, "contes 
taciones" y preparación con Profesorad«i 
del Cuerpo, diríjanse al "INSTITUTO 
REUS", PRECIADOS, 28, y PUERTA 
D E L SOL, 13, MADRID. Exitos: En la? 
últimas oposiciones a Hacienda, cinco 
veces obtuvimos el número 1 y centena 
res de plazas, cuyos retratos y nombren 
se publican en los prospectos que rega 
lamos. Tenemos "Residencia-Internado" 
A c l a r a c i o n e s 
Por efecto de una confusión en el ma-
nejo del material de imprenta, apareció 
en el número de E L D E B A T E del do 
mingo la cabecera de nuestra sección 
Monitor de la Cultura", atribuyéndola 
autor a quien no corresponde. 
Como saben nuestros lectores, el Mo-
nitor" se publica siempre sin otro enca-
bezamiento que su título y firmado poi 
las iniciales M. N. -T. R-, alusivas a la 
pluralidad de producción en el texto y 
aJ carácter informativo, a veces de pura 
reproducción, de las referencias que lo 
componen. 
» • » 
Nos advierten algunos lectores que en 
el articulo del padre Rodés: "Una pe-
queftez de trascendencia", aparecido en 
E L D E B A T E del día 14, debió de haber 
alguna omisión. En efecto, donde se dice 
"Virgo, por ejemplo, a distancia de dos-
cientos años de luz", debe decirse dos-
cientos millones de años". E l buen sen 
tldo de ios lectores habrá subsanado el 
visible error que cambiaba casi la na 
turaleza del articulo. 
P o r d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
d e H a b s b u r g o 
-4. 
Ayer mañana se jelebró, en la IglMi» 
parroquial de Santd Bárbara una misa 
rezadí en sufragio {le doña María Cris-
tina de Habsburgo, jnadre de fon Alfon-
so de Borbón. La (hncurrcncla fuf ta» 
numero^, que b u e i parte del publ.cu 
hubo de oír la mlsaldesde el atrio. Des-
pués de la misa se rezó un rosario, y 
al terminar cantaroá los fieles el Tan-
lum Eif0"- Termin^ el acto con la ben-
dición, íin que a la pálida se produjese 
el men^r Incidente. 
L a fiestade S a n Ildefonso 
B I L , A 0 . 23.—Ho^ se ha celebrado 
en la íasHlca de Santiago, de Bilbao, la 
misa1" conmemoración de la fiesta de 
San Idefonso. cumileaños de don Al 
fonsrde Borbón y Habsburgo. Asistió 
[mucl* Público, entr^ el que figuraban 
num-*0,8^ títulos, militares retirados y 
graulumero de aeñoiaa. 
E s c u e l a s y maestros 
Federación Católica de los Maestros 
Españoles.—El domingo celebró esta Aso-
ciación nacional su Junta general regla-
mentaria, presidida por el doctor Nava-
muel y demás miembros de la Comisión 
central. 
Leída el acta de la sesión última, de 
carácter nacional, y las cuentas de la 
Federación, que arrojan un pequeño sal-
do a favor, se aprobaron por unanlmi 
dad. De igual suerte fueron aprobadas 
las cuentas presentadas también por el 
tesorero señor Castilla sobre liquidación 
del antiguo Colegio de Huérfanos de "La 
Sagrada Familia", fundado por la Aso-
ciación. 
Seguidamente, y en conformidad con 
los preceptos reglamentarlos, que fueron 
leídos previamente, se procedió a la elec-
ción de aquellos cargos que hablan de 
cesar. Se examinaron también los moti-
vos de alguna otra dimisión, que en mo-
do alguno se aceptaron, y propuesta la 
reelección se aprobó por unanimidad. 
Se acordó que la oficina técnica creada 
por la Federación de acuerdo con sus 
Estatutos, organice una Asamblea mag 
na que será precedida de Ejercicios en 
el mes de abril, en ocasión de las vaca-
clones de primavera o de Semana San 
ta y en la que a una profunda renova 
ción suceda una nueva organización efi 
caz y arroliadora. 
El presidente hizo un pequeño resu-
men de la actuación de los federados y 
alentó a todos para proseguir en la obra 
con verdadera fe y crecientes entuslas 
mos. 
Hechos algunos ruegos y preguntas se 
levantó la sesión, rezando las preces de 
costumbre. 
Convocalorla. — La "Gaceta" publica 
una convocatoria para proveer dos pía 
zas de maestro de sección, vacantes en 
la escuela graduada de niños del grupi 
escolar madrileño de la Ronda de Tole 
do, "Ruiz Zorrilla". 
Subvenciones.—Se han concedido las si-
guientes para la construcción de locales 
escuelas: al Ayuntamiento de Fortaleny 
(Valencia), 36.352 pesetas; al de Villaver-
de del Monte (Soria). 20.059; al de Vlllal 
ba de Rloja (Logroño), 21.018; al de Vi 
Uarreal de Urrechua (Guiptizcoa), 26.541 
al de Pontós (Gerona). 38.023. y al de 
Valsalobre (Cuenca). 35.591. Todas esta? 
construcciones serán destinadas a escue 
las unitarias. 
l I B l U I I I N I B B i r i n 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda,^J^T O C H A , 8 í . 1 M 
DE 
DE U DE 
L a c o n v o c ó e l B l o q u e A g r a r i o ; es-
t u v i e r o n r e p r e s e n t a d a s t o d a s l a s 
e n t i d a d e s a g r í c o l a s p r o v i n c i a -
l e s y a s i s t i e r o n m i l l a r e s d e 
p a t r o n o s y o b r e r o s 
Dirigieron la palabra a los reunidos 
los diputados agrarios s e ñ o r e s 
C a s a n u e v a y Gil Robles 
Los diputados de los partidos gu-
bernamentales, que estaban in-
vitados, no asistieron 
Se organiza una e x p e d i c i ó n de la 
bradores a Madrid para entregar 
ministro las conclusiones al 
E n ellas se protesta contra la im-
pos ic ión de un turno forzoso para 
la c o n t r a t a c i ó n de obreros 
SALAMANCA. 22.—El Bloque Agra-
rio, ante el acuerdo adoptado por el Ju-
rado mixto rural de Imponer el turno 
forzoso en la contratación de obreros 
agrícolas hasta que el ministerio resuel-
va la consulta que se ha elevado en es-
te sentido, convocó a una Asamblea, qje 
se celebró el domingo en el teatro Bre-
tón, a la que fueron Invitadas las entl-
da¿es agrariajs de las provincias. Cáma-
ra Agrícola, Federación Católico-A gra-
da. Asociación de Ganaderos y Un'ón de 
Agricultores. 
También fueron Invitados todos los 
diputados salmantinos, asistiendo sola-
mente los señores Gil Robles y Casanue-
va. E l señor Lamamlé de Clairac se hi-
zo representar ante la Imposibilidad de 
asistir, como era su deseo, por encon-
trarse en Cádiz. E l señor Villalobos en-
vió una carta. 
L a concurrencia ha sido enorme. Mi-
llares de agricultores de toda la provin-
cia llenaban totalmente el teatro, has-
ta el punto de que muchos tuvieron que 
acomodarse en los pasillos. Nota desta-
cada ha sido la presencia de núcleos nu-
merosos de obreros agrícolas que han co-
menzado a organizarse en Sociedades fi-
liales del Bloque Agrario. 
E l presidente del Bloque, señor Cas-
taño, explica el objeto de la asamblea, 
que no es otro que el de adoptar acuer-
dos de excepcional Importancia para la 
vida agrícola provincial ante la Impo-
sición del turno forzoso para la contra 
taclón de obreros. Propone que una nu-
trida Comisión de agricultores se tras 
lade a Madrid para entregar las con 
cluslones que se aprueben, idea que e.* 
acogida con gran entusiasmo. 
A continuación el secretarlo del Blo-
que dió lectura a las conclusiones, en el 
sentido de que no se Imponga el turno 
forzoso, que fueron aprobadas por acla-
mación. 
Seguidamente se levanta a hablar el 
diputado señor Casanueva, que encuen-
tra JusUficada la protesta contra un 
acuerdo que perjudica por Igual a pa-
tronos y obreros, ya que en la Bolsa de 
trabajo figuran Individuos de todas las 
profesiones, muchas de ellas no relaclo 
nadas con la agricultura. Censura el 
acuerdo del Jurado mixto, que no tiene 
más finalidad que la de favorecer a de 
terminados individuos, con perjuicio pa-
ra los obreros capacitados, y, despué5 
de elogiar el propósito de trasladarse 
a Madrid para hacer ver al Gobierno 
la realidad de los hechos, termina ofre 
cléndose a todos para cuanto sea pre 
ciso. Fué muy aplaudido. 
E l s e ñ o r Gil Robles 
GOBiNO EN UN i 1 
EN 
Al ponerse en pie el señor Gil Robles, 
el público le tributa una clamorosa ova-
ción, ê dan vivas a los diputados va 
lientes y a los verdaderos defensores de 
los agricultores. 
Hace suyas las palabras pronuncia-
das por el señor Casanueva y añade có 
mo los tres diputados del Bloque, cum 
pliendo asi lo que dijeron en sus pro 
pagandas electorales, han acudido a to-
dos los uerimientos de los labrado-
res, como harán siempre, ya que es obll 
gación suya venir a que les pidan cuen 
tas y a que se les exijan las responsabi 
lidades en que hayan podido Incurrir, 
si es que han Incurrido en algunas 
Grandes aplausos.) 
Yo tenia la evidencia—sigue dicien-
do—de que venia a un acto, no del Blo-
que, sino de todos los agricultores sal-
mantinos, y me importaba poco la ideo 
logia de los que pudieran estar a mi 
lado; me Importaba sólo el que se ven-
tilaban cuestiones relacionadas con los 
ntereses agrícolas, sobre los que no hay 
derecho a hacer política. Yo quisiera 
ver aquí n todcj los diputados. (Una 
voz: No han venido, porque tienen mié 
do.) Allá ellos. A mi me basta con te-
ner la .satisfacción de haber cumplido 
ron mi deber. 
No me extraña que existan dudas en 
la interpretación de las Bases de Tra-
bajo, y es natural, porque toda la le-
gislación agraria no está dada para es-
tablecer la concordia, sino como elemen 
to de batalla y sin otro fin que el de 
favorecer a determinado sector político 
que tiene monopolizado al Gobierno 
(Aplausos.) 
Defiende la libertad en la contrata-
ción de los obreros y refiere cómo unn 
gran masa de trabajadores han acu-
dido a él para pedirle que los acompa 
ñe a los organismos oficiales con ob-
jeto de solicitar la derogación de algu 
ñas leyes que los mismos obreros esti-
man perjudiciales para sus Intereses 
Rstos obreros que han acudido a mi 
son socialistas, y cuando yo les pre-
guntaba que por qué no acudían a sus 
diputados, me contestaban que porque 
no les hacían caso. Y acudían a nos 
otros, a los que nos llaman cavemlco 
las. para que defendiéramos lo que en 
delinitiva se llama derecho humano 
Se ocupa de los asaltos a las fincas 
y dice que esto es consecuencia de la 
cobardía, la incultura y IR pasión (Una 
voz: ¡Nos están destrozando lo que 
conseguimos a costa de tanto sudor11 
Pero la culpa no es de los asaltantes 
sino de los que los dirigen, y que mu-
chas veces como se ve por las reseñas 
de los periódicos, son concejales, temen 
tes de alcalde, alcaldes y autoridades, «ún 
más elevadas, en cuyas manos, en lugar 
del bastón de mando, deble an ene 
gnilete, (Enorme ovación) 
»'de a los agricultores secunden la 
SSSVa, deI 8eñor Ca8taft° de Tr a Madrid el mayor número posible, y ¡ f t * 
C a r e c e de a u t o r i d a d p a r a r e p r l j 
m i r los c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
Partidario de un r é g i m e n de 
cordato con la S a n t a Sedej 
SANTANDER, 23.—En el tfí 
rreo llegó ayer a esta capital el 
nistro de la Gobernación don 
Maura, que venia acompañado ^ 
ñor Recaséns Slches, para tomar 
en el mitin organizado por el 
Republicano Conservador de la 
ña. E l acto se verificó a las once ^ 
día en el Gran Cinema. Hizo la prí 
taclón de los oradores el presidente 
Partido en esta capital, don José 
ría Cosslo. Después hablaron los sef 
res Semprún Gurrea y Recaséns, y 
gélidamente el señor Maura. Este h a | | 
del cambio político verificado en 
paña, y dice que no se trataba 8o|i| 
mente de un simple cambio entre 
monarquía y un régimen democrátic 
Con este último han desaparecido lil 
clases privilegiadas, y ahora solamrfl 
te tienen privilegios aquellos que |í¡ 
ganan con su esfuerzo personal. 
Ataques al Cobierfj| 
Se refiere a los ataques de que 9* 
siendo objeto por las extremas dereci 
e Izquierdas, y agrega que en el difC^ 
so que pronunció en Madrid,^ dli 
unas censuras al Gobierno, por lo que] 
también ha sido atacado; pero sus arj 
gumentos no han sido desmentidos poj 
nadie. Yo dije que España está sufrie^ 
do graves peligros. Por esto he sido c< 
surado, pero no rectificado, lo que pr 
ba que hasta los mismos gubernar 
tales reconocen la verdad de mis 
maclones. E l Gobierno tiene el del 
de aplicar la ley a rajatabla. Afirma 
el Gobierno carece de autoridad p̂  
reprimir al gamos movimientos, y 
ocurre cuando es necesario hacer 
política de autoridad y energía, ti 
enérgica como sea menester. L a F . A. 
y la C. N. T. viven fuera de la ley, y 
sólo actúan dentro de ella para aquelloa 
asuntos que les Interesa. E s preciso ac-
tuar con energía frente a estas orga-
nizaciones. A toda costa hay que conse-
guir la pacificación de los espíritus, pa-
ra que vuelva la tranquilidad a E s -
paña y retorne el dinero que ha salido 
de ella, que es trabajo. 
Po l í t i ca religiosj 
Dice que o..-os de los postulados qv 
persigue el Partido que acaudilla es 
establecimiento de un concordato ci 
la Santa Sede, que fué desechado 
temáticamente con el advenimlentí 
la República, por tratarse de un 
trato unilateral de Isabel I I con la 
ta Sede. E l señor Maura continúe 
clendo que los ataques que le son] 
rígidos por las extremas derechas 
su actuación en el ministerio de la 
bernación en los días de la quema 
conventos, son Injustos, pues ^ 
ardido todos los demás de no 
trarse él al frente del citado Ml| 
rio. Se ocupa de la expulsión dê  
denal Segura, de la que se le aj 
afirma que se le va a obligar aj 
y el día que lo haga alguien tei 
sentir. Censura igualmente a 
chas por su campaña revisloj 
cual es Imposible, puesto que 
ría a una guerra civil. E l señ^ 
termina con un llamamiento 
ses conservadoras de la Montl 
que se afilien a su partido y IT 
el triunfo del mismo y la san 
España. E l señor Maura fué â  
por el público al fin de su discurso 
A mediodía fué obsequiado cor 
banquete, y luego salió para Madrid? 
de que tiene ganas de que los labrado-
res de toda España organicen una mar-
cha sobre Madrid, no en son de guerra, 
sino para dar una muestra patente de 
lo que desea tíspaña. 
Termina diciendo que, por las pala-
bras que acaba de pronunciar, será c i 
lificado de demagogo por los periódlcc 
de la situación, cosa que no le impoj 
ta, y reiterando que los diputados 
Bloque seguirán cumpliendo con su 
ber dentro y fuera del Parlamento. 
Una enorme ovación acoge las 
mas palabras del señor Gil Robiej 
En medio de gran entusiasmo 
la Idea de organizar un tren espl 
o una caravana automovilística 
trasladarse a Madrid el próximo rj 
coles, a entregar al ministro las 
cluslones aprobadas. En el acto cô  
zan a desfilar ante la mesa pre;) 
cial numerosos agricultores y ot 
que desean formar parte de la 
dlclón. 
Durante toda la tarde ba habld! 
cesante desfile de labradores por] 
oficinas del Bloque para Inscribirsej 
L a s conclusi( 
Las conclusi- s aprobadas «m 
Asamblea agraria son las siguientes: 
Que se declare una Interpretación t 
téntlca respecto a las bases de trad 
rural en la provincia y el restabf 
miento de la libertad de contrata/ 
co 'clonándola que los patronos! 
dan escoger los obreros que nece] 
entre los Inscritos en la oficina de, 
cartones y clasificados por especii 
des, aplicándose un tumo auton 
sólo cuando los obreros parados de ' « ^ 
calidad sean numerosos y cuando saTm-
prendan trabajos para dar colocáclón 
a todos los ob-eros, cor el fin de reme-
diar la Intensa y extensa crisis local del 
paro. 
Garantía de una inánime Interpreta-
ción de las bases, r nableciendo recurso 
de alzada en caso de Infracción de la 
ley. 
Para poder sufragar In elevación del 
' •r i de prof'-icción, visth la paraliza-
ción absoluta del 1?rr;rdo triguero. In-
teresamos del Gobierno que se aumente 
'« * sa del trigo, acudiendo presta y 
eficazmente a procun.r el fácil merca-
do nuestro.* producto! y autorizán-
dose el pago de contribuciones en trigo 
p •r-dn del precio de tasa, ya que la 
el e agrlrultora nt dispon de nume-
rarlo para múltiples atenciones. 
Gestiones del ^eñor Gil Robles 
Ayer mañana el diputado señor Gil 
Robles estuvo realizando gestiones en 
los Ministerios de Agricultura y dc( 
Trabajo para preparar ja visita de lo» 
igricultores; en principio se ha sefla-j 
lado el Jueves para que los comltecs 
dos visiten a los respectivos ministre 
t i de enero de 198)1 
( 6 ) E t D E B A T E 
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P r i m e r a D i i v i s i ó n 
Españo l , 2 ; Betis, 1 
f^TLLA, 23.—El partido Eapafiol-
|batió el "record" de taquilla. E l 
presentaba un aspecto precioso, 
primera parte estuvo competi-
rá, y durante ella el Español de-
TÓ ser el "leader" de la primera 
lión. No asi en la segunda parte, 
jue se vino abajo y causó una Im-
Pslón deplorable. 
Por el equilibro de las fuerzas se vle-
>n en la primera mitad las mejores 
MRadas, una lucha enconadísima entre 
lefensas y delanteros y felices inter-
[enciones de los guardametas. 
A los treinta minutos marcó el Espa-
[ol por mediación de Redó. E l tanto fué 
Inuy soso. Antes del minuto empató el 
rotis en una arrancada de coraje lle-
gada por Lecue y rematada por Roca-
polano. 
En el segundo tiempo el Betls embo-
r n ó a los forasteros, y la lesión de Ca-
milas, que tuvo que retirarse, se notó 
grandemente al faltar jugadores de em-
bije que supieran llevar a la red los 
Innumerables balones que calan sobre 
Ja puerta barcelonesa. 
Cuapdo mayor era el dominio del Be-
tls, hubo una preciosa arrancada de 
Bosch, quien, centrando largo, sirvió 
biuy bien a Edelmiro, para que marcara 
" l tanto de la victoria. 
E l Betis siguió presionando con la 
"Isma esterilidad .que en todo el par-
lo. 
sor el Español descató grandemen-
Prat. También Layóla hizo un gran 
Irtldo. 
| E n el Betis destacó la gran movilidad 
Lecue. 
1 Equipos: 
Español de Barcelona: Florenza, Ara-
ter—Pérez, Trabal — Layóla — Crlstlá, 
Prat — Edelmiro — Carreta — Redó— 
Bosch. 
Betis: Urqulaga, Areso — Jesusin. 
Peral — Soladrero — Roberto, Tlmlml— 
Rocasolano 11—Capillas—Lecue—Enri-
que. 
Madrid, 2; Athletic de Bilbao, 0 
BILBAO. 23.—Con un lleno comple 
fo, que correspl ndia a la enorme ex 
fectación despertada por el anuncio del 
partido, se celebró ayer el de Liga en 
Ve el Athletic de Bilbao y el Madrid, 
el campo de San Mamás, que terml-
Lcon el triunfo de los madrileños por 
fe Madrid llegó una caravana de una 
;na de autobuses, sobresaliendo de 
los de la Peña Mariano. También 
tren llegaron numerosos aficionados. 
Ftuvo el secretario de la Presidencia 
la República, señor Sánchez Guerra 
Loa equipos se alinearon de la slgulen-
|e forma 
^idrid: Zamora, Ciríaco—Qulncoces, 
r o Reguelro—Valle—Gurruchaga, 




[-Iraragorri—B a t a—Uribe—Go-
segundo tiempo del partido, el 
tdel Athletic, Blasco, fué susti 
Ispizua. 
| campo el Athletic a favor de 
>s cuatro minutos de empeza-
lego se tiró un "córner", cedido 
iamora. Lo tiró Lafuente, despe 
io Hilario y Olivares. Hay un tiro 
Fmidable de Iraragorri, que roza el 
íbste sin ningún resultado. Hay otro de 
Olaso, que sigue igual camino. Se tira 
otro "córner" contra el Madrid, cedido 
por Zamora. Lo tira Lafuente y la si-
tuación se resuelve con dificultad por el 
portero madrileño. Olivares lanza un ti-
ro cerca de la linea, luego se interna, 
quedando solo con el portero bilbaíno, 
jue salva la situación arrojándose a los 
)iea del delantero madrileño y arreba-
[índole el balón. E l público ovaciona es-
intervención. 
Hay un "offside" de Olaso. Luego se 
un tercer "comer" contra el Ma-
1, que lo tira Gorostiza, sin resultado. 
después otro "córner" contra el 
Irld, que lo tira el mismo delantero, 
fortuna. 
los veintisiete minutos de Juego 
^ueiro sirve un gran pase a Olivares, 
remata de cabeza de una manera 
irable. (Gran ovación.) Fué el prl-
I tanto 
Anal del primer tiempo se tira el 
ler "comer" contra el Athletic. que 
dlaurren. Pocos minutos después 
ira el quinto "comer" contra el Ma 
el segundo tiempo la situación va-
Ahora es el Athletic el que cede va-
"corners", que dan lugar a distintas 
aciones variadas. 
los avances atlétlcos Zamora está 
ly afortunado en todas sus Interven-
nes, siendo reiteradamente ovaciona-
por el público, 
los veintiún minutos del segundo 
po. un tiro ráplro de Hilarlo da lu-
al segundo "goal" a favor del Ma-
Luego se tiran otros dos "corners", 
por cada campo. 
ego hay un "comer" por uno y 
lado, sin resultado ninguno, y asi 
terihlna el partido. 
E l Madrid jugó bien a secas. Destacó 
Individualmente sobre todos los demás 
jugadores Zamora, después Luis Re-
guelro. y sigue Olivares. La defensa Ci-
rlaco-Qulncoces estuvo muy acertada. E l 
portero está en plena forma. 
E l principal error del Athletic, que no 
hizo un mal partido, pues en toda la 
primera parte dominó a los contrarios, 
fué la falta de cohesión de sus delan-
teros. 
E l árbltro. señor Stelmborn, bien, 
francamente bien. 
E l resultado gustó al público, aunque 
éste salló decepcionado de que el equipo 
locaJ haya «Ido derrotado por tercera 
vez en IU propio campo. 
Barcelona, 4; Santander, 0 
^ BARCELONA. 23.—Se Jugó este par-
m tldo en el campo de Las Corts, en pre-
• «encía de regular concurrencia, a cual 
eaiió decepcionada por la baja clase de 
| Mirrollaron los equipos 
B ¡ontendi 
fin a un barullo que se formó ante la 
meta defendida por Solá, cuando se lie 
vaha siete minutos de Juego. A los once 
minutos del anterior se produce el se-
gundo «goal», a consecuencia de un 
«córner», que sacó Parera y despejó 
Solá, pero recogió el balón Pedrol de 
cabeza y cedió a Arocha, quien, de un 
magnífico cabezazo, lo incrustó en la 
red. 
Una falta a Martí en mitad del cam 
po lo ejecuta Rafa, lanzando el balón so-
bre «goal»; Ran.ón acude al remate, 
pero sale Solá con la plema estirada y 
da un patadón en el pecho del interior 
barcelonlsta, el cual cae conmoclonado. 
al tiempo que el árbltro señala la má-
xima pona contra el Raclng, en castigo 
a la desgraciada Jugada de su meta. E l 
público pide la expulsión de éste, mien-
tras Ramón, en brazos de sus cuidado-
res, es retirado a la enfermería. 
Arocha ejecuta el «penalty», y de un 
tiro al ángulo, consigue el último tanto 
de la primera parte. 
Poco después, y en ocasión de que 
Helg-uera lanza un centro bombeado so-
bre el marco, y cuando Solá habla ya 
despejado con los puños, le entró Aro-
cha, haciéndole caer, y resultando el me-
ta santanderlno lesionado, es retirado 
del campo, y sale a sustituirle Jáuregui. 
También resultó lesionado a los quin-
ce minutos de principiado el partido L a -
rrlnoa, en una Jugada personal, con lo 
que el cuadro del Racing quedó reduci-
do durante el resto del partido a diez 
Jugadores. 
Ramón reapareció principiada ya la 
segunda parte. En este segundo tiempo 
el Raclng Intentó varios avances y lle-
gó "I muchas ocasiones a molestar a 
Nogués, pero éste salvó cuantos mo-
mentos de peligro ocasionaban los de-
lanteros contrarios. 
A los treinta y dos minutos consiguen 
los locales su cuarto y último tanto vá-
lido. Un centro de Parera lo remata 
Goiburu, pero despeja la defensa y nue-
vamente recoge Goiburu, lanzando un 
fuerte tiro que hace Inútil la estirada 
de Jáuregui. 
A continuación, el propio Goiburu re-
mata otra vez la pelota a las mallas, 
recogiendo el balón al tirarse una falta 
a Helguera, pero el árbltro anuló este 
tanto por «off-slde» de Arocha. 
Arbitró discretamente el señor San-
chis Orduña, y a sus órdenes se alinea-
ron loa equipos en la forma siguiente: 
Barcelona. — Nogués, Rafa — Saló, 
Martí — Font — Pedrol, Helguera — 
Goiburu — Arocha — Ramón — Pa-
rera. 
Raclng. — Solá (Jáuregui), Céba-
nos — Gurruchaga, Ibarra — Oscar — 
Larrlnoa, Santl — Loredo — Télete — 
Pérez — Cisco. 
Donostia, 2; Arenas. 1 
SAN SEBASTIAN, 23.—En el cam 
po de Atocha, con tiempo frío y campo 
húmedo, asistiendo mucho público, se 
celebró el partido entre el Donostia y 
el Arenas. 
A las órdenes del colegiado catalán 
Camorera se alinearon los equipos en 
la forma siguiente: 
Donostln. — Ayestarán I I , Arana — 
Goyeneche, Marculeta — Ayestarán — 
Amadeo, Tolete — Chivero — Urtlzbe-
rea — Aldazábal — Insauatl. 
Arenas. — Egusqulza, Egusqulagulrrc 
Arrleta, Julián — Calvo — Vilagrá. 
Emilln — García — Irlondo — Ibarron-
do — Juanlto — Echeverría. 
En el primer tiempo el partido re-
sultó bastante soso, con dominio alter-
no, aunque Inclinándose más al Donos-
tia. 
Los donostiarras, en sus ataques, lo-
do unas veces en el palo y otras paran-
do el portero. 
Ninguno de loe dos bandos hace un 
Juego sobresaliente, demostrando poca 
codicia. Urtlzberea remata de cabeza 
y da en el palo. 
Los donostiarras consiguen apuntar 
se otro «córner» más a su favor, que 
tampoco tiene consecuencias. 
Con empate a cero termina la prime-
ra mitad del encuentro. 
En la segunda mitad los donostiarras 
salen con más ahinco y atacan con fu 
ría: hay una combinación delantera, que 
acaba con un enorme tiro que da en el 
palo, lanzado por Urtlzberea. Otro avan 
oe superior de los donostiarras, con pa 
rada estupenda de Eguaqulza. 
A los das minutos avanza el Donos-
tia y recoge el balón Urtlzberea, quien, 
desde lejos, a gran distancia, larga un 
tiro colosal y marca el primer tanto. 
Nuevamente se hace el partido soso 
y los locales decaen, y el Arenas, a los 
trece minutos, avanza, llegando un pa 
se al delantero centro Irlondo. E l por 
tero donostiarra hace una salida mala 
y el delantero centro desvia la pelota, 
que flojamente entra en la red, marcan-
do el «goal» de empate. 
Hay un «cómer» para el Arenas. 
Luego, a los veintisiete minutas, Mar-
culeta se hace con el balón y lanza un 
tiro que da en el palo. Al devolver la 
pelota, Chivero la recoge y manda hacia 
la red. Se promueve un lío; hay varios 
fallos e Insaustl se cruza y manda la 
pelota "dentro del marco, logrando el se-
gundo tanto para el Donostia. Ya a 
partir de aquí los donostiarras hacen 
un partido defensivo y loe areneros bus-
can por su parte el empate a toda cos-
ta, sin conseguirlo. 
Los donostiarras c o n s i g u e n otro 
«córner» más; se castigan unas manos 
donostiarras y areneras, y al fin termi-
na el encuentro con el resultado de dos 
tantos a favor de los donostiarras por 
uno el Arenas. 
E l partido, soso en general. De los 
jugadores ninguno se ha destacado mu-
cho sobre los demás. E l portero arenero 
estuvo muy bien. E l árbltro Camorera 
regular. 
Urtlzberea, después de muchas ges-
tiones con el Irún, y teniendo necesidad 
el Donostia de sustituir a Cholín, logró 
anoche, a última hora, que firmara por 
el Club local. Percibirá un sueldo men-
sual y una compensación si firma el año 
próximo, además de garantizarle 8.000 
pesetas. 
Valencia , 5; Alavés , 2 
V A L E N C I A , 23.—Con gran animación 
se ha celebrado el partido Valencia-
Alavés, que habla despertado gran ex-
pectación, pues de su resultado depen-
día que el Valencia saliera de la cola 
o continuara en ella el Valencia. 
Arbitró bien Ostalé. 
E l Valencia marcó sus cinco tantos, 
dos en el primer tiempo, por mediación 
de Costa y Picolín, a los veintiséis y 
treinta minutos de juego. E l Alavés 
marcó uno por mediación de Undaba-
rrena. 
En el segundo tiempo, Navarro y 
Costa (2) completaron el tanteo para 
su equipo, y el restante "goal" del 
Alavés fué obra de Irueta. 
E n el Valencia debutó el medio cen 
tro canario Castro, que si bien no tuvo 
una gran actuación causó buena impre-
sión, especialmente si se tiene en cuen-
ta el largo desentrenamiento. 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
Oviedo, 2 ; Irún, 0 
OVIEDO, 23.—Ante numeroso públi 
gran lanzar algunos buenos tiros, dan-co ^ jugó ayeT ^ interesante partido 
CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Club Deportivo EspafloM Betis Balompié 2 1 
Madrid Football Club-* Athletic de Bilbao 2—0 
F . C. Barcelona-Racing Santander 4 Q 
Donostia-Arenas Club 2 1 
Valencia F . C.-C. D. Alavés , „,~:.,*„„t,l 5—2 
riaslflrarlón después del domingo, enero 22 (Inclusive) 
E n s u 
CI. J . 
1, C. D. Español (6) 9 
2, Madrid F . C (1) 9 
3, F . C. Barcelona (3) 9 
i , Athletic de Bilbao (2) 9 
5, Betis Balompié (—) 9 
6, Donostia F . C (8) 9 
7, Valencia F . C (7) 9 
8, Arenas Club (5) 9 
9, Racing Santander (4) 9 
10, C. D. Alavés (9) 9 
c a m p o 
Q. E . F . 
F u e r a 
G. E . P. F . C. Pn. 
18 6 16 
30 8 15 
21 11 12 
25 12 12 
15 25 8 
18 29 7 
15 27 6 
13 22 5 
16 24 
14 21 
entre al Oviedo y el Unión Club de 
Irún. 
Un tanto en cada tiempo marcó el 
Oviedo. Ahora bien; el primero fué por 
una Jugada desdichada de Mandsldor, 
que metió el balón en su propia meta. 
E! otro lo hizo Lángara al rematar un 
"free klck". 
E l delantero centro Irunés se retiró, 
lesionado, en el segundo tiempo. 
E l partido resultó Interesante, aun-
que el Oviedo no se desenvolvió con 
soltura como frente a otros equipos. 
Coruña , 3; Sevilla, 1 
CORUÑA, 23.—Hubo un lleno en Rla-
zor. Arbitró Iturralde y l oa equipos 
fueron: 
Deportivo.—Rodrigo, Ferrón—Alejan-
dro, Manolito — Blas—Fariña, Torres— 
Trlana—León—Chacho—Fuentes. 
Sevilla.—Bueno. Morán—Deva, SUvo-
sa—Angellllo—Fede, Ventolrá — Padrón 
—Segura—Cortón—Bracero. 
E l partido fué fácil para el Deportivo. 
En la primera mitad marcó León. Se-
guidamente empató Padrón al rematar 
de bolea un "córner" tirado por la Iz-
quierda. Después el coruñés Trlana hizo 
el segundo tanto local. Terminó el tiem-
po con este tanteo. En el segundo tiem-
po, León, de cabeza, marcó el tercer tan-
to, con lo que finalizó el encuentro con 
3 a 1 a favor del Deportivo. E l encuen-
tro resultó mediocre por el mal estado 
del campo. Se destacaron los locales Ale-
jandro, Fariña y Chacho y los sevillanos 
Padrón, Deva y Buena 
Athletic de Madr¡d , !2 ; Sporting, 0 
En el Stádlum Metropolitano se ju-
gó el domingo el partido entre el Ath-
letic y el Sporting de Gijón, cuyo re-
sultado tenia una grán trascendencia, 
uu sólo para la clasificación del mo-
mento, sino para la pefinitiva. Desco-
nocemos el resultado' económico, pero 
.il cabe afirmar que asistió tanto pú-
blico como el domingo anterior contra 
el Oviedo, lo que supine menor núme-
ro de espectadores d^ lo que se espe-
raba, puesto que esté encuentro, ade-
más del mismo interés de Juego, tenia 
el aliciente de la infoiinación de&de San 
Maraés sobre los incidentes del parti-
do Madiiü-Athletic. 
Ganó el Athletic, pero este resultado 
es menos concluyante que el obtenido 
contra ios ovetenses, no por la cifra, 
sino más bien por el conjunto del jue-
go desplegado. Los Jugadores locales 
salieron con el mismo entusiasmo, y 
bien se ve lo que significa esto, al 
triunfar con un juego poco lucido. No 
hemos de olvidar tampoco que, si la 
última exhibición fué peor, se debe a 
la actuación del enemigo, j es Indis-
cutible que el Sporting causó mucha 
mejor Impresión que el Oviedo, Inclu-
so en el ataque, que aabímos le falta 
un elemento valioso. 7 
La primera media hora fué la parte 
más Interesante, por la mayor movili-
dad de los dos equipos, con una buena 
alternativa en las ocasiones peligrosas, 
aunque, desde luego, d Athletic tuvo 
mayores Iniciativas, muchos avances 
más. Cualquier de los dos bandos pu-
do marcar, pero sobre todo muy poco 
antes del primer tanto. Un tiro de 
Buirla con el marco abandonado, rebo 
El Canoe vence al Club Campeonato guipuzcoano 
Deportivo en Bilbao 
Detalles de todas las pruebas 
Se ha celebrado en Bilbao el Intere-
sante «match» de natación entre los 
equipos del Canoe, de Madrid y el Club 
Deportivo de Bilbao. He aquí loe resul 
tados de las dos Jornadas: 
PRIMERA JORNADA 
100 metros (libre) 
1, C. G. Agostó (Canoe); 2, Escrlvá. 
y 3, Cabezo. Tiempo: V 10" 9/10 («re-
cord» castellano). 
100 metros espalda 
1, Valdés (Canoe);' 2, Sánchez; 3, 
Loredo. Tiempo: 1' 25" 1/5. 
200 metros braza 
1, Sanford (Canoe); 2, Echevarría. 
Tiempo: 3' 23" 3/5. 
Relevos 800 metros (4 por 200) 
1, Canoe (Cordón, Fuentes, Agostl y 
Valdés); 2, C. Deportivo. Tiempo: 12' 2". 
Relevos 175 metros (7 por 25) 
1, equipo de «wáter-polo» del Depor-
tivo; 2, equipo de «wáter-polo» del Ca-
noe, a un quinto de segundo. 
« * « 
«Wáter-polo». E l equipo del Canoe 
ganó por 3 a 1. 
SEGUNDA JORNADA 
25 metro» Ubre, infantil 
1, Belaustegulgoltla, 18 s., 2/5. 
50 metro», social 
1, Basadé, 37 s. 1/5. 
100 metro», Roclal 
1, Basadé, 1 m., 28 8. 
50 metro» libres 
1, Bergareche. 
100 metros braza de pecho 
t i Sanford (Canoe); 2, Alfaro; 3, Ca-
beza; 4, Legulna. Tiempo: V 32" 1/5. 
Relevo» 7 por 25 (equipos de 
«wáter-polo») 
1, Club Deportivo, 1 m. 45 s. 3/5; 2, 
Canoe, 1 m. 45 s. 4/5. 
Relevo» 3 por 50, rútilos 
1, Canoe (Sánchez, Sanford, Agostl), 
1 m. 53 s. 3/5; 2, C. Deportivo, 1 mi-
nuto 56 s. 2/5. 
400 metro» libre» 
1, Valdés (Canoe); 2, Fuentes; 3, 
Cordón; 4, Ibarra. Tiempo: 6' 13". 
Relevos 5 por 50 
1, Canoe (Valdés, Agostl, E^crívá, 
Fuentes, Cordón), 2 m. 42 s. 2/5; 2, De-
portivo, 2 m. 46 s. 2/5. 
«Wáter-polo>: Club Deportivo ganó 
al Canoe, por 2 a 0. 
La prueba de menores de 
la Sociedad Peñalara 
T R I U N F O M I G U E L ARIAS 
Bl domingo se celebró en la Sierra 
del Guadarrama la prueba die Menores 
en esquís, del programa deportivo 1933 
6e la Sociedad Espaftola de Alpinismo 
Peftalara, cuyo recorrido fué: Pradera 
de loa Cogorros (meta de salida). Se-
gundo Cogorro-Puerto de Navacerrada 
y Chalet de Pefialara (meta úe llega-
da). Los Jurados estaban Integrados 
por los señores Victory, Galilea, Cam 
tó en el larguero. Pero antes del mlnu-1 bley y España. Cronometrador, señor 
to, también fué despedido por el tra-| Hernández-Pacheco. L a clasificación fi 
vesaflo un balonazo de un interior gi-
jonés 
El 
de pelota "amateur" 
L o s ú l t imos partidos en Jal Alai 
SAN S E B A S T I A N , 23.—En el fron-
tón Urumea, y con asistencia de nume-
roso público, se continuaron Jugando 
ayer los partidos del campenoato de pe-
lota "amateur" de Guipúzcoa, cuyos re-
sultados fueron los siguientes: 
A pala (primera categoría) 
E Z Q U E R R A y ANDONEGUI, del Kai 
Gain, ganaron a Balentena y Jadreaque 
del Roca de Irún, por 50-49. 
A mano (segunda categoría) 
S A N T I E S T E B A N y POLO, del Amai-
ka Bat, ganaron a Echezarreta y Epel 
de, del Ategorrleta, por 22-16. 
A mano (primera categoría) 
J U A R I S T I y C U E N D E , del Gaztelu 
pe, ganaron a Altuna y Orruño, del Ate-
gorrleta, por 22-10. 
I G U A R A N y ARAMENDI, del Amal-
ka Bat, ganaron a Otaegul y Blurrare 
na, de la Gimnástica, por 22-15. 
E l domingo en Jal-Alai 
Resultados de los partióos Jugados el 
domingo en Jai-Alai: 
ZARRAGA y QUINTAJNA (azules) 
ganaron a Araquistain y Abásolo, por 
50-49. A pala. 
Dominan los azules con facilidad en 
las tres primeras decenas; se acortan 
luego las distancias y se registra una 
primera igualada en el tanto 48. Nueva 
igualada en ea 49 y, por fin, ganan los 
azules. 
» * • 
OSTOLAZA y Z A B A L E T A (azules) 
vencieron a Irígoyen y Larrefiaga, por 
50-36. A remonte. 
Partido fácil para la pareja azul. 
# * » 
CHACON y ABRISQUETA (azules) 
ganaron a Salsamena y Bengoechea, 
por 50-35. A remonte. 
Fácil como ©1 anterior. 
Los partidos de ayer 
Los encuentros de ayer arrojaron los 
sigui'entes resultados: 
PASIEGUITO y VDGA (azules) ga-
naron a S ALS AMEN DI y ErrebábaJ, 
por 50-40. A remonte. 
Competido en las tres primeras de 
cenas, para desarrollarse después con 
relativa facilidad a favor de loe azules. 
« • • 
G A L L A R T A y QUINTANA (azulea) 
ganaron a Fernández y Perea, por 50-49. 
A pala. 
Reñido y emocionante. 
E l u c r o 8 8 , , d e l A v i ó n C l u b 
d e S a n S e b a s t i á n 
S E G U N D A D I V I S I O N 
2— 0 
3— 1 
Oviedo F . C.-Unión Club de Irún 
Club Deportivo Coruña-Sevilla F . C 
Athletic de Madrld-Sporting de Gijón 2—0 
Club Celta » Murcia F . C 2—1 
C D. Castellón-* C. A. Osasuna 2—1 
CI. J . 
E n s a 
c a m p o 
3. E . r . 
F u e r a 
G. E . P. F . C. Pn, 
1, Oviedo F . C (2) 9 4 1 0 1 1 2 27 16 12 
2, C. D. Corufla (5) 9 5 0 0 0 1 3 23 23 11 
3, Sporting GMJfcl (3) 9 3 1 0 1 1 3 33 23 10 
4, Unión Club Irún (—) 9 4 0 0 1 0 4 29 18 10 
5, Athletic de Madrid (6) 9 3 1 1 1 1 2 14 19 10 
6, Sevilla F . C (8) 9 3 1 0 1 0 4 17 18 9 
7, Murcia F . C (4) 9 3 0 2 1 1 3 18 22 9 
8, Club Celta (9) 9 3 0 1 1 0 4 22 24 8 
9, C. A. Osasuna (—) 9 2 1 1 1 0 4 26 24 7 
10, C. D. Castellón (7) 9 1 0 3 1 0 4 13 33 4 
N. B.—CI., Indica la clasificación de la temporada pasada por los partidos ju-
gados; J . , partidos Jugados; G., ganados; E . , empatados; P., perdidos; F . , tantos 
a favor; O., tantos en contra; Pn., puntuación, y (—), Club ascendido o des-
cendido. 
Por la igualdad de puntuación entre varios equipos, y puesto que han ju-
gado entre si, se tiene en cuenta el "goal average" parcial. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
™ t e la mayor parte del partido Mu 
inó el Barcelona, el cual, en el 1̂ *1 V™¡*°,,<' 
ünlón-Racing Ferrolano w. o. 
(luh Denortlvo-CutUIi 5—0 
D. Ferro-
tiempo, marcó tres tantos. Kl pri-
or mediación ^ Ramón. al Doner< 
viana 
i» i /^roño Baracaldo F . C 
2—0 
2—2 
Badalona F . C.-C. E . Sabadell... S—1 
Palaínigell * U. S. Sana 3—0 
C. IX. JúpUer-Martinenc 1—0 
Hérqutoa F . C^-Levante 
Gfau 
Athletic marcó un tanto en cada 
tiempo, y ambos fueron precedidos por 
excelentes jugadas. E l primero lo íni 
ció Rublo, que pasó a Marín. E l cen 
tro deíféste lo desvia el guardameta 
a la derecha, y Amunárriz, muy bien 
situado entonces, remata la Jugada. 
E l segundo, antes del cuarto de hora 
de la segunda mitad, fué también úe la 
combinación Rubio-Marín, que remató 
Guijarro. Por su rapidez, más brillante 
que e-l primero; fué un tanto serio. 
E l juego de la primera parte fué 
mejor que la segunda, pues éste decayó 
bastante en cuanto los atlétlcos asegu-
raron la victoria. 
En general, actuó bien el conjunto 
atlétlco, pero cabe destacar a Marín 
en el ataque. E l otro extremo mejoró 
su último partido. 
Repetimos que el Sporting proporcio-
nó una excelente Impresión, con un ata-
que muy rápido, cuyo eje no pudo des-
envolverse a placer, pero de quien se 
puede esperar mucho más Juego. Las 
mejores ocasiones o los mejores avan-
ces han venido las más de las veces 
del ala Izquierda. Los defensas actua-
ron con más acierto que los medios, 
cuyo eje cortó más que las alas. 
E l 2-0 fué un resultado justo. Aun-
que parece poco margen en una com-
petición en que a lo mejor el "goal ave-
rage" Intervendrá en la clasificación 
final. 
Después de este partido, la impresión 
es que el primer puesto es para uno de 
los equipos asturianos o el Irún; más 
probable d Sporting que el Oviedo, por 
la ventaja del cainiHi y porque cabe 
-suponer que la forma ovetense no ha 
¿e ser indefinida. La clave de las posl-
bilidack* del Athletic está en el partido 
del domingo. 
Arbitro: señor Ledesma. Equipos: 
Athletic: Vidal, Olaso — Mendaro. 
Rey—Castillo—Vigueras, Marín —Guija-
rro—Rublo—Buirla—Amunárris. 
Sporting: Sión, Quirós—Pena, Anto-
nio—Manfredo—Lulsln, Angelln—Mar-
tínez—Herrera—Pin—Nanl. 
nal de los cinco primeros participantes 
es como sigue: 
1, Miguel Arias: 13 minutos 30 según 
dos. 
2, José Arlas: 16 m. 30 s. 
3, Luis Felipj García Sanchlz: 20 
m. 50 s. 
4, Luz Escalona: 21 m. 30 s. 
5, Cesarlna Vlllamieva: 23 m. 30 s. 
Los premios son: copa de la S. E . A 
Peñalara. Mecíalla deportiva, grande, de 
la misma Sociedad organizadora, y me 
dalla pequeña, ídem, que corresponden 
a los tres primeros de la clasificación 
general. 
A favor de los neófitos que partici-
paban concedieron un hanaicap los res 
tantes. 
Los entrenamientos de saltos en el 
gran trampolín del chalet de la S. E . A 
Peñalara en la Fuenfrla, acabado de 
construir, fueron suspendidos por ©1 
estado helado de la nieve; pero no obs-
tante hubo muchos saltadores que die-
ron exhibiciones. E l domingo próximo 
se celebrarán las pruebas de Descenso 
para primeras y segundas categorías, 
en Navacerrada 
Este partido se Juega con b 
la Oasa Melilla. Kaniuillo, tt. da 
Celta , 2; Murcia, 1 
M U R C I A 23.—FU partido «ntrs el 
Celta y el Murcia ha terminado con )a 
victoria del equipo forastero por 2-1. 
Los murcianos Jugaron mal, y ade-
más, tuvieron mala suerte, fallando In-
clusive un "penaltv". 
L a primera paite terminó con 1-0 
a favor del Celta y por mediación de 
Macblcha. 
Nolete marcó 91 segundo tanto del 
Celta y Julio el (je los murcianos. 
C a s t e l l ó n , Z; Osasuna, 1 
PAMPLONA, 2J.—El Osasuna mirló 
ayer en su campi una nueva derrota. 
Por las malas c^diclones del tweno 
no pudieron 
tual. siendo superados por los casrtello-
nenses. 
E l partido terminó 2-1. Los tantos 
del Castellón fueron hechos por Cos-
ta y Angelillo. uno de cada parte. E l 
de los pamploneses, por Paco Bienzo-
bas, en el primer tiempo. 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
E l Deportivo rjana al Cast i l la 
El domingo por la mañana, el Club 
Deportivo (ex Nacional) ganó al Cas-
tilla por 5-0. Este tanteo refleja la mar-
cha del encuentro, siempre favorable, 
en dominio constante, por parte de los 
deportivistas. 
Y el Valladolid a la Ferroviaria 
Por la tarde, la Ferroviaria fué de 
rrotada en su campo por el Valladolid 
por 2-0, hechos los tantos uno en cada 
tiempo. 
Jugó mucho más el Valladolid, de 
modo que el resultado ea muy justo. 
E n e l e x t r a n j e r o 
Budapest, 4; Par í s , 0 
PARIS. 22.-E3ta tarde se ha Jugado 
• partido Internacional entre el equipo 
de Budapest y el de París. 
Asistió numeroso público, a pesar del 
frío intensísimo. Al comenrar el partí 
do el termómetro marcaba cuatro gra 
dos bajo cero. E l terreno, helado, estaba 
muy duro, lo que dificultaba el juego 
El equipo húngaro jugó excelenteraen 
Lo g a n ó Cialceta 
SAN S E B A S T I A N , 23. — Se celebró 
ayer, en presencia de bastante gente, un 
"cross-country" organizado por el Avión 
Club, con recorrido de 11.500 metros. 
Se hablan Inscrito 37, salieron 15 y se 
clasificaron 14, por el siguiente orden: 
• 1, Cialceta, de la Gimnástica, en 36 
minutos 25 segundos. 
2, Iriarte, de la Gimnástica, en 38 mi 
ñutos 35 s. 
3, Acebal, de la misma, en 36 m. 38 s. 
4, Sueecun, del Donostia, en 38 mi-
nutos 44 s. 
5, Iradl, de la Gimnástica, en 38 mi-
nutos 48 s. 
Clasificación social.—Equipo de cinco 
corredores, trofeo Ignacio Ara, ganó la 
Gimnástica. De tres corredores. Copa 
del Ayuntamiento, también de la Gim-
nástica. 
L a v e l a d a p u g i l í s t i c a d e 
e s t a n o c h e e n B a r c e l o n a 
E l Interesante programa de la vela-
da de esta noche en Barcelona com-






CAMPEONATO DE FOOTBALL INFANTIL 
C o p a " J E R O M I N " 
MADRID.—Afle XXIIL—WMm- ^ J » ^ 
Vuelos sin motor de los 
alumnos de Industriales 
Se hicieron a bordo del "Prüf l lng , f 
Las pruebas del domingo de loi ahinv 
nos de industriales resultaron de fram 
Interés y emocionantes en extremo, pueg 
hicieron las pruebas del velero "Prü-
fllng", después de haber sufrido un» 
reparación total de las averías qus en 1* 
primavera pasada se produjo por haber-
lo volcado una fuerte racha de v íent^ 
cuando únicamente contaba con siete 
vuelos Los pilotos han sido los encar-
gados de probarlo. E l aparato es muy 
sensible y de un planeo muy elevado, 
notándose una enorme diferencia con el 
Zogling. De él hay que esperar mucho, 
pues es un tipo en el que en días buer 
nos se puede obtener hasta el título C * 
En Alemania, con este aparato se han 
hecho vuelos de más de una hora. Da-
das las condiciones de L a Marañosa, n» 
es de esperar que se superen tales mar-
cas, pero lo que sí se puede afirmar eif 
que' se obtendrán con toda facilidad lo» 
títulos "B" y se podrán realizar los en-
trenamientos preliminares para el " C " . 
Los vuelos del domingo se hicieron ea 
terrenos de la finca del marqués de Val -
deras. Además de los pilotos "A", Pulg, 
Carneros, Jorflda, Hernández, Suárez In -
clán, Cagigal, que volaron en el "Prü-
fling" MG-ECII-S. al que se ha dado el 
nombre de José Luis Albarrán en re-
cuerdo del Inolvidable maestro, se or-
ganizó otro grupo, compuesto de Otaola, 
Martínez Aguilar, Rico y Montafto, qu« 
volaron en el Zogling MG-ECn-2. Orga-
nizó y calificó Hernández. 
C a m p e o n a t o s d e C a t a l u ñ a 
d e " f o o t b a l l r u g b y " 
• 
E l calendario de los partidos 
B A R C E L O N A , 23.—Se ha reunido el 
Consejo directivo de la Federación Cs*» 
talana de Rugby, acordándose, entr» 
otros asuntos, el calendarlo del próxlm» 
campeonato, que comenzará el domingo» 
He aquí los detalles: 
Trímera "poulo" 
Dia 29 de enero: 
CADCI.—R. C. Comellá. 
U . S. Santbolana—A. E . Joventut 
F . C. Barcelona—B. Unlvsrsltary (X 
Día 5 de febrero: 
U. S. Santbolana—CADCI. 
A. E . Joventut—B. Unlversít&ry C. 
R. C. Cornellá—F. C. Barcelona. 
Día 12 de febrero: 
CADCI—A. E . Joventut 
R. C. Cornellá—B. Unlversltary C. 
U. S. Santbolana—F. C. Barcelona. 
Día 19 de febrero: 
B. Unlversltary C—CADCI. 
R. C. Cornellá—U. S. Santbolana. 
F . C. Barcelona—A. E . Joventut, 
Día 29 de febrero: 
C A D C I — F . C. Barcelona. 
U. S. Santbolana—B. Unlveraltary C; 
R. C. Cornellá—A. E . Joventut. 
"Poulo" de ^e l ta 
Día 12 de marzo: 
R. C. Cornellá—CADCI. 
A. E . Joventut—U. S. Santbolana. 
B. Unlversltary C — F . C. Barcelona, 
Día 19 de marzo: 
C A D C I - U . S. Santbolana. 
B. Universitary C—A. E . Joventut, 
F . C. Barcelona—R, C. Cornellá. 
Día 26 de marzo: 
A. E . Joventut-CADCL 
B. Universitary C—R. C Cornellá, 
F . C. Barcelona—U. S. Santbolana. 
Día 2 de abril: 
CADCI—B. Universitary C. 
U. S. Santbolana—R. C. Cornellá. 
A. E . Joventut—F. C. Barcelona. 
Día 9 de abril: 
F . C. Barcelona—CADd. 
B. Universitary C—U. S. Santboian», 
A. E . Joventut—R. C. Cornellá. 
te, marcando cuatro tantos en el primer 
tiempo. En el segundo tiempo, el equl-
terminó sin alterar el ma 
Los trofeos do este Campeonato para loe 
equ pos que ocupen el primero y seirun-
do lugar, consistentes en una maeniflea 
copa de plata de ley de 30 cm. d f alta 
^ 0riCeM2reclosas WpttM, también á¿ 
P í S ; i * 2 p.ara 61 Prllner eiu'Po. 
fo Pa- deinm,smo ™taJ precioso e igual tamaño, 30 cm. más once estupen 
s e ^ l f f " Eve"han>. Para el se^ndo, se hallan expuestos en loe escaparates de la 
P L A T E R I A D . G A R C I A 
P r í n c i p e , 1 0 
L a p r u e b a a u t o m o v i l i s t a 
T a r g a F l o r i o 
Modi f icac ión del Reglamento 
Para la clásica competición automo-
vilista Targa Florio, se ha acordado 
modificar el reglamento en el sentido d« 
admitir las tres categorías de partici-
pantes. L a clasificación de expertos es-
tará dotada de 110.000 liras de premios; 
la distancia a recorrer por dicha cate-
goría será de siete vueltas al circuito 
de las Madonas, tn junto 504 kilóme-
tros. 
Los concurrentes clasificados de pri-
mera categoría cubrirán sólo cinco vuel-
tas (360 kilómetros) pero podrán prose-
guir optando a la clasificación de slett 
vueltas de loa expertos. 
Para la categoría "amateurs" la dis-
tanda será sólo de tres vueltas (218 
' ¿ S K . ' Prem,0S 8f eleVan • 
M a t c h d e t e n n i s e n t r e e l 
A l g i r ó s y e l P o m p e y a 
V A L E N C I A . 2 3 . - E n las pistas del 
Algirós Tennl» Club se ha celebrado un 
torneo entre el Pompeya de Barcelona 
y el Algirós T. a 
En simples, Dlcenta venció al catalán 
Casanova. Juanlco y Boter vencieron a 
Dlcenta-Monllor por 6/4 6/1. Boter ga-
na a Monllor 6/1 6/1, y, finalmente, 
Juanlco y Casanova vencieron a Boter-
Suqué, todos ellos catalanes, por 2/4 
6/4 6/4. 
i S P J & L Efta* magnificas c 
sido fabricadas especialmente pk 
Campeonato por la casa HIASHS 
cta. 
C a m p e o n a t o e s p a ñ o l d e 
< < h o c k e y , , 
• • — 
E l Athletic vence a la Ferroviaria 
E l domingo se jugaron los partidos 
anunciados correspondientes al cam-
peonato regional. He aquí los resulta-
dos: 
Residencia o 
Federación del Amo . 0 
Athletic Club 6 
A. p. Ferroviaria 0 
EL1 D E B A T P ) ( 7 ) 
N ( . ¡ 3 \ enero de 
U V I D A E N M A D R I D 
Anasagaati, candidato a Roma 
U Academia de Bellas Artes cele-
bró sesión, bajo U presidencia del conde 
de Romanones. 
LA Corporación propuso a don Teo-
doro de Anaaagaati. por 23 voto» en su 
favor, contra tres obtenidos por el seflor 
Macho y dos en blanco, para la EKrec-
R w i a * ^ AcadeJn,a de Bell!ls A r U l de 
A "? Í . Í ^uenta d* unR carta del alcal-
de de Elche agradeciendo a la Academia 
su eficaz intervención contra la tala de 
palmeras y pidiendo que apoye la Aca-
flcmU la petición dirigida al ministerio 
de Obras publicas para evitar en lo fu-
turo esos atentados. 
Pide la solicitud: Primero: que sean 
declarados los palmerales sito de inte-
rés nacional. Segundo: que se expropie 
forzosamente todas las huertas de pal 
merales. Tercero: autorizar al Ayunta 
miftnto para realizar un empréstito con 
este fin. Cuarto: solicitar una subven-
ción del Estado, y Quinto: la creación 
de un Patronato y Junta de protecto-
res y defensores de la palmera. 
Se recibió una comunicación de To-
ledo referente a la capilla mozárabe, 
cuya subvención ha sido pedida, y so-
licita de la Academia apoyo para con 
los Poderes públicos en razón de que 
N le compense de algún modo esta pér-
dida para que no desaparezca esta bella 
e histórica institución. 
Fué designado el señor Mélida para 
representar a la Academia en la Junta 
Facultativa de Archivos. 
E l sefior Santamaría dió cuenta de la 
adhesión del Rotary Club a la campafia 
de la Academia pro palmerales de Elche. 
Finalmente, el sefior Mélida hizo la 
presentación del académico correspon-
diente en Huelva, autor de interesantes 
monografías y libros de arte, que asistía 
personalmente a la sesión. 
L a Cámara americana 
de Comercio 
Esta entidad ha celebrado su reunión 
anual con asistencia de numerosos 
miembros. Asistieron el cónsul general 
de los Estados Unidos en España, mís-
ter Dawson; el cónsul en Barcelona, 
Mr. Crosa, y el agregado comercial, 
Mr. Lingewood. 
Expuestas las actividades sociales en 
el pasado afio, se aprobó el programa 
para el presente, en el que figura la 
colaboración con el Patronato Nacional 
del Turismo, a fin de aumentar el nú-
mero de visitantes yanquis en Espafia y 
la intensificación del comercio hispano-
yanqui. 
Pronunciaron discursos el presidente 
saliente, Mr. Glidevell, y el electo, mís-
ter Gwynn; el agregado comercial, mís-
ter Lingewood, y los sefiores Ross, Ho-
ren, Maciá y el cónsul general, míster 
Dawson. 
L a nueva Junta directiva la compo-
nen los siguientes sefiores: presidente, 
Mr. Gwynn; vicepresidente, Mr. Ross y 
Maciá; tesorero, Mr. Wise; secretario, 
Mr. Grand y Gliedewell. 
Curso de especializa-
vos, 1.511 conejos, 134 perdices y dos 
liebres. 
Con ocasión de los presupuestos mu 
nicipales hablamos del Cuerpo de fun 
clonarlos gatunos que en los Archivos 
municipales velan por el pasado de Ma-
drid, librándolo de las demasías ratoni-
les. L a heroica muerte de uno de ellos 
el afio pasado, cuando combatía deno-
dadamente con tres grandes ratas, obli-
gó a ampliar el número de funcionarlos, 
que el Negociado escogió, salvando las 
formalidades reglamentarlas de los con-
cursos-oposición, entre los familiares 
del heroico gato fallecido. Pues bien; 
sobre les concejales llueven cartas del 
archivero mayor de Madrid, que se ve 
obligado a mantener a sus expensas 
particulares los seis referidos subalter-
nos, pues la Comisión de Acoplos y 
Aprovechamientos hace oídos de merca-
der a los justificados requerimientos que 
se 1c dirigen. 
Se ha tomado en consideración una 
proposición del concejal sefior Alberca, 
que solicita la construcción de un mer-
cado en la calle de Miguel Servet, en la 
manzana comprendida entre las calles 
de Miguel Servet, Amparo, Provisiones 
y Espino. Está situada la manzana en 
un importante núcleo urbano del distri-
to de la Inclusa fronterizo a loa del 
Hospital y la Latina. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado peneral.—Las altas presiones 
están hoy desde el Golfo de Vlecaya 
hasta el Báltico con buen tiempo en las 
costas úe este mar, aunque la tempera 
tura es extremada. Entre Baleares y 
Cerdefia se halla el centro de una bo-
rrasca que produce vientos fuertea del 
Norte y mal tiempo por el Golfo deü 
León. Las bajas presiones del Atlánti-
co descienden y alcanzan hasta laa Is-
las Azores. Nieva por el Canal ¿e la 
Mancha, Países Bajos y Norte de Ale-
manía. 
Por Espafia sigue ©1 buen tiempo de 
vientos flojos, menos por Menorca y 
comarcas del Pirineo Oriental, a donde 
llega el Influjo de la borrasca del Medi-
terráneo y soplan los vientos con fuer-
za del Norte. Por las costas del Cantá-
brico y Andalucía el cielo eetá nuboso 
y la temperatura desciende con mayor 
intensidad por la cuenca media del EJbro. 
Para hoy 
Acción Munlclpallata Madrileña (Bola, 
2).—7,30 t. Don César Cort: "Considera-
clones acerca de la urbanización de la 
zona de extensión de Madrid." 
Academia Nacional de Farmacia (Calle 
de la Farmacia, 11).—7 t. Don Victoria-
no Fernández Ascarza: " E l sistema so-
lar." 
Asociación de Estudiantes de Perito» 
Arríoolas (Instituto Agronómico). —10 
m. Vino de honor a loa estudiantes de 
Filosofía y Letras. 8 t. Partido de "fool 
ball" «n la Ciudad Universitaria. 
Conferencia* dé Puericultura.—7,15 tar-
de. Doctor Maraftón: "Relación de la 
eugenesia con la mortalidad InfantU. 
(Radiada por Unión Radio). 
Instituto Francés (Marqués d« la En-
senada, 10).—7 t. M. Laplane: "Obra e 
influencia de Verlalne." 
Unión de Retirados (Manuel Sil vela, 
7).—4,30 t. Junta general ordinaria. 
Otras ñ o l a s 
"Diario de la Marina".—La Dirección 
y Redacción del "Diarlo de la Marina" 
e Ilustración Militar se ha trasladado a 
la calle de Bordadores, número 3. 
"Charitaa".—Esta Sociedad de socorros 
mutuos para obreros de Imprenta y si-
mllarea ha publicado su Memoria y ba-
lance general correspondiente al segun-
do semestre de 1932. Convoca a Junta 
ffeneral, que se celebrará en el local de 
la Asociación de Industriales de Calza-
do, Barco, 80, bajo, el día 29 de enero 
de 1933, a las once en punto de la ma-
ñana. 
Conferencia aplacada.—La conferencia 
que habia de tener lugar esta tarde, a 
las siete, en la Unión Ibero Americana, 
ha sido aplazada hasta nuevo aviso, por 
hallarse enfermo «1 conferenciante, don 
José Díaz de Villegas, comandante de 
Estado Mayor, que desarrollará el tema 
"La enseñanza militar en España." 
L a fotografía de montaña.-El X V I I 
Salón de Fotografía Artística de Mon-
taña, que se celebra en el Palacio del 
Círculo de Bellas Artes, organizado por 
la Sociedad Española de Alpinismo Pe-
ñalara, queda prorrogada hasta el día 
28 del actual. E l viernes 27, a las siete 
y media de la noche, dará una confe-
rencia la señorita Mercedes Sánchez, 
"Hesperia", sobre el tema " E l amor a 
la montaña. Su influencia y consecuen-
cias." 
Conferencia en la Casa Regional Va-
lenciana—Organizada por esta entidad 
se ha celebrado en la Económica Matri-
tense una conferencia en la que el señor 
Llorca Radal, junto con niños del gru 
po escolar "Ruiz Zorrilla", dió a conocer 
las escenas de la tradicional "Festa de 
San Nlcolau", caracterlMIca de la parte 
alta de la provincia de Castellón. 
Los típicos mensajes al Ayuntamiento, 
el bando del alcalde y las loas centena 
rías fueron muy aplaudidas por el pú 
bllco. 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s 
Da PUBLICIDAD con pafAr*».̂ »-
mialón. .n Madrid T p r Z Z Z ^ £ 
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SI interesa a usted saber dónde hay '^a 
buena Academia para la preparación del 
programa de ingreso en lia nw^JuT. 
Normales, pida 1 ^ 0 ^ ^ S í í " 
que te preparan en la ACADEMIA f!A-
T O U C A FEMENINA, Alameda 7 Te-
léfono 11837 Laa cla^s « i t á n í ^ a r g o d^ 
cuatro profesoras de títulos superiores. 
Honorario» mensuales, 60 pesetas. 
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F A J A S a 28 
p t a s . Sagas-
ta, II. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis. 
i IUIUPI ou peaecaa» 
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B E M 
E S C A L E R A S 
Cogedorea, pdanoheros, armarios, tablas 
picar oarns y otroa útiles de ooolna. 
GRASES, Clavel, 10, esquina. 
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Automóviles R O V E R 
EJl coche Inglés más moderno y amplio, 
matríoula 9 y 13 caballos, 4 y 6 cilindroB, 
motor flotante, rueda libre, cambios sin-
cronizados, embrague y arranque auto-
mático, frenos hidráulicos. Se desean 
agentes en provincias. 
PASEO D E R E C O L E T O S , 12. TeL 86939. 
iniBiinii iBiii iHini 
11 íl n C Aumentan cu salud, peso y color 
l l m ü ü cuando toman la SAGAMINA. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Baúles y maletas 
r U E N C A R R A L , 10 :-: MADRID 
La manteca pura de leche de vaca, es el alimento 
más sano y más económico que usted pueda adqui-
rir. Consuma usted más manteca, pero cuide de 
que sea pura, buena y fresca. Los paquetes de 
manteca "ARIAS", proporcionan a usted todas las 
garantías. De venta en todos los buenos ultrama-
rinos de España. 
Ornamentos de I g l e s i a 
A R T E A G A . — P a z , 9 
CASA DIRIGIDA POR SACERDOTES 
Se confecciona cuantos objetos se necesi-
tan para el Culto Divino. Pax, 9. Madrid. 
Hotel America Palace 
(AXTIGUO C A L E R O ) 
Cambio de dueño. Precios baratísimos; 
habitación desde 5 ptas.; pensión com-
plata, desde 12,50. Hortaleca, i (G. Via). 
c ión sanitaria 
A petición de la Asociación de Inge-
nieros Industriales, la Escuela Nacio-
nal de Sanidad ha organizado un curso 
de especiallzación sanitaria para Inge-
nieros, que comenzará el 6 de febrero, 
con arreglo a las bases siguientes: 
Primera. E l número de alumnos no 
pasará de 30 y la selección la hará la 
Asociación, a la que deberán dirigirse 
las solicitudes. 
Segunda. E l Importe de la matricu-
la será de 250 pesetas, que deberá ha-
cerse efectiva en la Administración de 
la Escuela Nacional de Sanidad. 
Tercera. Se darán dos clases diarias 
acerca de las materias siguientes: mi-
crobiología, estudio del agua y de los 
terrenos, desinfección, desinsectación, 
abastecimiento de aguas, alcantarillado 
y depuración de aguas residuales, hi-
giene industrial, higiene del obrero, le-
gislación sanitaria y psicotecnia. 
Estarán a cargo de los profesores si-
guientes: doctores Manzanete, Cortezo 
(V. M.), Oller, Germain y doctora de 
la Vega, señores Lázaro Urra, Esca-
rio, Martínez Roca, Bastos, Gallego, Vi-
llar y Serrano. 
Se verlflcarán visitas y excursiones a 
los canales y depósitos del Lozoya, Ins-
tituto de Luminotecnia, de Reeducación 
de Inválidos, de Orientación Profesio-
nal, colectores de Madrid, etc. 
E n la E c o n ó m i c a Matritense 
En la Económica Matritense de Ami-
go* del País se celebró el acto de 
la toma de posesión como socio de nú-
mero de don José J . Sanchis Zabalza. 
Presidió el acto el señor Puig d'Asprer 
y asistió numerosa concurrencia. EJl se-
ñor Sanchis leyó su discurso, que versó 
sobre el tema "Las relaciones económi-
cas entre la región valenciana y Ma-
ri rid". Expuso los medios adecuados pa-
ra realizar este aproximamiento y en-
careció la necesidad de difundir los prin-
cipios económicos. Contestó al recipien-
dario el señor Tato Amat, quien ensal-
zó la personalidad del señor Sanchis. 
Estado sanitario 
Según " E l Siglo Médico", la inclemen-
cia del tiempo se ha hecho sentir en la 
agravación de los procesos de aparato 
respiratorio, habiéndose producido de-
rrames1 pleurlticos en numerosos enfer-
mos de bronquitis crónicas. 
En cuanto a la gripe, que parecía 
acantonada en Inglaterra, ya s? ha ma-
nifestado en Madrid, especialmente en 
casas donde viven gran cantidad de 
personas. L a forma es benigna, abun-
dando tanto los síntomas abdominales 
como los reapiratorioH, si bien estos úl-
timos son los que se consideran como 
más característicos de la gripe. 
E n los niñoa dominan los miamos 
procesos, resultando tanto más grave 
cuanto más pequeños son. 
161.000 kilos de pescado 
decomisados en 1932 
Las "Charlas del tiempo" de "Me-
teor". qu^ auguraron anteayer un des-
censo de tejaperatura para final de se-
mana y arúñtaron la posibilidad de otra 
nevadita, laan llevado la inquietud ai 
Ayuntamiento de Madrid. Y a han co-
menzado, según parece, los preparati-
vos. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Se habla mucho de crisis. En todos 
los sitios. Hay motivos para ello, claro 
está. E l "estado social", "la desorgani-
zación económica", el "orden público", 
las dificultades del mismo Gobierno "pa-
ra desenvolver su acción y para llegar 
a unas elecciones peligrosas"... La crisis 
puede hacerla el Gobierno, pero éste 
"parece decidido a seguir a pesar de 
todo". Pueden hacerla las Cortes, pero 
"las pequeñas fracciones republicanas 
que ponen por encima de todo la ex-
clusión de los demás partidos republi-
canos" pagan a gusto como prenda de 
su artificial preponderancia con la In-
tervención socialista en el Poder. "¿En-
tonces? E l Poder presidencial tendría 
que ver el divorcio del Gobierno y de 
su mayoría con el país para producir 
la crisis; y si no lo ve o no se fia de 
su apreciación ha de abstenerse." Lo 
malo es que estas Cortes no tienen li-
mitada su duración y si no actúa el 
Poder presidencial "puede ocurrir que, 
aun en divorcio con el país, vivan todos 
los años que quieran". Articulo de fon-
do de "A 3 C". 
" E l Socialista", por el contrario, ve 
en los rumores de crisis, ya recogidos 
por "La Nación" el sábado, una prueba 
de "delirio". "La sustitución socialista 
—que tendrá que llegar, claro está—apa-
rece ahora tan difícil como para caer, si 
se trata de eliminarla, en las más diver-
tidas lucubraciones." 
L a situación del campo. " E l Socialis-
ta" no niega que haya Invasiones de 
fincas. "¿Quién podrá escamotear, sin 
pecar de Inocente, una realidad que nos-
otros deploramos con acento más sin-
cero que la reacción?" Pero no hay que 
exagerar. Las exageraciones de E L D E -
B A T E y "Mundo Obrero", "también co-
nocido por "La Gaceta de los Chinos", 
no son licitas. " E l Imparclal" en su 
articulo de fondo parece, sin embargo, 
de acuerdo en este punto con E L DE-
B A T E y "Mundo Obrero", y en des-
acuerdo con " E l Socialista". " E l Impar-
clal", realmente, va perdiendo la pacien-
cia. Algunas frases sueltas pueden de-
mostrarlo: " E l Sol"... "con una morda-
cidad muy propia del aplaudido autor 
de "La Corona"... " E l Sol", "La Aca-
demia Española, el doctor Marañón...: 
"Pero oye, Celestino, ¿qué les das?"... 
" L a Voz"... "¡Hasta qué extremos con-
duce el servilismo!"... "El ministro de 
Justicia (a) "el Jubilador"... Pues bien. 
" E l Imparclal" dice que lo ocurrido en 
Navalmoral de la Mata, a pesar del si-
lencio de los ministeriales y los que por 
miedo a las sanciones se callaron, pasó 
tal y como " E l Imparclal" lo contó; que 
hay atropellos de las masas. Que la re-
volución agraria ha de hacerse con la 
ley y no con la hoz, y que lo que esta 
ocurriendo es muy grave. "Ahora" ha-
bla de las "incautaciones de fincas he-
chas por io.s braceros", de la "técnica", 
del "atentado contra la propiedad pri-
vada" "del desprestigio de la autori-
dad" de "la rapidez con que el ejem-
plo cunde" en estos casos 
Mientras tanto. "El Sol" se enfada 
con un redactor de "Le Journal" que 
ha hablado en su periódico de la "sabm 
organización de los anarquistas cátala 
nes" Y aplaude al señor Largo por • 
posición en lo referente al seguro 
naro " E l Liberal" inserta un fondo que 
empieza asi: "No menos afortunado que 
en la creación de una penitenciar a ex-
rametropolitana, ha estado «1 ministro 
de Justicia, don Alvaro de Albornoz, 
al proyectar la ley sobre tenencia de BXi 
mas modificando la ya citada antes por 
rRepúbrica." "La I.l^rtad" de acuer-
bate por "absolutamente Inoportuno" y 
por el modo como se acomete el proble-
ma "lesionando intereses, harto modes-
tos" y legítimos Intereses adquiridos. Por 
último, "El Socialista" intenta demos-
trar con textos sindicalistas que la 
C. N. T. está agonizando lentamente. 
Y, con textos de la Biblia que las dere-
chas que se regocijan con el voto fe-
menino, falsean textos de San Pablo y 
no tienen vergüenza. O. por lo menos, 
es dudoso que la tengan: "¿Con qué ver-
güenza, pues, les piden el voto?" Y 
dedica un articulo todo lo despectivo pa-
ra el director de "Luz" que es capaz de 
hacerlo " E l Socialista". No habló en el 
Parlamento cuando pudo hacerlo y aho-
ra combate la labor del ministro de Ins-
trucción pública. "Divagar"... "equili-
brios"... "ha leído el decreto y no se ha 
enterado"... "Su gran desconocimiento 
de la materia"... "no se ha enterado"... 
En resumen, que "el problema de la 
sustitución de las Ordenes religiosas no 
tiene nada que ver con laa "obligaciones 
de cultura"... 
E l manifiesto socialista firmado por 
los señores Besteiro y Gómez (don Tri-
fón) abriendo una suscripción en bené-
fico de las victimas causadas por la 
fuerza pública, da origen en la Prensa 
de la noche a comentarios colncldentes 
en periódicos de la más variada ideolo-
gía. "Heraldo" — que reconoce que "en 
todo movimiento sentimental de esa 
naturaleza hay Implícitamente un sen-
tido de protesta"—se manifiesta extra-
ñado, aun sabiendo la actitud pnlitirn 
de los firmantes sobre la colaboración 
socialista en el Poder, porque el docu-
mento mencionado debilita la autoridad 
moral del Gobierno. "La Nación" co-
menta sintéticamente: Ea curioso. Los 
socialistas, que tienen tres ministros, 
protestan de la represión. "Primero ha-
cen las víctimas y luego piden para 
ellas." Y "C. N. T.": "Los jefes del so-
cialiaono español, únicos responsables de 
la tragedia nacional, pretenden desviar 
la atención de los trabajadores..." "So-
cialismo o socialista es sinónimo de trai-
ción y de vergüenza. E l pueblo lo sabe 
y no lo olvidará. 
Pregunta "Informaciones", refiriéndo-
se a los ataques de cierta Prensa al 
Gobierno cubano: "¿Qué se pretende? " 
"¿A qué finalidad responde" la acome-
tida? "¿A procurarnos simpatías y fa-
cilidades fuera de nuestro país? ¿A sus-
citar en los periódicos de esas otras 
naciones una hostilidad sistemática 
contra. España?" 
"La Epoca" transcribe y comenta pá-
rrafos de un articulo del escritor fran-
cés M. Chastanet, "laico", "republica-
no", "socialista", "pagano místico", se-
gún sus propias palabras, donde afirma 
que se niega a "fundar la República so-
bre lo que es de tal modo arbitrarlo. 
Insincero € infame". Lo de tal modo 
"arbitrarlo", "Insincero" e "Infame" 
son las leyes de excepción contra los 
religiosos. 
"Luz" 9>e lamenta de la crisis catala-
na. "La provisión del Gobierno civil 
en esta situación de Interinidad y tran-
sición, cuando probablemente muy pron-
to se transferirán sus funciones princi-
pales a la Generalidad, y especialmente 
a su consejero de Gobernación, no de-
biera ser bastante para producir una 
crisis política de esta Importancia en el 
Gobierno catalán. E l asunto no tie-
ne proporciones suficientes para justifi-
carla." Y "La Nación" termina un breve 
suelto sobre el mismo tema: "SI. SI. 
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Los riegos en los campos de la región lev. 
E n abril s » c e l e b r a r á una Asamblea en en l a ( 
se t r a t a r á de este problema E l \ n ^ \ s ' Z Z ^ c ^ 
pl i cará su proyecto de c a p t a c i ó n de aguas meseta cen 
tra l . Sueldo anual de 3.000 pesetas a un alcalde social is ta 
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A L I C A N T E , 23. — E l ministro de 
Obras públicas, seflor Prieto, demoró su 
regreso a Madrid hasta el próximo vier-
nes. Además, ha anunciado para el pró-
ximo mes una Asamblea en Alicante, 
que será presidida por él y a la que 
asistirán agricultores de Castellón. Va-
lencia, Murcia y Almería, y en ella el 
ingeniero don Lorenzo Pardo explicará 
su proyecto de captación de aguas en la 
meseta central para riegos de los cam-
pos levantinos. 
Nueva carretera 
A L I C A N T E , 23. — E l ministro de 
Obras pfiblicas ha prometido al alcalde 
la Inmediata construcción de la carre-
tera de Alicante a la playa de San Juan 
por la costa. También ofreció la repa-
ración de la carretera de Alicante a 
Albacete, hoy Intransitable. 
Banquete a Prieto 
A L I C A N T E , 23.—En el chalet que en 
la playa posee el doctor Tapia se ce-
lebró ayer tarde el banquete de despe-
dida ofrecido por el Ayuntamiento al 
ministro de Obras públicas. Por exigen-
cias del local, el número de asistentes 
fué limitado. 
J J n a pet i c ión 
A L I C A N T E , 23.—En el pueblo de Do-
lorea «e ha celebrado una Asamblea con-
vocada por los Ayuntamientos de Dolo-
res y Catral para solicitar de los Po-
deres públicos la construcción de un ca 
mino que facilite la comunicación entre 
ambos pueblos y el transporte de fru 
tos de bancales que se pierden por fal 
ta de camino. Al acto asistieron repre-
sentaciones de toda la huerta de San 
Fulgencio. Se nombró una Comisión, 
que hoy visitó al gobernador para ha-
cerle entrega de las peticiones en las 
que se solicita además una subvención 
del Estado por un 50 por denlo del to 
tal de las obras. 
Cambio de rótu los 
venían circulando sobre la división 
partido radical en ésta han tenido 
na conflrraaclón. Ayer se repartió 
tusamente un manifiesto, en el qii 
explican los motivos de la esc l s lón | 
fundan en la política practicada pa| 
actuales dirigentes de la provlnclaj 
tan la Jefatura de Lerroux, y se i 
nen organizar las fuerzas en una 
va agrupación, denominada Partid 
dical de Izquierda 
Los republicanos co 
A L I C A N T E , 23.—La Diputación pro-
vincial, en sesión últimamente celebra-
da, tomó el acuerdo, a propuesta del se-
flor Botella, de cambiar los nombres y ró-
tulos dé Santos con que hoy aparecen 
tituladas las diversas salas del Hospital 
provincial. 
Piden la d e s t i t u c i ó n 
A L I C A N T E , 23.—El Ayuntamiento de 
Alcoy ha acordado en su última sesión 
que salga para Madrid una Comisión In-
tegrada por un representante de cada 
minoría para pedir la destitución del 
gobernador de la provincia. L a Comi-
sión la forman los concejales seflores 
Pastor, Aracll, Escrlche y Glsbert Bo-
tella. 
L o s radicales , divididos 
A L I C A N T E , 23.—Los rumores que 
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UN NUEVO E I N T E R E S A N T E CASO D E CURACION 
A contínuación reproducimos la carta que nos remite don Salvador Monllor, de treinta y 
ocho anos de edad, residente en Madrid , calle Rafael Bonilla, 3, segundo. 
Laboratorios Gummá.—BARCELONA "Madrid 12 de diciembre de 1932 
Muy señor mío : Creo un deber de agradoclmlento participarle el excelente re-
sultado que he obtenido con el uso del S E R V E T I N A L y que queda condensado en 
los hechos siguientes: 
Tengo 38 años de edad y durante 15 padecí de una hiperrlorbidria gastrálgica, con 
dilatación de es tómago, y cuya enfermedad intenté combatir con todos los tratamien-
tos imaginables, sin obtener el resultado que deseaba, hasta que un día, hojeando el 
"Heraldo de Madrid", leí un anuncio de su famoso S E R V E T I N A L , empezando desde 
entonces a someterme bajo su tratamiento, con tan feliz éxi to , que a los cuatro días 
desaparecieron por completo las molestias que tanto me atormentaban, permitiéndo-
me actua'mcnte comer cuanto se me antoja, siendo mis digestiones perfectamente nor-
males. 
E n su consecuencia, y cumpliendo un deber de agradecimiento, le autorizo para 
que haga pública la presente carta por medio de la Prensa, añadiéndole, además, que 
yo, por mi parte, seré uno de los más entusiastas propagandistas de su famoso pro-
ducto. 
Muy atentamente le saluda su affmo. s. s. q. e. s. m., 
t Firmado S A L V A D O R MONLÍX>R." 
E s para nosotros un motivo de íntima satisfacción, seguir recibiendo diariamente sin inlnj-rup-
ción alguna, el agradecimiento de los enfermos del e s t ó m a g o e intestino», que han recuperado su 
salud con el uso del S E R V E T I N A L . 
A continuación nos complace publicar el caso de d o ñ a Angelina Canal , de veinticinco años 
de edad, residente en Manreea, Plaza Creus, n ú m e r o 22, primero. 
Dicha señora padeció del es tómago por espacio de dos años y en este tíemno 
tuvo que sufrir hambre en algunas ocasiones, pues el es tómago no le admitía ningu-
na clase de alimentos. H 
Actualmente la señora Canal se encuentra en un estado completamente satis 
faotorio, gracias al uso del S E R V E T I N A L , que le ha pormilido restablecerse ron sólo 
apurar el contenido de dos frascos. 
E s t a señora, sinceramente agradecida por los beneficiosos resullados obfeni 
dos con nuestro producto, nos honra con la autorización que nos concede para hacer 
publico su caso en la Prensa por medio de su certificado de curación. 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. ( T \ ^ d 0 o ¡ 0 ) en Centros de Específ icas y Farmacias y e „ M A D R I D : Gayoso 
Arenal, 2 ; Farmacia del Globo, Plaza A n t ó n Mart íh; Fél ix Borre!, Puerta del Sol 5 
vadores 
A L I C A N T E , 23.—Es ya un hcchJ 
formación del partido republicano i í 
servador en esta provincia. Dentrol 
esta misma semana se harán púbip 
los nombres de las personas que « 
gran el Comité, asi como el manifi^ 
que dirigen a la opinión. 
L a Universidad de Vallack 
V A L L A D O L I D , 23.—-Acción Popí 
ante los Insistentes rumores círcuJi 
respecto al informe favorable em^ 
por el Consejo Nacional d* Cultura fo-
bre la supresión de la Unfaérslda^Jd«; 
Valladolid, ha dirigido al Jefe dW Gobieiv 
no y ministro de Instrucción pública seru 
dos telegramas protestando «nórglc»-. 
mente de ese despojo y pidiéndole ado* 
más anule taJ decisión. 
E l diputado seflor Royo Villanova h * 
telegrafiado también haciendo constar-
su protesta como parlamentario y pi» 
diendo que se procure impedir este goK 
pe que sería desastroso para Valladolid, 
Sueldo a l a lcalde 
C U E N C A , 23.—En la sesión muñid* 
pal celebrada en las primeras horas d< 
la noche, con autorización del ministre 
de la Gobernación, se ha fijado un sueli 
do de tres mil pesetas al actual alcalch 
de esta ciudad, que es obrero soci&Ji 
ta, y que desmpefla el cargo por Im] 
sición de la ley. E l sueldo que se le hfl 
asignado es como indemnización en 
desempeño de dicho cargo. 
T r e s heridos en una e leoc ió i 
SALAMANCA, 23.—Ayer, a las 
y media de la tarde se promovió un 
lento Incidente entre unos gruposj 
obrerog después de terminada una 
ción para elegir el cargo de vocal 
no en la Comisión gestora del ]6u) 
Fresno de Alhandlga. Los contendí/ 
se arremetieron a palos y pedrada! 
sultando de la colisión tres heridos] 
ánimos están excitados y se ha coi 
trado la Guardia civil. 
Carner en S a l a m a n c í 
SALAMANCA, 23.—En viaje de tt 
rismo y acompañado de sus famüiare 
ha pasado varias horas en Salar 
ministro de Hacienda. E l señe 
visitó loa principales monumei 




SALAMANCA, 23.—El pi 
cal socialista de esta capití 
quiado con un banquete alj 
civil de Madrid don Maria| 
a la seflorita Kent. Al fint 
quete, el gobernador señor 
nunció un discurso, en el qu( 
era preciso la formación de 
único izquierdista para luchar 
próximas elecciones municipales,^ 
a éstas las consideraba política 
tan importantes como las celebra 
12 de abril. L a señorita Kent habk 
voto a la mjijer. 
M a l v e r s a c i ó n de foni 
municipales 
F E R R O L , 23.—A consecuencia 
sumario instruido por el Juzgad* 
Santa María, por Irregularidadesj 
servadas en la administración de 
Ayuntamiento, que implican el 
de malversión de caudales públic< 
sido encarcelado el secretarlo, (J< 
más Vilar, y más tarde liberta 
fianza de 80.000 pesetas, que 
depositadas. 
Concejal social ista ai 
C A R T A G E N A . 23—En la ü l t l m ^ P 
^ón municipal, el teniente de alcaldí 
«ociallsta, Jesús López Lorente, comí 
batió al Jefe de arbitrios municipales 
don Pablo Martínez, que ejerció tam] 
b:én el cargo durante la Dictadura, 3 
para el cual pidió su destitución y lí 
aplicación de la ley de Defensa de lí 
República. Ayer el señor MprAnsñ, al 
encontrarse en la calle cotí e) cltlí 
teniente de alcalde, lo agredió a bastí 
nazos y le ocasionó algi;/naa lesioné 
de las que tuvo que se^ asistido 
H Hospital de Caridad. E l gobernar 
ha ordenado Ingrese en la cár^ ' 
agresor. 
Los reg; 
MURCIA. 23.—La Comisión T t -
gantes de las acequias de Puxmal—te 
ha visitado a] goberaadtr para t r a t S 
de resolver los asuntos pendientes. E l 
niputado señor Moreno Galvache, radi-
cal socialista, ha hecho público una car-
la. en la que discrepa de la actuación 
del gobernador en este asunto. 
S a l a z a r Alonso 
MURCIA. 2 3 . - E n ¡1 teatro Romea 
na dado una conferencia, en la que ex-
plicó el alcance de su proposición de 
ley en favor de los funcionarlos de A(L 
ministración local el sefior SalazaJ-
Alonso E l orador fué muy aplaudido. 
Después fué obsequiado con un ban-
quete en el Casino. 
Protesta contra una e l e c c i ó n 
LAGA. 23. -Una numerosa ct 
misión de productores de pasas ha vi 
sitado al gobernador para pedir que 
anule la elección del Comité pasero 
lebrada en Vélcz Málaga, por infrac 
del decreto del 12 de) moa actual 
rece que la mesa se constituyó por 
mismos candidatos y la elección se J 
tuó por los compromisarios, sin que 
«•diera ningún representante del 
no, e impidiendo U perniinencit 
electores en el local mientra* n 
oraba la votación. 
V i s t a p a n o r á m i c a de l a f á b r i c a de p i l a s secas Uei lesens , de Copenhaguo 
U n precioso aspecto de l a E x p o s i c i ó n T e l e f u n k e n e n los salones de l a C a s a Aeo l ian , C o n d e de P e n a l ver, 24 
\l m a r a v i l l o s o K e n n e d y 
[ l a n z a d o p o r l a S t u d e b a k e r 
Verdaderamente magnifica ha sido la 
opresión que nos ha producido el mo-
lo Kennedy de 12 válvulas, que hemos 
udo el gusto de examinar en el slm-
]ieo establecimiento Radio Popular, 
kdon José Briones, representante de 
•Varea, tiene establecido en la ca-
lel Desengaño, número 14. 
|B características más importantes 
Onda extracorta y normal (de 15 
metros); un solo cuadrante con 
Multiplicación Dual, selector de lux y 
[color para ondas extracortas y norma 
[les, control automático de sonoridad, si 
• lenciador "tunig meter^, gran ampll 
conexión para "plc-up", dos al 
ites Jensen emparejados, circul-
fheterodino para recepción trans-
fen fajas de ondas cortas y ex 
control de tono y volumen, se-
fraccional de microvoltio y 
;on el nuevo tipó de válvulas, 
C. A. 
iposible tal reunión de per-
un solo aparato, máxime a 
in moderado como el de 1.600 
«tldad que hoy día alcanzan 
í parte de los aparatos vulga 
fntes en el mercado. 
más cordial enhorabuena a 
fné Briones, director propietario de 
Popular, por el gran éxito que le 
|ramos en la venta de tan estupen-
Iparato. 
J . GARCIA 
E L E F U N K E N 
[1 horizonte que ofrece el campo de 
[ondas "ultra-cortas", hoy aún Igno-
y lo que esta futura supremacía 
"radio" podrá desplegar, sin aglo-
ición de las ondas, sigue siendo ob-
ide la más enconada investigación 
jarte de eruditos y aficionados, que 
mayor tenacidad ansian obtener 
, resultados en sus experimentos, 
î a puede decirse respecto a las 
"ultra-cortas" que no sólo se adap-
fra la radiotelefonía, sino también 
Mida dirigida sobre pequeñas dis-
fas. Dentro de lo que comprende—di-
los—la zona que abarcan las emiso-
ras de onda "ultra-corta" se podrían 
Instalar, por ejemplo, otras varias líneas 
Ide enlace, de esta misma clase de onda, 
jsin tener que temer perturbaciones re 
[cíprocas. 
De lo que se carecía hasta ahora era 
¡de una válvula emisora de rendimiento 
Ipequeño y funcionamiento seguro, ya 
[que las válvulas emisoras empleadas 
UiíMtk la * ^echa, por su corta duración 
l'&n econfljmlcamente imprácticas. 
L a SociecRad T E L E F U N K E N , compren 
liendo esta necesidad, ha lanzado al mer 
ido las primeras válculas emisoras fa-
lcadas en ^erle, R S 280, para ondas 
tra-cortas". Estas desarrollan en la 
kitud de onda de tres metros, toda-
lun rendim'ento útil de oscilación do 
watios, lo que en 15 metros repre-
sa 20 watios de rendimiento. 
duración de estas válvulas, tenien-
etpeclal cuidado en la carga, sobre-
Tasa las mil horas. 
Se utiliza un cátodo de óxido de cal-
deo indirecto, que posee una estabilidad 
extraordinaria y soporta las trepidacio-
nes, por lo que estas válvulas pueden 
emplearse también en emisoras portá-
tiles. 
Además, se ha demostrado también que 
las nuevas válvulas de onda "ultra-cor-
ta", se adaptan mejor a la modulación 
por cuarzo, con lo que se simplifica con-
siderablemente la construcción de emi-
soras de onda ultra corta de frecuencias 
'muy constantes. 
G A L E N A " C R A " 
L A MAS S E N S I B L E 
LAS MEJORES 
B A T E R I A S 
DEL A U n D O 
m R A ALUMBRADO 
P O R T A T I L 
2 9 5 
P O P 
P T S . 
puede «1 adquirir joto 
durante este raes un 
T E L E F U N K E N 
oi5 pto. mensuales 
A E O L I A N AUCP< 
L a i n d u s t r i a a m e r i c a n a d e 
r a d i o p a r a a u t o m ó v i l e s 
P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y supura 
E m p r e w s BIIDIOELECTRICAS 
P E L I G R O S , t . — MADRID 
Si desea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antes 
oír esta marca. 
Distribuidor jrenoral para España: 
P A B L O Z E N K E R 
E n nuestro articulo del martes pasa-
do explicábamos en términos peñérales 
cómo funcionaba un aparato de "radio" 
Instalado en automóviles, pero conside-
ramos de tanta importancia una expli-
cación detallada de este tema, que en 
artículos sucesivos nos proponemos in-
formar a nuestros lectores la enorme 
proporción que ha tomado esta nueva 
forma de oír "radio" en el autotrans-
porte. 
Aparentemente parece que esto no es 
ni más ni menos que una manipulación 
más que hacemos en el "radio" de ca-
sa, sin ninguna dificultad más que ven-
cer, pero es el caso que esto de oír "ra-
dio" sobre cuatro ruedas ha movilizado 
la Industria del "radio" americana y a 
los manufactureros de automóviles, los 
primeros, creando el sistema, y los se-
gundos, fabricando sus vehículos con 
dispositivos especiales para la Instala-
ción y acoplamiento de receptores de 
"radio". Para tener una visión aproxi-
mada de la proproclón en que son utili-
zados estos nuevos aparatos en Esta-
dos Unidos, donde el "radio" no está 
considerado como un Instrumento de 
una sola aplicación, como el organillo, 
sino con infinitas variantes de utilidad 
y educación social, daremos algunos da-
tos sacados de la información mensual 
de la R. M. A. (Asociación de Fabri-
cantes de Radio). 
E n 1929 se Inició la fabricación de es-
te producto, y al ano siguiente de 1930 
se empezó en serlo la primera etapa de 
fabricación, con un volumen de 35.000 
aparatos; hemos de hacer notar que la 
mayoría de estos primeros equipos fun-
cionaban solamente a coche parado si-
milares a los domésticos, a causa de la 
interferencia de la chispa de encendido, 
no resuelto aún de una manera definltl 
va, pero en la temporada de 1931 se lan 
zaban equipos más completos con su-
presores de bujías, y se llegaba a la ci-
fra de 108.000 radios en servicio. L a de-
presión en los negocios de la fabrica-
ción de automóviles en la temporada del 
año 31 al 32 hizo que solamente en esta 
etapa el aumento fuera de 32.000 equi-
pos más que el año anterior, con un to-
tal de 140.000 aparatos y, finalmente, la 
R. M. A. prevé para la temporada 1933, 
a juzgar de la gran demanda del público 
amemeano y la fabricación de sus aso-
ciados, un total de 250.000 equipos de 
"radio" para ser instalados en autobo-
tes, trenes, autobuses y demás vehículos 
a motor. 
La experiencia obtenida en estos prime-
ros años de fabricación por los R. M. A. y 
fabricantes de coches, les ha hecho ver la 
necesidad de construir cada uno su pro-
ducto, de acuerdo con el otro, estanda-
rizando algunos elementos, tales como 
el sistema de Ignición, colocación de an-
tenas y tableros de Instrumentos, que 
faciliten la instalación de equipos de "ra-
dio" para que los compradores puedan 
optar por cualquier marca o acoplarlo 
algún tiempo después de la adquisición 
del carruaje, así ha ocurrido que fabri-
cantes de la importancia de Ford, Chrys-
ler General Motors, etc., anuncian la Ins-
talación de antenas y sistemas adecua-
dos de ignición, como dotación normal 
de sus coches. 
Es posible que los radlo-aflclonados es-
pañoles no concedan a este nuevo apa-
rato la Importancia que tiene en otros 
países, pero tenemos la seguridad que 
para la próxima temporada de prima-
vera la venta del radio-automóvil ha de 
intensificarse en una proporción mayor 
que la actual, a tal efecto sabemos que 
la importante entidad vendedora de R a 
dio la casa T E L E A U D I O N , de Madrid, 
representante de los equipos de coches 
W E L L S - G A R D N E R , está especializan-
dos en estas instalaciones y aseguran 
dichos señores que las ventas hechas a 
sus clientes son importantes y los re-
sultados altamente satisfactorios, y que 
Observan un aumento constante en la 
demanda de este producto. 
Nos agrada poseer una información de 
una casa comercial de Madrid, pues 
consideramos que los equipos de auto-
móvil son tan Interesantes como los ra-
dios" de casa, con mayor utilidad para 
aquellos compradores que no disponen 
de tiempo para dedicarlo a la captación 
de ondas y tienen la oportunidad de ha-
cerse colocar un radio-receptor en su 
compañero de trabajo, que es el auto-
móvil. 
\ i 
F o r m i d a b l e a p a r a t o " K e n n e d y " de doce v á l v n l a s , r e c i é n l anzado a l 
mercado e a p a ñ o l por don J o s é B r i o n e s , de R a d i o P o p u l a r 
ECONOMICO Y BUEN E L l i M OE 
LA E i S O R f l LOCAL 
Preocupa baartan/te a loa aficionados 
poseodore« de aparatos de radio de pocas 
válvulas, la imposibilidad de ediminar la 
emisora local para la recepción áe las 
eetaciones extrajnjeras de buena poten 
cía. Creemos, pues, de interés, brindarles 
hoy. un eliminador de positivos resulta-
dos, que, aln disminuir la capacidad del 
aparato, facilita la recepción de íatacio-
ne« extranjera*, aün en horas en que es-
tén funcionando laa locales. 
Bastará para ello mottar en paralelo 
un condensador variable de 0.5/lJOOO con 
[a bobina fija da 50 «piras, oomo se 
l o s m e j o r e s a p a r a t o s d e 
r a d i o 
«AOO CDMOCAIO» or «MeRica 
expone en el adjunto diseño. Estos ac 
cesorios se IntercaJarán en el hilo de an-
tena, como va indicado, no siendo pre-
cisa modificación alguna en la toma de 
tierra que se venga empleando. Al poner 
en función el receptor, si trabaja la eml 
sora local se hará girar muy lentamente 
el condensador de antena, hasta conse-
guir hacer desaparecer total, o casi to-
talmente, la emisora en cuestión. Logra 
do eato, que es sumamente fácil, ya no 
hay más que accionar los mandos de 
reacción y sintonía del aparato para 
captar la estación extranjera. 
Hay que advertir, para evitar pruebas 
inútiles, que este eliminador se reco-
mienda sólo para los receptores, con los 
cuales se pueden oír varias estaciones 
extranjeras cuando no funciona la lo-
cal, es decir, de la suficiente capacidad 
para captar ondas extranjeras, porque si 
se trata de un receptor que sólo capta 
la local, es Imposible aumentar su capa 
cidad receptoras por el solo empleo del 
repetido eliminador, cuya misión queda 
bien expuesta en estas líneas. Sí convie-
ne agregar que actualmente empleando 
una buena antena exterior, con casi to-
dos los aparatos que se venden en el 
mercado de dos válvulas y tres, se lo-
gra oír varias estaciones extranjeras, de 
modo que para la mayor eficacia del eli-
minador que recomendamos, conviene el 
empleo de una antena aerea bien orien-
tada y de unos 25 a 30 metros.—Adolfo 
Lluch. 
CONTINOACION OE LA "HISTORIA OE LA 
RADIO EW ESPASA" 
Por ausencia de nuestro distinguido 
amigo don Javier Delgado, inteligente 
colaborador de la página de Radio de 
E L D E B A T E , nos hemos visto obliga-
dos a suspender ésta hasta la próxima 
página del martes día 31 de los corrien-
tes, en que dicho señor Delgado conti 
miará sus interesantes artículos. 
M a g n í f i c o c a » ¡ n o y e s p l é n d i d a s p i s tas de "tennis" descubier tas que l a 
G a s a T u n g s r a m tiene p a r a entrenamiento de s u g r a n o r g a n i z a c i ó n 
depor t iva 
f l i i i 
. R A D I O 
N O R A 
Distribuidor único para España: 
Jaime Schwab, Loa Madraao, 20. 
Sucursal: Barcelona, Consejo de 
Ciento, 227. 
S i e m p r e s e g u i r á s i e n d o 
R A D I O 
T E L E 
F U N 
K E N 
l a m a r c a s u p r e m a 
Pida usted demostraciones a los Agentes Oficiales T E L E F U N K E N : 
Aeolian & C o . ( expos i c ión permanente), Conde de P e ñ a l v e r , 26. 
Comercial Madrid, S. A . , Plaza Duque de Alba , 2 . 
Manuel García Rivero, Genova, 11. 
Siemens Industrial Eléctrica, Barquillo, 28. 
U n i ó n Musical Española , Carrera San Jerón imo , 30 . 
1 9 3 3 
NU tVOS 
MODÜOS 
S A N C H E Z R A M O S 
Y S I M O N E T T A 
INGENIEROS 
PI y Margail, 5, L ' , C. MADRID 
R R D ! 
ELVENCEDOR 
r C N N E D Y 
PRODUCTO UUOEBAKbP I 
U N I C O CON suPCRvnmjifl55 
tlOUf Mí JO» StlfCCiQNP 
»(?ÍCIB{ MfiS WOOONEb. 
CAtAMTU MAXIMA 
NO COMPRE SIN OIRLE 
*i no to fime 5Ü otvcecíoí 
ocudo V. o 
R f l f t l O P O P U L A R 
L a fábrica alemana más 
importante de receptores S B b l 
Modelos para eorriantí 
continua y alterna 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
Representante exclusivo para E s p a ñ a : 
A l e j a n d r o R . d e C a s t r o M o n t e r a , 4 0 - M a d r i d 
LA MAS A L T A CALIDAD R A D I O - R E C E P T O R E S 
D I A N A 
Equipados con válvulas T ü N G S R A N 
D E VENTA E N TODOS LOS COMERCIOS D E RADIO 
V I V O M T P 






Accesorios de Radio. 
Leo CASAS 




L a válvula de calidad 
C A P E H A R T ^ 
Jodio fonógrafo auromotico 
Casi humano. Toca de 3 <i 25 dis 
eos de 25 6 36 cin. por las dos 
caras, seguidas o a voluntad. I 
Av.CPenolvrr 94 « 
kn teKtíMo I ¿ABAL Lensucejo. 9 
CAMBIOS 
fiAZQS 
Todo lo relacionado con la 
P á g i n a de Radio, de E L D E -
B A T E : Manuel Herrera Oria , 
Alfonso X I , 4. 
NUESTRO PRIMER CONCURSO DE RADIO 
» 
TODO E L QUE SUSCRIBA E L ADJUN-
TO B O L E T I N PODRA T E N E R UN 
MAGNIFICO APARATO D E RADIO. 
L a página de Radio de E L D E B A T E 
abre un concurso entre sus lectores pa-
ra saber su opinión sobre la materia 
que cada uno de ellos considera más in-
teresante en las páginas de Radio. 
Los premios para los lectores serád 
tres magníficos aparatos generosamente 
ofrecidos por don Adolfo Lluch, director-
propietario de la célebre marca Radio 
Lluch, establecida en la calle de Ca-
rranza, número 7, y clasificada como 
sigue: 
Primer premio. Un magnífico apara-
to RADIO L L U C H , totalmente equipa* 
do con válvulas TUNGSRAM, en un so-
lo mueble, altavoz de gran sonoridad 
y potencia. Este tipo de receptor es de 
los más elogiados y preferidos en el mer-
cado. 
Segundo premio. Un gran aparato da 
dos válvulas (equipado con la TUNGS-
RAM), de la misma marca RADIO 
L L U C H , de gran rendimiento y resulta-
do. Este tipo de aparato es Idéntico a 
los cuatro mil receptores que hay ven-
didos y funcionando en Madrid. 
Tercer premio. Un receptor de galena 
a detección de cristal, equipado con au-
ricular y demás accesorios, regalo tam-
bién de RADIO L L U C H 
Todos estos premios estarán expues-
tos en los escaparates de la Casa Lluch, 
Carranza, 7 duplicado. 
Los boletines serán numerados según 
lleguen a la casa de E L D E B A T E , y 
cuando se cierre el concurso se verifi-
cará un sorteo entre todos ellos para la 
adjudicación de los tres premios. 
Por otra parte, cada una de las casas 
de Radio anunciantes de las páginas 
de Radio de E L D E B A T E enviará una 
carta, indicando el número de boletines 
que, a su juicio, serán enviados por los 
lectores a este concurso. 
L a casa que más se aproxime al nú-
mero de boletines que recibamos obten-
drá como premio dos Inserciones gra-
tuitas en esta página, del mismo tama-
ño que tenga por costumbre insertar, y 
en el caso de haber hecho Inserciones 
de diversos tamaños, se calculará el pro-
medio entre ellos. 
Suplicamos a nuestros lectores y sus-
crlptores contribuyan ai éxito de este 
concurso, honrándonos con el envío del 
mayor número posible de boletines. 
Tanto el sorteo como la apertura de 
las cartas de los anunciantes con su opi-
nión sobre el número de boletines, se 
efectuará ante notarlo. 
Los premios estarán expuestos en los 
escaparates de Radio Lluch, Carranza, 7. 
L a duración de este concurso será has-
ta el próximo día 1 de febrero, y se in-
sertará un boletín en cada página de 
Radio de los martes. 
Ahora, a enviar boletines para tener 
magníficos aparatos de Radio Gratis. 
Los boletines y toda la corresponden-
cia relacionada con este concurso dirí-
janse a E L D E B A T E , Alfonso X I , nú-
mero 4, poniendo en el sobre "Para el 
Concurso de la página de Radio". 
Advertimos a los concursantes que 
cada uno puede mandar los boletlnei 
que tenga por conveniente, pues hemos 
tenido varias consultas sobre este punto. 
Como anunciábamos en nuestra pági-
na anterior, el espléndido director-pro-
pietario de Radio Lluch, generoso do-
nante de los premios, ha mejorado éstos 
notablemente, en vista del éxito de nues-
tro concurso. 
A petición de numerosos concursan-
tes de provincias, que se quejan de que, 
cerrándose el plazo de admisión de bo-
letines el día 1 de febrero, no tienen 
tiempo de hacer llegar a esta casa el 
boletín que aparecerá en la próxima pá-
gina del martes, 31 del corriente, am-
pliamos hasta el sábado, día 4 de fe-
brero, a las doce de la noche, la dura-
ción del presente concursó, quedando 
cerrado dicho día a la hora citada, sin 
prórroga de ninguna clase. 
Asimismo advertimos a los numeroso! 
lectores de la página que han tenido la 
atención de hacernos consultas y suge-
rirnos ideas, que hasta no terminar este 
concurso, nos vemos en la Imposibilidad 
de contestarles, como seria nuestro de-
seo, por la enorme avalancha de corres-
pondencia y boletines que estamos reci-
biendo. 
¡ O i g a e l W A R N E R ! 
P E D R O R A N Z 
Contado RADIO Plazos 
Válvulas TUNGSRAM 
ATOCHA, S7. — MADRID 
R A D I O 
E x c l u s i v a m e n t e E . D A T O 
T E L E A U D I O N , N U M . 1 1 
C O N C U R S O D E L A P A G I N A D E R A D I O 
¿ Q u é t ema j u z g a nsted m á s Interesante p a r a t r a t a r en l a s p á g i n a s 
de R a d i o ? 
D o n 
Calle 
.... 
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E L D E B A T E 
M a r t e » 24 de enero d e j M * 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
D 
D 
« ^ T S m 0 R 4 lOO.-Serie P (65). 
S'S1 «<65)-6525; D (65)-65-50; c (65). 
H (63) e65^ 65,60; A 65,75: G y 
m S T ^ J ? 8 4 P O R 100- - seHe F (77.50). 77,75; A (80,50). 80.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 CON IM-
£ m 2 S T O . ~ S p r l e E (73,50), 74; C (73.60), 
74; B (73,60), 74. 
A M O R T I Z A I T L F 5 P O R 100 1900 C O N 
I M P U E S T O . - S e r l e F (90), 90; E (89 75) 
90; C (90), 90; B (90). 90; A (90), 90 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N 
I M P U E S T O . — Serle C (85,50). 86: B 
(85,50), 86; A (85.50). 86. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . — S e r l e B (95,25), 95,25- A 
(95.50), 95,50. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . — S e r l e F (95.40). 95,65- E 
(95.40), 96.65; D (95.40), 95,65; C (95 50) 
95.65; B (95,50), 95,65; A (95,90) 9575' 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1927 C O N 
I M I ' U E S T O . — S e r l e B (83,35). 83 35- D 
(83,35), 83 35; C (83,35), 83,35; B (83 35) 
83,35; A (83 35). 83,40. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r l e F (70), 70,15; E (70) 
70.25; D (70). 70,25; C (70), 70 25-
(70), 70.28; A (70), 70.25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r l e F (80,75), 81-
(80.75), 8125; C (80,75), 81,50; B (80 75) 
81,50). A (80,75), 81,50. 
A M O R T I Z A R L E 4.50 P O R 100 S I N IM 
P U E S T O . — Serie P (86,50), 86,70: 
(86,50), 86,70; C (86,50), 86,70; B (86,50) 
86 70: A (86,50), 86,70. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
I M P U E S T O . — S e r l e C (94,30), 94,90; B 
(94.50). 95; A (96,25), 96,50. 
T E S O R O S . — S e r l e A (101), 101; B (101) 
101; Fomento (93), 93. 
B O N O S ORO.—Serle A (208,25), 208,75 
B (208,25), 208. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100.—Serle A 
(91.75). 92,15; B (91,60), 91.90. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928.—Serle B (81.10), 81,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (97) 
98.50; Exprs . Interior 1909 (81.50), 88; VI 
lia de Madrid 1918 (71,50), 72; Subsuelo 
1929 ( 68). 67,50. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — T r a s a t 
lánt lca 1925, mayo (67,75), 69; T á n g e r 
Fez (89,60), 90. 
C E D U L A S . — Hipotecarlo 4 por 100 
(80,65), 80.65 ; 5 por 100 ( 85.05), 85 ; 5.50 
por 100 ( 91,85), 92 ; 6.por 100 ( 99,65). 99.75; 
Crédito Local 6 por 100 (79,70), 80 ; 5,50 
por 100 ( 70,65), 70,75 ; 6 por 100 Interpro-
vlnclal (70.75). 70.85; 1932 (90,35), 90,20; 
5,50 por 100 ( 93), 93. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E 
BOS.—Majzén B (101,25), 100; C (99,25) 
99.50. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (515). 512: 
Bio de la Plata, cont. (70), 71; Hidro-
eléctrica (121), 121; Telefónica , preferen-
tes (101,56), 101,75; ordin.-(102,50), 102,50; 
Blf, portador, contado (248), 242; fin co-
rriente (251). 243; Petró leos (103), 103: 
Tabacos (173,50), 173,50; E s p a ñ o l a Pe-
tróleos (26,75), 26,50; Metro (126), 125; 
Idem nuevas (120), 117,50; Norte, conta-
do (215), 215; Madrileña de Tranvías , 
contado (96.50), 96,50; Azucarera, conta-
do (40), 40.60; fin próximo, 40,75; Explosi-
vos, contado (663), 666; fln corriente, 667; 
fin próximo (665), 670; Consorcio Nacio-
nal lAlmadrebero, portador (695), 695; no-
minativas (670). 870; E l Aguila (246), 245, 
O B L I G A C I O N E S . — L i m a , primera (85) 
89; Alberche, segrunda (86). 87; Telefóni-
ca (89,90), 89,90; U. Eléctr ica, 6 por 100 
1930 (100), 100; Naval, 6 por 100 ( 88,50) 
87; 6,50 por 100, 90; Asturias, segunda 
(46.35), 47; Esp . 6 por 100 ( 83.50), 83; Ali-
cante, primera (222,50), 223,50; ídem 
(80.15), 80.16; Metropolitano, 5,50 por 100 
(94,50), 94,76; Peñarroya • Puertollano 
(88,60), 89,75; Tranvías Este (82), 85; 
Azucarera, sin estampillar (80). 80; ídem 
bonos, Interior preferente (59), 59; E . de 
Petróleos (89,50), 89,50. 
Moneda D í a 21 D í a 23 
Francos 47,75 47.70 
Suizos ~ 236,10 236,20 
Belgas 169.40 169,40 
L i r a s 62.50 62.65 
Libras „ 41.05 41,10 
Dólares 12,26 12.26 
Marcos oro 2.89625 2,8962 
E s c portugueses..... 0.372 0,3720 
Pesos argentinos 8,16 3,16 
Florines 4,915 4,915 
Coronas noruegas.... 2,08 2.08 
Checas 36,60 36,60 
Danesas 2.06 2,08 
Suecaa 2,25 2,25 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, en alza, a fln de mes, 668, 
670, 674; en baja, fln de mes, 662; fin de 
mes, 660, 662, 665, 666, 667; en alza, al 
próx imo, 688; fln próximo, 665, 667, 668, 
669, 670; en baja, al próximo, 655. 
Azucareras ordinarias, en alza, al pró-
ximo, 41,50; al próximo, 41; en baja, al 
próx imo, 40,25. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fln corriente, '66,75; que-
dan a 669 por 667; fln próximo, 669 y 
670, y quedan a 670 por 669; en baja 
al próximo, 657. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Acc ione» .—"Metro" Transversal (31). 
83; Aguas Barcelona, ordinarias (144), 
142; Cata luña de Gas (90), 90; Chade. 
A B C (361). 364; ídem D (342), 350; 
Hullera E s p a ñ o l a (39), 37.25; Banco His-
pano Colonial (222.50). 220; Crédito y 
Docks (200), 200; Compañía Españo la 
P e t r ó l e o s (27,75), 27,50; Tabacos de Fi l i -
pinas (280), 275; Minas B l f (247), 245; 
Explosivos (660,50), 667. 
Obl lgac ione8 . -Obl igac ione« Norte, 3 por 
100, primera, 52.5; ídem tercera, 47.75; 
Valencianas. 6.50 por 100 (80J5). 80¡ E s -
peciales Pamplona, 3 por 100 (48). 48: 
Segovla, 8 por 100. 57,50; M. Z. A . 3 por 
100 primera hipoteca (47.15), 47 25; ídem 
segunda. 76,50; ídem tercera (62). 72 50, 
í d e m Arlza, serle, E , 4,50 por 100 (68), 
68- ídem F , 5 por 100, 72; ídem G. 6 por 
10Ó, 79,50; Almansa, 4 por 100 (59,25). 
60,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 23.—Valores cotizados al con 
tado (de nuestro corresponsal): 
A c c l o n e » . - E l e c t r a de Viesgo 410; 
U n i ó n E léc t r i ca Vizcaína, 630; Rif , no-
minativas, 195: Altos Hornos, 73; Interior 
4 por 100, 64,75. , . . ^ 
Obligaciones.—Asturias primera, 48,50, 
Bonos Duero 6,50 por 100, 100,50. 
# * • 
Altos Hornos, 73; Explosivos, 660; Re-
sineras. 12.50; Ferrocarriles Norte, 216; 
Alicante. 160; Sota. 390; N e j y i ó n 490; 
H Ibérica, 455; E . Viesgo 410; Minas 
Rlf . nominativas. 195; Setolázar, porta-
dor, 80; ídem nominativas, 75. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
P e s e t a s (411/32), « I / * . , 
(855/32), 86.138; dólares (3,3.)7/8), 3.ÍU. 
libras canadienses (3.845). 3.875; b H ^ 
(24 7/16), 24.245; francos »Vlz08 J í l ? 
17,40; florines (8,36). 8.375; liras (6a 11/16) 
65 7/8; marcos (14 3/8) * (onuW) 
suecas (18 5/16), 1 8 . 3 5 5 ¡ d ^ f a s 
19,90; noruegas (19.50), 19,50; chelines 
a u s t r í a c o s (29), 29; c o r o n a s ^ « 5 8 ^ ( 1 1 8 ) , 
113,50; marcos finlandeses ( 2 f >• 226' 
cudos portugueses W ^ ' ^ P ^ S í 
(602.50). 600; Leí (567.60), 570; M U j t l l 
(53/8), 5 3/8; pesw» argentinos (42,50), 
63.75; cédulas argentinas. 2.18; pesetas, 
42,40; libras, 17,38; dólares , 6,1762; mar-
cos, 123.16; francos, 20.196; Brown Bo-
very, 176; Italoargentlna, 83; Electro-
bank. 728; Motor Columbus, 285; Chenle, 
566; Crédit Sulsse, 698; Donan Sane, 40. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D I 
U N C A M B I O 
Amortlzable, 5 por 100, 1927, con Im-
puestos, A, 83,35 y 83,40; Bonos oro, B, 
208,50 y 208; Explosivos, 665 y 666; fln 
corriente. 665, 666 y 667; fin próximo, 668, 
669 y 670; Rlf , portador, fln corriente, 
242 y 243. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 508.500; Exterior, 28.000; 4 por 
100 amortlzable, 33.000; 5 por 100 1920, 
282.500; 1917, 47.000; 1926, 60,500; 1927, sin 
impuestos, 736.500; 1927, con Impuestos, 
377.500 ; 3 por 100, 1928, 301.000 ; 4 por 100. 
1928. 98.200 ; 4,50 por 100, 1928, 103.000; 
5 por 100, 1929, 22.500; Bonos oro, 43.000; 
Tesoro, 5,50, 929.500; Tesoro Fomento, 
271.500; Ferroviaria , 5 por 100, 40.000; 
4,60, 1928, 310.000; Ayuntamiento, 1868, 
I . 800; Expropiaciones, 1909, 2.600; Vil la 
Madrid, 1918, 4.000; 1929, 20.000; Tras-
at lánt ica , mayo, 5,000; Majzen, 90.000; 
T á n g e r a Fez, 11.000; Hipotecarlo, 4 por 
100, 3.500 ; 5 por 100, 89.500 ; 6 por 100 
93.000 ; 5,50 por 100, 38.000; Crédito Local 
6 por 100, 20.000 ; 5,50 por 100, 21.600; I n -
terprovlnclal, 5 por 100, 14,000; Interpro-
vlnclal, 6 por 100, 2.000 ; 6 por 100, 1932, 
6.500; 6,60, 1932. 14.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 22.600; 
Hidroe léctr ica Española , 21.000; Telefó-
nica, preferentes, 18.000; ordinarias, 3.000; 
Rlf . portador, 63 acciones; fln corriente, 
50 acciones; Petró leos , 95.000; Tabacos. 
7.500; Consorcio Almadrabero, portador, 
10 acciones; nominativas, 10 acciones; 
Metro, 16.000; nuevas, 2.500; Norte, 3 ac-
ciones; Tranvías , 34.500; E l Aguila, 10.000; 
Azucareras ordinarias, 96.000; fln próxi-
mo, 25.000; Petrolitos, 275 acciones; E x -
plosivos, 14.000; fin corriente, 20.000; fin 
próximo, 22.500; R í o de la Plata, 40 ac-
ciones. 
Obligaciones.—A1 b e r c h e, 6 por 100, 
I I . 500; E léc t r i ca Madri leña, 1926, 9.600; 
1930, 36.000; Telefónica , 5,50 por 100, 1.500; 
Naval, 5,50 por 100, 11.500 ; 6 por 100, 1932, 
1.500; Asturias, segunda, 1.500; Especia-
les Norte, 20.000; M. Z. A., primera, 56 
obligaciones; serle I , 4.600; Metro, serie 
C, 36.500; P e ñ a r r o y a y Puertollano, 5.000; 
Tranv ía Es te de Madrid, A, 1.000; D. 
7.000; Azucareras, preferentes, 2.500; E s -
pañola de Petró leos , 5.000. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n los dos días de vacac ión que me-
dian entre las dos ú l t i m a s sesiones, el 
mercado ha cobrado alientos y vuelve 
otra vez a ia carga, en busca de la ani-
mac ión y de la actividad perdidas. 
T r a s el desfallecimiento de fin de se-
mana, en que los corros se ve ían un 
poco apagados, la Bolsa tiene en esta 
jomada un aspecto general m á s hala-
güeño. H a y Inquietudes. Circulan de bo-
ca en boca rumores y comentarios y 
cábalas que, por quiméricos y manidos 
que sean, siempre se han cotizado en 
alza en el mercado. L o cierto es que 
este factor ps ico lógico se ha unido a 
la tendencia francamente colaboradora 
que toda esta temporada ha tenido el 
dinero, y la Bolsa se ha valido de esta 
coyuntura. Señal evidente de esta cir-
cunstancia es el hecho de que el mer-
cado se resiste—como hemos visto en 
el transcurso de este mes—a SAnürse 
influenciado por todo lo que puede ser 
causa de depres ión, y en cambio, no 
tarda en acoger todo s í n t l m a que pue 
da considerarse como beneficioso 
E s t a ha sido la nota m á s sal íante de 
la jornada. 
« * « 
Fondos públ icos vuelven a experimen-
tar avance general: todas las clases re-
flejan nuevos Incrementos, que en al 
gunos casos se acercan al entsro. 
T a m b i é n siguen acentuando sus ga-
nancias las Deudas ferroviarias; la se-
rle A de la 5 por 100 mejora 40 cént l 
mos. 
De todo hay en el corro de valores 
municipales. Erlanger, con dinero, me 
jora entero y medio. Hay también de-
manda para las 1914 y 1918, estas últi 
mas en alza de medio entero. Hay pa-
pel para Vi l la Madrid 1929, con dinero 
a 67. Dinero también para Expropiado 
nes Interior, para reponer las ú l t imas 
amortizaciones. 
Cédulas Hipotecarlas y del Crédito Lo-
cal aparecen bien dispuestas, aunque 
algunas clases sufren un ligero retro-
ceso. 
Bonos oro tienen un curso Irregular; 
se hicieron a 208,75 y 208.50. series H 
B, respectivamente; pero quedan r 
208,25 por 208. Tesoros 6,50, sin varia-
ción. 
» • » 
E n retroceso nuevamente Banco de 
E s p a ñ a . R í o de la P lata se inscribe, en 
alza de un entero, a 71; queda papel a 
este cambio y dinero al contado, a 70. 
Pierden toda la actualidad de días 
a trás las Hidroe léc tr i cas E s p a ñ o l a , que 
?e hacen a 121, y tienen abundante pa-
pel, de diversas manos, a este cambio del 
viernes. E n el mismo grupo de valores 
e léctr icos , Te l e fón icas preferentes s o n 
los t í tu los m á s destacados, que tienen 
dinero a 101,75 y papel a 102. 
D e s p u é s de los fondos públicos, las 
R l f ofrecen la nota m á s Interesante del 
mercado. Se Inscriben en baja de seis 
enteros al contado y de ocho a fln de 
mes; las portador quedan con dinero a 
238 a la l iquidación. L a s nominativas 
tienen papel a 206 y dinero a 195. 
Guindos no var ían: quedan ofrecidos 
289, cambio anterior. 
Bullicio en el corro de valores ferro-
viarios, pero poca efectividad. E n nada 
se contaminan con las mejoras que re-
gistran los otros grupos expeculatlyos 
Alicantes no llegan a cotizarse: tenían, 
al contado, papel a 160 y dinero a 159,50; 
a la l iquidación, dinero, a 160; a fln pró-
ximo a 161,25 por 160,50; Nortes, al con-
tado, 215 por 213,50. y se hacen a 215. 
E n baja "Metros", tanto acciones nue-
vas como viejas, y sin variac ión Tran-
vías , con dinero, a 96.50. 
# * * 
Explosivos han seguido un curso de 
alza progresiva durante la ses ión . Bien 
cierto que los gritos excedían al ne-
665 por 662, y cerraron a 667 por 665, 
después de hacerse a 666. A la liqui-
dación empezaron a 666, con dinero a 
664 y se hicieron a 666, primera opera-
ción de la tarde, para cerrar a 668 por 
666; a fln próx imo Iniciaron la tarde a 
669 por 666, y cerraron, ofrecidos a 670, 
y pedidos, a 669. 
Azucareras mejoran un cuartillo a fln 
próximo, y quedan a 41 por 40,50. 
Petrolitos pierden algo de la anima-
ción registrada en los ú l t imos momen-
tos del viernes, pero en el curso de la 
ses ión consiguen algunas mejoras: Ini-
ciaron las posiciones a 27 por 26, al 
contado, y con dinero, a 26.60 a la li-
quidac ión; pero al cerrar se hicieron a 
26,50 al contado, y quedaba dinero a es-
te precio. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 23.—Comienza la semana de 
Bolsa con una ses ión muy pobre de ne-
gocio y de tendencia, en general, depre-
siva. L a ú n i c a nota de relieve la ofrecen 
las acciones de la Hidroe léc tr i ca Ibéri-
ca y la U n i ó n E l é c t r i c a Vizca ína , que, co-
mo consecuencia del laudo publicado por 
el Sindicato presidente do la Bolsa de 
Bilbao, en re lac ión con el canje de di-
chas acciones, sufre en sus cambios una 
t r a n s f o r m a c i ó n sensible, las primeras con-
traria y las ú l t i m a s favorable. 
F u e r a de esto la se s ión transcurre sin 
n i n g ú n Interés, persistiendo la absten-
ción especulativa. Cont inúa la misma fir-
meza de los valores de renta fija, y muy 
particularmente en Fondos públ icos . De 
las contratadas hoy mejoran todas ex-
cepto la Deuda Interior, que pierde una 
pequeña fracc ión . 
Obligaciones.-Mercado corto de ne-
gocio. D a la Impres ión de sostenimiento, 
correspondiendo la nota de alza a las 
Asturias primeras, que mejoran un en 
tero y tres cuartos. L a s Roblas tam 
blén suben negociadas ex cupón . San-
tander y Bonos oro repiten cambio. 
Bancos .—El de E s p a ñ a retrocede cua 
tro enteros. L a s acciones de 50 pesetas 
nominales del Banco Popular de Previ 
sores del Porvenir pierden 16 puntos. De 




E n e léctr icas , U n i ó n E l é c t r i c a Vlzcal 
na sube 70 pesetas, y las Ibér icas retro-
ceden 20, n o t á n d o s e en este mercado 
alguna desor i en tac ión . L a s Viesgo bajan 
dos puntos y quedan con aceptac ión . L a s 
restantes no Interesan. 
E n mineras sólo se contratan R l f no-
minativas, en baja de un duro. 
E n Navieras hay una sola operac ión 
en Uniones, sin diferencia. L a s restan 
tes mantienen idént ica pos ic ión que días 
pasados. 
E n el grupo s iderúrg ico se cotizan 
Altos Hornos, sin var iac ión , quedando di-
nero. 
E n el sector Industrial, los Explosivos 
tienen un mercado frío, c o n c e r t á n d o s e 
muy pocas operaciones, la m a y o r í a en 
baja de cuatro puntos, quedando papel 
L a impres ión al cierre es incolora en 
cuanto a la tendencia, pero no en la fal-
ta de a n i m a c i ó n , que parece persistir en 
las tres Bolsas de Bilbao, Barcelona y 
Madrid. 
Impresión de Berlín 
Ñ A U E N , 23.—La Bolsa de Ber l ín abrió 
firme, pero cerró variable. L a m a y o r í a de 
los valores perdieron lo que habían ga-
nado a primera hora en vista de las 
noticias que llegaban sobre la oscura si-
tuac ión pol í t ica. 
* m u m <% m * m • • u m m m 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" E L A G U I L A " 
Fábrica modelo de cerveza y de hielo 
M A D R I D 
Junta general ordinaria 
Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad, a la que tendrá lugar 
el día 9 de febrero de 1933 a las once 
de la m a ñ a n a , en el domicilio social, ca-
lle del General Lacy . n ú m . 33 ( fábrica) , 
en la forma que establecen los artícu-
los 11, 12. 13 y 18 de los Estatutos. 
Serán objeto de de l iberac ión: 
1. ° E x a m e n y aprobación del balance, 
cuenta de Ganancias y Pérd idas , y la 
Memoria que los a c o m p a ñ a . 
2. ° Aprobac ión del reparto y amorti-
zación sobre beneficios. 
3. ° Nombramiento de Consejeros. 
4. ° Subasta de 12 acciones sobrantes 
de la ú l t i m a emis ión . 
E l plazo para depositar las acciones o 
resguardos de Bancos o de Sociedades 
de Crédito en la caja social, expira el 
día 5. 
Madrid, 23 de enero de 1933—El Pre-
sidente del Consejo de Adminis trac ión , 
César S I L I O . 
N e u r a . t e n i a ™ , 1 ^ 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O , Caraban-
chel Bajo (Madrid) . Tres pabellones. Uno 
especial para señoras . Cuatro médicos . 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R . Lafora , P L A ^ A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
215/16 peniques. 
B O L S A DF, Z Ü B I C H 
Chadc, A j B . C 363.60; DÍ 
zoclo, pero ésta era nota común a to-
dos los corros de valores ndustrlales. 
principalmente en el de itulos ferro-
viarios L a s posiciones del papel fue-
ron ráp idamente alcanzadas por £ di-
nero y aunque a ú l t ima hora retroce-
dieran un poco, los cambios mantuvie-
ron su actitud. Al contado empezaron -
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La Casa de los Filtros 
A G U A D E B O R J N E 
K..ln« de Ifl' 
m e . » por lo d l ^ s f v* 
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L a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r í a 
antes " L a Cooperativa Hipotecarla" 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se convoca a todos los señores 
accionistas y socios poseedores de las an-
tiguas pól izas de " L a Cooperativa Hipo-
tecarla", hoy L A C O M P A Ñ I A H I P O T E -
C A R I A , a Junta general extraordinaria 
para ia reforma de los Estatutos socia-
les, en consonancia con lo dispuesto en 
las resoluciones dictadas por el Ministe-
rio de Trabajo y Previs ión Social, con 
fechas 25 de octubre y 21 de noviembre 
de 1932. y en el expediente instruido por 
el Servicio de Inspecc ión de Seguros y 
Ahorros en relación con la inscripción 
o exc lus ión de esta entidad en el Regis-
tro creado por Decreto ley de 9 de abril 
de 1926. para sociedades de capitaliza-
ción y de ahorro. 
E l acto se ce lebrará en la casa social, 
plaza de Santa Ana. núm. 4, el día 10 
de febrero próx imo en primera convoca-
toria a las cuatro de la tarde, y en se-
gunda convocatoria, si en la primera no 
se hubiesen reunido ios asistentes nece-
sarios, el día 19 del propio mes a las 
once de su m a ñ a n a . 
Madrid. 20 enero de 1933.—DI Presiden-
te, J o s é M O R O T E . 
l l l l l l l l i l l l l » ^ 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a Comis ión Gestora de Madrid saca a 
subasta las obras de pav imentac ión , con 
firme especial, de la Traves ía de Valde-
laguna con arreglo al proyecto, presu-
puesto y pliegos de condiciones que se 
hallan de manifiesto en la Secc ión de 
Fomento de esta Corporación. 
Serv irá de tipo para la subasta la can 
tldad de 53.023,62 pesetas, debiendo de-
positarse como g a r a n t í a el cinco por 
ciento de dicha cantidad. 
L a s proposiciones podrán presentarse 
todos los d ías hábiles , de diez a una, en 
la citada Secc ión de Fomento, y en la 
dirección de los Establecimientos de Be-
neflcencla, hasta el día 2 de febrero, y 
los depós i tos que se constituyan en la 
C a j a provincial habrán de efectuarse du-
rante el mismo plazo, de diez a doce. 
L a subasta tendrá lugar el día 3 de 
febrero, a las doce. 
_ _ — * • » .' 
4 0 p r e s o s a S a n t o ñ a 
S A N T A N D E R . 23.—Ayer, en el correo 
procedente de Figueras , llegaron cua-
renta preso», custodiados por diez y ochr 
parejas de la Guardia civil. Seguida 
mente fueron trasladados a unos vago 
nes de la línea Santander-Bilbao y con 
ducidos a Santofta, para Ingresar en 
'aquella pr is ión . 
t 
L A SEÑORA 
DOÑA M A R I A D I Z 
Bercedoniz 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
EL DIA 21 DE ENERO DE 1933 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n -
t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n -
d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus hermanos, don Pedro y 
doña Ignacia; hermana políti-
ca, doña Hortensia Labarthe; 
sobrinos, don Pablo, doña Ma-
ría-Amelia, doña María-Cruz, 
don Femando y don Guiller-
mo Diz; primos, sobrinos po-
líticos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus 
amistades tan sensible 
pérdida, rogándoles la 
tengan presente en sus 
oraciones. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Funerar ia dol Carmen: R o s a l í a do Cas-
tro, 25. — M A D R I D . 
Como y a anunciamos, anteayer do-
mingo tuvo lugar en casa de los mar-
queses de Albaic in la pe t i c ión de mano 
de su be l l í s ima h i ja M a r í a de las Angus 
tias P é r e á del Pulgar y A l b a para el 
teniente de Cabal ler ía don Alfonso de 
Borbón y P i n t ó , nieto de los duques de 
Santa E l e n a . 
E l novio r e g a l ó a la marquesa de 
Santa F e una cinta de brillantes de 
forma de pulsera, y é s t a al s eñor Bor-
bón una sort i ja con un m a g n í f i c o rubí 
y dos brillantes. 
Con este motivo se ce lebró una a ni 
mada fiesta famil iar en casa de los 
marqueses de Albaicin, a la que asis-
t ían , entre otras, las familias de Santa 
E lena , B o r b ó n . Vi l lamanti l la de Pera-
les, Aledo, V e g a de Anzo, Torre Mila-
nos, Velasco, Vi l larrubia de Langre , Sa l -
vatierra, B á r c e n a s , P é r e z del Pulgar y 
otras muchas. 
— E n la parroquia de Santa Cruz se 
ha celebrado la boda de la bella seño-
r i ta M a r í a del Carmen Terrado B a r j a 
con don Pedro M a r t í n Arregui . 
Fueron padrinos doña E l i s a Rodrí-
guez de Terrado, t ía de la novia, y don 
J o s é M a r t í n Arregui , hermano del no-
vio, firmando el acta de matrimonio 
como testigos, por ella, su t ío don S i l -
verlo Terrado y el doctor Enrique L ó -
pez de Jorge, y por ei contrayente, sus 
hermanos don Manuel, don N i c o l á s y 
don Antonio. 
L o s Invitados fueron obsequiados es-
p l é n d i d a m e n t e , y el nuevo matrimonio 
sa l ió para Saju S e b a s t i á n y otras po-
blaciones del Norte. 
— E l día 19 del p r ó x i m o marzo se 
c e l e b r a r á en Madrid la boda de la be-
l l í s ima s e ñ o r i t a Margar i ta Monjardin y 
P í a con don Lamberto F r í a s y Mart í -
nez de Asenjo. 
= L a joven s e ñ o r a de don Francisco 
Espinosa de los Monteros y Dato, na-
cida M a r í a L u i s a E s p a ñ o l y Vé lez L a -
drón de Guevara , hermana segunda de 
l a condesa de Guevara, ha dado a luz 
t 
E L S E Ñ O R 
D O N E N R I Q U E S A I N Z D E L A C U E S T A 
Caballero del P i l a r y socio de las Conferencias 
de San Vicente de P a ú l 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 0 d e e n e r o d e 
a los t r e i n t a y c i n c o a ñ o s de e d a d 
1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u director esplrituaj, padre Pedro Orcajo; sus padres, sus her-
manos, hermanos polít icoa, tía, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible pér-
dida, rogando una orac ión por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 31 de enero en la Iglesia 
de San F e r m í n de los Navarros y las deJ día 8 de febrero en la pa-
rroquia dp Santa B á r b a r a serán aplicadas por su eterno descanso. 
E l funeral de "córpore insepulto" se verif icó el día 21, en la pa-
rroquia de Santa Bárbara , y la conducc ión del cadáver , el d ía 22, al 
cementerio de San Isidro. 
H a n sido concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(4) 
L A S O L E D A D , Funerar ia . D e s e n g a ñ o , 10. T e l é f o n o 13050.—MADRID. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D.a María de los Dolores Creus García de Malo 
M a r í a del Sagrario, de Pinto; congregante de Nuestra S e ñ o r a 
del Pi lar, de los Dolores, del Rosario, de la Adorac ión Nocturna 
y Diurna, y de otras Asociaciones 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 2 6 d e e n e r o d e 1 9 2 9 
Confortada con los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . I . P . 
S u viudo, don Atanaslo Malo Garc ía; hermanos, hermanos polít icos, 
sobrinos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N una orac ión por el a lma de la finada. 
Todas las misas que se celebren el día 25 en la iglesia de la 'Con-
cepc ión de Calatravas; el día 26. en la de San Ignacio (calle del Prín-
cipe), capilla del Seminarlo y parroquias de Pinto, Campillo de Due-
ñ a s (Guadalajara) y Nuestra S e ñ o r a de las Angustias (Granada) , m á s 
el jubileo de este d ía en la de Santa María Magdalena de la misma 
ciudad; las misas del 27 en esta ú l t ima parroquia, las del 29 en la 
de San José , de Madrid, y la que diariamente se celebre en el Asilo 
de Ancianos Desamparados de S igüenza , s e r á n aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios s eñores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R . C O R T E S . V A L V E R D E , 8, !.• Tel . 10!»ü5 
t 
Rogad a Dios en caridad por el a l m a de 
L A S E Ñ O R A 
Doña María Díaz de la Bodega de Prieto 
Q u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 2 3 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
e n l a c i u d a d de T a l a v e r a d e l a R e i n a 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u director espiritual, su afligido esposo, don A u r c l í a n o Prieto 
P é r e z ; sus hijos, don L u c a s , don Aureliano, d o ñ a María , Paquita, M a -
ría del P i lar e Isabel; padres, Justo Diaz y Carmen de la Bodega; 
padre pol í t i co , L u c a s Prieto; hermanos, hermanos pol í t i cos , t íos , t íos 
po l í t i cos , sobrinos y d e m á s familia, y la " C a s a L u c a s Prieto" 
R U E G A N l a encomienden a Dios en sus ora-
clones. 
E l entierro se ver i f icará a las tres y media de l a tarde hoy, d ía 21 
del corriente, desde la casa mortuoria, calle P i y Margal l , 21, al ce-
menterio de dicha ciudad. 
con toda felicidad un hermoso niño 
que es su p r i m o g é n i t o . 
A l rec ién nacido se le pondrá en el 
bautizo, que s e r á en breve, el nombre 
de Eugenio, que es el de su abuelo pa-
terno, y serán padrinos en el acto doña 
Carmen Dato de Espinosa de los Mon-
teros, abuela paterna, y el conde viudo 
de Guevara, abuelo materno. 
= E n Barcelona ha dado a luz tam 
blén a su p r i m o g é n i t o la joven condesa 
de Godó, nacida Montserrat M u n t a ñ o 
la, esposa de don Carlos de Godó y 
Valls , actual poseedor de dicho t í tu lo 
= F e i i z m e n t e dió a luz en M á l a g a una 
hermosa niña la joven s e ñ o r a de don 
A g u s t í n Santos Ayuso nacida Concep 
l i ón Rein Loring , de la casa marquesal 
de C a s a Loring . 
A la rec ién nacida se le ha impuesto 
en el bautizo el nombre de M a r í a C r i s -
tina, siendo padrinos el conde de Vi l la-
paterna y la condesa, nacida Ju l ia Gross 
y Loring , hermana del m a r q u é s de C a s a 
Lor ing . 
— E n su finca de Guillena ha dado a 
luz recientemente una hermosa n iña la 
distinguida s e ñ o r a d o ñ a A m a l i a F e r 
náudez , esposa del conocido agricultor 
ex matador de toros don J u a n Bel -
monte. 
= E 1 conociOo charl is ta Federico G a r -
cía Sanchiz, que real iza actualmente un 
viaje por el Norte de E s p a ñ a , ha sido 
obsequiado en Santander, en el domici-
lio de la s e ñ o r a viuda de B o t í n , con una 
comida ín t ima , a la que asistieron los 
hijos de la ¿ u e ñ a de la casa, E l e n a y 
Marcelino, don J o s é M a r í a de Cossio y 
don Enrique Corcho, 
= S e encuentra gravemente enfermo 
en Jerez de la Frontera , hab iéndose l e 
administrado los Santos Sacramentos, 
ed joven a r i s t ó c r a t a don J u a n J á c o m e y 
Manjón, m a r q u é s del Real Tesoro. 
T a m b i é n en aquella ciudad e s t á en-
fermo, afortunadamente no de impor-
tancia, el m a r q u é s de Torresoto. 
Viajeros 
H a n llegado: de Superbagneres ( F r a n -
c ia) , las marquesas de Nules y V i l l a -
torcas; de Sevilla, las s e ñ o r i t a s C a r -
men y Consuelo E s t r a d a y Moreno Z u -
lueta, hijas de l a marquesa viuda de 
Vi l lapanés . 
—Marcharon: a San S e b a s t i á n , los 
marqueses ce B e n d a ñ a . 
— Y se ha trasladado, de San Sebas 
t ián a Barcelona, l a condesa viuda de 
Churruca . 
Santa E l v i r a 
M a ñ a n a celebran su santo las mar 
quesas de C a s a L e ó n y Torres de la 
Pressa, condesas de Cerrajer ía y Quin-
tería . 
S e ñ o r a s óe Cadenas (nacida Allende), 
Ballesteros, Maroto, Gamonal y Zafor-
teza. 
S e ñ o r i t a s d^ N a v a s c u é s y Sanz y Ma-
ga l lón . 
N e c r o l ó g i c a s 
E l d ía 20 del corriente fa l l ec ió don 
Enrique S á i n z de la Cuesta, a los trein-
ta y cinco a ñ o s de edad. 
A sus padres y hermanos a c o m p a ñ a -
mos en su justo dolor. 
— A y e r ha fallecido en T a l a v e r a de 
la Reina d o ñ a M a r í a D í a z de la Bode-
ga de Prieto, la conducc ión de cuyo ca-
dáver será hoy en dicho pueblo. 
—Hoy, a las 10 y media de la m a ñ a n a , 
se ce l ebrará en la parroquia de San 
J o s é un funeral por los a c a d é m i c o s de 
la Nacional de Jurisprudencia, falleci-
dos en el pasado a ñ o . 
— E l día 21 del corriente fa l l ec ió do-
ña M a r í a Diz Bercedoniz, virtuosa da-
ma, a cuyos hermanos y d e m á s familia 
damos nuestro p é s a m e . 
—Pasado m a ñ a n a hace a ñ o s que mu-
rió doña M a r í a cíe los Dolores Creus 
G a r c í a de Malo, y en sufragio de su 
alma se dirán misas en Madrid y otros 
puntos. 
US JUNTUS P I 0 1 C K 
D£ REFI 
T r e s p r o p i e t a r i o s , t r e s o b r e r o s , e e-
a i d o s por s u s A s o c i a c i o n e s , y u n 
p r e s i d e n t e de l ibre d e s i g n a c i ó n 
A c a d a e n t i d a d s e le c o m p u t a n t a n -
t o s vo tos c o m o a s o c i a d o s p r o -
p i e t a r i o s de m á s de 5 0 p e s e -
t a s ue c o n t r i b u c i ó n o b r a c e -
r o s c a m p e s i n o s d e c l a r e 
E S C R U T A L A J U N T A P R O V I N C I A L 
D E L C E N S O 
L a "Gaceta" del domingo inserta <* 
siguiente decreto de c o n s t i t u c i ó n de las 
Juntas provinciales de Reforma agra-
Articulo l.« L a s Juntas provinciales 
Agrarias , a quo se refiere la base 10 
de la ley de Reforma A g r a r i a , se cons-
t i tu irán en las capitaJes de todas las 
provincias e s p a ñ o l a s , y e s t a r á n Inte-
gradas por un presidente, tres repre-
sentantes de los obreros campaslnos y 
otros tres de los propietarios de fincas 
n i s Lie 3. s 
A r t . 2.» E l presidente s e r á nombra-
do y separado directamente por el Ins -
tituto dé Reforma A g r a r i a . 
A r t 3 o L o s vocales representativos 
serán nombrados en virtud de e l ecc ión 
corporativa por las Asociaciones de 
obreros campesinos y por las de pro-
pietarios de fincas rús t i cas de cada pro-
vincia, y su represen tac ión j u r a r á tres 
años . E n la misma forma, y por igual 
tiempo, se n o m b r a r á n otros tantos vo-
cales suplentes, para la s u s t i t u o l ó a de 
los efectivos, en caso de ausencia o 
enfermedad. 
S u e l d o y d i e t a s 
A r t . 4.° A c t u a r á de secretarlo un 
funcionario del Estado, Provincia o 
Municipio, que posea el t í tu lo de abo-
gado y resida oficialmente en la capi-
tal de la provincia, designado y separ 
rado libremente por la J u n t a provin-
cial respectiva. 
A r t 5.° Conforme a lo dispuesto en 
el párrafo segundo de la base 10 de l a 
ley de Reforma A g r a r i a , f o r m a r á n par-
te de dichas Juntas , en concepto de 
asesores, actuando en ellas con voz, pe-
ro sin voto, el Inspector provincial de 
Higiene pecuaria y los jefes provin-
ciales de los Servicios A g r o n ó m i c o y 
Forestal . 
F o r m a r á n asimismo parte de las J u n -
tas, en Igual concepto de asesores, el 
abogado del Es tado y el registrador 
de la Propiedad de l a capital de la 
provincia. 
A r t . 6.° E l presidenta, los vocales 
y los asesores perc ib i rán dietas por 
asistencia. E l secretario perc ib irá la re-
tribución que el Consejo ejecutivo del 
Instituto de Reforma A g r a r i a s e ñ a l e 
para cada una de las provincias. E s t a 
retr ibución s e r á compatible con otro 
sueldo que perciba el funcionario. 
A r t . 7.° L o s vocales representativos, 
efectivos y suplentes, se e l eg i rán den-
tro de los diez d ía s siguientes a la pvP^' 
bl ícac ión de esta d i spos i c ión en la " G a -
ceta de Madrid", formando cada pro-
vincia., para los efectos electorales, una 
sola c i rcunscr ipc ión . 
S ó l o l a s A s o c i a c i o n e s 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Gobernac ión . — E n los 
ejercicios efectuados ayer han sido apro-
bados los señores siguientes 
670, Julia Fel icitas Calvo Martín. 6,28; 
677, María D íaz de Arcante J i m é n e z . 5,62; 
684, Roberto M e n é n d e z Albarrán, 5.52; 
686, Fé l ix Dorado de la Cruz, 8,27; 691, 
María Leónides A. Mart ín Lorente, 5,50 
715, Antonio Ortiz Cruselles, 5,70; 734, 
Esteban Gil Moraga, 7,90; 739, Andrés 
Hernández Cerradera, 8,10; 741, Julia 
P a g é s Hilla, 5,90; 743. Emil io H e r n á n 
dez Pascual, 5,52; 754, Eduardo Martí 
nez Serrano. 7,65. 
P a r a hoy han sido convocados desde 
el 755 al 900, 
Escuela de Comercio de L a s Palmas.— 
E n la "Gaceta" del lunes se anuncia la 
provisión en el turno de oposición entre 
auxiliares de las cá tedras de Lengua 
alemana, vacantes en la Escuela Centra' 
Superior de Comercio y Profesional de 
Comercio, de L a s Palmas. Los aspirantes 
presentarán sus Instancias en el Registro 
general del ministerio de Instrucc ión pú-
blica en el improrrogable plazo de sesen-
ta días. Los ejercicios se verif icarán en 
Madrid. 
Universidad Central . — L a "Gaceta" 
del domingo anuncia, para su provisión 
en propiedad, al turno de oposición li-
bre, la cátedra de Introducción a la F l 
losofia. vacante en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Cen-
tral, dotada con el sueldo anual de 8.000 
pesetas y 1.000 m á s de aumento. E l pla-
zo de presentac ión de solicitudes será el 
de dos meses. 
Instituto de Valnncla.--Se anuncia en 
la "Gaceta" del domingo la provis ión por 
concurso, de la plaza de Conservador del 
Gabinete de Ciencias Naturales del Ins 
Ututo Nacional de Segunda E n s e ñ a n z a d. 
valencia, dotada con la remunerac ión 
anual de 2.000 pesetas. E l plazo, para 
presentación de instancias en el Registro 
gonor*! del ministerio de Instrucción M 
de quince días. 
Facultad de Ciencias de L a L a g u n a -
Vacante en la Facultad de Ciencias d i 
£ Universidad de L a Laguna la cátedra 
de Química orgánica , la "Gaceta" de' 
domingo anuncia su provisión por con 
curso previo de traslación entre ¿ t e 
?o1lcltSe.nU-,,?erarlOÍ y excedentes- ^ 
-ui cuuaes se presentarán en el rnini^ 
tono dentro dc-1 plazo de veinte dia 
l ^ nlt:,d de Filosofía y L e t r a , de San 
tJJ|o - S e anuncia a concurso previo dfc 
traslación entre catedrát icos numerar' ' 
V excedentes, en la "Gaceta" del dom n 
j o a provi3ión de la c.( : : ; 
u 7'd}m'a csPañ"Ia. vacante en la Ka 
-"Itad de Fi losof ía y Letras de la Un, 
^rs ldad de Santiago. Los aspirantes efe 
Art . 8.» P a r a la d e s i g n a c i ó n de vo-
cales representantes de los propieta-
rios, efectivos y suplentes, t e n d r á n el 
derecho de e l e c c i ó n en cada provincia 
laa Asociaciones de propietarios, agri-
cultores y ganaderos, legalmente cons-
tituidas y domiciliadas en la misma. 
Dentro de cada A s o c i a c i ó n y p a r a | 
estos efectos, só lo t e n d r á n derecho a j 
sufragio activo los asociados que sa^ 
tisfagan contr ibuc ión total por rúst lc j 
superior a 50 pesetas anuales, 
A r t . 9.° P a r a la d e s i g n a c i ó n de 
cales representantes de los obreros 
efectivos y suplentes, t e n d r á n derecho 
de e l ecc ión en cada provincia las Aso-
ciaciones de obreros legalmente cons-
tituidas y domiciliadas en la misma. 
E n cada A s o c i a c i ó n y para estos 
efectos, quedarán excluidos del sufra-
gio activo los asociados que no sean 
obreros campesinos. 
L a s m u j e r e s , e l eg ib les 
A r t . 10. S e r á elegible todo ciudada-
no español , varón o mujer, mayor de 
ve in t i t rés años , que se halle en el ple-
no uso de sus derechos civiles. 
A r t . 11. L a elecc ión se verificará en 
cada Asoc iac ión , con arreglo a lo que 
prevengan sus Estatutos o Reglamen-
tos, en el día que al efecto designen las 
respectivas Juntas directivas, dentro del 
t érmino expresado en el articulo 7.0 de 
la presente dispos ic ión. 
Cada Asoc iac ión podrá votar tres vo-
cales efectivos y otros tres suplentes 
de los de su clase respectiva. 
C e r t i f i c a e l s e c r e t a r i o 
Ar t . 12. Terminada la vo tac ión en 
cada Asoc iac ión y practicado el corres-
pondiente escrutinio, se exped irá por el 
secretario de la misma, con el visto 
bueno de su presidente, una certifica-
ción comprensiva de los siguientes par-
ticulares: 
a ) Nombre, objeto y domicilio legal 
de la Asoc iac ión , con expres ión de J r , - \ 
liarse legalmente constituida, y fecha d e \ _ 
la aprobación de sus Estatutos y Reelt 
mentes. 6 
D e s c a r r i l a m i e n t o f o r t u i t o 
JHaund l l e c ó con fW- h _ . D « e E « con d „ s h o r a , d r ^ „ a „ e d a p"ovrncî  
b) N ú m e r o total de asociados. 
c ) E n las Asociaciones de propieta-
rios, agricultores o ganaderos, número 
de asociados que sean propietarios de 
fincas rús t i cas y que paguen más de 
Pesetas anuales por total contribu-
ción rúst ica . 
Y en las Asociaciones de obreros nQ. 
mero de asociados que sean obreros 
campesinos. 
d) Nombre, apellidos y domicilio de 
las personas que hayan resultado ele-
gldaa para las vocaliaa efectovas y su-
plentes. * 
Art . 13. L a cert i f icación a que Ee re-
here el ar t í cu lo anterior se presentará 
personalmente, o se remit irá por correo 
certificado antes de QnaMisai loe treinta 
días naturales sg . . , nt< , , rj(Jb :ca. 
o ó n de edta disposic ión, a la Junta pro-
vincia] de! Censo: no compután-Joae ios 
votos que se consignen en las certifica-
clones que se reciban después de traí is -
currido ei expresado plazo. 
Ar t . 14. E l escrutinio genera 
se verificará 
ca« 
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slgruientes al de haber expirado el pla-
zo de presentación de las certificacio-
nes, expresado en el artículo anterior, 
por la Junta provincial del Censo, la 
cual, previa resolución de las reclama-
clones y protestas formuladas por las 
Asociaciones o asociados, proclamará vo-
cales efectivos y suplentes a quienes hu-
biesen obtenido el mayor número de vo-
tos computables. 
Contra las resoluciones de la Junta 
provincial del Censo, sólo procederá e! 
recurso de alzada ante el Consejo Eje-
cutivo del Instituto de Reforma Agrá 
ria. que deberá interponerse en el tér-
^ mino de cinco dias ante la misma lunta 
Art. 15. Se computará a cada Aso-
ciación en el escrutinio: 
Si la Asociación fuese de propleta 
ríos, agricultores o ganaderos, tantos 
votos como sea el número de asociados 
propietarios de fincas rústicas que pa-
guen contribución total por rústica su-
perior a 50 pesetas. 
Y si la Asociación fuese de obreros, 
tantos votos como sea el número de aso-
ciados obreros campesinos. 
Art. 16. SI en las certificaciones no 
se especificase qué nombres se designan 
para las vocalías efectivas y qué otros 
para las suplencias, se entenderá que 
los tres que figuren en primer lugar son 
votados para las primeras y los siguien-
tes para las segundas. 
Art. 17. Del escrutinio genera] se 
levantará acta por duplicado, que sus-
cribirán los miembros de la Junta que 
hubieren concurrido, quedando uno de 
los ejemplares en poder de la misma 
y remitiendo el otro al Instituto de Re-
forma Agraria. 
Art. 18. E l presidente de la Junta 
provincial del Censo expedirá en cada 
caso las correspondientes credenciales 
a favor de los que hubiesen sido procla-
mados, poniendo asimismo en conoci-
miento del presidente de la Junta pro-
vincial Agraria el resultado de la elec-
ción. 
Art. 19. Las vocalías que resulten 
vacantes, por no haberse obtenido nin-
gún sufragio computable, serán provis-
tas interinamente por designación di-
recta del Instituto de Reforma Agraria, 
o en la forma que éste determine. 
Art. 20. Dentro de los seis días si-
guientes al del escrutinio general, y 
previa convocatoria de su presidente, 
se constituirán las Juntas provinciales 
agrarias, las que se instalarán provisio 
nalmente en el local de la Audiencia 
que designe el presidente de la misma. 
De la constitución se levantará acta, 
remitiéndose certificación de la misma 
al Instituto de Reforma Agraria. 
Para esta primera sesión de consti 
tución, el presidente citará, no sólo a 
los vocales efectivos, sino también a los 
suplentes y asesores 
Art. 21. Para que las Juntas provin-
ciales agrarias puedan constituirse, re-
unirse y tomar acuerdos, será indispen-
sable la asistencia del presidente, dos 
vocales propietarios y dos obreros. Si 
no concurriese este número en el día 
previamente señalado para la celebra 
ción de sesión, bastará para la validez 
de la constitución y de los acuerdos que 
se adopten con que al día siguiente se 
reúnan con el presidente tres vocales 
de cualquier clase. Los acuerdos se to-
marán por mayoría de votos asisten-
tes y, en caso de empate, decidirá el 
presidente. 
Art. 22. E l presidente determinará 
los días en que la Junta deberá reunir-
se, convocando con cuarenta y ocho ho-
JM» de antelación; ejecutará los acuer-
das de la misma, ostentará su repre-
sentación y dirigirá los debates, culdan-
dcv. de que éstos se mantengan en los 
términos de corrección y orden debidos. 
Podrá también limitar el uso de la pa-
labra cuando un tema esté suficiente-
mente discutido y retirársela a los vo-
cales que den motivo para ello por su 
artitud en el seno de las deliberaciones 
de la Junta, después de llamarlo al 
orden por dos voces 
Art. 23. Cuando en las sesiones se 
trate un asunto que afecte particu-
larmente a uno de los vocales de la 
Junta, deberá el Interesado ser oído en 
lia discusión, pero se abstendrá de to-
nar parte en la votación. 
Art. 24. Corresponderá a las Juntas 
Irovinciales agrarias 
ILI.0 Resolver en primera Instancia los 
recursos que se interpongan sobre apli-
cación del principio de retroactividad a 
que se refiere el párrafo tercero de la 
base primera de la ley de Reforma 
Agraria. 
2. ° Señalar, en los veinte días si-
guientes a su constitución, para cada 
término municipal, la extensión super-
ficial a partir de la cual pueda tener 
lugar la expropiación de cada una de 
las clases de fincas, en secano y rega-
dío, a que alude el apartado 13 de la 
base quinta de la expresada ley, te-
niendo en cuenta el Censo obrero y las 
necesidades de cada Municipio. 
3. ° Proceder inmediatamente a la for-
mació ndel Censo de campesinos que 
puedan ser asentados en cada término 
municipal, con relación nominal y cir-
cunstanciada en la que se exprese nom-
bre y apellidos, edad, estado y situación 
de los relacionados, de acuerdo con lo 
establecido en la base 11 de la repetida 
ley de Reforma agraria. 
4. ° Tomar posesión de las tierras que 
hayan de ser objeto de asentamientos 
levantando el acta correspondiente, pre-
via citación del propietario, salvo cuan-
do esto se realice por un delegado es-
pecial del Instituto de Reforma Agraria 
Asimismo, las Juntas provinciales pre-
sentarán en el Registro de la Propie-
dad correspondiente, el ejemplar de di-
cha acta para los efectos de su inscrip 
ción. 
Proponer al Instituto de Reforma 
E! decreto de bienes comunales, en la "Gaceta" 
T r a m i t a c i ó n en unos tres meses para declarar su rescate, y de 
seis para entregarlos a los Ayuntamientos. E l propietario des-
p o s e í d o podrá acudir a los Tribunales . Si g a n a el pleito, se le 
e x p r o p i a r á con arreglo a la ley de Reforma agrar ia 
Para rescatar los bienes que se pre 
suma fueron comunales se seguirá el 
procedimiento que ordena el decreto In 
serto en la "Gaceta" del domingo y cu 
ya parte dispositiva dice así: 
"Artículo 1.° En el concepto de ble 
nes rústicos municipales contenido en 
el párrafo primero de la base 20 de la 
ley de Reforma agraria, queda incluido 
todo el patrimonio rústico municipal 
tanto los bienes llamados "de propios 
como los "comunales" o del común de 
vecinos, ya pertenezcan en propiedad 
posesión o aprovechamiento al Ayunta 
miento o a la colectividad vecinal, y se 
hallen o no declarados como de utilidad 
pública. 
Cuanto en este decreto se refiere a 
los Municipios, se hace extensivo, tan-
to a sus Mancomunidades como a las 
entidades menores o de régimen local 
y a sus respectivas Asociaciones. 
Art. 2.° Los Municipios podrán Ins 
tar del Instituto de Reforma Agraria 
conforme a lo dispuesto en la base 20 
de la ley, el rescate de aquellos bienes 
y derechos de que se consideren despo-
jados, según datos ciertos o simple-
mente por testimonio de su antigua 
existencia. 
Presunciones de despojo 
Art. 3.° Se presumirá que hubo des-
pojo, a los efectos del artículo ante 
ríor, cuando se trate: 
1. ° De bienes vecinales o de apro-
vechamiento común que hubiesen sido 
enajenados, aun cuando para ello se les 
hubiere atribuido la calidad de bienes 
de propios. 
2. " De bienes de propios que hubie 
ran sido enajenados por el Estado < 
por los Ayuntamientos, sin las forma-
lidades exigidas por las leyes vigentes, 
en la fecha de la enajenación. 
3. ° De bienes vecinales o de apro 
vechamiento común, y de los propios 
que hubieren salido del patrimonio mu 
nícípales sin título escrito de enajena 
ción. 
Instancias y denuncias 
Agraria el levantamiento de los campe-
Sificc y Comunidades que procedan con 
abuso o negligencia, previa justificación 
de estos extremos en el oportuno expe-
diente. 
6.° Instar del Instituto de Reforma 
Agraria, a solicitud de los Ayuntamien 
tos interesados, la refundición obligato 
ria del dominio de los bienes rústicos 
municipales, a que alude la base 20 de 
la ley, a favor de las colectividades, ya 
se trate de propiedad dividida o des-
membiada. como asimismo la liberación. 
Con igual carácter obligatorio, de las 
bargas o gravámenes constituidos sobre 
í l l n s en favor de particulares o de los 
pueblos que dificulten la mejor utiliza-
ción de los predios. 
Ar t . 25 Con la indepomlpncla de lo 
establecido en el presente artículo, las 
Juntas provinciales elevarán al Institu 
to de Reforma Agraria cuantos infor-
mes le sean solicitados, y ejecutarán, 
por delegación del mismo, los acuerdos 
y decisiones que éste comunique a dicho 
efecto. 
Ar t 26. Los recursos económicos ne 
cesanos para el funcionamiento de la.-
Juntas se sat isfarán con cargo al pre 
supuesto del Instituto Je Réforrtis ' 
kria." 
Art. 4." Para Instar el rescate, las 
entidades Interesadas elevarán solici-
tud dirigida al Instituto de Reforma 
Agraria, en la cual harán constar: 
a) Descripción circunstanciada de 
los bienes que pretenden rescatar, con 
expresión de su situación, extensión 
linderos y características de los mis-
mos. 
b) Causas en que se fundamente la 
petición y enumeración y proposición 
de las pruebas justificativas de la mis-
ma, debiendo acompañarse la documen-
tal e información testifical en su caso 
c) Nombres, apellidos y domicilio de 
los actuales poseedores de dichos bie-
nes. 
d) Estado actual de la explotación 
de los bienes rescatables, con expre-
sión del régimen de aprovechamiento 
a que estén sometidos por el poseedor 
de ellos. 
e) Designación de personas y do-
micilio en la capital de la provincia 
para la práctica de notificaciones. 
De la solicitud y documentos que se 
mencionan podrán los Interesados acom-
pañar una copia simple, la cual, des-
pués de cotejada, fechada y sellada por 
el Instituto, será devuelta al presen-
tante. 
Cualquier persona natural o Jurídica 
podrá denunciar al Instituto, en defec-
to de la acción municipal, cualquier 
caso de despojo, en la forma estable-
cida para las reclamaciones de las en-
tidades Interesadas. 
T r a m i t a c i ó n 
Art. B.» E l Instituto de Reforma 
Agraria, dentro de los cinco días si-
guientes, dará traslado de la reclama-
ción a los poseedores de los bienes re-
clamados, señalándoles un plazo de 
treinta, a partir del de la notificación, 
para que aleguen lo que a su derecho 
convenga, y a la vez propongan la 
prueba acreditativa del mismo y apor-
ten los títulos y documentos en que se 
funde, señalando persona y domicilio 
en la capital de la provincia, para la 
práctica de las notificaciones. 
Durante su tramitación estará de ma-
nifiesto el expediente en la Secretaría 
Art. 6.° Transcurridos los treinta 
días expresados en el artículo anterior 
háyase o no formulado oposición al res-
cate, y con citación de las partes, se 
procederá por el Instituto a practicar 
en un plazo Igual, las diligencias de 
prueba que hayan sido propuestas, asi 
como las que estimen oportunas para 
su mayor ilustración, aunque no lo 
hubieren sido incluso la inspección ocu-
lar verificada por alguno de sus vo-
cales o asesores. 
En el caso de que el Instituto esti-
me pertinente la prueba testifical, no 
podrá exceder de seis el número de 
testigos en el expediente. 
Art. 7.° Practicada la prueba y uní-
do a la misma, cuando proceda, el dic-
tamen de los asesores técnicos, se no 
tificará a las partes, haciéndoles sabpr 
que durante quince días, y con vista del 
expediente, pueden alegar por escrito 
ante el Instituto, lo que a su derechc 
convenga. Transcurrido este plazo y 
dentro de los quince días siguientes, la 
Subdirección jurídica redactará el infor-
me procedente, consignando con la de-
bida separación el resumen de los he-
chos que estime probados y los funda-
mentos jurídicos en que los base. Este 
informe será elevado, por conducto de 
la Dirección general, al Instituto de Re-
forma Agraria, dentro de los tres días 
siguientes a haber sido firmado. 
Art. 8.° Elevado el expediente al Ins-
tituto de Reforma Agraria, su Conseji 
ejecutivo dictará la resolución definiti 
va que proceda. 
El Instituto podrá acordar, para me-
jor proveer, la práctica o la ampliación 
rie cuantas diligencias y pruebas consi 
dere necesario, en un plazo que no po-
drá exceder de quince dias. 
Con la resolución del Consejo, que w 
notificará a los interesados en el ex-
pediente, se considerará tramitada y 
agotada la vía gubernativa, a los efec-
tos de la oportuna acción civil reivin-
dicatoría. 
R e s o l u c i ó n y pleito 
Si en el plazo de tres meses, conta 
dos desde la fecha de la publicación, nr 
entablaran éstos la acción reivindícate 
ria civil ante los Tribunales competen 
tes, el Instituto entregará los blene 
rescatados a las entidades rescatantes 
Si en el expresado plazo de tres me 
ses entablaren los Interesados la accló 
reivindicatoría, podrá el Instituto de Re-E 
forma Agraria, a Instancia de las entl-í; 
dades rescatantes, entregar a éstas la¡: 
posesión interina de las fincas rescata-£ 
das, siempre que previamente añancenr 
el Importe de los frutos pendientes queg 
existan en las mismas. E l Instituto des 
Reforma Agraria calificará la suficlen-jE 
cia de esta fianza, la cual será devuelta^ 
a la entidad correspondiente si la ac--
ción reivindicatoría es desestimada. 
Art. 10. L a entrega por el Institutor 
a las entidades rescatantes a que ser 
refiere el articulo anterior, podrá sus-5 
penderse por aquél hasta el momentoH 
que estime oportuno, teniendo en cuen-P 
ta el desarrollo del año agrícola, pecua-g 
rio o forestal, o la conveniencia econó 
mica de no interrumpir una determina 
da faena del campo que por los lleva 
dores de la explotación se esté realizan 
do en la finca. En todo caso se hará 
el Inventario detallado en forma aná 
loga a la consignada en la base 14 d 
la ley de Reforma Agraria, así como e 
de los distintos capitales de explotación 
que no fuesen retirados por sus dueño? 
V las cosechas en pie que pudieran exis 
tir en la finca o fincas en el moment 
de su incautación. 
Art. 11. Si la resolución del Institu 
i i imimiii i i í i i i i imimi i i i^ 
t 
E L C O D I G O 
d« los propietarios de hoteles, res- = 
taurants, cafés, bares y cervece- E 
rías ea el nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E = 
to declarase improcedente el rescate, n 
se publicará en los periódicos oficiales, 
y las entidades que lo hubieran instado 
podrán hacer uso de los derechos de 
que se crean asistidas ante los Tribuna-
les ordinarios. 
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Art. 12. Si la resolución del Insti-
tuto declarase no proceder al rescate sin 
la previa indemnización del valor de los 
bienes, por tratarse del caso a que se 
refiere el penúltimo párrafo del articu-
lo 3.» de este Decreto, tampoco se pu-
blicará en los periódicos oficiales, y no 
entrará el Instituto en posesión de los 
bienes ni podrá entregarlos a las enti-
dades rescatantes mientras no se satis-
faga a las personas Interesadas las In-
demnizaciones procedentes con arreglo 
a la base 8.» de la ley de Reforma 
Agraria. 
Art. 13. Cuando los Tribunales de-
claren el derecho de propiedad a favor 
de los particulares que hubieren ejerci-
tado la acción reivindicatoría, podrán 
las entidades que Instaron el rescate ex 
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propiar los bienes de que se trata con jllllillllilliliillliiliiliiiliillillllllllllllliililillilllllllilillliilllliiilllllllilllillillilllllllllllll^ 
arreglo a las normas de valoración es-fis _ _ . , , _ _ _ . _ _ _ • 
tablecldas en la expresada ley, segur ¡5 S E M A N A S A N T A E N J E R U S A L E N 
lo dispuesto en el párrafo quinto de l̂ H 
base 20 de la misma. 
Art. 14. Cuando los llevadores de lo 
bienes rescatados estén Incluidos en IÍ 
base 11 de la ley de Reforma Agraria 
(braceros, colonos y pequeños propleta-
M M U j ^ S T ^ É P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A R O M A 
la declaración de propiedad a favor d 
as entidades rescatantes 
Art. 15. Las mejoras permanentes 
útiles, no amortizadas, que se haya 
realizado en las fincas rescatadas, será 
reconocidas y valoradas por el Institu-
to, a los efectos de su indemnización.' 
si a ello hubiere lugar. 
No se considerará como mejora no 
amortizada la simple roturación de las 
tierras que lleven más de cinco años so 
metidas a una roturación de cosechas 
Art. 16. Cuantas incidencias se pro-
muevan en la tramitación de los expe 
dientes de rescate a que se contrae este 
Decreto, serán resueltas por la Dlrec 
ción general de Reforma Agraria." 
C L A S E S P A S I V A S 
Art . 9.° Si la resolución del Institu-
to declarase la procedencia del rescate 
se publicará, con la descripción de IOÍ 
bienes rescatados en la "Gacela de Ma 
drid" y en el "Boletin Oficial" de la 
provincia cu (pie los mismos radiquen 
Por el sólo horhn de esta publicación, 
tendrá a1 pai ' u tp por posesionado 
lo? blefteo 
En la "Gaceta" del domingo se Inser 
ta la siguiente relación de pensionistas 
que por desconocerse su domictlio deben 
presentarse en el plazo de treinta días 
en el ministerio de la Guerra, para no 
Üficarles el acuerdo recaído en sus ex 
pedíentes: doña María del Carmen Na-
varro Mesa, doña Emilia Molina Rave 
lio, doña Concepción Peral Rodríguez 
doña Dolores Barasotegui, doña María 
de las Mercedes Simlñana, doña María 
de la Concepción Lomo Espinosa, doña 
Lorenza Seidel y dofia Joaquina Bonma-
tí y de Acagón. 
S i m i e n t e d e g u s a n o d e s e d a 
L a Dirección general de Agricultura 
pone en conocimiento de las personas 
a quienes interese la crianza del gusa 
no de la. seda, que, como en años an 
teriores, distribuirá gratuitamente pe-
queños lotes de simiente entre aquellas 
que quieran realizar una crianza expe-
rimental. 
Las solicitudes deben dirigirse antes 
del día 10 de febrero, al Servicio de 
Fomento de la Sericicultura, de la Di-
rección general de Agricultura, Indican 
do el número de moreras de que se clis 
pone y la edad, aproximadamente, de 
las mismas. 
L a p r i m e r a c o r r i d a d e l a ñ o 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 23.— 
Ayer se Inauguró la temporada con dos 
novillos de Anastasio Martín y tres 
de Surga, que cumplieron. En el pri-
mero, Diego Reyes hizo un alarde de 
caballista, clavando tres rejones en to-
do lo alto. Después se apeó e hizo una 
faena tranquila y adornada, para me-
dia alta. (Ovación.) En el segundo, Chl-
cuelo lo lancea majestuoso. Hace una 
faena torerlaima y da dos pinchazos y 
media en las agujas. (Gran ovación. I 
Al tercero, el Niño de la Palma le da 
unas verónicas templadas y cuelga un 
buen par Lo trastea con la muleta deci-
dido y confiado, y larga un pinchazo y 
media contraria. (Ovación.) En el cuar 
to, el Niño del Matadero veroniquea su 
periormente. Hace una faena eficaz y 
larga un pinchazo y una estocada. (Pal-
mas.) Al quinto, Laínez lo veroniquea 
apretado, v. tras una faena breve, aca-
ba con el " bicho de un pinchazo y una 
estocada buena. (Palmas.) 
I X Peregrinación Nacional con ocasión del 19 Centenario de la Muerte £ 
del Redentor, visitando Marsella, Niza, Genova, Roma, Ñipóles, Alejan- B 
dría. E l Cairo, Luxor, Assuan, Jerusalén, Nazaret, Constantlnopla, Atenas, S 
Venecia, Milán, Turin, etc. Abril 1933. Precios desde 1.373 pesetas. 
Con motivo del Año Santo, y escuchando el llamamiento de Su" SantI- I 
dad, que desea que los católicos acudan en gran número a Roma, esta E; 
Junta prepara una peregrinación a la Ciudad Eterna para el próximo ju- S 
nio. Pidan detalles a Junta de Peregrinaciones. Pl y Margall, 12. Madrid. 5: 
i | i H i i i i N i i i i i i i i i i M n i i i i i ; i i i i i i i i i i i i i i i i : ! n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i ] i i i i i i i i i r 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
Dos Brown Boverl. "Tipo Q. C. 144", 
a 115-'220 v.. 90-116 amp., 8, 4-22 k. w., 
550-1.100 r. p. m. — Un Oerlikon, a 
220 v., 76 amp.. 20 P. S., 800 r. p. m.~ 
ün Siemens. "Tipo G. M. 185", a 
220 v.. 76.6-83.8 amp.. 14-14,5 k. w, 
660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gans, 
sin placa de características. 10 H. P. 
aproximadamente.—Un Brown Boveri, 
"Tipo G 72" a 220 v.. 19.4 amp. 5 
H P., 1 300 r. p. m —Tres Llnotype 
Marhlnerv, a 220 y 5 H P., 920 
r. p. m.—Dos Rrown Boveri, "Tipo 
G N 52", a 220 v., 17 amp.. 3 k. w.. 
1.580 r p m 
Un Alleemelne, "Tipo E . G. 28". a 
220 v.. 8 6 amp., 2 P. S.. 1.340 r, p m 
Uno sin placa de caracterist.lcaa. 2 
H. P., aproximadampnfp - Un Brown 
Boverl. "Tipo G. C. 2" a 220 v . 16 
amperios, 2.9 k. w. 1 350 r p m — 
Un Brown Boverl, "Tipo O N R 52" 
a 220 v, 8 amp., 1.9 P S.. 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boverl, "Tipo Q. N. R. 
62", a 220 v.. 10 amp.. 1.5 k. w.. 850 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 5,5". 
a 220 v.. 6.5 amp., 1.1 k. w.. 1.410 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U. G. N. 
8", a 110 v., 9.8 amp.. 0.8 k. w.. 1.110 
r. p. m.—Un Eleetromotor, "Tipo Es-
pecial 8". a 115 v.. 2.2 amp., 1/4 H. P., 
400 r. p m —Dos Brown Boverl, "Ti-
po G N R 42". a 220 v., 4.65 amp.. 
075 k. w., 950 r. p. m —Cuatro Brown 
Boverl, "Tipo G 9 2/2", a 220 v., 2.7 
amp 145 k w.. 2 200 r. p. m. 
Un Brown Boverl, "Tipo G 32", a 
220 v.. 3 5 amp., 1.75 k. w., 1.100 
r. p. m.—Dos P L "de las máquinas 
Adres Opress". a 220 v̂  1/4 HL P., 
1 400 r p m —Un sin marca, "Tipo 
R. 1" a 220 v, 1.3 amp.. 0.25 P. S.. 
2 300 r. p m —Un Berjfman, a 110 v, 
2.5 amp. 1/4 P. S.. 1 000 r. p. m.—Seis 
Westinehouse, A 2.30 v.. 1.7 amp., 
1/3 H P.. 1140 r. p. m.—Un Cllne 
Klertrie,. a 230 v.. 1,6 amp.. 1/3 EL P.. 
1.140 r. p. m. 
D e v e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E 
A L F O N S O X I , N U M . 4 
P E R E Z D E L A T O R R E 
I N G E N I E R I A Y CONSTRUCCION. ESTUDIOS TECNI-
COS E INSTALACIONES 
KspwlaíldjMles. 
CAí.EFAC< ION - SANEAMIENTO 
V E N T I I J U ION - HIDROTERAPIA 
HIDRAULICA FUMISTERIA 
«i*n4CT* ExposlHrtn y venta de aparatos 
£ JKÁ T E L E F O N O Madrid S320g 
Programan para hoy: 
MADRID. Unión Radio (B. A. J . 7). 
De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. — 12, Campanadas. 
Noücias. Bolsa de trabajo. Información 
de oposiciones y concursos. Programas 
del día.—12,15, Señales horarias.—14. 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Or-
questa: " L a fiesta de la Jota", "Dolo-
res", "You Wantlovln". "Las maravillo-
sas", "Música, luz y alegría".—15, Re-
vista cinematográfica. Orquesta: "Moros 
y cristianos", "La revoltosa".—15,50, 
Noticias. Indice de conferencias.-19 
Campanadas. Bolsa. Conferencia sobre 
puericultura. Programa del oyente.— 
19,30, Información de caza y pesca. Pro-
grama del oyente.—20,25, Noticias,—21, 
Curso de lengua Inglesa.—21,30, Cam-
panadas. Señales horarias. Charla hu-
morística. Recital de canto. "Cangla. 
cangla", "Romance oriental", "Un bailo 
in maschera", "Asturiana", "Jota".— 
22,30, Concierto por la Orquesta Sinfó 
nica: "Water-muslc", "Chacona", "Sin-
fonía núm. 5" (del "Nuevo I.'-"|do"). 
"Obertura concertante para plano y or-
questa", "Capricho español". N o 11 -
cías.—1, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 
a 19, Notas de sintonía. Selección de 
la zarzuela «Katyuskai. Información 
deportiva. Peticiones de radioyentes 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física 
7,30 a 8, " L a Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
Campanadas horarias. Servicio Meteoro-
lógico.—13, Discos.—13,30, Información 
teatral.—14, Sección cinematográfica. 
S e x t e t o : "La-Haut", " E l Danubio 
azul", "Gitana altiva", "Canción cana-
ria", "Capricho oriental", "La Dolores" 
Bolsa de Trabajo.—15, Sesión radlobe-
néfica.—18, Concierto: "Trío número 2 
en fa sostenido menor", "Rondel", "Noc. 
turno", "Polonesa en re menor".—19, 
Programa del radioyente.—19,30, Coti-
zaciones de monedas. "Historia de l'art". 
20, Discos selectos. Noticias.—21, Cam-
panadas horarias. Servicio Meteorológi-
co. Cotizaciones de mercancías, valores 
y algodones.—21,10, Opera del liceo — 
23, Noticias.—24, Fin. 
D A V E N T R Y NATIONAL. — 19,20 
Concierto de banda militar: "Donna 
Diana", Las ninfas del bosque", "La ma 
riposa", "Canción del menestral", "Tam 
boríl", " E l mercado de Venecia", "Can-
ción del trovador", "Sírventesse", "Los 
querubines", "Canción de la mañana y 
canción de la noche".—20,30, Conferen-
cia sobre psicología.—20,30, Noticias.— 
21,20, "La escuela del escándalo".—23, 
Música de baile.—24, Cierre. 
LANGENBERG.—18, Conferencia so-
bre la cría caballar.—18,20, Poesías.— 
18,30, Conferencia. —18,55, Noticias.-
19, Concierto dedicado a Flotow.—20. 
Concierto: "Concierto para violoncello", 
'Concierto para vlolín en la bemol, 
óp. 82".—21,05, Ultimas noticias. Comu-
nicados. Información deportiva. Cierre 
ROMA.—18,10, Crónica del hídropuer-
to.—18,15, Señales para el servicio ra-
dioatmosférico. Noticias agrícolas.—19. 
Señales horarias. Comunicados eventua-
les;-L-19,02, Curso de astronomía.—19.15, 
Discos.—19,30, Noticias deportivas.— 
19,45, Concierto: "Cuarteto en fa ma-
yor para dos viollnes, viola y violonce-
llo", "Tres canciones antiguas Inglesas" 
'Dos canciones modernas americanas" 
21,30, "Bettina", comedía. Concierto 
'La Walkyrla", "Carnaval", "Agnu? 
Del", "La arleslana", "Amapola", "San-
són y Dallla".—21,55, Ultimas noticias 
Cierre. 
TOULOUSE.—19, Concierto de acor-
deón.—19,15, Informaciones de última 
hora.—19,25, L a Jornada tolosana.— 
19,30, Fragmentos: "Herodías", "Los 
cuentos de Hoffmann", "Las bodas de 
Fígaro".—19,45, Concierto, orquestal — 
20, Fragmentos de películas sonoras.— 
20,15, Concierto orquestal: "Payasos", 
"Madame Butterfiy", "Werther".—20,30, 
Canciones.—20,45, Recital de vlolín.— 
21, Concierto: "Carmen".—21,30, Con-
cierto. Música vlenesa.—22, Balalaikas 
y cantos rusos.—22,15, Periódico habla-
do de Africa del Norte.—22,30, La me-
día hora del radioyente marroquí.—23. 
Música militar.—23,15, Orquesta de bai-
le.—23,30, L a medía hora del radioyen-
te Inglés.—24, Boletín meteorológico 
Noticias.—24,05, Concierto orquestal.— 
24,15, Música militar.-24,30, Cierre. 
MILAN.—18, Discos.—18,25, Comuni-
cados.—18,30, Señales horarias. Comuni. 
cados eventuales. Discos.—19, Periódi-
co hablado. Boletín meteorológico. D|g-
cos.—19,30, Opereta en tres actos. En 
los intermedios: Charla. Noticiarlo ar-
tístico. Periódico hablado. Cierre de la 
Estación. 
* * * 
Programas pnra mañana: 
MADRID, Unión Radio (E . A J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Palabra». 
11,45, Sintonía. Calendarlo astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.-12, Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. In-
formación de oposiciones y concursos. 
Programas del día.—12,15, Señalés ho-
rarias—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Orquesta: «Rubores», «¡Ay. Pi-
li...!». «La rosa del azafrán», «Decís 
que el tango se muere», «Atlanfls», 
«Enseñanza Ubre».—15, Revista cine-
matográfica. Orquesta: «La vlejeclta», 
«Jhats' All».—15,50, Noticias. Indice de 
conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. 
Biografía y semblanza de «Moratín». 
Programa del oyente.—19,30, «Apicultu-
ra práctica». — 20,25, Noticias. — 21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Teatro 
radiofónico: #i,HJo las alas luminosas». 
23.45, Noticias—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 
a 19, notas de sintonía. Concierto sin-
fónico: «El Sombrero de tres picos» 
(Falla), «El Rapto del Serrallo», «Dan-
za macabra», «El Crepúsculo de los Dio-
ses» (marcha fúnebre), «La Feria de 
Sorochlnzy. Navarra (Albénlz). Curso 
de Inglés. Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, «La Palabra».—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45: «La Palabra».—11, 
Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—13, Discos.-13,30, Informa-
ción teatral.—14, Sección cinematográ-
fica. Diálogo cómico: «La viuda alegre», 
«Momento musical», «Zortzico», «Rosa-
rio la Cava», «Asturias», «Por una mu-
jer». Bolsa del Trabajo.—15, Sesión ra-
díobenéflca. —18, Concierto: «Tosca», 
tHoJa de álbum», «Canzonetta», «Par-
sífal», «Zarabanda», «Appassionato».— 
19, Programa del radioyente. —19,30, 
Cotizaciones de moaedas.—20, Discos. 
Noticias. — 21, Campanadas horarias. 
Servicio Meteorológico. Cotizaciones de 
mercancías, valores y algodones.—21,05, 
Orquesta: «Marcha militar», «El padri-
no del nene», «Nocturno núm. 1», «Bo-
nita y graciosa», «Capricho español», 
«Dardanus>.—22, Radioteatro: «La creu 
de la masia».—23, Noticias de Prensa. 
24, Fin. 
D A V E N T R Y NATIONAL. — 19,10, 
Charla agrícola.-19,30, «¿Qué es el E s -
tado?», conferencia—20, Charla sobre 
el concierto sinfónico siguiente: «Rosa-
munda», «Concierto para vlolín en mi 
menor», «Sinfonía núm. 7 en la».—21, 
Noticias.—21,15, Continuación del con-
cierto sinfónico.—22, Música exótica.— 
22,15, Melodías de las Islas británicas.— 
23, Música de baile.-24, Cierre. , 
ROMA.—18,10, Crónica del hidropuer-
to.—18,15, Noticias deportivas. Comuni-
cados. Periódico hablado.—19, Señales 
horarias. Comunicados eventuales. Dis-
cos.—19,15, Charla médica.—19,30, No-
ticias deportivas.—19,45, Retransmisión 
de una ópera desde un teatro. En los 
intermedios: Charla. Información tea-
tral. Noticias. Cierre. 
LANGENBERG.—18, Conferencia so-
bre un tema políticosocial.—18.35, Con-
ferencia Jurídica.—18,55, Noticias.-19, 
Retransmisión de Berlín.—20, Concierto 
vocal e Instrumental.—21,05, Ultimas 
noticias. Comunicados. Boletín deporti-
vo.—21,30, Música ligera y de baile.— 
23, Cierre. 
TOÜLDÜSE.—19, Concierto: «Humo-
resque», «Lamento Indio».—19,15, Noti-
cias. —19,25, L a Jornada tolosana.— 
19,30, Orquesta vlenesa.—20, Fragmen-
tos de películas sonoras:- «El capitán 
Craddock», «Una noche en Montecarlo», 
«La banda de Bouboule», «El teniente 
seductor».—20,15, Concierto orquestal, 
20,30, Arias de operetas.—20,45, Concier-
to de orquesta.—21, Concierto.—22,30, 
L a medía hora del radioyente marro-
q u í . - 2 3 , Recital de violoncello.—23,15, 
Fragmentos de óperas: «Fausto», «Al-
da».—23,30, Canciones serias y alegres. 
24, Boletín meteorológico. Noticias.-
20,05, Música de baile—24,30, Cierre. 
MILAN.—18, Discos.—18,25, Comuni-
cados del Enlt.—18,30, Señales hora-
rias. Comunicados eventuales. Discos. 
Concierto orquestal.—19, Periódico ha-
blado. Boletín meteorológico. Discos.— 
19,15, Charla médica.—19,30, Comedia 
en tres actos.—21, RAdiorquesta.—22, 
Periódico hablado. Cierrtc. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Iratamlento curativo clenllfloo sin operación ni pomadas No «» ^hr„ ^ . 
estar eurado. DOCTOR II.LAÑES í f n r t a ^ Ifl (ínU^ i7) Teléfono |ft97a9 




ento extemo de la DEBILIDAD S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O r w 
/entf  farmacias 16 ptas tratamiento Ppriiri fMii„»̂  ^ 
• • í - r r ; ri; 
O R I A Y G A L I N D E Z 
e n S l ? ^ ™ y re,ojer5a- >urtldg 
sas, antes de comprar. Carrera de San J ^ — ™ V^}PJ Visitad estas ca 
J O Y E R I A 
Clavel, ^ T a W Ó n T l S S ^ Teléfono 12249. 
I 0 E 6 1 E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno 
L a mejor ;alidad y precios. N A V A R R O Valverde, 5 
DIA 24.—Martes.—La Descensión de la 
Santísima Virgen a Toledo. Nuestra Se-
ñora de la Paz. Santos Timoteo, Babllas, 
Obispo, y Feliciano, mrs.; Urbano, Euge-
nio, Mardonio, Musonlo, Mételo y Tirso, 
mártires. 
La misa y oficio divino son de San Ti-
moteo, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Ramón Non 
nato. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, los señores 
Cano y Monje. 
Cuarenta Horas.—Colegio de Niñas de 
la Paz. Inclusa. O'Donnell, 34. 
Corte de María.—De las Mercedes, don 
Juan de Alarcón (P.), San Millán (P) 
San Luis y de Góngoras. De la Paz, San 
Isidro (P.), María Auxiliadora, iglesia de 
Saleslanos, Ronda de Atocha, 17. De la 
Paz y Gozos. San Martín. 
Parroquia de laa Angustian.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena a 
su Santo Titular .A las 6 de la tarde. Ex-
posición, estación, santo rosario, sermón 
por don Rogelio Jaén García, novena, 
Santo Dios y salve. 
Parroquia de Santlago.-A las 9, misa 
mayor con explicación del santo Evan-
gelio. Terminada la misa se hará el eler-
cicio mensual a San Juan Nepomuceno 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 8 5 ) -
A las 9. ejercicio de San Antonio. 
Capilla de la Sagrada Familia (Tu 
• or, 17).-Novena en honor de su Titu 
S f l á a\8, .mls^ de cor"unión; a las 
o.30 de la tarde. Exposición, rosarlo no-
vena serenen por don José Diez Monar 
bendición y reserva. 
Co/eglo de Niñas de la Paz, Inch.sn 
(Cuarenta Horas).-A las 8, Exposición-
a las 10. misa solemne, y a las 4, esta' 
cion, santo rosario y reserva 
Iglesia Apostólica del Sagrado Corazón 
(Nicasio Gallego). - Solemnes cultos Pn 
honor d«l Apóstol San Pablo. Mañana 
día 25, a las 8.30. misa de eotnnnión • 
neral, y a las 6 de la U H P 
cía de la Higuera, acto de fe y bendi-
ción. 
Jerónlmas del Corpus Chrístt (vulgo 
Carboneras). — Termina la novena a 
Nuestra Señora do las Tribulaciones. A 
las 8, misa de comunión general; a laa 
10,30, misa cantada y panegírico a cargo 
de don Rafael Sanz de Diego. A las 8 
de la tarde, estación a Jesús Sacramen-
tado, rosario, sermón por don Rafael 
Sanz de Diego, novena, reserva y salve. 
* t « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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P R I N C I P A L , 10 piezas, 6 balcon««. «ras 
Mfto. 150. Ga.ztamblde, 31. (3) 
UEBMOSO exterior, cinco habitaciones, 90 
Pe.ietaa. Ronda Segovla, 25. <8) 
E X T E R I O R siete habitables, harto. 25 du-
ros. Vallehermoso. 32 (antea 40). (3) 
^ L Q U I L A S a tienda d os huecos vivienda 
250 pesetas mensuales. Piso hermoso, ba-
ño, 200. Plaza San Greporlo. 11. (T) 
•'•fSO mejor, altlo barrio Salamanca, siete 
balcones, amplias habitaciones, entrada 
independiente, propio academia, colegio 
análogo. Precio ventajoso. Teléfono 34204 
(41 
L O C A L E S Arguelles, 200 metros, Indepen-
dientes, alquiler rebajado industrias. Al -
tamlrano, 32. (V> 
HERMOSAS tiendas con sótano y vivienda 
económicas. Argumosa, 3. (4) 
l'UOPORCIONAMOS relaciones plaoa dea-
alquilados y amueblados. Preciados, 33. 
(4) 
A L Q U I L O habitación negocios. Alcalá, 127, 
entresuelo izquierda; 2 a 5. (4) 
CUARTOS económicos, calefacción central, 
buena orientación. Alonso Cano, 60. (5) 
CUARTOS desalqulladoa. píaos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
N A V E interior propia almacén 5 % por 
11 ^ metros. Alcántara, 11. Junto Alca-
lá. Teléfono 92425. (A) 
E X T E R I O K E S , calefacción. 90 nesetas 
tiendas. Paseo Marqués Zafra, 16, próxi 
mo Manuel Becerra. ( E ) 
I'ARA almacén deseo local pequeño, sóta-
no o buhardilla, poca renta. Dirigirse 
Apartado 1.231. (T) 
E X T E R I O R . 7 habitables; calefacción cen 
tral; gas, ascensor, contiguo Templo Con-
ALMOVEDA procedente de un Palacio del cePción' 55 duroB- Goya! 34- (16) 
Gijón. Venta urgente con rebajas, mag A L Q U I L O piso próximo plaza_ del Angel, 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N r 
rónimo, ». principal San 
ET)a^W,7.AIOr" AVPnlda Eduard0 
QUÍÍÍKOO Sánchez, Herrero CBII» A „ 
Aírala, entre Barquillo v M L U 
terlo de la Guerra y M,n,s-
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Carranza. a"Dan< 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
S E ^ O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
13252. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vadísimas. Informes garantizados divor-
cios. Carmen, 30. principal. Teléfono 
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento, expedientes matri-
moniales. consulados, exhortos, presen-
tación documentos. Agencia An'dia. Far-
macia, 6. cp, 
C R U Z 30. facil i ta la mejor servidumbre 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. (4) 
A L M O N E D A S 
IIWWIIIHIIIIIIIIHIIIIITIIIWI^WMW'"1" »H 
C O M P R A R I A llbroa y manuacrltoa a par 
tlcular para creación gran b'blloteca 
Apartado de Correoa 960. Madrid. Kí) 
nlflcos muebles, porcelanas, armadura 
bargueftoa, arcones, sillones, cornucopia, 
librerlaa, comedor, tapices nudos, gramo 
la, infinidad muebles, objetos. Olózajra 
2. principal derecha. (3) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, araftaa. al 
tar. librería, cinco metros. Puebla 19 
(10) 
M U E H L E S baratísimos: muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al 
cobas, armarios, sillerías, planos, espe 
Jos, Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (201 
L I Q U I O A C I O N por balance, toda clase 
muebles, baratísimos, alcobas, comedo 
rea, desde 400, Luchana, 33. (8) 
U R G E N T E . Pocos días Hotel Cecll. Pre 
ciados, 4. Absténganse traperos, corre 
dores. (15) 
CAMA dorada. 45 pesetas. Lavabo plací. 
16. Puente Pelayo, 35. (T) 
NOVIOS" Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño, 20 (esquina Ballesta). (10) 
G R A N I I E S rebajas en enero. Liquidamos 
¡ ¡Lujoso comedor, aparador, trinchero 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Estupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia. 
65. Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (S) 
LUJOSOS mueblea, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque. 4. (2) 
M U E B L E S baratísimos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
M A R C H A forzosa. Dos días, muebles titu-
lo, despacho, comedor, alcoba, recibi-
miento. Gómez Baquero. 31; artes Rei-
na. (2) 
ff9.',;.\- .-.YÍ.—. -o*» iiqviási piso, mue-
bles artísticos, alfombras persas y nudo, 
bronces, porcelanas, gramola, discos, ar-
cón, vitrinas, colección cuadroa anti-
guos, modernos, tapiz Aubusson, Enci -
clopedia Espasa, todo publicado. Ayala, 
10. I T ) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza. 
104, portería.* (2) 
DOS días, despacho dormitorio, cornuco-
pias, consolas, porcelana, muebles isabe-
linos, cuadros. Lagasca, 57. (8) 
V E N D O todo piso, muebles nuevos. Gene-
ral Porlier, 31. (8) 
¡ V E R D A D E R A ganga! Sillería Lula X V . 
25 pesetas. Aduana, 5. Portería. (4) 
COMEDOR, armarlo, camitas doradas, apa-
rador, mesa, sillas, gabinete, burean, 
otros. Serrano. 16. (4) 
U R G E N T E comedor, dormitorio jacobino, 
cama dorada, colchones, abrigos, trajes 
paisano. Hermosilla, 73. (5) 
D E S P A C H O español semlnuevo, 450, tre-
sillo y comedor moderno, ganga, muchos 
muebles. Puebla. 4. (5) 
U R G E N T E comedor jacobino 290 pesetas 
armarlo luna, 50; alcoba modernísima, ar 
mario tres cuerpos, muchos muebles 
Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
l ' R G E N T E comedor, alcoba, varios. Don 
Ramón de la Cruz, 44, primero derecha. 
(T) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
E S P L E N D I D O piso, grande, sol, calefac 
• clón central. 375 pesetas. Velázquez, 106 
I T ) 
180 pese 
(3) 
F R I M E R O , ocho habitaciones 
tas. Apodaca, 3. 
fcCASA lujo. 8 amplias habitaciones, baño 
ascensor montacargas, calefacción cen 
tral . 200" pesetas. Velázquez. 103. (V) 
CASA nueva, baño, ascensor, teléfono, ca 
lefacción central. 225 y 260 pesetas. Blas-
co Garay. 18. <V) 
PIANOS alquiler, diez pesetas. Plazos 
Compro fonógrafos. San Bernardo. I . (7) 
B U E N piso confortable, económico. Paseo 
I del Prado. 12. í4) 
PISO amueblado. Confort. Dos baños . 
Veinte habitaciones. Zurbano, 22. Telé-
fono 30229. (T) 
I O R R K L O D O N E S : Aloullase hermosa fin-
ca monte, casa confort. Romanones. 1, 
1 a 4 y 8 a 10. (3) 
AI Q U I L A S E magnifica tienda, a l m a c é n , 
¿ran Industria. Concepción Jertnim*, * 
l l A N O S de alquiler, perfecto estado. Pre-
} cios módicos. Oliver. Victoria . 4. (3) 
L O C A L E S Argüel les , industrias, almacc-
rnes independientes, 200 metros Instala-
j dos. Altamirano, 32, t-X» 
USOS amueblados, cas^nuevas , desde 300 
1 peseta». Detallea: 52600-33943. U ) 
( S O S , tres baños, garage. 12.000 pesetas. 
Dca es para industria, exposición, cole-
0 7.000 pesetas. Principe Vergara. M . 
*• «.*'.e,'io'i**-' amplias habitacio-
, t í ^ m o y m u y baratos. Porve-
V ' (T ) 
> local 22.000 pies, propio para 
alquilase. R a z ó n : Cervantes. 
(7) 
DO principal, doce grandes ha-
calefacción central. Renta m ó -
i calle, comodidades. Serrano, 
( T ) 
putpio también oficinas, tres 
17 balcones. Antonio Maura, 12. 
(2) 
IMOS, buena or ien tac ión , ca-
identral. baño, gaa. te lé fono, 
emisótano. 86. Velázquez . 65. 
(2) 
so para imprenta o alma-
*0. 14. Precio moderado. (2) 
fienda en sitio comercial, ba-
ca o centro. Señor Aya la , 
(») 
con vivienda. 150 pesetas; 
lilonao Cano. 34, p rovis ión 
Baño, termosifón. Huertas. 12. (16) 
BARATISIMO, bonito exterior, tres baleo 
nes. Francisco Navacerrada. 14. (T) 
A U T O M O V I L E S 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc 
clón mecánica. Citroen. Ford. Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Castelló. 14 Madrid. (T) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau 
chutado garantizado. Especialidad glgan 
tea. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
A L Q U I L E R automóvllea lujo, bodaa. abo-
nos, viajes, excursiones con autocar Aya-
la, 13. moderno. (20) 
R E C A U C I I U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantab 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
A C C E S O R I O S eléctricos, automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganltos, 13. (11) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. Santa 
Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S : constantemente estamos 
liquidando géneros; hoy unos, mañana 
otros, pero siempre tenemos mercancía 
de las mejores marcas, a precios excep-
cionales. Hay precios baratísimos en 
30 % 5, 32 % 6. 34 a 7. 13 x 45, 14 x 45. 
14 X 50 4, 40. 21. 4,50-21. 4.50-20. 4.75-19. 
5.50-18. 740 x 140, 895 x 150. 765 x 105, 
7,00-21. Contado y Crédito. Vendemos más 
y más barato que nadie. Sagasta. 15. Re-
presentaciones: C. de Salamanca. S. A. 
(3) 
P A R T I C U L A R , vende Graham-Palge, 6-15 
conducción interior, perfecto estado. Aya-
la. 30. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56. 
(2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Caaa Codes. Carranza, 20. (21) 
F O R D , Sedan, vendo. Núñez Balboa, 40 
Hotel. (3) 
R E L A C I O N O compradores y vendedores 
"autos" particulares. Principe. 4. (5) 
P A R T I C U L A R vende coches 8 y 20 caba 
líos, magnifico estado. Toda prueba. Te 
léfono 43503. (A) 
F O R D 1930 cuatro puertas, seis ventanas 
lujo. 16.000 kilómetros, baratísimo. Telé 
fono 74626. (T) 
A U T O M O V I L E S de ocasión. Vendo, com 
pro y cambio toda clase de automóviles 
modsrnos. Tengo grandes oportunidades 
para la venta. Vlllanueva, 19. (T) 
P A C K A R D conducción siete plazas, sepa-
ración, estado semlnuevo, magníficamente 
equipado, barato. Vlllanueva. 19. (T) 
C O N S U L T A S 
C U R A C I O N radical y en pocos días de las 
enfermedades de la piel, por crónicas qur 
sean, el enfermo nada paga hasta dos 
pués de curado. Pídame folletoa gratis 
Desengaño. 16. portería. (3) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
moderno. 
\ L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías venéreas, slfllla. blenorragia, eatre 
checea. Preciados. 9. Diez-una, siete-nue 
ve. (3) 
C A L L I S T A Avaloa. PuerU Sol, 14. Telé 
fono 93320. Servicio domicilio, 5 pesetas 
(3) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S (especialidad en) Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. <5> 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso 
16. (T) 
S I L L O N E S porcelana, dentista, callista, 
facilidades pago. Koken Beya. Covarru-
bias, 10. Teléfono 44164. (V) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé 
fono 17158. (24 
M E D I A S suelas, tapas caballero, cosidas 
5 pesetas; señora, 3,50. Calle de Mediodía 
Grande, númeco 22. (T) 
C O M A D R O N A S 
ANA Mateos, profesora partos, practican 
te trabajo con especialista Hosp^iaje 
embarazadas San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873. Consulta económica, d» 
siete a ocho (5' 
A S U N C I O N García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara 
zadas. Consulten provincias. Felipe V . 4 
(2) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla. 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé 
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
P A R T O S . Estefanía P^aso. Asistencias em 
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11 > 
S I S I N I A Martin, antigua comadrona con-
sulta diaria. Corredera Alta. 12, printi 
pal. O' 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
E S P E C I A L I D A D partos. Florinda, hija 
médico Salguero; consultas. Fuencarral. 
55, moderno. '8) 
C O M P R A S 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
(2) 
C O M l ' R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dán. Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 
17353. (11> 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, oastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo primero. (20) 
COMPRO muebles, objetos, paso domici-
lio, rápido. Teléfono 52816. (6^ 
COMPRO oro. plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. W 
P A P E L libros viejos. Quien mejor pag» 
E l Maño". Cuesta Santo Domingo. 18. 
MAQUINAS coser, antiguas, moderms. 
compro, pago bien. Augusto Figueroa, 4 
Teléfono 93673. 
y escalera má.rmol, ascensor. 
Ao, loo pesetas, sin 75. Alonso 
provisional. (8) 
T R A J E S , muebles, objetos, pago inmejora-
blemente. Recoletos. 12. ¿echerla. Te *, 
fono 55788. Adolfo. 
P A R T I C U L A R , compra muebles, ropa, ob 
ietoa frac, esmokin, oro. plata, pagando 
bien; 71476. Mar t in , ia> 
P A R T I C U L A R , compra mueblea, ohjetos 
. í,' ' libros. Telérí.no 7.V.)93. MiK"el . (8) 
^ ' COMPRO muebles, objetos, ropas, mmiui 
n i COMÍ bicicletas, plata, oro P^cela-
baistoncs. Teléfono 72066. Guillén ñ a s y 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E L E G R A F O S . Correos. Hacienda, Comer-
cio, repasos oficiales. Taquimeca. t< ran 
céa. "Academia Astrea". Jovellanos, 5 
Teléfono 15815. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia 
no Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu 
dlantes. Bachillerato. Estrella, 3. Colegio 
(20) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá. 98 
(moderno). CT) 
SEÑORITA Inglesa, profesora de Londres, 
da lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. 
(T) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato. Derecho 
Magisterio, Policía, Estadística. Catastro, 
etcétera. Internado católico, 6 pesetas. 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
C O R R E O S y Telégrafos. Academia Velllla. 
Especializada en estas preparaciones, 
siendo el director y sus 10 profesores je-
fes de Correos o Telégrafos. Magdalena. 
t (7) 
C O L E G I O Español. Calle Recoletos, 21, pri-
mero. Teléfono 59113. Párvulos, ambos 
sexos. Primera enseñanza, señoritas. 
Clases especiales. Gran confort. (T)' 
A L E M A N , francés, italiano, clases parti-
culares, económicas por señorita alema-
na. Sandoval. 2, duplicado. (A) 
A L E M A N , preparación especial diplomá-
ticos, estudiantes, personas de cultura, 
por profesor diplomado. Universidad de 
Berlín. Teléfono 58268. (T) 
E S C U E L A Artes decorativas, clases en-
cuademación, para señoritas. Marqués 
Santa Ana, 32. Teléfono 10600. (10) 
KM T E L A Artes decorativas, repujado, 
cuero y metales pirograbado, batik facas 
japonesas, etcétera. Profesora domicilio. 
Marqués Santa Ana, 32. Teléfono 10609. 
(10) 
A C A D E M I A Central, Corte y Confección, 
sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 8. 
Clases desde 6 pesetas mes. (3) 
M A E S T R A , educar niños, preparación ba-
chiller, francés, Madrid, provinclaa. Re-
ferencias. Pardiñas, 22, cuarto derecha. 
(T) 
C O R R E O S , Aduanas, Hacienda. Estadísti-
ca. Problemas aritméticos Pargada. seis 
pesetas librerías. (B> 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía. Mecano 
grafía. Cálculos. Dibujo, Ortografía 
Francés. Inglés. Atocha, 41. (4) 
SEÑORITA francesa, profesora Coledlo, da 
lecciones de 6 a 10. Malllard. Alberto 
Aguilera. 36. (D) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal 
24. Teléfono 10865. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Policía, Obraa pú-
blicas. Taquimecanografla. alquilo má 
quinas examen, contabilidad, idiomas, di 
bujo. Alvarez de Castro. 16. (T) 
S E R E I S taquígrafos rutinarios descono-
ciendo libro García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
L E C C I O N E S Inglés, Francés, diplomada, 
acompañar tardes. Buenas referencias. 
Escribid: D E B A T E , 28.520. (T) 
I N G L E S , Francés, nativos, diplomáticos, 
particulares, 30 pesetas mes. Pardiña-, 
29. (T) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones particu-
lares, grupos. Correspondencia. Pingot. 
Atocha. 41. tercero. (V) 
M A E S T R O Joven, ofrécese a domicilio eco-
nómico, preparación primaria. Ingreso. 
Señor Gómez. Teléfono 95567. (V) 
O F R E C E S E maestra nacional, particular o 
colegio. Teléfono 11716. (4) 
P R O F E S O R particular, bachillerato, opo-
siciones, cultura general, ortografía. E n -
señanza garantizada. Teléfono 11716. (4) 
A P R E N D A N corte, confección rápidamen-
te, haciendo sus vestidos 10 pesetas mes. 
Liffer. Fuencarral, 22, segundo Portal 
Lahorra. (4) 
I N G L E S A católica, letciones casa, domici-
lio o interna, mayores. Torrijos. 34, ter-
cero. (4) 
C O M E R C I O , idiomas, contabilidad, taqui-
mecanografla. oposiciones. Profesorado 
competente. Chinchilla, 4. (5) 
P R E P A R A R E de matemáticas facultad 
Obras públicas. Escuelas especiales. R a -
zón: Aduana. 4. principal derecha. ( E ) 
ENSEÑANZA, la más práctica y rápida 
por extranjero. Inglés. Francés, Alemán. 
Siman. Lista. 52. bajo. Teléfono 50091. 
( E ) 
E S P E C I F I C O S 
L O M R R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
>ADANONES. grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días. Pomada. 19. Farma-
cias, 1 peseta. (.*!) 
UNAS gotas de lodasa Bellot a las comí 
das purifica la sangre y evita conges-
tiones. Venta en farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemial. Gayoso y Monreal. Fuenca 
rral, 40. (T) 
PROIMUTAHIOS de fincas rúatlcaa. Holas 
Impreaas para declarar fincas afectadas 
Ley Reforma Agraria, modelo oficial, ex 
célente papel, ae venden a diez céntl 
moa cada hoja en "Oficina Técnica Mo 
derna". Caatelló. 12, Madrid. (6) 
\1E.IOR sitio Aravaca, vendo hotelea, par 
celas, contado, plazoa, agua, alcantari 
liado. Escribid: Laguno. Preciados, 62 
Anuncios. (5) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com 
pra y venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa 
laclo Banco Bilbao). (3) 
V E N D O en 50.000 pesetas, garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa 
gando por crédito hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S hago primeras y segundas 
Señor Brlto. Alcalá. 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
DOY 250.000 primera directamente. Cata-
lina. Florida, 19, a 10-12; 2-4. Teléfono 
31354. (T) 
KRMOSTO Hidalgo, agente préstamo^ pa-
ra el Banco Hipotecarlo. Torrijos. V. (3) 
F A C I L I T O dinero primeras hipotecas. Te 
léfono 44989. Once a una. (V) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7.50. Cruz 
8. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor. 19 
(20) 
C E D E S E habitación, con, sin. Carrera San 
Jerónimo, 31. moderno, segundo, aseen 
sor, calefacción. (A) 
UALCON, casa serla, familiar, distinguí 
da. precios moderados. Santa Engracia, 
5. (10) 
V E G E T A R I A N O S , naturlastas. simpati-
zantes, pensiones adecuadas, comidas 
sueltas. Informarán: Teléfono 19498. (3) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
aetaa. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta Alfonso X I . 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos. Inmediato "Metro" Goya. NarvAez, 
19, (T) 
E S T A B L E S , 5,50 a 8,75. confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos. tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundo. (11) 
MATRIMONIO estable en casa particu-
lar, familia honorable, sitio céntrico a 
Sol, desea gabinete confort, con derecho 
a cocina. Escribid: Tomás Martegué. 
Montera, 44, segundo. Restaurant San 
Lula. (T) 
R E S T A U R A N T E , cocina casera, cuatro 
platos, garantizados, 2,50. Preciados. 29. 
entresuelo. (T) 
H O T E L Anglo. Dato. 11. Gran Via. Con-
fortable, económico, prefiere católicos. 
t23) 
P E N S I O N completa. 7 pesetas, sitio inme-
jorable. Preciados. 5. primero Izquierda. 
(T) 
E S P L E N D I D A pensión confort, económica, 
habitaciones, sólo dormir. Carrera San 
Jerónimo, 15. principal. (7) 
E S T A B L E S , confort, económicos. Reina. 15. 
tercero Izquierda. (10) 
MONTEMAR. Pensión confortable. 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
ESIM.EN DI DAS habitaciones. Desde 12 pe-
setas. Hotel Montecarlo. Eduardo Dato 
21. (4) 
CNSION Gayo. Habitaciones para señon-
tas, señoritos, todo confort, comidas ca-
seras. Felipe V, 4, lado Opera. (4) 
E X T R A N J E R A , desea habitación, bam 
cena en familia, Argüelles. Rosales. Pa 
riz. Carranza. 3. Continental. (D) 
P A R T I C U L A R , gabinete confort, matrimo 
nlo, amigos. Travesía San Mateo, 4. por 
teria. (10) 
HERMOSO gabinete. Conde Peflalver. 17, 
principal Izquierda. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 6,50. 
Teléfono. Hortaleza, 76, primero. (A) 
L I B R O S 
ORTOííRAFIA Bullón: Obra premiada, mo 
derna. práctica, amena. ¡Exi to extraor 
diñarlo! Librerías: España y América. 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arlas y Ote 
ro. segunda edición. Obra de vulgariza-
ción. 1933. (6' 
E L cambio es una continuación de las ope 
raciones productivas. Su expresión numé 
rica "una diferencia". He aquí el funda 
mentó del Método Diferencial de Conta-
bilidad. Seis pesetas principales Libre 
rías y Autor, Antonio Cepas. Avila. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peftalver, 3. (21) 
MAQUINAS para coser Slnger. de ocasión. 
Infinidad de modelos. Garantizadas 5 cin-
co años. Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
O F R E C I E S E buena modista a domicilio 
económica. Teléfono 14905. (5) 
M O D I S T A S 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas. 3. (5) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30. abrigos, chaquetas ¡bara-
t í s imos! Bola. 13. (11) 
I N C R U S T A C I O N E S a 35 céntimos metro. 
Bordadora. Rulz. 15. duplicado, segundo. 
(T> 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Iraparclal". Du-
que de Alba. 6. Mueblea baratlalmoa. In-
menao surtido en camas doradaa, made-
ra, hierro. (24) 
M U E B L E S , camaa doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo. 89. 
(22) 
CAMAS metal, matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas. 150. Torrijos, 2. (T) 
SK ofrece cocinera sencilla o cosa análo 
\ ¿ v e n t u r . S .a V e . . . «. ^ C A W ^ á S S K r t S í S ! ? « 8 8 
O F R E C E S E Joven, para oficina " ^ t o r ' o , 






S E ofrece chofer, modestas ?f.«ten8lon(^8>| 
raciones garantizadas, precios econc 
eos. Augulto Flgueroa. ( Teléfono 93673. 
Calle Pacífico, 109. Antonio Pin 
C U I D A R I A niños, católica. Informada. 35 A| tA| )oS aotl^edades Ubrc« abanl-
aftos. Escribid: D E B A T E . 28.516. ( D c08i muebles. Vlndel. Plaza C o T t e a ' ^ 
V I U D A vascongada, buenos informes, ofré- quina calle Prado 
" e " L p » i * H K R I A Modt-ii 
<T) 'y'^íírata ver y creer. Conde Xlquena 
(21) 
ce^^uldaVlace'rd^reV'ñl f tos , señor. Me-| K | M  ernaM. L a Burtld* 
són de Paños, 13. >  ba , u e n a , ^ . 
O F R E C E S E profesor, francés. Inglés, ha-
chlllerato. domicilio. Teléfono 31305. Ar- ( E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
tlstas. 27. W ' dr0B decorativos, cuadroa f lección, cua-
¡KA institutriz. Inglés, francés, dros Museo, cuadros religiosos. Exposl 
klemán desea colocación, buena familia. clones permanentes. 
Bgoribid: D É B A T E , número 15. ( r ) PIANOS v armonlums, varias marcas. 
Ocasión. Plazos, contado, cam-O F R E C E S E señora educada, acompañar Nuevos. ^ « M T Í (24) 
niños señora, cargo confianza. Teléfono bloa. Rodríguez. Ventura Vega, a. w 
15625. ( r ) M E J O R surtido turcas, 20 .P6861"'80^: 
55ÍORA honorable culta, Informada go- mler. "Un^ersa,» a ^ ^ pesetas, ^ n 
bernarla casa señor o cuidarla señora. | fábrica. Rafael Calvo, «. ieieionu «HIU"* s R ¡ ber..» 
externa. Teléfono 30050. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para C U A D R O S . ^ H ^ L j i j C 
todo. Nuevo Centro Católico. Larra . 15; Exposiciones Interesantes. Galenas 
15<HW (3) rreres. Echegaray, / í . 
C A B A L L E R O titulado, distinguido, solven- CAMAS del fabricante al consumidor L M 
ofrécese administración, secretarla, ( mejores. L» Higiénica. Bravo HU™*a| te 
análogas. Sil, 26. Colonia Iturbe. (V) 48. 
na. Augusto Flgueroa, 14. cuarto. (T) 
MUCHACHA Informada ofrécese mañanas, 
1.60. Escribid: Baldoncera. Ancha, 46. 
Continental. (*) 
PROPORCIONAMOS seriamente informada 
toda clase servidumbre. Preciados, 33. 
(4) 
O F R E C E S E joven Intérprete, cargo aná-
logo, conociendo alemán, francés. Inglés, 
referencias primer orden. Fuencarral. 88. 
Teléfono 95225. (5) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica. Fuencarral. 88. Teléfono 
95255. (5> 
O F R E C E S E costurera a 
acompañar, niños. Concepción Jerónlma 
hermoso. 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz. 58. W 
L A S más finas esencias y "Co^onlaa", tt 
g r a n e ó l a s vende "P"fum,f 
nal", feravo Murillo, 17. Teléfono 36330, 
Servímos domicilio. i1-* 
N O V E L A S blancas, de Maryan, Coulomb, 
Vertlol y otros. Valen cuatro pesetas ¡ se 
liquidan a una peseta. Lista gratis. I£¡1 
Libro Barato. San Bernardo, 31. (¿) 
P E R R O S cachorros lobos 20 pesetas. Fox-
terrier, lulús 10. Conejos gigantes, palo-
mas ladronas, canarios. Jaulas. Castelio, 
14, Pajarería. W*l 
paral ASOMBROSA liquidación de pieles a 0,75 
1 Los Italianos. Cava Baja, 16. 17| 
23. <A) l i ' i i o X I M A Madrid, con buena carretera, 
vendo canteras piedra berroquefia, para 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico, espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duación vista, gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
S I L L O N E S americanos Koken Beya. los 
mejores, plazos 15 pesetas. Covarrublas. 
10. Teléfono 44164. (V) 
P E R M A N E N T E completa, cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 40. Teléfono 95583. 
(4) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O rápidamente comerciantes Indus-
triales, módico Interés, facilidades pago. 
Apartado 9.052. (6) 
D I N E R O penalonlstas retirados. Andrés 
Mellado, 36, tercero derecha. (4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
MIP. Aparato radiotelefonía venta, repara-
clones, consultas. Alenza, 24. Teléfono 
36934. (3) 
T R A B A J O 
P E N S I O N Cabañal. Especialidad Paell 
Valenciana. Marinera, Abanda, Milanesa 
Pensión siete pesetas. Carmen, 14. Telé 
fono 93509. (3) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. Sevilla. (T) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
COMPRO colecciones sellos Europa. Amé-
rica, Oceanla y Aéreos. Fernando Rodrí-
guez. Antonio Maura, 12. (2) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
V E N D O hotel con huerta y dependencia, 
45 kilómetros Madrid, próximo Sierra. 
Apartado 10.034. (L>) 
P E R M U T O fincas riisticas, solares, toman-
do casas. Blanco. Dato, 10. (Gran Vía.) 
(5) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Bnto. Alcalá. 94, Madrid. (2) 
H O T E L I T O nuevo, confort, alquilo, vendo 
baratísimo. Teléfono 35272. (20) 
V E N D O , permuto, garage céntrico, vivien-
das, surtidor gasolina, buena renta, fa-
cilidades. Tiene Banco 100.000, Lagascii. 
62. I T ) 
K S C O R l A L , hermoso hotel, jardín, capilla, 
calefacción, garage. Antonio Maura, 12. 
í2 , 
COMPRO finca labor, algo regadío. Ofertas 
directamente al comprador. Baldomero 
(¡ordo. Eloy Gonzalo, 29. ( E ) 
LAZOS, gangas verdad, buena casa 8 pi-
sos, otra de 2 pisoa. Cava Baja, 30, prin-
cipal. (3) 
I 'KNSION confort, para estables, desde lo 
pesetas. Goya, 6. (A) 
A persona distinguida, elegante gabinete 
calefacción, independencia. Plaza Cham 
berl. 10, entresuelo Izquierda. (4) 
P E N S I O N Abolla; todo confort, precio 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquí 
na Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N católica, recomendada, cálefac 
clón, baño, teléfono, matrimonios. iami 
lias. Barquillo, 36. ( E ) 
H O N O R A B L E señora cede una, dos tiabi 
taciones. únicos huéspedes, derecho co 
ciña. Cáceres. 16. principal G. Arriaga 
(V) 
C E D O habitación a caballero o señora for 
mal, único, sin. Ventura Vega. 13. terce-
ro derecha. (T) 
S E L E C T Engilah pensión has laege dable 
room suítable married couple or Two 
friendes good table modérate prices. L a 
gasea. 48, tercero derecha. (T) 
SKÑORA, alquilarla'despacho exterior, eco 
nómlco. Espejo, 11, principal derecha 
(2 
C E B E N S E amplias habitaciones a perso 
ñas estables. Espoz y Mina, 13. (3) 
l ' A R T I C U L A R admitiriase huésped gabi-
nete, alcoba, hay baño. Barbien, 9, prin-
cipal. (3) 
S E cede habitación señora, señorita. Ani 
paro. 33. segundo C. (7) 
TA MILIAR.ME N T E . precio moderado, ca-
lefacción, baño, ascensor, teléfono, te 
rraza. Luchana, 36, ático. (S> 
I 'ENSION honorable, económica, ascensor 
Preciados, 37. segundo centro. (10) 
I ' E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
I ' E N S I O N Canalejas, habitaciones exterio-
res, estables económicos, trato esmera-
do. Teléfono 90152. (V) 
P E N S I O N uno, dos, 5 pesetas. San Marcos, 
8, segundo centro. (4) 
P E N S I O N el Grao. Todo confort, todas ha 
bitaciones exteriores, mucha limpieza 
abundante comida, habitaciones famil ia 
res completa desde 6,50. Preciados, 11. Te 
léfono 18934. (4) 
. • .DESEA huéspedes estables? Avísenos 
Preciados. 33. Teléfono 13603. (4) 
C R A T U I T A M E N T E facilitamos amplia.' 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (4) 
T O B O adelanto comida, ropa, baño, 8 pe-
setas, matrimonio. Concepción Arenal, 6, 
segundo l/.quierla. (1) 
P E N S I O N desde cinco pesetas, cómoda y 
l impia. Ballesta, 8. segundí i Izquierda. 
(4) 
P A R T I C U L A R cede habi tac ión, despacho, 
oficina, caballero estable. Lagasca. 62 mo-
derno, principal derecha. (5) 
P A R T I C U L A R ceder ía hab i tac ión confort 
una. dos personas con. Francisco Rojas. 
5. segundo, ( A ) 
P E N S I O N económica, confort. P a r d i ñ a s . 25 
segundo izquierda. (T) 
F A M I L I A honorable, admite uno, dos es-
tables. Inmediato Retiro. Alcalá, 76. (T) 
S E R R A N O . 48, principal. Admi t i r la hasta 
tres huéspedes estables. Confort, Precios 
convencionales. (T ) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Anticua 
habi tación confort para matrimonio o do-
amigos, ascensor, calefacción, cuarto di-
baño. Pasco del Prado. 12, primero lz 
quierda. Teléfono 10394. (2;)i 
C E D O habi tac ión, una, dos señoras , hono 
rabies. Campomanes, 7, tercero, (V) 
O f e r t a s 
T A Q U I M E C A N O G R A F A se necesita de 8 
a 11 mañanas. Pagaré, 50 pesetas mes 
Escribid: Luis Sanz. Carretas, 3. Conti-
nental. (Y) 
l¿0 pesetas semanales. Confeccionando fá-
ciles trabajos a destajo en casa, todo el 
año. Novedades extranjeras patentadas. 
Establecimientos Komml. Valencia. (1) 
N E C E S I T O criada informada. Montesquin-
za. 14, entresuelo izquierda. (T) 
O F I C I A L confitero, sabiendo perfección ofi-
cio capital provincia, preferible católico 
Dirigir pretensiones escrito: Hotel Mon-
tecarlo. cuarto número tres. Avenida Da-
to. 21. (T> 
D E S E O dependiente mucha práctica ven-
tas mostrador, librería religiosa. Escr i -
bid. D E B A T E , 28.245. (T) 
D E S E O señora católica, 40 años, buena sa-
lud para atender caballero y niño, sepa 
bien trabajos casa. Inútil sin buenas re-
ferencias. Dirigirse por escrito: Doña 
Clementlna Sastre. Almacén Platos. Ca-
rrera San Francisco, 6. (3) 
UO.MBRFS-mujerea. Sin fantasías , serla-
mente, ofrecemos modesta, pero segura 
retribución, trabajando por nuestra cuen-
ta, sin dejar vuestra ocupación. Descon-
fiad anuncios similares, prometiendo ga-
nancias fantást icas. Apartado 254. Gijón. 
(6) 
C O N T A B L E , . conocimientos comerciales, 
activo, enérgico, módicas pretensiones 
lianza metálica, precisase, todo el día. 
Escribid detalles: Señor Torrea. Herna-
nl. 1. (10) 
C O L O C A C I O N E S todas clases Madrid, pro-
vincias, pueden solicitar preferentemente 
solteros. Dirección informativa. Apartado 
634. Madrid. (4) 
I N G E N I E R O solicitase aporte capital cola-
borando ampliación academia prestigio-
sa. Telefonear tardes. 11828. (5) 
ADMITO empleado aporte 10.000 pesetas, 
garantizadas, ganará 300 mensuales y el 
seis por ciento capital aportado. Asun;o 
serlo. Apartado 494. (T) 
«íA.N ARA ouen sueldo trabajando poi m 
cuenta en su propio domicilio. Necesito 
representantes. Apartado Í.085 Madrid 
(3 
,50.500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro 
vincias (solicito representantes). Aparta 
do 544, Madrid. (6) 
KNSENANZA conducción automóviles, mo 
toclcletas. mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56. 
(2) 
D e m a n d a s 
ÍFKRUKKK señorita española, muy acos 
lumbrada para niños, cocinera y done 
lia. Centro Católico. Hortaleza 12. Te 
léfono 962U0. (Ti 
o F R E C F S E practicante farmacia 22 años, 
buenas referencias. Juan Orozc.o. Real. 11 
Algeciras. (T) 
> F R E C E S E para portería, viuda, católica 
muy dispuesta y conducta Intachable 
Sólo tiene una hija. 9 años. Escribid 
U K H A T E 28.233. (T) 
MATRIMONIO Joven, sin hijos, ofrécese 
portería librea. Razón: Travesía Balles-
ta. 11. (lo, 
O U R E C E S E primera doncella, sabiendo cor-
te y costura, buenos Informes. Dirigirse: 
E . Agulnagalde. Ugarte. 2. Fuenterra-
bía. (T) 
MATRIMONIO Joven desea portería colo-
cación, buenos informes. Teléfono 52490. 
(3) 
C A P I T A N retirado, disposición general 
garantía absoluta, moral, fianza mate-
rial, ofrécese contable, admlnlsirador. et-
cétera. Torrijos, 5. Continental. Cédula 
1.099. (T) 
s F S O R I T A alemana hablando Inglés, fran-
cés, darla lecciones tsrdes o acompañar. 
Teléfono 51961. (T) 
A BA 1.1.ERO titulado distinguido, crislia-
no ofrécese secretarlo, administrador aná-
logos. Modesta» pretensiones. Escribid; 
Pedro Garda . Rex. Pl Margall. 7. (i> 
( T ) 
NODRIZA gallega, recién llegada, y ama vendo canteras pieur* 
s e c í ín fo íma ías , ofrécense sin preten- edillcaclones. Apartado 10.034. 
slonés. Cabestreros) 6. (T> A R C H I V O "Erca" acero, seis departamen 
T R A S P A S O S tos' barat,sirn0. Teléfono 42214 
< C A R P I N T E R I A huecos desde cinco pese 
NEGOCIO, 10 pasos Puerta Sol, fácil des- tas, toda clase, excelentes materiales 
arrollo, 40 afloa existencias", ^demostrando construcción por oferta. Derribo: Sego-
utilldade*. Pombo. Reina, 31. (2> vía, 26, bajo Viaducto. (2) 
S U B A R R I E N D O tienda acreditada, poca U N D E R W O O D como nueva, vendo 550. 
renta. Castelló. 14. Pajarería. (5) Marqués de Cubas, 8. 
T R A S P A S O por enfermedad buena leche- CAMAS metal, sommier Victoria, peseta* 
ria y huevería. Teléfono 62490. (3) m Torrijos. 2. (T) 
V E N D O buenos bocoyes. Traapaao estable- CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos. 
cimiento, cualquier Industria. San Ber- 2. tTI 
nardo, 27. ^ C A N A R I O S flautas, extra, desde quine* 
T R A S P A S O pensión diez estables, 4.000 pe- pesetas. Magdalena. 1. Portería Informa 
seta*. Plaza Mayor, 26. Bar. (2) rán. 
B A R E S , taberna*, bodegas, pensiones. M - ^ O O » P l e l ~ ^ * c a b a 1 1 ^ 
liares, lecherlaa: P l a z l MaVor. 26. Bar. liquidan. Leganltos. 1. 
(2) L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
.„ v - J "auios" y portales, baratísimos, Horta-
40.000 peseta* negocio en marcha, casa , ^ 76 moderno, esquina Gravlna. Te-
acreditada, gran local, vivienda, con sol w- ' i'̂ ooi ÍA.\ 
y cueva para taller. Razón: Saplc. Pe- lérono , . . . . . . _ J £ f 
lltrros 5 (3) E S C R I B A N I A plata, principio siglo X I X . 
Concepción Jerónlma, 8, á^co centro Is-
¿DESEA adquirir negocio comercial? Vlsl- nuiara*: 4-C tarde. (V^ 
teños. Preciados, 33. (4) ^ , _ . ._ ' _ 
^. . V E N D O plano semlnuevo. Divino Pastor. 
P E N S I O N todo adelanto frente Cine Ave- ^ r (4) 
nlda, 12 cama* dorada*, 8.000 peseta*, I _„__« DI „ W-.T-O-,. 11 
con, estable. Concepción Arenal, e! « ) V í ^ ! " ^ aC0^edor nUeV0- P1 y M a r ^ 
V A R I O S VK?ÍDESE comedor nuevo. Pl Margall, 20; 
B A U L E S , maletas, caja* vlajanlei. arre- de 2 a 5. 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) P A R T I C U L A R de provincias vende colee-
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certifica- clón de cuadros y objetos antiguos. Mon-
dos asuntos oficíale*, gestión rápida, eco- teieon, ÍJ. \ * 
nómlcu. Mendizábal. 19. (5) E L propietario 4e la patente de introduc-
ción número 116.153, por "Un procedl-
S O M B R E R O S fieltro, ocbo pesetas; refor-1 
mas, cuatro, al momento sobre cabeza. 
Fuencarral. 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense, en Venta de Ba 
ños Depósito para Madrid y su provln 
miento y dispositivo para la fabricación 
de envolturas de lana de madera", con-
cederla licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas, Schlelcher y Sancho. Ma^ 
drld. Cruz, 23. (23) 
cía. Segundo Ñligues. Almacén dé Colo- |EL propietario de la patente de Invención 
nlalea. Zorrilla. 7. Teléfono 12465. (V) ni-,niero 110.927, por "Un p 
ilORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y' bordados del 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) | 
rocedimiento 
para la obtención de derivados de qul-
nollna". concederla licencia de explota-
ción para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schlelcher -
Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23 .MEDIAS, la casa especializada en arre 
glos. Ríos Roaaa. 48. Teléfono 40740. (10). j J _ v.. _ E L nronletarlo de la patente de Invención 
500 pesetas garantizada* producen b"ena ProP,eia ^ Qe "/erfecclonamlentos en 
renta mensual, administración. Caballé- aparatos pam la separación o clasifica-
ro uracia, O Í . (A; C¡ÓN ^ materias de diferentes pesos es-
T I N T O R E R I A Católica "El Mosquito". Glo- pecíficoa", concederla licencia de explo-
rieta Quevedo, 7 antiguo (4 moderno), taclón para la misma. Dirigirse a la Ofl 
Teléfono 34555. i Ojo! Fíjense rótulo por- clna de Patentes y Marcas Schlelcher y 
tada. " E l Mosquito". (22) Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23). 
D E P I L A C I O N eléctr ica extirpación radl- 1-4 propietaria de la patente do Invención 
cal del vello. Doctor ¿ublrachs. Montera,! número 117.717 por "Nuevo dispositivo pa-
51. (8) | 
AIUMi A DO, señor Durán, Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7)1 
S E S O R A S : un error es comprar zapatos] 
sin ver los precios en L a Horma Ideal. 
ra evitar los efectos de movimientos y 
oscilaciones en las cabezas de máquinas 
giratorias", concedería Ucencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schlelcher y 
Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
0 f a ñ ^ A ^ J ^ i ? A « « ^ exPlota^lón Pf" F A T A T A S holandesas, vendo: partidas 
t.-n e numero 10.395. de don Teodosio >acoa 26 céntimos domicilio, y 25 fii 
Montes, por: "Un cubo sorpresa instiuc- "RI IW™!" vii i«inr i j ^ " 
tivo". l̂ aa ofertas, al Registro de l.t Pro- • vmaiar. -i. ( 
L"*""" 17' (3) LAS üitlmas novedades en discos y rollos 
C A P I T A L I S T A S : Tres mil pesetas expío- «le todas marcas las encontrará en Aeo-
tación. ocho patentes. Grandes beneficios Han. Conde Peñalver, 24. (V) 
Escribid: Marzal. Espronceda, 4, dupli- A l , x o l . I A N o Ronlsch. soberbio, magnlfl-
ca(l0, ca ocasión. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
S E ofrecen licencias de .explotación, paten- p j ^ o s de ocasión, precios reducidísimos 
te numero 110.022 de Ateilers de Cons- puebia, 4, viuda Muñoz. (10) 
truction Oerlikon. por: Acoplado en cas- ' 
cada de una máquina asincrona con un DISCOS. Inmenso surtido. Gramófonos. R a -
compensador de fases compensado a ro- dlo, precios ocasión. Farmacia, 5. (5) 
taclón libre" Las ofertas al Registro CÜA1)ROS< E1 mejor surtldo ..Casa ^ 0 ^ ^ 
de la Propiedad Industrial. (T) \\t Colegiata 11. (T) 
0 ^ H ^ I K » T 0 8 sermones calleieros Zara- pA¿TICLTLARES, MOBILLARIO MODESTO> AL. 
goza. Coso. 86 Bilbao Mensajero Barce- fombras. cortinajes. Goya. 41. ático. Se-




piedad Industrial. (T) I CONEJOS "Gigantes España", tres meses, 
C O N C E D E S E licencia explotación patente g f ^ ' Joí,é R- Arza- Gayoso-
94.210. por "Un aparato de publicidad". w^igo;. (T) 
Vi/.carel/.a. Agencia Patentes. Barquillo, D I C C I O N A R I O abreviado. "Espasa". Uus-
26. (3) t ración Artística, años del 1882 al 1906, 
C O N C E D E S E licencia explotación patente I f i l r * ! * " * ' Foment0' 21. P^nclpal lz-
104.344. por "Un aparato para llevar a íIuierna- (2) 
cabo el proceso de contacto por el ácido ASOMBROSO, gramófonos maleta, desde 25 
nuil úrico". Vizcareiza. Agencia Patentes. pesetas. Pasaje Doré. Joaquín. (3) 
Barquillo. 26. (3) I )os deSpach0i dormitorio, cornuco-
C O N C E D B S E licencia explotación patente P'as, consolas, porcelana, muebles isabe-
105.715. por "Mejoras en los receptores de Unos, cuadros. Lagasca, 57. (8) 
señales eléctricos". Vizcarelza. Agencia 
patentes, Barquillo. 26. (3) V I E N A 
PINTO habitaciones desde 4 pesetas, r e s - r 1 ^ 1 " ^ 1 5 ^ carame]0í'- Vlena Capellanes, 
pondo trabajo. Teléfono 34979. (4) Toledo. 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
MATRIMONIO formal dos tiendas acredl- PASTK*L,ES' PastM' dulces. Vlena Capclla-
tadas. necesita ayuda surtirlas, negocio neS- Alcalá. 129; San Bernardo, 88. (2) 
seguro o socio capitalista Informes: An- E N S A I M A D A S , suizos, "croisants" torfe 
gel Sánchez. Bravo Murillo. 14; 4 a 5. | les. Vlena Capellanes. G é n o v í 2; p í l l 
(4) ciados. 19. 
E N C A R G U E vigilancias reservadas parti-
culares a Preciados, 33. (4) 
l'l N I I ] RA, revoco, empapelado, económico , 
Presupuestos gratis. Teléfono 53281. Dro-
guería. | 
I O V E N 20 años, referencias inmejorables 
solicita protección, padrinos, cursar estu-, 
dios música. Juan Barrio. Calle Angel. 8. 
( E ) | 
E U R E K A . para automóviles, muebles, me-
tales. En accesorios, ferreterías, drogue-
(2) 
rla*. cacharrerías 
A R R E O L O 
so ni m 
(T) 
, ' hie,rro mela1' colchones 
iler, te léfono 72826. Casa Puente 
(D) 
C'm(4^,>,,,:SI,:..1¿Cencia p o t a c i ó n patente 
¡ S ' , ? .r ' M^ora? en lo» procedimien 
toa paia reducir minerales" Vizcarel/a 
Agencia patentes. Barquillo. 26 (3;| 
* L ^ e n í ..ClnC0 mlnut0!». véase la rnues-
& Í . Í r ^ W v í j g s ! 1 ür,iz- £ 
' (8) I 
va. 12. duplicado, primero derecha nSI 
Ho. quince ' CUpünes- Arroyo, Barqui-
(T) 
f ^ 1 
M a d r i d . - A ñ o X X I I L - N ú m . 7 . 2 2 6 
M a r t e s 2 4 d e e n e r o d e 1 9 3 : 
1= 
J U S T I C I A Y C A R I D A D 
Desde hace mucho tiempo, pero es-
pecialmente desde que el prodigioso 
desarrollo de la técnica científica apli-
cada a la producción hizo florecer el ca-
pitalismo, la Injusticia social, que no 
está en el orden natural—y, por natural, 
de origen divino—de las cosas, pero si 
en la condición imperfecta del hombre 
en su concupiscencia, que durará lo que 
el hombre sobre la tierra, pese a uto-
pistas, reformadores y revolucionarlos 
se fué acentuando hasta alcanzar limi-
tes que acaso no vieron más que los si-
glos lejanos en que la esclavitud era un 
hecho legal y uno de los principios fun-
damentales de la sociedad de aquclloí-
Mempos. 
Quienes subordinan todos los hechos 
"tóricos. en conclusión, a la Influencia 
de m determinlsmo económico conside-
rará, ese crecimiento de la Injusticia 
social omo una consecuencia ineludible 
del desarrollo capitalista; pero no pasa-
rán asi de la superficie del fenómeno 
sin llegar a la verdadera causa. Porque 
el desarrollo capitalista, sin duda, nece-
sario y conveniente, no sólo podría ha-
berse efectuado sin que se agravara la 
Injusticia que en mayor o menor grad^ 
ha de haber siempre en toda organiza-
ción humana, pues la Justicia perfecta 
sólo es atributo de Dios, sino que. crea-
dor e Impulsor, a la vez. de medios nun-
ca Igualados para producir un máximo 
de bienes, pudo y debió atenuar extra-
ordinariamente las proporciones de aque-
lla injusticia. 
Pero el capitalismo brota y se forta-
lece en una época que se caracteriza por 
la decadencia espiritual de las clases 
más altas de la sociedad. Es la época 
en que una parte de la aristocracia, ca-
si toda la burguesía y también casi to-
da la Intelectualidad coquetean con las 
Ideas revolucionarlos y aun se entregan 
a ellas con entusiasmo. Las ideas revo-
lucionarlas van. en primer término, con-
tra Dios, porque sus progenitores se 
dan cuenta de que una sociedad desli-
gada de Dios pasa a ser bien pronto 
una sociedad desmoralizada; es decir, 
un cuerpo que. al faltarle el alma, cae 
en una descomposición Irremediable. E l 
volterianismo—que muchas veces llegó 
a la incredulidad más absoluta—fué un 
gran motor de la avidez capitalista. La 
sed de riquezas y placeres, el afán fre-
nético de ganancias y refinamientos ma-
teriales, siempre se refleja en la falta 
de escrúpulos morales, y asi salieron 
esas generaciones de grandes capitanes 
de Industria y de Aqulles de las finan-
zas que esparcieron por el mundo la 
fiebre del oro. el egoísmo más salvaje 
y una atroz insensibilidad ante las des-
dichas de los débiles. En este aspecto, 
Nietzsche fué un genuino filósofo capi-
talista. 
Tardó en llegar a España esta ola de 
materialismo capitalista, no tanto por el 
retraso de nuestro progreso económico 
como porque Esprña, gran cindadela 
del catolicismo, tardó más que ningún 
otro pueblo en dejarse invadir por el es-
píritu anticristiano que se iba enseflo-
reando de la sociedad en los grandes 
países capitalistas. Nuestro siglo XIX 
—que para nosotros tuvo tanto de estú-
pido como dr antiespafiol—marcó el des-
censo de Ir auténtica religiosidad espa-
ñola, y las primeras décadas del actual 
hicieron avanzar esta decadencia, a pe-
sar de pomposos signos externos que 
parecira decir lo contrario. Si compa-
rásemos el número de las fundaciones 
de eEpirltu católico debidas a la alta so-
ciedad española durante esos treinta 
años de apogeo económico con el de las 
creadas en igual periodo del siglo XVIII . 
que ya no era de esplendor para Espa-
da, la ventaja, no relativa, sino absolu-
ta, seria para éste y no para aquél. 
Pero lo peor es que ya en pleno si-
glo XX la espiritualidad española esta-
ba llena de las contaminaciones mate-
rialistas traídas en la corriente del ca-
pitalismo descristianizado. Quien no ten-
ga empeño en falsear la tradición ha-
brá de reconocer que. no obstante la tan 
decantada altivez de nuestra aristocra-
cia cuando era la más alta Influyente 
clase de nuestra sociedad, habla en ella 
un fuerte espíritu de llaneza y genero-
gidad—en el fondo, sentimiento de igual-
dad y fraternidad cristianas—respecto 
a las clases de rango inferior. Ese espí-
ritu fué apagándose en las auras del ca-
pitalismo seco y dominante de los tiem-
pos modernos. Faltaba, en la mayoría de 
los casos, la llama de aquella cristiana 
religiosidad que hacia al magnate sen-
tirse hermano y tutor cariñoso del ple-
beyo, y avellanados y endurecidos los 
corazones en la gente de arriba, ¿có-
mo no iba a esperarse que ocurriera 
otro tanto en loa demás, ni cómo iba a 
haber comprensión en las altas esferas 
de la sociedad española para evitar que 
fuera agravándose la dolencia del siglo, 
que era e! problema social? 
Todo se reduela a deformar el espí-
ritu de caridad y de resignación, que 
es insigne levadura de la doctrina cris-
tiana La resignación, para los de aba-
jo, pero sin darles ningún ejemplo de 
abneijado desinterés y en cuanto a la 
caridad se la entendía como un tope 
mezquino puesto a la justicia, siendo 
asi que la caridad es el complemento 
sublime de ésta. Una manera de servir 
a Dios consiste en que seamos justicie-
ros. Procurar que toda Injusticia des-
aparezca, acercarnos lo que humana-
mente sea posible a la justicia perfec-
ta, es. sin duda, honra que hacemos a 
Dios en la persona de nuestro prójimo; 
es obra cristiana, pues Cristianismo e 
injusticia son términos que se repelen. 
Y sólo cuando hemos avanzado todo lo 
posible en el acercamiento a la justicia, 
cuando ya hemos hecho lo Justo, es 
cuando tenemos el deber de emplear la 
candad para hacer más perfecto y más 
grato a Dios el cumplimiento de nues-
tra obligación de amar al prójimo como 
a nosotros miamos. Pero esto, según 
veremos, no se entendió asi. Las conse-
cuencias están a la vista. Y para conju-
rarlas hay que cambiar de método: hay 
que sentir y cumplir hondamente la ca-
ridad, pero no sólo la caridad limosne-
ra y de perro chico con que muchos 
creen haberlo hecho "todo, sino la cari-
dad que corona y sublimiza las obras 
justicieras. 
Oscar Pérez SOLIS 
Cartas a EL DEBATF 
• — 
L o s m i n e r o s c a t ó l i c o s 
R U M O R E S C O N F I R M A D O S , po, K - H H Ü 
Señor don Angel Herrera, director de 
E L D E B A T E : 
Hemos visto publicado hace unos días 
en el periódico que tan dignamente di-
rige el anuncio de la creación en Ma-
drló del "Instituto Social Obrero", don-
de han de capacitarse y prepararse los 
futuros propagandistas obreros, que di-
fundan y enseñen las salvadoras doc-
trinas sociales de la Iglesia entre los 
hermanos que hoy, formando legión, las 
cÍ€sconoc6n. 
A los sindicalistas católico-mineros 
nos llenó de alegría tal anuncio, por 
creer que el "Instituto Social Obrero" 
es el fundamento de la solidez de la gran 
obra que por los propios obreros ha de 
llevarse a la práctica en nuestra que-
rida Patria, organizando a los trabaja-
dores de la Industria y del campo al 
amparo de la doctrina social católica, 
que es amor y Justicia. 
Al Sindicato Católico Minero, que 
acreditó, en el transcurso de su vida, 
tener un espíritu de lucha en consonan-
cia con la Justicia, le hacen falta com-
pañeros capacitados .que le defiendan y 
propaguen, y para que asi sea, rogé-
mosle interponga sus buenos oficios, 
para que nos concedan una de las doce 
plazas Internas que en principio esta-
blecen, a fin de que la ocupe uno de 
nuestros compañeros picadores de car-
bón. 
No se nos oculta que para sostener 
a los compañeros internos y externos 
que han de capacitarse en el "Instituto 
Social Obrero" ha de ser a base de pe-
setas, y no pocas. L a organización ca-
tólico-minera contribuirla con mucho 
gusto a esa gran obra; pero nos deses-
pera no poder hacerlo, porque debemos 
varios miles de pesetas por la compra 
que hemos realizado de la Casa Social 
de Moreda, y nos vemos obligados a sa-
crificar la propaganda y otras muchas 
cosas de imperiosa necesidad para Ir 
pagando a nuestros acreedores. 
Por eso acudimos a usted, esperan-
zados en que se nos ayude a capacitar 
a compañeros, cuantos más mejor, para 
que puedan hacer Sindicatos en la bas-
tedad desierta de nuestras organiza-
ciones, de la gran industria hullera. 
A cuantos han tenido la feliz Idea 
de la creación del "Instituto Social Obre-
ro" y a cuantos contribuyan económi-
camente para la capacitación y forma-
ción de propagandistas obreros, nues-
tra sincera y entusiasta felicitación. 
L a industria, los obreros y la patria 
han de ser, a nuestro Juicio, los verda-
deramente favorecidos con esa gran 
obra fundamental. 
De usted y de la causa obrera católi-
ca s. s. q. e. s. m., Por el Comité di-
rectivo, E l secretarlo, 
Vicente MADERA PEÑA 
Moreda (Asturias), 22-1-933. 
— S e habla de cris is , s e ñ o r presidenta. 
— A h o r a es verdad. 
— ¿ Q u i é n e s salen del Gobierno? 
— L l u h í , Tarrade l las , X irau y C o m a s . 
— P u e s . . . , punto y aparte. 
U n b a r c o e n m a l a s i t u a c i ó n 
B O N E (Argelia). 23.—Un radio anun-
cia que el vapor alemán "LIppe" se en-
cuentra en mala situación a 15 millas al 
Norte del cabo Carbón, cerca de Bugla. 
O n c e d e t e n i d o s e n V i e n a 
VTENA. 23.—La Policía ha detenido 
hoy a once nacionalistas, supuestos au 
lores del asalto cometido el dia de No-
chebuena contra unos grandes almacenes y generosas en los elogios a esta Sec-
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Cinco HIJaa de María (Madrid).— 
Amablemente escriben ustedes: "Entu-
siastas de ese magnifico D E B A T E , y 
admiradoras constantes de sus precio-
sos "Paliques" (lo prlmerlto que bus-
camos todas las mañanas al ojear el 
periódico), hemos visto que nada es-
cribe hace veinte días (!) " E l Amigo 
Teddy", y hemos pensado: ¿si estará 
enfermo? Que no sea asi, por Dios, y 
que volvamos a leer pronto los "Pali-
ques". Gracias, lectoras, y ya habrán 
visto que vuelve a haber "Paliques" 
Acerca de la otra pregunta, responde-
mos que las velaciones son precisas 
Y, en fin. Ies deseamos muchas ventu-
ras de casadas, y que esos futuros ma-
ridos resulten ejemplares, o sea. dlg 
nos de ustedes. 
Schutz (Bilbao).—Insistir, ya que la 
respuesta de ella (dados los Informes 
que usted ha obtenido), deja margen 
para ello. Claro está, que no es se-
guro el éxito, pues puede darse el caso 
de que, sin que le Interese otro, no le 
Interese usted. 
GIlrrobllKta acérrimo (Alicante).— 
Respuestas: Primera. No está mal ob-
servado, pero... Segunda. Muchísimos: 
camino de los 200.000. Tercera Desde 
entonces, precisamente, viento en popa 
Cuarta. Lo Ignoramos, aunque muchos 
también. Quinta. Ahora en baja Lo de-
más de su consulta es trasladado a 
quien corresponde, y también el "en-
vió" cariñoso a Gil Robles. 
Párroco (Campillo de Arenas, Jaén) 
Extraño lo que nos comunica que le 
ha sucedido. Desde luego y con gusto 
trasladamos la carta suplicada que nos 
adjunta al señor secretario de Acción 
Popular. 
Ajelje (Alba de Termes, Salaman-
ca).—Respuestas: Primera. No sólo po-
sible, sino que nos consta que existe, 
por la palabra de Dios, que no puede 
engañarse ni engañarnos. Saber esto 
Qltlmo, nos basta. Segunda Si. Terce-
ra. Tal y como usted lo desea, ese li-
bro no lo hay. Cuarta. No debe Ir 
Quinta. Atienda los consejos de 8U5 
padres. De otra se enamorará usteo 
igual De otra y de... otras varias, pues-
to que sólo tiene usted veinte años... 
¡Viva...!" (Salamanca). — Muy finas 
U N A A F I R M A C I O N 
D E M O S T R A D A 
NOSOTROS DECIMOS 
q u e l a H I S P A N O O L I V E T T I M . 4 0 
— l a m á q u i n a e s p a ñ o l a d e g r a n m a r c a -
o s l a m á q u i n a d e e s c r i b i r m á s m o d e r n a y 
p e r f e c t a 
EL MERCADO CONFIRMA 
NUESTRAS PALABRAS 
a c o r d a n d o u n a j u s t a y d e c i d i d a p r e f e r e n c i a a n u e s t r a 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 91090, 9 1 0 9 2 , 91093 , 
91094, 91095 Y 91096 
M A D R I D 
A v e n i d a Pi y M a r g a l ! , 8 
B A R C E L O N A 
Vio C a y e t a n a , 37 
1 I /frfóotéücioiy e/> / x / w / í a de. 
I I m&a</'f\ a 5 /Ya rce' fifr>eric¿n&: 
HISPA/ÍO 0¿ '*€TTI. 








clón las "dos charras" que nos escri-
ben. Y desde luego, gracias, también, 
en nombre del formidable Gil Robles 
por "loa votos que le brindan ustedes 
en las próximas elecciones-, y por el 
entusiasmo de esa adhesión. 
Un mMIco (Madrid). - Dice usted: 
• La existencia de Dios, no puede de-
ducirse del orden físico (prueba adu-
cida por un amigo mío. católico Ilus-
trado), ya que la causa del orden fí-
sico es la Naturaleza misma. ¿Qué di-
ce a esto " E l Amigo Toddy" ? Respues-
ta: Naturaleza, es un término vago que 
conviene precisar SI por Naturaleza se 
entiende el conjunto de seres que com-
ponen el universo, la Naturaleza es el 
resultado del orden físico, y no su cau-
*a eficiente. SI por Naturaleza se en-
tiende el sistema de leyes, .segfm la.» 
cuales actúan los agentes físicos, la 
Naturaleza es el código del orden fí-
sico, no BU causa eficiente, tampoco 
SI por Naturaleza, en fin. entendemos 
el agente que ha producido los seres, 
constituyendo ei orden físico, la Natu-
raleza es entonces su causa eficiente, 
pero esta causa 'que la objeción aprnlll-
da Naturaleza, es Dios. ¿Más claro? 
¿Más sencillo? Nos parece que queda-
rá satisfecho el culto y amable con-
sultante, y nosotros, a sus órdenes, para 
responder, Igualmente, a todas las pre-
guntas, parecidas, que guste dirigirnos 
Raquejiin (Madrid). — Está bien el 
nutorretrato: hombre vivido sin edad, 
o sea con... prisa: buen fondo, nobleza 
y honradez innatas buen sentido, pero 
con inquietudes y curiosidades que le 
han llevado a vivir ciertos ambientes 
libres, aunque no canallas. El "caso" de 
la novia gallegulta de quien se enamo-
ró en un salón de té, como para re-
flexionar... Resulta un "caso" muy pa-
recido, excesivamente parecido, a una 
"caza" por parte de ella y... de la ma-
má y familiares de ella Medite... y, so-
bre todo, Infórmese, entérese bien, de 
ios antecedentes de todo orden, de la 
muchacha y de la familia. Vale la pena. 
Hamlet (Zaragoza).—Lo de la dlfe 
renda de edades (nueve afios) es lo 
de menos. Todo estriba en que usted lo 
*fre enamorarla, es decir, "llegar" a su 
corazón: y para eso, y por lo mismo que 
no lo ha conseguido usted hasta ahora, 
estudiarla, observarla, sin asiduidades 
empalagosas, más bien, al contrario 
mostrándose Indiferente y hasta des 
defloso... Se trata de una "labor" que 
exige talento, penetración, delicadeza 
y... un poco de experiencia... Pero por 
eso precisamente son esos "casos dlfl 
clles" los más Interesantes y los que 
a la hora del triunfo proporcionan ma 
yor satisfacción, con doble motivo, es-
tando enamorado de verdad, como pa-
rece que lo está usted de esa mujer. 
8. P. (Elgueras. Gerona).—Respues-
tas: Primera, Ingeniero geógrafo. Se-
gunda. Dosde luego. Tercera. Un orga-
nismo ofifinl que se dedica a trabaJo« 
relaclonadoF con la ciencia que le da 
nombre. CuHrta. Existen muchas y ex-
celentes obms de ese género. Pida un 
catálogo de ellas a una librería de aquí, 
de Madrid, a la de Hernando, por ejem-
plo, calle del Arenal. 
"Pero ¿qué es eato?" (Valencia).— 
Explicable, lector, explicable, lo que us-
ted .. no se explica. Y bien sencillo, ade-
más. "¿Por qué todos tristes?", se pre-
gunta usted Pues porque la tristeza ac-
tual no es sólo para los actores del dra 
ma contemporáneo, sino también parn 
los espectadores Inteligentes y afectl 
vos. para los que sintiendo en sus co 
razones la noble solidaridad del dolor 
pueden exclamar cristianamente o co 
mo el fllftntropo papano: "Soy hombrr 
y nada humano me parece ajeno a mi.' 
Pilarín (Segovla).—"¿La pena y la... 
vergüenza de tener que obedecer?" No 
no. lectora. NI vergüenza ni pena. Ni 
lo uno ni lo otro, porque la obediencia 
cuando es consciente, es nada menos e: 
acto de libertad suprema. Constituye 
si. no sólo una vergüenza, alno algo In-
digno y bajo, cuando la obediencia I» 
inspiran "exclusivamente" el medro, ei 
temor a perder ventajas materiales o 
la cobardía claudicante, frente a la pro 
pía conciencia y al deber ante Dio» 
Pero no es esa, por fortuna, la obe-
diencia (a sus padres), a que usted se 
refiere en su Juvenil y candorosa la 
mentación... Créalo, lectora casi nlfta 
¡bendiga esa obediencia, en lugar de 
abominar de ella! 
Una entuaiaata de E L D E B A T E (Za 
ragoza).—El detalle a que se refiere, lo 
sigue siendo de distinción y señorío ver-
dad. Lo que sucede es que la llamada 
"Vieja cortesía española" sufre un eclip-
se doloroso, como todo lo auténtlcamen 
te nuestro, es decir, racial y tradicional 
Priva el "americanismo" despreocupado 
excéntrico y sin "tono", y con él una 
plebeyez... de actualidad, todavía más 
fea y más Insoportable. 
E l Amigo T E D D Y 
Notas del block 
Después de su conferencia del domin-
go. Pemán nos debe un bollo articulo, 
en el que explicará cómo so prepara el 
organismo para un dlscurio ruando, se-
gún las previsiones de la'ciencia médi-
ca, no está en condiciones de resistir el 
esfuerzo que aquél supone. 
Pemán. el sábado por la noche, esta-
ba afónico, febril y deprimido, con esa 
desgana y decaimiento que ocasiona la 
gripe. A las siete de la tarde el médico 
le ordenó que enmudeciera y que se 
entendiera por señas. La ofen.siva con-
tra la gripe se desarrolló desde enton-
ces con abundancia de elementos; febrí-
fugos vahos de sucallptow vaporizado-, 
nes de mentol. Habla que vencer a loa v 
microbios, que, suplantando a las dis-
posiciones gubernativas, querían impe-
dir la conferencia. Alguien hizo el elo-
gio de la fuerza antitóxica del coñac. 
A Pemán, enemigo de los licores, el co-
ñac le deja Indiferente, sin duda por te-
nerlo tan a su alcance. Nadie desconoce 
su parentesco con loa mejores fabrican-
tes de Jerez. 
En esta ocasión también fueron uti-
lizadas las energías mlcrobicidas del co-
ñac. 
En la mañana del domingo, Pemán 
rompió el silencio que se habla impues-
to. Respondía la voz. Disminuía la fie-
bre. Pemán saldría vencedor de las dis-
posiciones gubernativas y de la gripe. 
« • • 
Dice el "Heraldo": 
"Los niños de ahora pueden ver todo 
el desnudo sin necesidad de apartarse a 
lugares recónditos. No tienen si no que 
pararse ante el escaparate de cualquier 
quiosco de periódicos. ¡Qué cantidad de 
revistas! Como en riada, desde haca 
poco, con el pretexto de la teoría nu-
dista se ponen ante los ojos del niño 
toda clase de desnudos, cuando no toda 
serle de Inmundicias! 
Francamente, esto ya es demasiado 
¡Cuando el "Heraldo" lo dice! 
« « • 
Al mismo "Heraldo" le parece muy 
mal que el Colegio de Módicos de Ma-
drid haya tomado el acuerdo de Inter-
venir cerca del Gobierno en favor da 
uno de los confinados, el doctor Albl-
ñana. Y que el Colegio de Abogadoa 
haya realizado gestiones en favor del 
conde de Vallellano, preso político. 
¿Por qué le parece mal? Porque loa 
delitos políticos los cometen loe eluda- i 
danos en actos ajenos a la profesión, i 
Lo que el "Heraldo" olvida delibera-j 
damente es que ni al doctor Alblñana 
ni a Valleilano se les ha especlílcado 
el delito que purgan; ni en la sandóni 
han Intervenido los Tribunales, ni el) 
ministro que les retiene en laa Jurdesj 
y en la Cárcel ha dicho por qué estén,, 
ni por cuánto tiempo. 
Resulta gracioso que en las mlsrnaa 
columnas donde se ve con tanta satis-
facción esta persecución contra doe es-
pañoles, y se las encuentra tan Juati» 
ficadas, se lean frases de indignación 
y protestas airadas, cuando es victi-
ma de alguna sanción gubernativa un 
italiano, un portugués, un cubano O 
un venezolano. 
Alblfcana, Vallellano, "hombres de la 
Edad de Piedra", según piadosa ex-
presión del "Heraldo". 
¡Que lo* mtipian; No -nacidos 
en España. 
• • • 
En Barcelona ha sido detenido un t̂ u-
so. al que se le supone enviado por loa 
Soviets y en inteligencia con los pro-
motores de los recientes disturbios anar-
quistas. 
Es probable que acabe confesando 
jue vino a España con el exclusivo ób-
lete de adquirir naranjas a cambio da 
maderas o de astracán. 
En ese caso, se organizarán actos y 
nanquetes en su honor. 
• • • 
Luis Bertrand. al Ilustre hispanófi-
lo y académico francés, afirma que loa 
escritores francess, a fin de trabajar 
con más calms y con más provecho, 
abandonan París y se van a la Costa 
Arui. que está convertida en un gabi-
nete de trabajo. Buen clima, a pleno 
aire, cerca del mar. allí se puede la-
borar sin los apremios, las mquletudos 
y los compromisos de la ciudad, qua 
fs la gran enemiga de los Intelectua-
lea 
Cuando me dispongo a escribir un li-
bro—dice André Maurois — emigro al 
campo. 
¡Qué pensarán de eato aquellos noc-
támbulos que cantaban las excelenclss 
del trabajo en el rincón de un café, ne-
gro de humo y alborotado de conve: 
saclones! 
E l ejemplo en España será de poco 
efecto. Son contados los escritores que 
'o pueden seguir, porque la vida inte-
ectual en España no permite esos lu-
jos. Como recurso para orear a algu-
nos escritores, se han habilitado unaa 
embajadas y legaciones. 4. 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
y contemplaba con atención el bien provisto botiquín. 
De pronto, su rostro, ensombrecido y preocupado, se 
Iluminó al leer la etiqueta adherida a uno de los 
frascos. 
—¡Ya tenemos aquí lo que necesitamos por el mo-
mento!—exclamó suspirando—. Con esto mejorará no 
poco. 
—¿Qué dice usted? 
—SI. Mi tía, la señora de Heroux, que, como en 
alguna ocasión les he contado, padece la misma en-
fermedad, se puso en manos de un eminente espe-
cialista, que la sometió a un plan curativo, y yo re-
cuerdo con exactitud el tratamiento y recuerdo per-
fectamente las medicinas que la prescribió. Una de 
ellas es esta poción, que vamos a administrarle en 
seguida y que dejará sentir sus beneficiosos efectos 
dentro de media hora, aproximadamente. Pero es pre-
ciso acostar a la enferma—añadió, dirigiéndose a Es-
teban—-. Para que esté máa cómoda, hay que pro-
curar que permanezca Incorporada, con la cabeza al-
ta. Yo les^ diré a ustedes cómo se consigue: basta 
con unaa "almohadas o unos cojines en los que pueda 
recoatarse. 
L a señorita de Davlgnan pulsó a ia enferma y pro-
siguió: 
—Madorita, haga usted el favor de traer agua lo 
más caliente posible; no Importa que queme. 
—¿Para qué?—Inquirió Esteban Mansegur. 
—Para darle unos maniluvios; es un remedio de 
urgencia indicadísimo. Y ahora acuéstenla; repito que 
es mejor. 
— E s que la tía no quiere—objetó Madorita—; dice 
que echada en la cama se ahoga. 
Esteban, sin hacer caso de la observación de au 
hermana, pero atento a ios consejo» de María Mag-
dalena, condujo al lecho a ia señora Pa ombe que 
dejó hacer, que no protestaba ya. subyugara sin du-
da, como lo estaba Madorita, por la «angre tria y 
por la presencia de ánimo de que daba muestras la 
improvisada enfermera. 
La crisis de asfixia comenzó otra vez en un nuevo 
recrudecimiento; la enferma, en un gesto desgarra-
dor, tendió ambos brazos hacia María Magdalena co-
mo para pedirle ayuda, como Implorando su auxilio. 
Sólo al cabo de una hora larga, larguísima, intermi-
nable, durante la que se le prodigaron todo género 
de cuidados, cedió la crisis y experimentó la enferma 
un ligero alivio. Madorita, conteniendo las lágrimas, 
aprovechó aquel paréntesis de sosiego en que habla 
quedado la señora Palombe para poner a Marta Mag-
dalena en antecedentes de lo ocurrido. 
— L a tía estaba ayer bastante mejor — dijo—, ae 
encontraba casi bien; pero por la noche, y de una 
manera súbita, empeoró tanto, que ella, que le hacia 
compañía, no pudo menos de sentirse alarmada, y 
acudió presurosa en busca da su hermano. Afortu-
nadamente Esteban no se habla acostado aún y pudo 
ayudarla desde el primer momento. 
—¿Y por qué nb me avisó usted a mi?—preguntó 
la señorita de Dawgnan, dándoles a sus palabras un 
afectuoso acento dk reprocha—. De no tener el sue-
ño ligero, tal vez 4> ma hubiera enterado de lo qua 
estaba pcujjrj.end.o m j a .cua. 
—¡Ohl Ya habría recurrido a usted—respondió la 
joven granjera excusándose—, sino que en los pri-
meros momentos casi no pensé... 
Esteban Mansegur, que permanecía a la cabecera 
del lecho, inclinado sobre la enferma, volvióse, y. di-
rigiéndose a María Magdalena, anunció a media voz: 
—Se ha dormido; probablemente el sueño le hará 
mucho bien. 
En el acento con que hablaba el granjero, no me-
nos que en la expresión de su mirada, comprendió 
la señorita de Davlgnan todo el cariño tierno y filial 
que Esteban Mansegur sentía por aquella mujer, a 
quien por el momento acababan de salvarle la vida, 
puesto que durante algunas horas se la hablan estado 
disputando a ia muerte. 
El estado general de la enferma no habla variado 
gran cosa. Ai dia siguiente estaba lo mismo, siquiera 
respirase con menos dificultad; su extrema debilidad 
la ponía a merced de las sofocaciones y de los ano-
I gos que de cuando en vez la invadían. La buena mu-
! jer se daba cuenta exacta de ia gravedad de su mal, 
I del peligro en que se hallaba, y aunque aceptaha sus 
1 sufrimientos con ánimo esforzado y valeroso, con ver-
dadero estoicismo, no podía impedir que la atormen-
tara cruelmente una secreta inquietud, la misma que 
venia pesando sobre su espíritu desde el primer día 
de su enfermedad. 
La señora Palombe se Informaba a diarlo, 7 va-
rias veces durante el día, del estado del mar, y cuan-
do se le respondía que el temporal no decrecía y que 
la granja de la Limosna florida estaba aislada del 
resto del mundo como en pocas ocasiones lo habla 
estado, se encerraba en un sombrío mutismo, subra-
yado por el gesto cejijunto de su rostro. 
Probablemente la señora Palombe tenia Ideas y aca-
riciaba proyectos que no confiaba a nadie, y que con-
tribuían a llenarla de preocupaciones y a que la fie-
bre se mantuviera máa alta de lo que era de desear. 
—Será necesario qua regresa usted a su casa lo an-
tea jposlble, aprovechando la jr lmera ocasión (jue ae 
le ofrezca—le dijo cierto dia a la señorita de Davlg-
nan—; si, es absolutamente preciso. 
—Pero el paso está impracticable estos dlaa, aun 
para la canoa de Esteban—respondió María Magdale-
na, evitando contradecir a la señora Palombe—, y su-
pongo, por otra parte, que no deseará usted mi muerte 
Luego, añadió sonriendo y en tono afectuoso: 
—¿Es que está usted cansada de su enfermera? 
—Si alguien hay capaz de curarme con sus cuida-
dos es usted—replicó la anciana con un Incontenido 
entusiasmo lleno de gratitud—. Pero yo no puedo per-
mitir que una señorita, que una Joven soltera tomo 
usted, permanezca en e s t a casa hallándome yo en-
ferma. 
— Y yo no quiero Irme de ningún modo—opuso Ma-
ría Magdalena sin dejar de sonreír—ahora menos que 
núnca. 
—¿NI aunque yo se lo ordene?—preguntó i« se-
ñora Palombe clavando en la muchacha una migada 
de ansiedad, con la que parecía rechazarla y supli-
carle, a la vez, que no se fuera. 
—Ni aun asi; la desobedecerla, sin que por ello 
me remordiera la conciencia—declaró rotundamente ta 
señorita de Davigoan. para quien aquella m*nla ob-
sesionante de la enferma era indicio seguro JP que ia 
liebre, que habla comenzado a subir, amenazaba con 
una crisis de delirio de las que con frecuencia aco-
metían a la paciente. 
No, aunque el mar estuviese encalmado, aunque la 
granja no estuviera bloqueada por las aguaa, aunque 
le fuera posible marcharse, Maria Magdalena no se 
irla, no abandonarla su puesto de enfermera. ¿Qué se-
ria, sin ella, de la pobre señora Palombe, de la de-
solada Madorita y basta del propio Esteban en aque-
lla terrible prueba que el aislamiento en que se ba-
ilaban hacia más peligrosa y amenazadora para la 
enferma y máa intolerable para quienes la rodeaban? 
María Magdalena ae aabla, no ya necesaria, alno in-
dis_penaable, 7 a s t a convicción la fortificaba, mante-
niendo en Juego todos los resortes de su voluntad y 
de su presencia de ánimo. 
Luchando contra el terrible mal. cuyas fases le eraaj 
conocidas de sobra, la señorita ie Davignan se creta! 
de nuevo en Harneville. ai lado de loa Heroux; per-j 
maneclendo Junto a la cabecera de la camH de la s e 
flora Palombe pagaba, aunque fuera en t^neflclo daj 
una persona extraña, la deuda de grantuo que tenítf 
contraída con sus tíos, y que no les podía pagar ed 
ellos mismos. 
Una mañana, Maria Magdalena í̂ ajó de su hamtaJ 
clón antea de que amaneciera, para reempozar a C a l 
mousse. que se habla quedado aquella noche a velar a J 
granjera. 
Pero Camousse se habla retirado ya; Midorlta loi 
mía aún, y era Esteban el que ae bailaba en la alcc | 
ba haciéndole compañía a la paciente. Man,. M . 
lena, que bahía entrado de puntillas, sin ruJ 
fué a sentarse ai lado de la chimenea, (¿fcnfafl̂  
su presencia babla sido advertida o^W 
Las orasas de la lumbre roieatian en in 
de la estancia, a través de cuya ven'nn.i 
a filtrarse furtivamente la luz tenue del i i 
slado déhil todavía para alumbrar el cuari( 
flora Palombe nahiaha con su sobrino, y soi 
de esta voz entreenrtada y anhelosa le t»*, 
ría Magdalena para comprender que la «ni 
taba peor, que se hahla agrávalo La Jov̂ n ti 
tención de aproximarse al lecho para rcr.mij 
reposo; pero en el Instante en que se dls|ionU 
cerlo, Esteban respondía a una pregunta qi^ 
dablemente, le hablan hecho, y que la enfr 
dejó terminar, pues volvió a tomar la p; 
acento Impetuoso esta vez. La tía y el w 
biaban en provenzal, y aunque María Mij? 
estaba familiarizada con el dialecto y »> 
prendía, pudo darse cuenta fácilmente de 
han de ella, porque una y otro pronunciai 
bre jepet idamente, con Insistencia. 
